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AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÉVNYITÚ
KÖZGYŰLÉSE 1988. SZEPTEMBER lO.-ÉNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fülöp József rektor: Egyetemünk 354. tanévének kezdetére
összehívott ünnepi közgyűlésünket megnyitom.
Tisztelettel és nagyrabecsüléssei köszöntöm az állami és a
pártvezetés körünkben megjelent képviselőit: Czibere Tibor mű-
velődési miniszter elvtársat, Pusztai Ferenc miniszterhelyettes
elvtársat, Lehoczky István elvtársat, az MSZMP Budapesti Bi-
zottság osztályvezetőjét és Csurgay Árpádot, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia főtitkárhelyettesét. Köszöntöm Egyetemünk dísz-
doktorait, oktatóit, kutatóit, dolgozóit, minden kedves vendé-
günket. Szeretettel üdvözlöm hallgatóinkat, közülük is nagy re-
ménységgel az új elsőéveseket.
Tisztelt tanévnyitó ünnepi közgyűlés! A gazdasági és poli-
tikai reformtörekvések kibontakozása gyors ütemben alakítja át
társadalmi környezetünk eddigi adottságait, és új követelménye-
ket támaszt egyetemünk tevékenységét illetően. Mint a nemzet és
az emberiség szellemi örökségének ismerői, továbbfejlesztői és
továbbadói, új értelmiségi generációk nevelői, köte~ségünk
ebben a felpezsdült társadalmi légkörben ~~sági f~lemel-
kedés és a társadalmi haladás ..i!..9..Y.:étlegjobb tudásunk szerint, a
~het~_~~obb aktivitással szolgálni. Ennek lehetőségeit
mérlegelve reálisan számot kell vetnünk azokkal a tényezőkkel,
amelyek nagy mértékben befolyásolják működésünk színvonalát és
hatékonyságát. A hagyományos rektori évnyitó beszédben most ez-
zel a tárgykörrel foglalkozom. Mindenekelőtt az intézményi ön-
állóság helyzetével, mivel sokan - éppen a reformtörekvések ha-
tására - az egyetemi autonómia kiteljesítésében látják az egye-
temi aktivitás növelhetőségének legfontosabb forrását.
Tisztelt ünnepi közgyűlés! A ma is működő egyetemek közül
az elsőként kialakult és alapításának 900. évfordulóját ünneplő
bolognai tudományegyetem és a valamivel fiatalabb padovai egye-
tem is, neves tudósoktói jogot és teológiát tanuló, nagyobb-
részt már valamely értelmiségi hivatást gyakorló, már nem egé-
szen fiatal diákok és tanáraik autonóm szervezetei voltak. Kor-
látaikat a városi magistratus intézkedései, belügyeikbe való
beavatkozás jelentette, amit jól példáz, hogy a bolognai egye-
tem a XIV. század derekán eme zaklatások elől volt kénytelen
rövid időre Ravennába költözni.
Az egyetemek hasznosságát felismerő uralkodók, egyházak és
városok az általuk alapított ill. fenntartott felsőoktatási in-
tézményekben általában részletekbe menően megszabták a szemé-
lyi, szervezeti, sőt tartalmi követelményeket. Tendenciaszerűen
érvényesüit, hogy az egyetemek autonómiájukat fokozatosan elve-
szítve többé-kevésbé állami,egyházi, ill. városi igazgatás
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alatt álló intézményekké váltak. Szélsőséges példája ennek a
jezsuita egyetemeken 1599-ban bevezetett "Ratio studiorum" sza-
bályzat. Ugyanakkor az egyetemek az autonómia terén különböző
eredetű és gyakran változó pivilégiumokkal rendelkeztek.
A polgári demokratikus törekvésekhez kapcsol~dik a tansza-
badság eszméje. Savigny rámutat, hogy ez teremt egységet a kö-
zépkori és a modern egyetem között. Idézem a gondolatát: "In
diesem Hauptstück (t.i. a tanszabadság) also standen die Uni-
versitaten des Mittelalters den gegenwartigen gleich, in vielen
anderen Stücken aber waren sie von diesen verschieden." Ebben a
korszakban az egyetemi autonómia jelentős kiszélesítésére ke-
rült sor az egész világon. Wilhelm Humboldt és Fichte az egye-
temek önkormányzati szabadsága mellett a messzemenő pénzügyi
önállóság gondolatát is képviselték. Széles körben hangsúlyoz-
ták a kutatás és a kísérletezés szükségességét és szabadságát.
Ugyanakkor Savigny megfogalmazta azt a követelményt is, mely
szerint a tanszabadság összeegyeztethetetlen az oktatók és a
hallgatók politikai mozgalmakban való részvételével.
Pázmány Péter által alapított egyetemünk fennállásának el-
ső évszázadában az esztergomi káptalan felügyelete alatt működő
jezsuita egyetem volt, ezért számos más korabeli egyetemmel
szemben kisebb mérvű önkormányzattal rendelkezett. A XVIII.
század során kialakuló felvilágosult abszolutizmus az oktatás-
ügyet fokozatosan állami felügyelet alá vonta, és kormán1zati
feladatként kezelte. Mária Terézia 1769. július 17~én kelt dip-
lomájában adott határozott kifejezést ennek a szándékának. Az
uralkodónő 1770-ben adta ki az Egyetem új tanulmányi rendjének
kialakítására vonatkozó intézkedését. Ennek alapján az egyetem
tényleges irányítását - a bécsi egyetem mintájára - a főigazga-
tó (kanGellár), valamint az elnökből és a kari igazgatókból ál-
ló konzisztórium végezte. Az egyetem egész élete, szervezeti és
működési rendje, személyi kérdései és az oktatás -tartalmi
irányvonala a központi hatalom felügyelete alá került.
Az lB4B-as forradalom az egyetem életében is döntő válto-
zásokat hozott. Az 194B: 19. tc. az egyetemet az egyedül il-
let ékes alkotmányos felelősség alá helyezte, és felszabadítot-
ta a régen kifogásolt bécsi gyámkodás alól. A karokat a taná-
rok és a szabadon választott dékán vezette, akik fölött a min-
den kart közösen érintő ügyek intézésére hivatott és a karok
összessége által választott tanács és annak elnöke a rektor ál-
lott. A tanárokat a vallás és közoktatásügyi miniszter előter-
jesztésérea király, az alacsonyabb rangú oktatókat a miniszter
nevezte ki. Fegyelmi ügyekben tanárokból álló esküdtszék ítél-
kezett. Az egyetem és Eötvös József vallás és közoktatásügyi
miniszter a tanítás és a tanulás szabadságát is képviselte.
A szabadságharc bukása utáni időszakban Thun Leo gróf
vallás és közoktatásügyi miniszter intézkedései szabták meg az
egyetem életét. Modernizálási törekvése~ck valóra váltásához
kedvezőtlen légkört teremtett az egyetemen folytatott személyi
tisztogatás és anémet nyelvrendelet. Ugyanakkor nem csak elvi
okokból követelte, hogy az egyetem tartsa távol magát a politi-
zálástói. Thun rendelete ugyanakkor az oktatási színvonal növe-
lésére és a tanszabadság megvalósítására törekedett. Megszünt
az előírt tankönyvek használata és az előadások évfolyamonkén-
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ti beosztása. A hallgatók maguk választhatták meg az előadáso-
kat. Ennek a tanulási szabadságnak azonban több hátránya, mint
előnye mutatkozott. A Thun féle u.n. "végleges" felsőoktatási
reform a jogi karon már tanterv és államvizsgaszabályzat beve-
zetését, s valamennyi kar számára a doktori szigoriatok újonnan
történő szabályozását rendelte el.
Az 1867-es kiegyezéssel visszaállított alkotmányos rend az
egyetem életében az autonómiának minden korábbi korszakánál
teljesebb megvalósítását eredményezte. Eötvös József és Trefort
Ágoston törvény javaslatai azonban nem kerültek elfogadásra,
ezért a szokásjog primátusa került előtérbe, amely mindig a
pillanatnyi erőviszonyoknak megfelelően működött. Súrlódási fe-
lületet képezett az egyetem és a minisztérium között az autonó-
mia határainak és tartalmának jogi magyarázatánál. Számos fej-
lettebb országban mindezt törvény tisztázta, míg Magyarországon
a polgári fejlődés korszakában tulajdonképpen mindvégig az ön-
kényuralom rendelkezései maradtak érvényben, (pedig már Auszt-
riában is hatályon kívül helyezték őket, és 1872-ben új oktatá-
si törvényt alkottak).
A századforduló után hanyatlás kezdődik az egyetemi auto-
nómia terén. A rektori beszédekben egyre szaporodnak a pana-
szok: "Az egyetemnek csak papír autonómiája van" (1903), "Az
autonómia puszta formali tássá lealacsonyított" (1907), " ... las-
sanként odajutunk, hogy a rektor, a tanács és a tanácstestüle-
tek végérvényesen semmiben sem határozhatnak, összes ügyeik
végleges elintézést csak minisztériumban nyerne k ... a legszoro-
sabb értelemben vett tanulmányi ügyekben is a miniszteré a dön-
tés, ... egyetemünk nagyon is nyög, az állami bürokratizmus nyo-
mása alatt" (1917).
A Horthy korszak figyelemreméltó momentuma, hogy az egye-
temek meghatározott számú oktátót delegálhattak a felsőházba.
A felszabadulást követően az egyetemi autonómia hazai tör-
ténete a fordulat évével egy időre lezárult; amit egyik il-
lusztris kiadványunk a következőképpen rögzített: "A felsőokta-
tás szocialista átszervezése után az egyetemi autonómia telje-
sen anakronisztikussá válva elhalt. A minisztertanács 1950. évi
rendelete megállapította a tudományegyetemek és a műszaki egye-
temek új, az egyszemélyi vezetés elvén alapuló szervezeti sza-
bályzatát."
Az egyetemek átszervezését a nehézipar és általában a
gyáripar nagyarányú fejlesztése, valamint a mezőgazdaság kol-
lektivizálása és az új közigazgatási apparátus kialakítása ré-
vén ugrásszerűen megnőtt szakemberszükséglet határozta meg. Az
oktató és a hallgató létszám számos területen a korábbinak
többszörösére növekedett; a valóságos társadalmi viszonyokat
jobban tükröző összetétellel. Új szakok, új képzési irányok,
új egyetemek alakultak. Egymást követték a felülről irányított
oktatási reformok, ugyanakkor a képzés, sőt az egész egyetemi
élet felső döntésekhez kapcsolódó, részletekbe menően kötött
volt. Mindennapivá vált az egyetem életébe való informális be-
avatkozás. A tudományos kutatás fejlesztésének súlypontja az
akadémiai intézethálózat kialakítására tolódott át és az Orszá-
gos Minősítő Bizottság létrehozásával az egyetemek elvesztették
a tudományos fokozatadás jogát. Mindezekkel összefüggésben je-
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lentősen csökkent az egyetemek társadalmi rangja és az egyetemi
oktatók munkájának anyagi elismerése.
A gazdasági kudarcok és a negatív politikai tapasztalatok
átfogó gazdasági és politikai reform-törekvésekre, a hagyomá-
nyos értékek nagyobb előtérbe állítására vezettek. Csak sajnál-
hatjuk, hogy az 1985. évi oktatási törvény megalkotása nem ké-
sett még néhány évet; napjainkban a demokratikus önkormányzat
alkotmányos kerete kialakításának feltételei határozottan ked-
vezőbbek. A legutóbbi időben a közgondolkodásban és a politikai
gyakorlatban lényeges változások következtek be, és korábban
helyesnek minősített megoldások mára kérdésessé váltak. Egészé-
ben egyre erőteljesebb törekvés érzékelhető a társadalmi élet
minden területén a demokratikus szervezeti formák és megoldások
alkalmazásának irányába.
Összefoglalásként megállapítható, hogy az egyetemi auto-
nómia sajátos privilégium, ami az elmúlt évszázad során, külön-
böző történelmi körülmények között számos konkrét formát öl-
tött és ma is sokféle módon és mértékben érvényesül a világ
egyetemeinek gyakorlatában. Hazánkban az 1985-ös oktatási tör-
vény, a leadott miniszteri hatáskörök és az autonómia révén ma
lényegesen kedvezőbb a helyzet mint a korábbi évtizedekben, de
a következetesen demokratikus alkotmányos rendezés további
követelmény marad.
Soron következő lépésként időszerű feladat az egyetemi
felvételi rendszer átalakítása és ezen a téren az egyetemi jog-
kör kiszélesítése. Időszerű az egyetemi doktori és a kandidátu-
si fokozat összevonása és ahol a feltételek adottak a minősíté-
si eljárás egyetemi hatáskörbe adása. Az egyetemi utánpótlás
színvonalának emelése érdekében elengedhetetlen a tudományos
továbbképzés egyetemi kezelésbe vétele.
Az autonómia - nem feledve annak haladását gátló törté-
nelmi példáit és esetenként ma is jelentkező negatív megnyilvá-
nulásait, valamint a csoportérdekek szolgálatába, színvonal-
csökkenésbe, konzervativizmusba torkolló gyakorlatok kialaku-
lásának veszélyét sem - elengedhetetlen feltétele az öntev é-
keny és produktív oktató- és kutatómunkának. Nem jelent és nem
jelentett soha nem abszolút függetlenséget, sőt minél nagyobb
mértékben összhangban kell lennie a társadalmi környezet köve-
telményeivel. Ugyanakkor az eredményekért való fokozott fele-
lősséget is feltételezi. Érdemes aláhúzottan kiemelni Czibere
Tibor művelődési miniszterünk ezzel összecsengő gondolatát ame-
lyet "Az oktatáspolitika felelőssége" c. írásában fogalmazott
meg.Idézem: "nem elég az intézményi önállóságot törvénybe ik-
tatni; az élet hétköznapjaiban kell azt megvalósítani, sőt
gyakran előbb még megtanulni."
Tisztelt ünnepi közgyűlés! Alapvetően befolyásolja az
egyetem közérzetét elhelyezése, otthonának állapota. Az elmúlt
évtizedekben ezen a téren már-már a teljes ellehetetlenülés
fenyegetett. A Természettudományi Kar elavult és veszélyes~ú
vált közmúveik, elöregedett és több helyütt csak aládúcolás-
sal fenntartott épületeinek állandó javítása a zavartalan műkö-
dést gyakorlatilag lehetetlenné tette, sok pénzbe került, mégis
a szintentartáshoz sem volt elegendő. Ugyanakkor a Bölcsészet-
tudományi Kar a volt piarista é~ijlctben szorongott. Elkerülhe-
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tet lenné vált az átfogó rekcns't ruk cvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí ó •ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA minisztertanács 'L ' '.
gató döntését követőell azonban még két teljes évtizeden át
folyt a huzavona: hol 63 hn~~a; ;alósuljon meg az elfogadott
c é i k i t ú z á s . Felmerült a má r amúg y is C5:J', a "i.versitas t ov ábh
:,arabc LiÍ'.'ais. Végre 1985-lJen a Lágymaryoson i:, ',jtéj ,'~t " 8.' "
kap av é • .:«, na j d 1986 máiu s i2-én Le rak t uk a Te rmé Z')-' 'üo,,"; '1;
Kar elso új ')"let' ;:".:~jé',t:l< al +ok övé t . J-- , :;L u __ . ",c-,,: nít-
ható, hogy a kiváló szervező és ki'i elező munka eredményeként
gyakorlatilag határidőre és a terveLett költségráfordítással
ennek az évnek a végére elkészül a kémia szakterület új ottho-
na. Közben a felújított SZ2~b ~. 2u-2? számú épületbe átköl-
tözött adminisztratív osztályok helyérl ~='oldA~ot+ AZ Á113-- és
Jogtudományi l:~r kedv~ző feltételeket teremi,ő bő.ítése. A J_qrb
utc' és a ~0velGdési Minisztérium által renaelkezésünkre bOC5~
t o t t Pcl18C:, Mihály tér 10. s. épülettel lélegzetvétel hez ju-
tott a Bölcsészettudományi Kar és a Szociológiai Intézet. A
több mint kétszeresére növelt hallgatói létszámmal dolgozó Ál-
talános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar elhelyezési problémá-
jának megoldását a 'főváros által átadott Markó utcai középisko-
la biztosította. A Művelődési Minisztérium kívánságára Gödöl-
lőn új általános iskolai tanárképző bázist hoztunk létre.
A. rekonstrukció következő legfontosabb szakasza a fizika
szakterül~t lágymányosi épülettömbjének felépítése, a felsza-
baduló Trefort kerti épületek felújítása a BölcsészettudQmányi
Kar és a Szociológiai Intézet részére és az Egyetemi Könyvtár
rekonstrukciójának befejezése. Mindez nélkülözhetetlen konszo-
lidáló erő a jelenben, az egyetem felemelkedésének egyedüli
biztosítéka és jól megtérülő beruházás az ország jövőbeni bol-
dogulása érdekében.
Tisztelt hallgatóim! Eötvös Loránd egyetemén természetes
alapállás, hogy az egyetem színvona lát mindenekelőtt az oktatói
kar minősége határozza meg. Eötvös talán legtöbbet idézett meg-
állapításai: "Tudományos az iskola, tudományos a tanítás ott,
de csakis ott, ahol tudósok tanítanak" és "Csak az lehet jó
tanár, aki maga a tudománnyal foglalkozik, mások eszméit is
csak az képes helyesen hírdetni, akinek magának eszméi vannak."
Az oktatói kar minőségének emelése egyetemünk legfőbb tö-
rekvése. Szeretném hangsúlyozni: ma is nemzetközi élvonalbeli
egykori legendás professzoraink méltó utódai működnek közöt-
tünk. Oktatói karunk színvrinalát 48 akadémikus, 176 akadémiai
doktor, 403 kandidátus és 465 egyetemi doktor határozza meg.
Egyetemünk nyitott a gyakorlatban dolgozó legkíválóbb szakembe-
rek előtt is. Jelenleg 770 külső előadó vesz részt állandó jel-
leggel az egyetemi képzésben, és 248 külső szakember kapcsoló-
dott be előadóként az egyetem továbbképző tevékenységébe. Csak
ebben az évtizedben 95 egyetemi tanári és 96 egyetemi docensi
cimet adományozt~nk külső szakembereknek.
Mégsem lehetünk elégedettek a fennálló helyzettel:
- az oktatói utánpótlás ne em az egyetem kezében lévő tudo-
mányos továbbképzésre épül, és ez komoly hátrányt jelent
a legalkalmasabb személyek kiválasztását illetően,
- az elmúlt évtizedekben hiányzott a megfelelő mobilitás,
- antiszelekciót és rossz közhangulatot szűl az anyagi
megbecsülés hiánya.
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Konkrétan két példa a kiemelkedően fontos oktatói utánpót-
lás területéről:
- A Bölcsészettudományi és a Természettudományi Karon a
35 évesnél fiatalabb oktatóknak csak mintegy 50%-a egye-
temi doktor; az Állam- és Jogtudományi Karon a fiatal
oktatók mindössze 3%-a, a Bölcsészettudományi Karon
3,7%-a rendelkezik kandidátusi fokozattal, a Természet-
tudományi Karon is csak B,6%.
- Három hónapnál hosszabb külföldi tanulmányúton a Bölcsé-
szettudományi és a Természettudományi Karon a fiatal ok-
tatóknak mindössze 20%-a vett részt, az Állam- éss Jog-
tudományi Karon pedig csak 6%-a.
A magasabb színvonalú hatékonyabb képzés érdekében a leg-
nagyobb figyelmet tehát az oktatói utánpótlás színvonalának
emelésére indokolt fordítani. Ki kell szélesíteni az egyetemen
a tudományos továbbképzést, és ennek legjobb terméséből kell
kiválasztani az utánpótlást. A fiatal oktatók számára mind a
hazai, mind a külföldi tapasztalatszerzést a jelenleginél jó-
val nagyobb mértékben kell lehetővé tenni. Csak széleskörű tu-
dományos és emellett oktatás szervezési és gyakorlati tapasz-
talatokkal is rendelkező oktatási utánpótlással biztosítható az
egyetemekre háruló egyre nagyobb társadalmi igények kielégíté-
se.
Minden egyetemi oktatóra vonatkozóan az eddiginél is foko-
zottabban érvényes az alapvető követelmény:
- a hallgatók által is elismert magas színvonalú oktatási
tevékenység,
- publikációkkal dokumentált, eredményes kutatómunka,
- konstruktív egyetemi közéleti aktivitás.
Ennél nagyobb követelmény hárul a vezető tisztségeket be-
töltőkre:
- legyenek szakmájuk széles körben elismert kiváló isme-
rői, kutatói és oktatói,
- legyenek igényes, önzetlen, igazságos és segítőkész sze-
mélyi vezetők,
- legyenek jó menedzserek, ismerjék az oktatás- és kuta-
tásszervezés, valamint a gazdálkodás alapvető szabálya-
it,
- idejében gondoskodjanak saját utánpótlásukról,
- aktívan vegyenek részt a közéletben.
A felsorolt követelményeket hivatástudatból és a társada-
lom előtti felelősségből mindenkinek, minden körülmények kö-
zött teljesíteni kell.
A nehéz gazdasági helyzetből és az anyagi megbecsülés hi-
ányából eredő rossz közhangulaton, a meglehetősen széleskörű
érdektelenségen, a közérdekű aktivitás hiányán pedig remélhető-
en minél hamarabb egy teljesítményarányos bérreform változtat
majd. A szintentartó bérkorrekció mellett átfogó bérreformot
(központi bérpolitikai intézkedést) csak a társadalmi haladás
és a gazdaság versenyképességének növelésében eredményt ga ran-
táló megoldással, az oktatási színvonal és hatékonyság növelé-
sével, társadalmi konszenzus kialakításával és aktív előkészí-
tő közreműködés révén remélhetünk. A kiemelt támogatás határa
azonban nem a műszaki és nem műszaki felsőoktatási intézmények
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között húzódik. Ilyen általánosítás megengedhetetlen és az el-
múlt évtizedekben is sok kárt okozott. Az igazi határt a minő-
ség, a társadalmi-gazdasági hasznosság és hatékonyság szabja
meg, amelyet nem az egyes egyetemi típusok között, hanem az
egyes egyetemeken belül kell megvonni.
Ezzel rá is tértem az aktivitást, a minőséget és hatékony-
ság növelését jelenleg legnagyobb mértékben fékező, mondhatnám
minden bajnak fő okára: az anyagi erőforrások elapadására.
Az ország eladósodása, a gazdasági struktúra átalakításának
anyagi terhei sajnos hosszabb időn át éreztetni fogják hatásu-
kat. Mi pedig hamarosan a takarékosság utolsó tartalékait is
kimerítjük; bérbe adunk tantermeket, kollégiumokat, sportpályi-
kat, bevétellel járó oktatási ill. továbbképzési formákat szer-
vezünk, kutatási megbízásokat vállalunk és nagy figyelmet for-
dítunk pályázatok elnyerésére. Ezek nélkül már nem tudnánk mű-
ködni, mindez azonban már a szintentartásra sem elegendő.
Az ünnepi alkalom nem engedi, hogy anyagi erőforrásaink e-
légtelenségéből adódó gondjainkat, gazdálkodásunk problémáit
részletezzem. Azt azonban ennek ellenére hangsúlyoznom kell,
hogy a már említett differenciált támogatási program kialakítá-
sáig sem halasztható az egyetem könyv- és folyóiratbeszerzési
feltételeinek javítása. Az új tudományos eredmények késedelem
nélküli figyelembevétele elengedhetetlen feltétele a színvona-
las oktató és kutatómunkának.
Tisztelt ünnepi közgyűlés! Hagyományainknak megfelelően a
továbbiakban rövid tájékoztatást adok az egyetem vezetésében
és oktatóinak helyzetében bekövetkezett fontosabb változások-
ról.
Manherz Károly tanszékvezető egyetemi docens és Soós
Gyula egyetemi tanár rektorhelyettesi megbízását a művelődési
miniszter három évre meghosszaqbította.
A Bölcsészettudományi Karon Pölöskei Ferenc tanszékveze-
tő egyetemi tanár dékáni megbízását a művelődési miniszter to-
vábbi két évre kiterjesztette.
A Természettudományi Karon lejárt Hortobágyi István dékán-
helyettes megbízása: 1988. július l-tőlZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH. Nagy Anna egyetemi
docens kapott dékánhelyettesi megbízást.
Papp József, a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium főigazgatója
1988. december 3l-től nyugalomba vonul. 1988. szeptember l-i
hatállyal Benkes Mihály kap megbízást a főigazgatói teendők
átvételére.
Illényi Domonkos, a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium böl-
csészkari igazgatója felmentését kérte, helyette Szőcs Gábor
kapott igazgatói megbízást.
Stumpf István, a Jogász Társadalomtudományi Szakkollégium-
ban 1988. szeptember 31-ig látja el az igazgatói teendőket.
A tisztségükből távozottak munkáját a magam és az egyetem
vezetése nevében megköszönöm, nekik további, eredményekben gaz-
dag munkásságot kívánok; az új vezetőknek pedig sok erőt és jó
egészséget az egyetemünket, a felsőoktatást szolgáló önzetlen
munkájukhoz.
Örömmel számolok be az új egyetemi tanárok és docensek
kinevezéséről:
Az Egyetemi Tanács támogató határozatának figyelembevéte-
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lével a Minisztertanács 19BB. július elsejei hatállyal egyetemi
tanárrá nevezte ki
az Állam- és Jogtudományi Karon:
Hankiss Elemért a Politológiai Csoportnál és
Kovacsics Józsefnét a Statisztikai Tanszéken;
a Bölcsészettudományi Karon:
Bolla Kálmánt a Fonetikai Tanszéken,
Hunyady Györgyöt a Társadalom- és Neveléspszichológiai
Tanszéken
Kenyeres Zoltánt a XX. századi Magyar Irodalomtörténeti
Tanszéken
Kubinyi Andrást a Régészeti Tanszéken,
Kulin Katalint a Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszéken és
Palotás Emilt a Kelet-Európa Története Tanszéken;
a Természettudom~i Karon:
Balázs Bélát a Csillagászati Tanszéken,
Bálint Miklóst,
Gere Gézát az Állatrendszertani és Ökológiai Tanszéken,
Kapovits Istvánt a Geofizikai Tanszéken,
Márton Pétert,
Recski Andrást a Számítógéptudományi Tanszéken,
Sárfalvi Bélát a Regionális Földrajzi Tanszéken "és
Sohár Pált az Általános és Szervetlen Kémiai Tanszéken;
az ~ltalános Iskolai Tanárképz6 F6iskolai Karon f6iskolai
tanári kinevezést kapott:
Pék András a Neveléstudományi Tanszéken és
Cs. Varga István az Irodalomtudományi Tanszéken.
A Múve16dési miniszter harminc új docenst nevezett ki:
az ~llam és Jo~dományL~on:
Ijjas Józsefet az Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszé-
ken,
Kukorelli Istvánt a Magyar Államjogi Tanszéken,
Pokol Bélát a Politológiai Csoportnál;
a Bölcsészettudományi Karon:
Antal Lajost az Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszéken,
Hankó Jánosnét a Szláv Filológiai Tanszéken,
Kiss Sándort a Germanisztikai-Romanisztikai Tanszéken,
Pusztay Jánost a Finnugor Nyelvtudományi Tanszéken,
Szíj Enik6t, a Finnugor Nyelvtudományi Tanszéken,
Szvák Gyulát a Kelet-Európa Története Tanszéken,
Tüt6 Lászlót a Filozófiatörténeti Tanszéken;
a Természettudományi Karon:
Böddi Bélát a Növényélettani Tanszéken,
Buda Györgyöt az Ásványtani Tanszéken,
Csóka Gézát a Geometriai Tanszéken,
Gábris Gyulát a Természetföldrajzi Tanszéken,
Lempert Lászlót az Analízis Tanszéken,
Michaletzky Györgyöt a Valószínúségelméleti és Statiszti-
kai Tanszéken,
Sármay Ivánnét az Immunológiai Tanszéken,
Sárvári Évát a Növényélettani Tanszéken,
Szántai Tamást az Operációkutatási Tanszéken,
Zay Istvánt a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéken,
Zámbó Lászlót a Természetföldrajzi Tanszéken és
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Zrínyi Miklóst a Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai Tan-
széken.
A Szociológiai Intézet és Továbbképző Központban egyetemi
docensi kinevezést kapott:
Herman JÓzsefné.
Az Általános Iskolai Főiskolai Karon főiskolai docensi kine-
ve zvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé sihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt kapott:
Pogáts Ferenc a Matematika Tanszéken,
Vihar Judit az Orosz Nyelv és Irodalom Tanszéken,
Szepesváry Tamás a Könyvtártudományi Tanszéki Szakcso-
portban, .
Gődény Endréné az Irodalomtudományi Tanszéken,
Madarász Imréné a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken,
Marosi Endre a Történelem Tanszéken és
Falus Katalin a Marxizmus-Leninizmus Tanszéken.
Az Egyetem és a Karok vezetői nevében is köszöntöm uJ pro-
fesszorainkat és docenseinket; bízunk abban, ~ogy továbbra is
legjobb egyetemi hagyományaink szellemében munkálkodnak, mara-
déktalanul eleget tesznek az oktatókra háruló követelményeknek,
és tevékenységükkel gazdagítják az Eötvös loránd Tudományegye-
tem hírnevét és megbecsülését.
Az elmúlt tanévben nyugalomba vonult J professzorunk, 7
egyetemi docens és 10 más oktató. Nyugdijasainknak jó egészsé-
get és megérdemelt pihenést kívánok.
1987. októberében Irene Ludwigot, nove~berben Wigner Jenőt
Nobel díjas fizikust avattuk díszdoktorrá.
1987. november 25-én díszoklevelet nyújtottunk át az Egye-
tem azon volt diákjainak, akik hosszú évtizedeken keresztül
közmegbecsülésseI végezték munkájukat; az ünnepségen 14 vas,
16 gyémárit és 98 aranydiplomát adtunk át egyetemünk volt hall-
gatóinak.
Nagy veszteség érte az egyetemet 8 aktív és 1 nyugállomá-
nyú oktató-társunk halálával. Az elmúlt tanévben hunyt el:
Asztalos László egyetemi tanár
8író Endre egyetemi tanár
Dömötör Tekla nyugalmazott egyete~i tanár
Farkas Éva gyakorló iskolai tanár
Farkas József egyetemi docens
Kovács Ervin egyetemi docens
Szerda helyi István egyetemi docens
Török Imre tudományos munkatárs
Varga Ernő vezető tanár
Elhunyt kollégáink emlékét kegyelettel megőrizzük.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Tanévnyitó beszédem végéhez
érve mégegyszer az új elsőéveseket köszöntöm! - és együttmű-
ködésüket kérem az oktató-nevelő munka sikere érdekében. Nem
az osztályzat, hanem a belső indítékból kiemelkedő teljesít-
ményekre törekvés a hatékony munka igazi hajtóereje. A mi fe-
ladatunk, hogy ehhez minden segítséget megadjunk. Jó tanulást
és eredményes munkát kívánok mindnyájuknak!
Mégegyszer tisztelettel köszöntöm és átadom a szót Czi-
bere Tibor miniszter elvtársnak.
Czibere Tibor művelődési miniszter: Tisztelt Tanévnyi-
tó Köz-g-y-űlé-sTAz-;jfta-név k-ö-szöbén ti-s-itelettel köszöntöm az
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Eötvös Loránd Tudományegyetem tanácsát, valamennyi oktatóját,
hallgatóját és dolgozóját. Külön köszöntöm az egyetemi tanul-
mányaikat most kezdő elsőéves hallgatókat.
Napjainkban a felsőoktatás egyre inkább az egész ország,
a magyar társadalom közös ügyévé válik, s a közvélemény sem
tekinti ma már a felsőoktatás fej lődését csupán egyetemi, fő-
iskolai belügynek. A felsőoktatás tartalmi fejlesztése, szer-
kezetének és működési feltételeinek korszerűsítése szorosan
összefügg a társadalmi, gazdasági követelmények növekedésével.
Az oktatási rendszer egészének korszerűsítése keretében a
közelmúltban elfogadott állásfoglalások között kiemelt fon-
tosságúak a felsőoktatás minőségi fejlesztését, a tartalmi
korszerűsítés gyorsítását szorgalmazó határozatok. Gazdasági,
társadalmi és kulturális fejlődésünk megkívánja, hogy egyre
több alkotóképes személyiség formálódjon az iskolarendszerű és
az iskolán kívüli oktatás valamennyi fokán, de különösen az
egyetemeken és főiskolákon.
A társadalmi-gazdasági megújulás emberi tényezőinek ja-
vítása terén a szellemi tőke, a szaktudás gyarapításában ki-
emelkedő szerepet játszanak a korszerű felsőoktatási intézmé-
nyek. A felsőoktatás prioritását elismerve a Minisztertanács
199D-ig szóló munkaprogramja meghatározta a felsőoktatás fej-
lesztésének rövidtávú cselekvési programját és biztosítja a
megvalósításához szükséges feltételeket.
A tartalmi fejlesztéssel szorosan összefüggő feladatunk
a posztgraduális képzés átfogó rendszerének kialakítása. A
felsőoktatásnak az eddiginél nagyobb szerepet kell kapnia és
vállalnia a továbbképzésben, beleértve a tudományos továbbkép-
zést is. Széles szakmai alapozó ismereteket nyújtó, konvertál-
ható tudást adó, átfogó szakképzési profilokat kell kialakí-
tani, amelyek jobb feltételeket teremtenek a későbbi szakoso-
dáshoz, a specializálódások bővítéséhez, önképzéshez. Ezek
fontossága növekszik az értelmiségi szakmákban is egyree gya-
koribbá váló pályamódosítások szükségessége miatt.
A felsőoktatás fejlesztésében nélkülözhetetlen az egyes
intézmények hazai és nemzetközi tudományos és oktatási kapcso-
latainak erősítése. Meg kell teremteni a szükséges feltétele-
ket ahhoz, hogy a szocialista országokban való tanulás lehető-
ségének biztosítása mellett, a fejlett tőkés országokban is
nagyobb számban tanulhassanak magyar hallgatók. Bővíteni kí-
vánjuk az ösztöndíjas pályázatok, a külföldi munkavállalás,
valamint a vendégoktatók, a hallgatók meghívásának és küldé-
sének lehetőségét.
Gondolom, nem szorul bizonyításra az, hogya felsőokta-
tásban koncentrálni kell a kiemelkedő tudományos felkészült-
ségű és ugyanakkor az oktató-nevelő munkára hivatott értelmi-
ség legjobbjait. íly módon lehet ugyanis olyan oktató testüle-
teket létrehozni, amelyek alkalmasak modern korunk követelmé-
nyeinek mindenben megfelelni tudó értelmiségiek nevelésére,
akikre valóban ráillik, hogy általános műveltségük és szakkép-
zettségük olyan beruházás, amely nélkülözhetetlen a gazdasági,
társadalmi kibontakozáshoz.
Sajnos a felsőoktatás sem függetlenítheti magát az ország
gazdasági helyzetétől. Reményeinkből és vágyainkból nem in-
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dulhatunk ki a felsőoktatásban felhalmozódott problémák meg-
oldásakor. A következő néhány évben ezért a kibontakozási fo-
lyamat előkészítését tűzhetjük ki reális célként.
A budapesti tudományegyetem, mely 1950 óta a nagy ma-
gyar fizikus, Eötvös Loránd nevét viseli, három évvel ezelőtt
ünnepelte alapítás ának 350. évfordulóját. Az évszázadokon át
sok viszontagságon, de eközben jelentős fejlődésen is átment
intézmény ma nyolcezer hallgatót oktat. Igazi egyetemi campus
soha nem alakulhatott ki, a kormányzat és a városa tyák igen
szűkösen mérték számára a fejlődés, a kibontakozás, a terjesz-
kedés lehetőségét, épület állománya a város különböző pontjaira
szóródott szét. A Természettudományi Kar Trefort-kerti évszá-
zados műemlékepületeinek együttese a maga idején az univerzi-
tás nemzetközi fogalmának megfelelő elhelyezést biztosított,
de a modern természettudományok befogadására, sajnos, egyre
kevésbé alkalmas.
Az egyetem vezetői és a művelődési kormányzat képviselői
már több mint két évtizede felismerték azt a tényt, hogy az
omladozó falak, elaggott közművek évente több száz millió fo-
rintot igénylő javítgatása csak az állagmegóvásra lenne ele-
gendő, de korszerűsítésre már nem. Pedig a természettudományok
rohamos fejlődésével lépést tartani, korszerű tudományt oktat-
ni a modern nemzedéknek csak nemzetközi színvonalon berende-
zett laboratóriumokban , s ezeket befogad_ni és ellátni képes
épületekben lehet.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemet nem javítgatni kell, a
nagymúltú, nemzetközi hírű intézmény újjáépítésre, rekonstruk-
cióra szorul.
Örvendetes, hogy évtizedes álmok 1985-ben a megvalósulás
útjára léptek, amikor megtörtént Lágymányoson-az első kapavá-
gás, ss 1986. május 12-én, a 350 esztendős jubileum első év-
fordulóján letették a Természettudományi Kar első épületének
alapkövét. A rézhengerben elhelyezett dokumentum üzenet az
utódoknak: "Szolgálja e létesítmény a jövő természettudományos
szakembereinek és tanárainak képzését, a természettudományos
kutatást, magyar hazánk szellemi felem~lkedését, országunk
felvirágoztatását, népünk boldogulását".
A kémiai tudományokat befogadó épület a tervező és kivi-
telező mérnökök és munkások áldozatkész tevékenysége nyomán
egy év múlva már kilenc tanszék, százötven oktató és kutató,
és többszáz hallgató alkotó munkáját segítő otthona lesz.
És ez még csak a kezdet. Készen állnak a tervek a fizikai
tudományterület befogadására, amit majd a következő évtized
közepén a földtudományok követnek. A sort a biológia és a ma-
tematika zárja majd. Mindez nem kis terhet jelent a gazdasági
nehézségekkel küzdő országnak, de tisztában vagyunk vele,
hogy ez a befektetés nem is hosszú idő alatt busásan megtérül.
A Trefort-kerti patinás épületek természetesen nem marad-
nak üresen. Az ugyancsak szorongatott helyzetben lévő Bölcsé-
szettudományi Kar tanszékei végre kis levegőhöz jutnak, s is-
mét elfoglalják azokat az épületeket, amelyekben egykor vol-
tak, s amelyeken még ma is ott a Bölcsészeti Kar felírás. Az
első honfoglalók talán már ebben a tanévben megérkeznek, s két
év múlva már egész tanszékcsoportok költöznek át a Trefort-
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kertbe.
Egy tudományegyetem rekonstrukciójakor az épületek lénye-
ges szerepet játszanak, de ennél természetesen többre van
szükség. Ha a fejlődést az elmúlt évtizedekben egyenletesen
biztosítani lehetett volna, a könyvtárak, a számítástechnika
és aa műszerezettség, valamint az egyetemi infrastruktúra
egyéb területén, akkor ma nem kellene a magyar tudomány évti-
zedes elmaradottságáról beszélni. A régi mulasztások még hely-
rehozhatók, bár a folyamat költséges és hosszú; a tennivalókat
közösen felmértük, s anyagi erőnktől függyően mindent megte-
szünk, hogyanagymúltú intézmény rekonstrukciója sikerrel
végbemenjen. Sokat segít a költségvetési keretken túl bizto-
sított, pályázatokkal elnyerhető támogatások sora. Sokat vá-
runk a Felsőoktatási Fejlesztési AlaptóI, a műszerközpontok
működésétől, a kutatóintézetekkel való együttműködéstől.
A Karok rekonstrukciója mellett szót kell ejteni orszá-
gos fontosságú intézményük, az Egyetemi Könyvtár felújításá-
ról is. Az évtizedek során kényszerűen elhanyagolt épület
állagát súlyosan rontotta a metróépítés által okozott kár.
S nemcsak az épület roskad, lelassult a könyvállomány gyarapo-
dása, valamint leromlott megőrzésük színvonala is.
A felsőoktatás alapellátási színvonalának romlását sür-
gősen szeretnénk megállítani, hogy folytathassuk a szakember-
képzés színvonalának emelése és a hallgatólétszám indok~lt nö-
velése szempontjából halaszthatatlan fejlesztéseket, rekons-
trukciókat és beruházásokat. Az ezekhez nélkülözhetetlen pót-
lólagos pénzügyi forrásokat az országos felsőoktatási fejlesz-
tési alap létesítése útján kívánjuk biztosítani. Az alap pénz-
ügyi keretéből a felsőoktatás szelektív, meghatározott irányú
tartalmi, szervezeti, működési és infrastrukturális korszerű-
sítését valósítjuk meg.
Meggyőződésem, hogy akik tenni kívánnak a felsőoktatás
jelenéért és jövőjéért, azok ez irányú tevékenységüknek tág
teret találnak a kormány nemrég elfogadott cselekvési program-
ja fejlesztési elképzeléseinek valóra váltásában.
Az új tanév soron következő feladatainak megoldása szol-
gálja hazánk társadalmi, politikai és gazdasági megújúlásának
ügyét. E nagy, erőfeszítéseket és lemondásokat is követelő
munkájukhoz sok sikert kívánok.
fülöp József rektor: Egyetemünk dolgozói és hallgatói
nevében megköszönöm, hogy Czibere elvtárs jelenlétével meg-
tisztelte tanévnyitó közgyűlésünket.
Tisztelt Közgyűlés! Most egyetemi és miniszteri kitünte-
tések átadása következik. Felkérem Horváthné Kuszmann Cecília
elvtársnőt, ismertesse az Egyetemi Tanács határozatát.
Horváthné Kuszmann Cecília: Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyeÚ-m- Arany EmÜkérm-e--a kima-gasló munkát végző állami és
társadalmi tisztségviselőknek megbizatásuk lejártakor, továbbá
a több évtizedes kimagasló munka után nyugalomba vonulóknak
adható. Az Egyetemi Tanács ez évben a következőknek ítélte oda:
dr. Pölöskei Ferencnek, a Bölcsészettudományi Kar dé-
kánjána1( és QF~~~=-J~zse-{ne~, a Kőrösi Csoma Sándor Kollé-
gium főig~zgatójának.
A ~~..i..0_J!...~~~.r2.Lt.a_t?":~Eml éké rme t az Egye tem rek tor a - az
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Egyetemi Tanács véleményét meghallgatva - évenként a tan vnyi-
tó ~nnepségen az egyetem szolgálatában kiemelkedő érdeme _,t
szerzett oktatóknak, kutatóknak és egyéb egyetemi alkalm ,ot-
taknak adományozza. Ebben az év'cn
dr. Békés Imre tanszékvezetőihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy) et' '" docens az ÁJK-r:ól,
dr. Abent Ferenc egyetemi do~ens,
dr. Mészáros István egyetemi iocens,
dr. Süpek Ottó tanszékvezető "gyetemi tanár a BTK-ról,
dr, Hortobágyi István tanszékvezető egyetemi docens a
TTK-ról,
Kelemen László vezető tanór az Apáczai Csere JánQ~ ys-
korló Gimnáziumból nyerte el ~ kitüntetést.
~~~ulásuk alkalmáb'l miniszteri kitün etás-
ben részesülnek:
"Kíváló Munkáért" kitüntetésb,n:
Keresztúri ~ testnevelővutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt n ir
Szőke Ferencné osztályvezető
Teleki László vezető tallár
"SzocIaTISta Kul tJráért" kitüntetésben:
Bíró Oszkárné egyetemi adjunktus.
Kivál~munkájuk-ért miniszteri kitüntetésben részesülnek
még:
Prisz~_Andre~ csoportvezető "Szocialista Kultúráért"
és
Güntner Ottóné előadó "Minisz;teri Dicséret" kitüntetést
kapott .
Fülöp József rektor: Felkérem Csurgay Árpádot, a Magyar
Tudományos Akadémia főtitkárhelyettesét adja át egyetemünk-
díjnyertes pályázóinak az 1987-88-as tanévre odaítélt MAGISTER
díjakat.
Csurgay Árpád főtitkárhelyettes átadja a MAGISTER díja-
kat.
Fülöp József rektor: Az Egyetemi Tanács és a magam nevé-
ben szívből gratulálok kitüntetettjeinknek és pályadíj nyerte-
seinknek, nekik további eredményes munkásságot kívánok. - Tan-
évnyitó közgyűlésünk befejezéseképpen most az egyetemi tanári
és docensi címek adományozásáról szóló okiratok átadására ke-
rül sor.
Horváthné Kuszmann Cecília:
Czibere Tibor művelődési miniszter az egyetemi tanári
c írne t" adományozta:
----!'lZ Állam- é s Jogtudo_m_ányi Karo_fl:
dr. Irk Ferencnek, az Országos Kriminológiai és
Kriminalisztikai-Intézet--c:3oportvezetőjének;
!'l BölcsészettudománJL~Karofl:
dr. Bácskai Verának, a Marx Károly Közgazdaságtu-
dományi EgyetE1m-Gazdaságtörlténeti Tanszéke mellett működó Kö-
zép- és Kelet-Európai Akadémiai Kutatási Központ tudományos
főmunkatársának,
~r~_~~~~örgynek, az Akadémiai Kiadó és Nyomda
Vállalat főigazgatójának,
dr. Józsa Antalnak, a Hadtörténeti Intézet nyugal-
mazott szekclLÓvE1zE!tőJénE!k~-tudományos főmunkatársnak,
_qs_~~óz~~3y_~r~~~~, az MTA Könyvtár fóigazgatójá-
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nak,
dr. Várady Lászlónak, az ELTE Ókori Történeti Tan-
szék tudományos főmunkatársának;
a Természettudományi Karon:
dr. Cser Lászlónak, az MTA Központi Fizikai Kuta-
tó Intézet tudományos igazgatóhelyettesének,
dr. Péczely Péternek~ a Gödöllői Agrártudományi
Egyetem Lúdtenyésztési Kutató Allomás Lúdbiokémiai Laborató-
riuma vezetőjének,
dr. Stelczer Károlynak, a Vizgazdálkodási TudDmá-
nyos Kutatóközpont nyugalmazott főigazgató-helyettesének,
Stoyan Gisbertnek, az ELTE Számitóközpont tudDmá-
nyos tanácsadójának,
dr. T. Sós Verának, az MTA Matematikai Kutató Inté-
zet kutatóprofesszorának.
Pusztai Ferenc miniszterhelY-ettes az egyetemi docensi ci-
met adományozta:
az Állam- és Jogtudományi Karon:
dr. Gál Gyulának, a Terimpex Külkereskedelmi Vál-
lalat nyugalmazott tanácsadójának;
a Bölcsészettudományi Karon:
dr. Pritz Pálnak, az MTA Központi Hivatala Társa-
dalomtudományi Főosztály főosztályvezető-helyettesének,
dr. Szijártó Istvánnak, az ELTE Eötvös József Kol-
légium igazgatójának,
dr. Szinai Miklósnak, a Magyar Országos Levéltár
nyugalmazott főlevéltárosának;
a Természettudomány~Karo~:
dr. Barnabás Beátának, az MTA Mezőgazdasági Kutató
Intézet tudományos főmunkatársának,
dr. Falus Andrásnak, az Országos Reumatológiai és
Fizioteráplás Intézet osztályvezetőjének,
dr. Hraskó Péternek, az MTA Központi Fizikai Kuta-
tó Intezet tudományos főmunkatársának,
dr. Lendvai Endrének, az ELTE Elméleti Fizikai Tan-
szék tudományos főmunkatársának,
dr. Márkus Tibornak, az ELTE Számitóközpont tudo-
mányos főmunkatársának,
dr. Szendrei Gézának, a Természettudományi Múzeum
tudományos főmunkatársának,
dr. Vörös Attilának, a Természettudományi Múzeum
fóosztályvezetőjének.
fülöp József rektor: Tanévnyitó közgyűlésünk végéhez
érkeztünk. Az új tanévben mindnyájuknak jó egészséget, alkotó-
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A román hivatalos szervek, mint ez köztudomású 1988. áp-
rilis 29-én hírül adták, hogy Románia az ezredfordulóig tizen-
háromezer kistelepülésből közel nyolcezret fel kíván számolni,
és a lakosságot ötszáz új agrár ipari központba kívánja áttele-
píteni, hogy ezáltal megnövelje az ország mezőgazdaságilag
hasznosítható területét. Ez az intézkedés súlyosan sérti a
nemzetközi egyezményekben rögzített alapvető emberi - azokon
belül is különösen a kisebbségi, nemzetiségi - jogokat.
Az Aradon nemrégiben l~zajlott legfelső szintG tárgyalá-
son a magyar fél kezdeményezésére ez a kérdés is megvitatásra
került. Amíg azonban érvényben van a román kormánynak az alap-
vető emberi jogokat és a nemzetiségek létfeltételeit sértő,
történelmi és kulturális értékeket megsemmisítő politikája, -
márpedig e téren azóta sem történt változás -, addig mi, mint
a magyarországi egyetemek felelős képviselői erkölcsi kö~eles-
ségünknek tartjuk a vele kapcsolatos állásfoglalást.
Nyíltan ki kell mondanunk, hogy a román részről a "tele-
pülésrendezési terv" értelmében eddig tett és jelenleg is ér-
vényben lévő intézkedések összeegyeztethetetlenek az ENSZ
alapokmánya I. cikkelye 2. és 3. pontjában foglalt célkitGzé-
sekkel, így "a népeket megillető egyenjogúság és önrendelkezé-
si jog", illetve "az alapvető emberi jogok és szabadságok
fajra, nemre, nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül min-
denki részére történő tiszteletbentartása" követelményével.
Ellentétesek továbbá a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
Egyezségokmányának 12. cikkévei, amely mindenkinek biztosítja
saját országának területén "a szabad mozgást" és "a tartózko-
dási hely szabad megválasztását", valamint 27. cikkévei, amely
szerint "a kisebbségekhez tartozó személyektől nem lehet meg-
tagadni azt a jogot, hogy csoportjuk más tagjaival együttesen
saját kultúrájuk legyen, hogy saját vallásukat vallják és gya-
korolják, vagy hogy saját nyelvüket használják." Végül a ter-
vezett intézkedések sértik a Helsinki Záróokmány VII. pontjá-
nak azt a rendelkezését, amelyben a részt vevő államok kötele-
zettséget vállaltak arra, hogy maradéktalanul biztosítják a
kisebbségekhez tartozó személyek számára azt a lehetőséget,
hogy "ténylegesen élhessenek az emberi jogokkal és az alapvető
szabadságjogokkal".
A falvak megsemmisítése az ott lévő történelmi, társadal-
mi és kulturális, néprajzi, népmGvészeti emlékek túlnyomó ré-
szének megsemmisítését is jelenti. Ezek az értékek a lakosság,
több nemzet és az emberiség kulturális örökségének részei,
amelyek megőrzéséért a világ államai komoly erőfeszítéseket
tesznek. Megóvásukra az UNESCO-hoz való csatlakozásával Románia
is kötelezettséget vállalt.
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A tervezett "településrendezési" politika meg télésünk
szerint objektív gazdasági indokkal nem támaszthat alá. A te-
lepülések ~erombolásával a megművelt földterület mntegy 3%-os
növekedését várják. Az ennek révén remélt, sőt azt akár meg is
haladó mezőgazdasági terméktöbblet azonban a termelés, a beta-
karítás és a tárolás hatékonyabb megszervezésével is elérhető.
A nyolcezer falu azonban nemcsak a mezőgazdaság számára
felszabadítható területet jelent, hanem mindenekelőtt nyolc-
ezer emberi közösséget: történelmi, művelődési értékeket; ha-
gyományokat, szokásokat; otthonokat, templomokat, temetőket;
gyermekek, nők, férfiak, élő emberek millióit. A falvak erő-
szakos megszüntetésévei többé már helyre nem hozhatóan elpusz-
tulnak az évszázadok során létrehozott tárgyi emlékek; eltün-
nek a templomok, házak, temetők; megsemmisűlnek a megtartó kö-
zösségek. A falusi lakosság milliói hagyományos környezetükből
erőszakosan kiszakítva gyökértelenné válnak. Ez súlyos emberi
tragádiákat okoz, s a történelmileg kialakult társadalmi köte-
lékek felbomlására vezet.
A szomorú folyamat már elkezdődött: tömegesen települtek
és települnek ki a német nemzetiség tagjai, s megindult a ma-
gyar nemzetiségű menekülők áradata, sőt nő a román nemzetiségű
emigránsok száma is.
A "településpolitika" látszólag egyformán érinti az or-
szág román lakosságát, valamint nemzeti kisebbségeit, a német-
ajkú szászokat és svábokat, a szerbeket, horvátokat és ukráno-
kat, bolgárokat. Valójában azonban az utóbbiak, köztük a hiva-
talos romániai statisztikai adatok szerint is kétmilliót megkö-
zelítő létszámú, Európa legnagyobb nemzeti kisebbségét jelentő
romániai magyarság számára a hagyományaitól, társadalmi kötelé-
keitől való elszakítás nemzeti identitásuk elvesztését, önálló
etnikumként való megszűnésüket jelenti.
A meghírdetett "településpolitikát" racionális gazdasági
megfontolások nem indokolják, ugyanakkor okkal kell attól tar-
tani, hogy a terv ~énylegesen a nemzetiségek erőszakos asszi-
milációját eredményezné, s mint ilyen, egy évtizedek óta tartó,
a kisebbségek jogainak fokozatos korlátozásával járó diszkri-
minációs nemzetiségi politika utolsó állomása, a romániai nem-
zetiségi kérdés "végső megoldása".
El kell ismernünk, hogy évtizedeken át keserűen viselt
önkorlátozással, hivatalosan is elvárt - de ma már világosan
látjuk: helytelen --hallgatásunkkal, B hazai és a világsajtó
tárgyszerű tájékoztatásának elmulasztásával csak szemlélői vol-
tunk a mind aggasztóbbá váló romániai fejleményeknek, az embe-
ri jogok és kiváltképpen a nemzetiségi jogok fokozatos felszá-
molásának, s ezzel magunk is hozzájárultunk a helyzet ilyen
mértékű megromlásához.
A Rektori Konferencia örömmel üdvözöl minden olyan hírt,
mely a két ország közti kapcsolat javulására utal. Üdvözli a
legmagasabb szintű kétoldalú kapcsolatok újrafelvételét, s en-
nek nyomán a tudományos, kulturális, gazdasági és emberi kap-
csolatok remélhető kedvezőbbre fordulását; az egyetemek számá-
ra nélkülözhetetlen - nem a mi hibánkból visszaesett - együtt-
működés javulását, az érintkező problémák közös tisztázását;
mindent, ami a magyar és a román nép barátságát erősítheti.
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Ugyanakkor szükségesnek tartja, hogy mielőbb gyakorlati lépé-
sek történjenek ezeken a területeken.
Arra azonban sajnos a legkisebb jel sem utalt a legutóbbi
magas szintű tárgyalás során, hogy Románia változtatni kívánna
"településrendezési" programján. Ez késztette a Rektori Konfe-
rencia állásfoglalásának közreadását. Bízunk abban és remél-
jük, hogy a nemzetközi közvélemény nyomása rá tudja bírni Ro-
mániát ésszerűtlen és embertelen tervének feladására, az alap-
vető emberi jogok és a kisebbségi kultúra védelméről kötött
megállapodások megtartására. Ehhez kívánunk hozzájárulni nem-
zetközi partnereink tjrgyilagos tájékoztatásával, együttes
tiltakozásra való felhívással.
Mindezek alapján a Rektori Konferencia
- felkéri a Magyar Népköztársaság külügyminiszterét,
hogy amennyiben a román fél tovább folytatná településrendezé-
si tervének megvalósítását, a nemzeti kisebbségek jogainak
megsértése miatt lépjen fel az ENSZ közgyűlésén, a Varsói
Szerződés külügyminiszteri bizottságában és más nemzetközi
fórumokon;
- felkéri a művelődési minisztert, hogy az UNESCO-ban .
és ennek különböző szervezeteiben, valamint a szocialist orszá-
gok művelődési, illetve felsőoktatási minisztereinek konferen-
ciáján képviselje a fentiekben kifejtett álláspontot;
- tájékoztatja az európai országok rektori konferenciá-
ját, valamint az egyetemi rektorok regionális szervezeteit és
világszervezetét a kialakult helyzetről, s megismerteti azokat
állásfoglalásával;
- indokoltnak tartja, hogy az egyes egyetemek az állás-
foglalást tájékoztatás céljából küldjék meg mindazoknak a kül-
földi egyetemeknek, tudományos és kulturális intézményeknek,
amelyekkel szakmai működésük során rendszeres vagy esetenkénti
kapcsolatban vannak, arra kérve őket, hogya humánum, az embe-
ri jogok, az emberi történelmi és kulturális értékek megőrzése
érdekében emeljék fel szavukat az azokat megsemmisíteni fe-
nyegető tervek ellen;
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1. A Rektori Konferencia szükségesnek és időszerűnek tart-
ja az egyetemi felvételi rendszer megújítását. A feladat nagy
társadalmi és oktatáspolitikai jelentőségére tekintettel aktí-
van hozzá kíván járulni annak gondos előkészítéséhez. Megíté-
lése szerint a jogszabályi rendezés előtt
- elvi alapon körültekintően tisztázni kell a megújítás
révén elérni kívánt célokat, a megoldás alapvető módozatait
illetően egyetértésre kell jutni az egyetemekkel, végül biz-
tosítani kell a megvalósítás feltételeit;
- olyan megoldást kell kialakítani, amely lehetővé teszi,
hogy a rendezés tartósan érvényben maradjon.
2. Magasszintű jogszabály normatív szabályozás révén
csak a fő célkitűzéseket és az elvi egységességet biztosító
követelményeket tartalmazza. A szabályozás részleteinek ren-
dezésére az egyetemeket kell felhatalmazni. Az azonos profilú
oktatással foglalkozó egyetemek, illetve karok eljárásukat
előzetesen egyeztetik.
3. A Rektori Konferencia elvileg a tanulási szabadság mi-
nél teljesebb és minden képzési szintre kiterjedő megvalósítá-
sát tartja helyesnek. A közköltségen történő egyetemi kikép-
zést azonban a társadalom szakemberszükséglete és az ország
gazdasági helyzete, s ez utóbbi függvényében az egyetemek be-
fogadóképessége és anyagi ellátottsága mégis korlátok közé
szorítja.
Az évről-évre visszatérően társadalmi feszültséget kivál-
tó jelenlegi felvételi gyakorlatot mindezek ellenére feltétle-
nül nyitottabbá kell tenni. Ezt indokolja
- a társadalmi és gazdasági fejlődés növekvő szakember-
szükséglete
~ a munkaerő-kínálat mértéktartó növelésének igénye
- mindenekelőtt pedig az, hogy ez teszi lehetővé a képzés
minőségi színvonalának emelését.
A túlképzés a "beválás" egyetemi évek alatti verseny jel-
legű, teljesítmény- és minőségorientált eldöntésévei lehet el-
kerülni. '
A belső szelekció feltételeinek biztosítása érdekében
szükség lesz a tanulmányi és vizsgaszabályzat megváltoztatásá-
ra is.
Indokolt megvizsgálni és az egyes egyetemek, illetve
szakterületek szerint differenciáltan megfelelő megoldást ke-
resni a két, illetve három év utáni - kétlépcsős képzés esetén
oklevél lel elismert - alacsonyabb szintű képzés szélesebb kö-
rű bevezetésének lehetőségére, illetve a megfelelő idő alatt
teljesített tanulmányok hivatalos igazolására.
4. Mivel az egyetemekre jelentkezők száma általában na-
gyobb a felvehetőknél, a kívánatos nyitottabb rendszerben is
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válogatásra van szükség. A Rektori Konferencia tisztában van
azzal, hogy nincs olyan módszer, amely teljes biztonsággal és
vitathatatlan módon lehetővé tenné az egyetem elvégzésére,
illetve az értelmiségi munkára legalkalmasabbak kiválasztá-
sát. Ezért reálisan olyan felvételi rendszer kialakítása tűz-
hető ki célul, amely társadalmi szempontból a lehető legna-
gyobb mértékben igazságos, azaz minden jelentkező számára azo-
nos és előre ismert feltételek mellett, a nyilvánosság részé-
ről objektíven ellenőrizhető módon ad esélyt abejutásra.
5. A felvételre való jelentkezés feltétele az egyetemek
által meghatározott típusú és rendű középiskolai érettségi és
az adott szakterület elsajátításához szükséges tárgyakból ta-
núsított megfelelő eredmény (amelyet a Ill. és IV. osztályos
középiskolai érdemjegyek átlaga és ugyanezen tárgyak érettségi
eredménye alapján értékelnek).
A Rektori Konferencia felvételi preferenciákat csak a je-
lölt tehetségét, illetve átlagon felüli felkészültségét igazo-
ló személyes többletteljesítménye alapján, azaz
- országos tanulmáGyi versenyeken elért eredmények
- idegen nyelv(ek) igazolt ismerete, továbbá
- a szakmai munkával töltött gyakorlat alapján (elsősor-
ban az esti és levelező tagozatra való felvétel során)
tart indokoltnak.
Egyes pályák esetében az egyetemek feltételeket szabhat-
nak a pály4ra való alkalmasság (a szakma műveléséhez nélkülöz-
hetetlen adottságok) tekintetében. Ezeket a feltételeket az
azonos szakokat oktató egyetemek egymással egyeztetve közösen
határozzák meg.
Képesség-vizsgálatot (a szakmai munkára való alkalmasság
mértékének meghatározását) célszerű a középiskolai évek során
szakintézetekben elvégeztetni a jelentkezőkkel, de annak
egyenlőre csak orientáló szerepe lehet. Kívánatos, hogy az.
egyetemek minél szélesebb körben törekedjenek olyan módszerek
kialakítására és alkalmazására, melyek lehetővé teszik az
egyes szakterületek feladatainak teljesítéséhez szükséges ké-
pességek minőségi és mennyiségi oldalról való meghatározását,
könnyítve ezzel a várható szakmai tehetségek felismerését és
kiválasztását.
6. A felvételi keretszámokat az egyetemek a felügyeletet
gyakorló minisztériummal a következőképpen alakítják ki:
- a minisztérium - megfelelő tájékozódás után - átfogó
irányszámokat közöl az egyetemekkel a várható szakemberszük-
ségletekről, valamint közli azt a felvételi létszámot, mely-
nek tanulmányaihoz a megfelelő anyagi támogatást biztosítja.
- az egyetemek az irányszámok kölcsönös egyeztetése utá-
ni véglegesítését követően gondoskodnak e létszám szakterüle-
tek szerinti bontásáról.
A nyitottabb felvétel érdekében, illetve esetén meg kell
állapodni az anyagilag támogatott (diákszociális juttatások,
kapacitásbóvítés) többletfelvétel mértékében is (2-3 éven be-
lüli szűrési kötelezettséggel).
Az egyetemek - saját pénzügyi és anyagi eszközeik terhé-
re - ettől a keretszámtól eltérhetnek, illetve a nyitás mérté-
két ennek függvényében maguk alakítják ki vagy módosíthatják.LKJIHGFEDCBA
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A felvétel során a jelöltek minőségi színvonalától függő-
en az egyetem a megállapított keretszámoktói - azok 10%-ig -
eltérhet; az eltéréseknek 5 év átlagában ki kell egyenlítőd-
niök.
Ha a szükséges előfeltételekkel jelentkezők száma a nyi-
tottabb felvételi keretet is meghaladja, a felvételt a jelöltek
eredményeinek pontszám szerinti értékelése és az ennek alapján
kialakuló sorrend dönti el.
A minimális követelményszint akkor sem csökkenthető, ha
a jelentkezők száma a felvehető létszám alatt marad.
A javasolt új felvételi rendszer realitását a legutóbbi
felvételi adatok felhasználásával próbaszámítás révén ellenő-
rizni kell.
7. Az egyetemek - szakterületek szerint differenciáltan -
maguk választják 'meg, hogy az egyetemi felvételt
- egyetemi szakmai felvételi vizsgá(k)hoz kötik-e, - s
ennek során a középiskolai eredményeket hogyan és milyen mér-
tékben veszik figyelembe -, illetve ezen kívül képesség-, il-
letve alkalmassági vizsgát, illetve követelményeket írnak elő.
- az 5. pontnak megfelelően a középiskolai eredményekre
alapozzák, ennek során sem zárva ki képességvizsga, illetve al-
kalmassági követelmények támasztásának igényét. Ebben az eset-
ben mindazok, akik a felvételhez szükséges szintet nem érik el,
illetve helyhiány miatt nem voltak felvehetők, az érett~égi u-
tán egy évvel ismét beadhatják felvételi kérelmüket, s időköz-
ben szakmai tárgyakból "javító vizsgát" tehetnek. Ez utóbbit
az erre kijelölt középiskolák szervezik meg.
8. A jelölt második szakok (illetve másik egyetemet) is
meqjelölhet felvételi kérvényén, ahova helyhiány esetén kérel-
mét automatikusan továbbítani kell. A Rektori Konferencia az
átirányítási rendszert - átjelentkezésnek minősítve - erősí-
tendőnek tartja.
9. A felvétellel kapcsolatos fellebbezéseket az egyete-
mek - első fokon a dékán, másodfokon a rektor - bírálja el.
A minisztérium a fellebbezésekkel kapcsolatosan törvényes-
ségi felügyeletet gyakorol. Ennek során a következőket vizs-
gálja:
- az egyetem felvételi rendje megfelel-e az általános (ke-
ret-) rendeletben rögzitett követelményeknek
- a felvételi eljárás során betartották-e az előzőekben
leírt szabályokat.
10. A felvételi rendszer koncepcionális megújítása az ok-
tatási törvény 102. és 103. §-ának módosítását igényli.
A későbbiekben indokolt felülvizsgálni az Oktatási Tör-
vényt, illetve az annak végrehajtására hozott rendelet-soroza-
tot olyan szempontból, hogy azok megfelelő mértékben hatnak-e
az egyetemi autonómia növelésének irányába.
ll. A társadalmi konszenzus érdekében a Rektori Konferen-
cia indokoltnak és szükségesnek tartja a tervezetek nyilvá-
nosságra hozását, s nyílt szakmai és társadalmi vita kezdemé-
nyezését.LKJIHGFEDCBA
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12. A Rektori Konferencia felhatalmazza az elnököt, hogy
gondoskodjék az állásfoglalás közzétételéról, és egyben ter-
jessze azt az egyetemek felett felügyeletet gyakor ló miniszte-
rek elé.
Fülöp József
a Rektori Konferencia elnöke
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AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
1988. OKTÓ8ER 7-~N TARTOTT ÜNNEPI KÖZGYOL~SE
SCEVOLA MARlOTTI, JEAN OUFOURNET, CSIZMADIA G. IMRE tS
E.W.J. MITCHELL TISZTELETBELI DOKTORRÁ AVATÁSA
Vékás Lajos rektorhelyettes:
Tisztelt Unnepi Közgyűlés! Oí~zdoktor avató ünnepi közgyű-
lésünket megnyitom. Az ELTE Tanácsa, hallgatói és oktatói nevé-
ben mindenekelőtt nagy tisztelettel köszöntöm körünkben az ez
alkalomból megjelent Scevola Mariotti, Jean Oufournet, Csizma-
dia G. Imre és Edgar William John Mitchell professzor urakat,
tiszteletbeli doktorjelöltjeinket.
Mély tisztelettel köszöntöm őexelenciáját, Oerek Fraser
urat Kanada rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, Eustachio
Porsia urat az Olasz Köztársaság Nagykövetségének kultúratta-
séját, Jean-Luc Cronel urat a Francia Köztársaság Nagykövetsé-
gének kultúrális attaséját és Julian Harvey urat, a British
Council képviselőjét.
Köszöntöm egyetemünk oktatóit, hallgatóit és minden ked-
ves vendégünket!
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanácsa a Bölcsészettudo-
mányi Kar, illetve a Természettudományi Kar előterjesztése a-
lapján egyhangúan úgy határozott, hogy Scevola Mariotti pro-
fesszor urat, a római La Sapienza Egyetem tanszékvezető egye-
temi tanárát, Jean Oufournet professzor urat, a Sorbonne Nou-
velle Paris Ill. Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát, Csiz-
madia G. Imre professzor urat, a Torontói Egyetem tanárát,
valamint Edgar William John Mitchell professzor urat, a Science
and Engineering Research Council elnökét egyetemünk tisztelet-
beli doktorává avatja. .
Mai közgyűlésünket ebből az ünnepi alkalomból hívtuk egy-
be.
Scevola Mariotti professzor úr kimagasló érdemeket szer-
zett az ókortudomány, kiváltképpen pedig a római irodalomtörté-
net művelésében és a reneszánsz kutatásában. Szüntelenül erő-
sítette az olasz-magyar barátságot és kulturális együttműkö-
dést, s ezáltal egyetemünket is gazdagította.
Jean Oufournet professzor úr a középkor francia kultúr-
historia kutatójaként a Párizsi Egyetemen és világszerte kie-
melkedő nemzetközi hírnevet szerzett, és a francia-magyar tudo-
mányos együttműködést is eredményesen segítette.
Csizmadia G. Imre professzor úr úgyis mint az Elméleti
Szerves Kémikusok Világszövetségének elnöke kiváló érdemeket
szerzett a kísérleti szerves kémiai problémák kvantumkémiai
módszerekkel történő megközelítésében, valamint a szerves mole-
kulák elektronszerkezetének kutatásában.
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Edgar William John Mitchell professzor úr nemzetközileg is
igen nagyra értékeIt és elismert kutatásokat végzett a szilárd-
testek fizikájának témakörében, és hatékonyan előmozdította a
brit-magyar tudományos és kulturális együttműködését.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Hagyományaink szerint a felava-
tandó díszdoktorjelöltek tudományos munkásságának és érdemeinek
részletes ismertetése és méltatása az előterjesztő kar dékán-
jának a tiszte. Felkérem ezért Kiss Jenőt, a Bölcsészettudomá-
nyi Kar dékánhelyettesét, ismertesse először Scevola Mariotti
professzor életrajzát és szakmai tevékenységét. Egyúttal arra
is felkérem, hogya méltatás után Scevola Mariotti professzort
tiszteletbeli doktorrá felavatni szíveskedjék.
Kiss Jenő dékánhelyettes: Tisztelt Scevola Mariotti Pro-
fesszor Ur! Tisztelt Unnepi Közgyűlés! Scevola Mariotti, a ró-
mai La Sapienza Egyetem professzora 1920-ban született. Tudomá-
nyos tevékenysége a görög és latin filológiát, valamint a kö-
zépkori és a reneszánsz latinságot egyaránt átfogja. Ez az e-
gyetemes érdeklődés, a jelenségek tág összefüggésben való szem-
lélete alkalmasint mesterének, az olasz ókortudomány egyik leg-
nagyobbjának, Giorgio Pasqualinak a hatására fejlődött ki ben-
ne, de a nagy tanítvány midenben méltónak mutatkozott mesteré-
hez, mindjárt első műveiben is, amikor Aristotelés elveszett
műveivel foglalkozva a sokágú Aristotelés-hagyomány biztos is-
merőjeként lépett föl, vagy mikor Synesios himnuszainak ~zöve-
gét vizsgálta a Pasqualitól kívánatosként kÍfejtett, alapos mó-
don. Kezdeti görög tanulmányai után érdeklődése hamarosan a
római témák felé fordult. Előbb a kései latin költészet vonzot-
ta érdeklődését, majd az archaikus latinság. 1951-től indul
Ennius-tanulmányainak sora, melyek között szövegkritikai vizs-
gálódás épp úgy van, mint metrikai vagy továbbéléssei foglalko-
zó. 1952-ben jelent meg Livius Andronicusról írt munkája, mely
a műfordítás általános elvi kérdései szempontjából is fontos
mű. 1955-ben tette közzé Naeviusról szóló könyvét, mely a tu-
dományos irodalomban élénk eszmecserét indított el. 1966-ban
jelent meg az - L. Castiglioni közreműködésével írt - Vocabola-
rio della lingua latina, amely azóta mint nélkülözhetetlen ké-
zikönyv több kiadást is megért, s mely ragyogó bizonyítéka an-
nak, hogy szerzője anyelvtudomány területén éppoly szuverénül
tájékozott, mint az irodalomban, s egyúttal egyik példája an-
nak, hogy milyen termékenyítőleg hathat e két terület egymásra.
Mariotti professzor tudományos munkássága ezzel természetsze-
rűleg koránt sincs kimerítve, hiszen a középkor és a rene-
szánsz irodalmáról írott dolgozatai már 1976-ban egy egész kö-
tetet tettek ki. Elég, ha a Janus Pannonius és Aeneas Sylvius
közti költői levélváltásról írott dolgozatára utalok, amely-
ben egyebek között kimutatja, milyen finoman igazítja ki Janus
nagytekintélyű levelezőtársának latin nyelvhasználatát. Nem
csoda, ha az ilyen tudós tanítványaira is nagy hatást gyakorol,
s nem csoda, hogy számos tudós társaságnak tagja, tiszteleti
tagja vagy éppen magasrangú tisztségviselője.
A reneszánsz, közelebbről Janus Pannonius iránti érdeklő-
dése fordította figyelmét Magyarország felé, így került kapcso-
latba a római egyetem magyar tanszékével, mely azóta is állan-
dóan jóindulatú támogatását élvezi. Kapcsolatai Magyarország-
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gal és a magyar ókor- és középkortudománnyal, reneszánszkuta-
tással azóta egyre szorosabbá váltak. Mariatti professzor sze-
mélyében nemcsak a kiváló tudóst, hanem az olasz-magyar egye-
temközi kapcsolatok építőjét és ápolóját is tiszteljük.
Mindezek alapján én, dr. Kiss Jenő, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánhelyettese, mint
felavató, tisztemnél fogva Önt, Scevola Mariatti professzor a
bölcsészettudományok honoris causa doktorává avatom és felruhá-
zum mindazokkal a jogokkal, amelyek a törvényés a szokások e-
rejénél fogva a díszdoktorokat megilletik. Kívánom, hogy az
Egyetemünk által adományozható legmagasabb kitüntetés birtoká-
ban még hosszú ideig fejtse ki áldásos tevékenységét hazája, és
az emberiség és immár egyetemünk javára is.
Vékás Lajos rektorhelyettes: Mi, a Budapesti Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem rektora és tanácsa készek vagyunk Önt,
Scevola Mariatti professzor, a bölcsészettudományok tisztelet-
beli doktorává fogadni.
Vékás Lajos rektorhelyettes: Most felkérem Kiss Jenőt,
ismertesse Jean Dofournet professzor életrajzát és szakmai te-
vékenységét és a méltatás után Jean Dufournet professzort tisz-
teletbeli doktorrá felavatni szíveskedjék.
Kiss Jenő dékánhelyettes: Tisztelt Jean Dufournet Pro-
fesszor Ur! Tisztelt Unneplő Közönség! Jean Dufournet, a Sor-
bonne Középkori Francia Irodalom és Civilizáció Tanszék pro-
fesszora 1933-ban született. Személyében egyetemünk, s különö-
sen a Bölcsészettudományi Kar nemcsak a francia középkor vilá-
gának, történelmi és irodalmi összefüggésrendjének kíváló ku-
tatóját tiszteli, hanem azt a nemzetközi tekintélyű tudóst is,
aki immár húsz esztendeje kíséri segítő figyelemmel - mintegy
patrónusként - azokat a magyar törekvéseket, amelyek - miként
az övéi is - a középkor fény jeleinek, általános emberi értékei-
nek és hasznosítható tanulságainak felmutatásával az enyészet
tartományába utalják a "sötét középkor" tudománytalan fogalmát.
Ez a történetfilozófiai mag lett dús terméssé Dufournet
professzor munkásságában. A Roland-énektől Villonig terjed a
termőtáj, s ebben a négyszázévnyi időt érben könyvek és tanul-
mányok serege jelzi azokat a törvényszerűségeket, a feudaliz-
musnak azokat a mozgástörvényeit, amelyek a lovagi epikát,
a tábori vas-zajt - mint Vörösmarty mondaná - udvari regévé
finomítják, majd a hűbéri életeszmény belső konfliktusát, te-
hát az alattvalói szolgálatnak és az egyéniség szabadságvágyá-
nak összeütközését, s végül a polgári világnézet megjelenését
motiválják.
A Roland-éneket, az epikus műfaj mintáját elemző könyve,
Adam de la Halle és Pathelin-mester dramaturgiáját rendszerező
tanulmányai, Rutebeuf-analízisei, A Rózsa regéjének és a Róka
regéjének vizsgálata a IV. keresztes hadjárat krónijáinak és
krónikása inak értékelése, Philippe de Commynes mítoszromboló
emlékiratainak átvilágítása és főként Villan, Francois Villan
műveinek új értékelése új filológiai adatok alapján, csak né-
hány, találomra kiemelt tanúságtétele kutatói szenvedélyének,
hatalmas munkabírásának, bámulatos anyagismeretének. Filológiai
munkásságának kollaterális, ámde mégis szerves része az a for-
dítói tevékenység, amely közkinccsé teszi a középkori franciaLKJIHGFEDCBA
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irodalom alapműveit.
Előadásainak, szemináriumainak lelkesítő légköréről tanít-
ványai tanúskodnak, franciák és mások egyaránt. Es azok az e-
gyetemi kollégák Amerikától Japánig, Finnországtól Afrikáig,
akiknek meghívására szívesen utazik országokon, kontinenseken
át, mert boldog, ha a népek hazájában: a nagyvilágban a tudás
éltető békességét hírdetheti.
Dufournet professzor 1975-ben és 1980-ban egyetemünk ven-
dége volt. Személyében az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a
párizsi egyetem együttműködésének jeles pártolóját és lankadat-
lan segítőjét is tisztelhetjük.
Mindezek alapján"én, dr. Kiss Jenő, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánhelyettese mint
felavató, tisztemnél fogva, tudománya és szakmai tevékenysége
alapján, én a bölcsészettudományok honoris causa doktorává ava-
tom és felruházom mindazokkal a jogokkat, amelyek a törvény és
a szokások erejénél fogva a díszdoktorokat megilletik. Kívánom,
hogy az Egyetemünk által adományozható legmagasabb kitüntetés
birtokában még hosszú ideig fejtse ki áldásos tevékenységét ha-
zája, az emberiség és immár a mi egyetemünk javára is.
Vékás Lajos rektorhelyettes: Mi, a Budapesti Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem rektora és Tanácsa készek vagyunk Önt,
Jean Dufournet professzor a bölcsészettudományok tiszteletbeli
doktorává fogadni. "
Vékás Lajos rektorhelyettes: Most pedig felkérem Med-
zihradszky Kálmán professzort, a Természettudományi Kar dékán-
ját ismertesse Csizmadia G. Imre professzor életútját és szak-
mai tevékenységét. Egyúttal arra is felkérem, hogya méltatás
után Csizmadia G. Imre professzort tiszteletbeli doktorrá fel-
avatni szíveskedjék.
Medzihradszky Kálmán dékán: Csizmadia G. Imre kanadai
állampolgár, elméleti szerves kémikus, a Torontói Egyetem pro-
fesszora, a magyar elméleti szerves kémiai kutatás, s ezen be-
lül az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett alkalmazott
kvantumkémiai kutatómunka segítőkész, lelkes támogatója, baráti
tanácsadója és közreműködője.
1932-ben született Budapesten, s a Budapesti Műszaki Egye-
temen szerzett 1956-ban vegyészmér~öki diplomát. A Ph.D. foko-
zatot 1962-ben a Vancouveri British Columbia Egyetemen szerezte
meg, ahol reakciókinetikával és fotokémiával foglalkozott.
1973-ban a Torontói Egyetem Kémiai Intézetébe nevezték ki egye-
temi tanárnak, miközben számos egyetemen (London, Kingston,
York, Bologna, Paris, Budapest) volt vendégprofesszor.
Csizmadia professzor tudományos érdeklődése kezdettől fog-
va az elméleti szerves kémiára irányult. Különös előszeretet-
tel foglalkozik a kísérleti szerves kémiából adód problémák eg-
zakt kvantumkémiai módszerekkel történő megközelítésével és
megoldásával. A világon eJsőként alkalmazta az igényes és ki-
emelkedően hiteles ad initio SCF-MO módszert szerves molekulák
elektronszerkezetének és tulajdonságainak felderítésével.
Tudományos eredményeit mintegy 240 eredeti közleményben
publikálta. A szakterülethez tartozó hat nemzetközi, elméleti
szerves kémiával foglalkozó folyóirat szerkesztője, nyári is-
kolák és tanfolyamok szervezője, s 1983 óta az elméleti szer-
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ves kémikusok világszövetségének (World Association of Theore-
tical Organic Chemists) elnöke. Nagy érdeme, hogya szövetség
első világkongresszusát 1987-ben Budapesten rendezték meg.
Csizmadia professzort szoros szálak fűzik Magyarországhoz.
Évente többször jár egyetemünkön meghívottként vagy magánember-
ként, s készséggel fogad Torontóban magyar kutatókat is. A ma-
gyar kutatási eredmények lelkes propagálója, az általa szer-
kesztett monográfiákban mindig helyet biztosít a magyar szer-
zőknek is. Aktív, és igen eredményes kutatási együttműködést
épített ki a Természettudományi Kar Szerves Kémiai Tanszékével
a kénorganikus vegyületek elméleti konformációvizsgálata és a
kén-ox igén kölcsönhatás részleteinek elméleti tisztázása terü-
letén.
Egyetempolitikai szempontból különös jelentőséggel bírt
Csizmadia professzor részvétele az egyetemi oktató és kutató
munkában az 1985-86-os tanév folyamán. Nemcsak egy közös kuta-
tási tevékenység elmé)yítésére nyílott lehetőség, hanem egy
kor szerű és hiányt pótló oktatási program lebonyolítására is;
Csizmadia professzor az elméleti kémi ának hazánkban és egyete-
münkön kevéssé "lefedett" két területéről, a szerves kvantum-
kémia és a fizikai szerves kémia témaköréből tartott speciális
kollégiumokat.
Csizmadia G. Imre a külföldön élő magyarok között a magyar
tudomány ügyének elkötelezett és szenvedélyes zászlóvivője. Ezt
bizonyítja a Magyarok Világszövetsége által Budapesten 1986
nyarán rendezett kongresszuson betöltött szerepe is. Szakmai
tekintélye és emberi személyét kiválósága, valamint azok a szo-
ros és gyümölcsöző kapcsolatok, amelyek személyét a magyar ké-
mikus társadalomhoz és Egyetemünkhöz fűzik, egyaránt indokol-
ják, hogy Csizmadia professzort az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem tiszteletbeli doktorává avassa.
Mindezek alapján én, dr. Medzihradszky Kálmán, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának dékánja mint
felavató, tisztemnél fogva, tudománya és szakmai tevékenysége
jutalmául Önt, Csizmadia G. Imre professzor, a természettudo-
mányos honori causa doktorává ava tom és felruházom rnndazokkal
a jogokkal, amelyek a törvény és a szokások erejénél fogva a
díszdoktorokat megilletik. Kívánom, hogy az egyetemünk által
adományozható legmagasabb kitüntetés birtokában még hosszú ide-
ig fejtse ki áldásos tevékenységét hazája, az emberiség és im-
már a mi egyetemünk javára is.
yékás Lajos rektorhelyettes:YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMi, a 8udapesti ötvö~ Lo-
ránd Tudományegyetem rektora és Tanácsa készek vagyunk Ont,
Csizmadia G. Imre professzor a természettudományok tisztelet-
beli doktorává fogadni.
Vékás Lajos rektorhelyettes: Felkérem Medzihradszky Kál-
mán professzort ismertesse Edgar William John Mitchell profesz-
szor életrajzát és szakmai tevékenységét. Arra is felkérem,
hogya méltatás után Edgar William John Mitchell professzort
tiszteletbeli doktorrá felavatni szíveskedjék.
Medzihradszky Kálmán dékán: Edgar William John Mitchell,
a brit Royal Society tagja, s a Science Engineering Research
Council elnöke, 1925-ben született az angliai Kingsbridge-ben.
A sheffield-i és bristol-i egyetemeken végzett tanulmányai után
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különböző intézményekben folytatott szilárdtest-fizikai kuta-
tásokat és végzett ehhez kapcsolódó oktató munkát. 1961-ben a
reading-i egyetemen nyert professzori kinevezést, az itt el-
töltött 22 év folyamán az egyetem legmagasabb tisztségeit is
ellátta. 1978 óta vezetóje a világ szilárdtestfizikai kutatá-
sának élvonalába tartozó Clarendon Laboratory-nak az oxfordi
e9yetemen. 1985 óta a Science Engineering Research Council el-
nökeként az Egyesült Királyság kutatáspolitikáját átfogó, a
kutatási támogatásokat elosztó legfelsóbb szervét irányítja.
Tudományos közleményei akisérletes félvezetó fizika, a
dielektrikumok fizikája és a fémfizika területén elért eredmé-
nyekról számolnak be. Kutatói érdeklódésének középpontjában
minding a kristályhibák álltak. A félvezetók fizikájának az
1950-es években bekövetkezett robbanásszerű fejlódéséhez az
akkor még igen fiatal Mitchell munkássága nagyban hozzájáruIt.
Igen jelentósek a szilárd testek radioaktív sugárzás hatására
bekövetkezó változásaival kapcsolatos megfigyelései. Nemzetközi
elismertségéhez nagyban hozzájárultak mind a rugalmas, mind a
rugalmatlan neutronszórásos kísérleti munkái a kristályhibák-
nak, a szilárd testek dinamikájának és a sóolvadékok szerkeze-
tének feltárásával. Kiemelkedóek a sóolvadékokon végzett ne-
utron- és fényszórási kísérletek eredményei, amelyek a folyadé-
kokban is megmaradó és egyértelműen is elkülöníthetó optikai és
akusztikus fononokról adnak felvilágosítást. .
Mitchell professzornak a magyar tudományos közélettel ki-
terjedt kapcsolatai vannak. Többször járt hazánkban az Akadémia
vendégeként, s mint a Clarendon Laboratory vezetóje egyetemünk
több oktatóját is vendégül látta hdsszabb-rövidebb idóre. Cso-
portjának munkatársaival együtt immár közel egy évtizede sza-
ros együttműködésben dolgozik a Természettudományi Kar vegyé-
szeivel és fizikusaival az egyszerű folyadékok számítógépi szi-
mulációja területén.
Kiemelkedó tudományos eredményeinek elismeréseképpen 1976-
ban megkapta a Commander of 8ritish Empire kitüntetést, majd
1986-ban a Royal Society tagjává választották. Tagja az
Institute of Physics-nek, illetve 1982-86 között az intézmény
vezetó tanácsának. A brit tudományos közélet kiemelkedó alak-
ja, aki szervezó tevékenységéveI s ennek a tudomány szolgála-
tába való állításával, valamint mindenki által elismert pártat-
lanságával és objektivitásával tünt ki.
Mitchell professzor tiszteletbeli doktorrá avatását a Fi-
zikus és a Kémiai Tanszékcsoport Tanácsa egyhangúlag javasolta,
se javaslatot támogatta a Természettudományi Kar, majd az
Egyetemi Tanács is.
Mindezek alapján én, dr. Medzihradszky Kálmán, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának dékánja, mint
felavató, tisztemnél fogva, tudománya és szakmai tevékenysége
jutalmául Önt, Edgar William John Mitchell professzor, a ter-
mészettudományok honoris causa doktorává avatom és felruházom
mindazokkal a jogokkal, amelyek a törvény és a szokások erejé-
nél fogva a díszdoktorokat megilletik. Kívánom, hogy az egye-
temünk által adományozható legmagasabb kitüntetés birtokában
még hosszú ideig fejtse ki áldásos tevékenységét hazája, az
emberiség és immár a mi egyetemünk javára is.LKJIHGFEDCBA
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Vékás Lajos rektorhelyettes: Mi, a Budapesti Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem rektora és Tanácsa készek vagyunk Önt,
Edgar William John Mitchell professzor a temészettudományok
tiszteletbeli doktorává fogadni.
A felavatott díszdoktorok az avatás sorrendjében megköszö-
nik az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanácsa által adományozha-
t6 legmagasabb kitüntetést.
Vékás Lajos rektorhelyettes: Megköszöni az új díszdok-
torok szavait, majd a következő hagyományos formulával fejezi
be a beszédet: Ezek után tisztelettel és szeretettel üdvözlöm
Önöket doctores philosophiae honoris causa Scevola Mariotti úr
és Jean Dufournet professzor úr és Önöket doctores rerum na-
turalium honoris causa Csizmadia G. Imre professzor úr és Edgar
William John Mitchell professzor úr azzal a bensőséges 6haj-
tással, hogy még sok éven át fejtsék ki munkásságukat a tudo-
mány és a világ népeinek szolgálatában az emberiség javára és




AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
19BB. NOVEMBERzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9-~N TARTOTT ÜNNEPI KÖZGYOL~SE
RUBIN-, VAS-, GY~MÁNT- ~S ARANYOKLEVELEK
ÁTADÁSA ALKALMÁBÓL
Fülöp József rektor: Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Kedves
Vendégeink! Oszinte nagyrabecsüléssei és tisztelettel köszön-
töm a hosszú életpályájuk során elismerét és megbecsülést
szerzett egykori hallgatóinkat, az itt megjelent kedves hozzá-
tartozóikat, minden kedves vendégünket.
Egyetemünkön régi hagyományai vannak az öregdiákok kö-
szöntésének. Évszázados adatok vallanak arról, hogy egykori
kiváló hallgatóit jelentős fordulók alkalmából meghívta és
köszöntötte ~z egyetem. E szép hagyomány felelevenítése és
folytatása, hogy rubin-, vas-, gyémánt- és aranyokleveleket
adunk át azoknak a volt hallgatóinknak, akik egyetemi okleve-
lük megszerzése óta 70, 65, 60 illetve 50 éven át közmegbecsü-
lést szerezve tevékenykedtek választott életpályájukon, s
emberi tartásukkal is kivívták a társadalom elismerését.
A mostani alkalommal 1 rubin, 3 vas, 15 gyémánt és ~26
aranyokievelet adunk át egyetemünk egykori diákjainak; össze-
sen tehát 145 eredményekben gazdag életpályát ismerhettek meg
a kérelmet véleményező testületek tagjai.
Ennek a megemlékezésnek hármas célja van. Alkalom annak
az elismerésnek a kifejezésére, hogy az Önök sok évtizedes,
nehéz és néha tragikus időkben végzett működése a.tudományok,
az oktatás és a gyakorlat területén, az egyetemen szerzett is-
meretek továbbvitelében, fejlesztésében, alkalmazásában és át-
adásában eredményes volt. Hiszem, hogy az Egyetem önmagát is
megbecsüli, amikor kiváló öregdiákjait az emlékezés szép szim-
bólumával, a díszoklevéllel kitünteti.
Ugyanakkor alkalom arra is, hogy az Önök működését, kö-
vetkezetes és eredményes helytállásukat a munkában, tisztelet-
reméltó magatartásukat követésre méltó példaként állítsuk a
mai egyetemi ifjúság elé.
Végül e mai megemlékezéssel Önöket ifjúságuk talán leg-
szebb korszakára, egyetemi éveikre emlékeztetjük, hiszen az
egyetemi hallgatói lét olyan különleges életszakasz, amely
szinte mindenkiben méltán vált ki meleg emberi érzéseket.
Ezeknek a gondolatoknak a jegyében nyú tom át a karok sor-
rendjében a rubin-, vas-, gyémánt- és aranyokleveleket.
Megkérem előbb Földesi Tamás professzort, az Állam- és
Jogtudományi Kar dékánját, hOQY a kitüntetetteket szólítsa.
Földesi Tamás dékán: Az Allam- és Jogtudományi Kar Ta-



























































Dr. Szabó (Góbé) Mihálynak,









Fülöp József rektor: Felkérem Hunyady György professzort
a Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettesét, szólítsa a dísz-
oklevéllel kitüntetetteket.
Hunyady György dékánhelyettes: A Bölcsészettudományi
Kar Tanácsa a következőknek javasolta a gyémántoklevél kia-
dását:
Dr. Szabó Mihály Sándornak,
Dr. Székely Lajosnak.
aranyoklevelet:
Dr. Adányi Bertalanné dr. Plot Hildegardnak,














Dr. Kovács Tivadarné Tóth Bertának,
Dr. Machatsek Luciának,




Dr. Póka Lajosné Grimmer Gertrúdnak,
Radnótiné Viczenik Erzsébetnek,
Dr. Révész (Rosenblüth) Mártonnak,
Schlett Erzsébetnek,









Dr. Varga Lajosné Csiki Jolánnak,
Dr. Varga Lajosnak,
Vámossy Ágnesnek,
Dr. Vértes D. Augusztának.
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Fülöp József rektor: Felkérem Varga László egyetemi ta-
nárt, a Természettudományi Kar dékánhelyettesét a kitüntetet-
tek szólítására.
Varga László dékánhelyettes: A Természettudományi Kar
Tanácsa rubinokIevéllel tünteti ki:










Bolgár Ferencné Riemel Emiliát,
Bonyhádi Jenőné Szabó Emmát,
Dr. oalnoki Jenőt,
Dr. Fekete Zoltánné Serdült Irént,
Ferenczy Gézát,
Dr. Frenyó Vilmost,
Gaál Kálmánné Weber Anna Évát,
Gáspár Gézáné Antos Erzsébetet,
György Istvánné Lőrincz Évát,
H.Halas Kálmánné Bongor Jolánt,
Heffter Béláné Garai Arankát,
Homonnay Jenőt,














Taraba Lajosné Vass Editet,
Dr. Tardos Béláné Rajczy Magdolnát,
Dr. Viczián Brúnót.
Fülöp József rektor: Felkérem Mann Miklós főiskolai ta-
nárt az Altalános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar főigazgató-
ját a Kar által kitüntetettek szólítására.
Mann Miklós főigazgató: Az Általános Iskolai Tanárképző







Fülöp József rektor: Tisztelt Közgyűlés! Kedves Kitün-
tetettek! Igaz örömömre szolgál, hogy a magam és az Egyetemi
Tanács jókívánságaival átadhattam Önöknek az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem díszokleveleit, amelyek az Önök hosszú, eredmé-
nyes munkásságáról tanúskodnak. Még egyszer tisztelettel kö-
szöntöm Önöket, s elsósorban további jó egészséget, nyugodal-





1988. DECEMBER 15-~N TARTOTT ÜNNEPI KÖZGYOl~SE
HANS-DIETRICH GENSCHER TISZTELETBELI DOKTORRÁ AVATÁSA
Fülöp József rektor: Diszdoktoravató ünnepi közgyűlé-
sünket megnyitom! Az Egyetemi Tanács és az egész egyetem nevé-
ben, mindenekelőtt tisztelettel köszöntöm, a körünkben erre az
alkalomra megjelent Hans Dietrich Genscher urat, a Németorszá-
gi Szövetségi Köztársaság alkancellárját, külügyminiszterét,
tiszteletbeli doktorjelöltünket és kedves feleségét, Czibere
Tibor művelődési minisztert, Dr. Hans Alfred Steger urat, a
Németországi Szövetségi Köztársaság nagykövetét, és Bényi Jó-
zsef külügyminiszterhelyettest.
Köszöntöm egyetemünk oktatóit, hallgatóit és minden ked-
ves vendégünket.
Tisztelt Unnepi Köigyűlés! Az Eötvös loránd Tudományegye-
tem Tanácsa az Állam- és Jogtudományi Kar előterjesztése alap-
Jan úgy határozott, hogy kiemelkedő érdemeire való tekintettel
Hans-Dietrich Genscher urat, a Németországi Szövetségi Köztár-
saság alkancellárját és külügyminiszterét az állam- és -jogtu-
dományok tiszteletbeli doktorává avatja. Mai közgyűlésünket
erre az ünnepi alkalomra hívtuk egybe.
Régi, nemes hagyománya Egyetemünknek, hogy kiemelkedő
tudományos és közéleti tevékenységet kifejtő személyiségeket
tiszteletbeli doktorrá avat. Ezzel nem csupárt a díszdoktort
tiszteli meg, de a kitüntetett tekintélye révén Egyetemünk
hírneve is növekszik.
Sehr geehrter Herr Genscher! Ihre ganze aussenpolitische
Tatigkeit stand im Dienste der Verstandigung der Völker und
besonders der Aufhebung aller Geteiltheit unter der Völkern
Europas. Ihre Tatigkeit wurde durch das Streben für das Wohl
der einzelnen konkreten Menschen geleitet. Ih Ihrer Praxis
haben Sie vor allem die Menschenwürde und die Verwirklichung
der grundlegenden Freiheitsrechte vor Auge gehalten und als
"sine qua non" aller europaischen Identitat betrachtet.
Tisztelt Unnepi Közgyűlés! Hagyományaink szerint, a dísz-
doktorjelölt tudományos munkásságának és érdemeinek méltatása '
az előterjesztő Kar dékánjának tiszte. Felkérem ezért Dr. Föl-
desi Tamás professzort, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánját,
szíveskedjék ismertetni Hans-Dietrich Genscher úr életútját,
munkásságát. Kérem továbbá a dékán urat, hogya méltatás után
Hans-Dietrich Genscher urat tiszteletbeli doktorrá felavatni
szíveskedjék.
Földesi Tamás dékán: Hans Dietrich Genscher 1927. már-
cius 21-én született. Jogot és közgazdaságta nt hallgatott Hal-
léban és lipcsében, ahol 1949-ben letette a jogi államvizsgát.
Genscher úr 1946 óta tagja a liberális demokrata pártnak ,
1952-ben lép be a szabaddemokrata pártba. Ennek a pártnak
vezéregyénisége és világszerte ismert képviselője a liberális
gondolatnak. A tartományi.~1?<l,~mentből 1965-ben útja a szövet-LKJIHGFEDCBA
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ségi parlamentbe vezetett, ahol azonnal párt ja frakciójának
vezetője lett. 1969 és 1974 között Genscher úr szövetségi bel-
ügyminiszter volt, 1974 óta pedig alkancellár és külügyminisz-
ter. 19B5-ig az FDP elnöki tisztét is betöltötte.
A Német Szövetségi Köztársaság külpolitikája az eltelt
15 évben elválaszthatatlan Genscher úr személyétől. Gondolatai,
politikai célkitűzései és elkötelezettsége együtt alakították
Európa sorsát. Politikájának alapgondolata az volt, hogy Euró-
pa megosztottságát az emberek szabad találkozásainak kell át-
hidalnia. Céljai, az európai identitás megőrzése, az európai
egység helyreál-lítása számára nem absztrakció, hanem az egyes
ember boldogulására irányulnak. Ebben a tekintetben példamuta-
tó volt állásfoglalása a Helsinki-i Biztonsági és Együttműkö-
dési Konferencia bécsi utótalálkozóján, a konferencia határo-
zatai megvalósulásának kérdései érdekelték Genscher urat.
Külpolitikájának középpontjában a tárgyilagos együttműkö-
dés, valamint annak előfeltétele, a vélemények és információk
szabad cseréje áll. Genscher úr mindig han~súlyozta, hogy nem-
csak a biztonságot, hanem az élet természetes alapjait és kon-
tinensünk kultúráj ának sajátságait is csak közös erőfeszíté-
sekkel lehet biztosítani. A közös történelemben és kúltúrában
látta egyrészt az európai identitás pilléreit, valamint a jö-
vőért vállalt közös felelősségben. Ebben a szellemben szállt
síkra Genscher úr mindig amellett, hogy a nemzeti kisebbségek
mindenütt ápolhassák nyelvüket és kultúrális sajátságaikat.
a meg kívánja szüntetni a jövő érdekében mind a kulturális,
mind a technológiai kettészakadást Európában.
Genscher úr mindezt egységként kezeli, élharcosa a közös
európai műveltségnek, nemcsak a kultúra érdekében, hanem a Ke-
let és Nyugat közti gyümölcsöző gazdasági együttműködés miatt
is.
Az európai gondolkodás az egész világ felé való nyitott-
ságot is jelenti. Genscher úr a Budapesti Kulturális Fórumot
mint Európa és Amerika kultúráinak szellemi együvétartozását és
a kreatív önállóságot bemutató nagy horderejű deműnstrációt
méltatta, mely ugyanakkor Európa kulturális identitásának ki-
fejezője is volt. Elkötelezett fellépése az emberi jogok és az
alapvető szabadságjogok érdekében szintén nem korlátozódik kon-
tinensünkre.
Genscher úr külpolitikai tevékenységének vezérgondolatait,
az európai műveltségi színvonal fenntartását, az emberi jogok
érvényesítését, a nemzeti kisebbségek védelmét, a modern tech-
nológia szerepének kiemelését, különösen az információk áram-
lásának szabadságát, másrészt a környezetvédelem, mindenek
előtt az emberi dimenzió hangsúlyozását nagyra értékeli és
osztja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Kara.
Auf Grund alL dessen verleihe ich, Dr. Tamás Földesi, der
Dekan der Fakultat der Staats- und Rechtswissenschaften der
Loránd-Eötvös-Universitat, Ihnen, Herr Hans-Dietrich Genscher
Vicekanzler und Aussenminister der Bundesrepublik Deutschland
den Titel "Doktor honoris causa" der Staats- und Rechtswissen-
schaften und bekleide Sie mit allen Rechten, die dem Ehrendoc-
tor kraft des Gesetzes und der Überlieferung gebühren. Ich
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wünsche Ihnen, dass Sie im Besitz der höchst en Auszeichung, die
von unserer Universitat verleihbar ist, Ihre segensreiche Ta-
tigkeit in den Wissenschaften noch lange zum Nutzen der Mensch-
heit entfalten mögen!
Fülöp József rektor: Mi, a budapesti Eötvös ..Loránd Tu-
dományegyetem Rektora és Tanácsa készek vagyunk Ont Hans-
Dietrich Genscher úr az állam- és jogtudományok tiszteletbeli
doktorává fogadni.
Fülöp József rektor: Egyetemünk díszdoktora Hans-Diet-
rich Genscher úr kíván szólni.
Hans-Dietrich Genscher megköszöni a felavatást.
Fülöp József rektor: Unnepi közgyúlésünk befejezések~nt,
mindnyájunk nevében tisztelettel és szeretettel üdvözlöm Ont
"doctor iurisprudentiae honoris causa" Hans-Dietrich Genscher úr,
azzal a bensőséges óhajtással, hogy még sok éven át fejtse
ki munkásságát a tudomány és a világ népeinek szolgálatában
az emberiség javára és mostmár egyetemünk dicsőségére is.
Az ünnepi közgyúlést bezárom.
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7.
AZ EÖTVÖS LORÁNO TUOOMÁNYEGYETEM
1989. ÁPRILIS 25-tN TARTOTT ÜNNEPI KÖZGYOLtSE
RUOOLF MÖSS8AUER TISZTELET8ELI
OOKTORRÁ AVATÁSAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fülöp József rektor: Díszdoktoravató ünnepi közgyűlé-
sünket megnyitom! Az Egyetemi Tanács és az egész egyetem nevé-
ben mindenekelőtt megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a
körünkben erre az alkalomra megjelent Rudolf Mössbauer profesz-
szor urat, a Müncheni Műegyetem Fizikai Intézetének vezetőjét,
tiszteletbeli doktorjelöltünket.
Tisztelettel köszöntöm Pusztai Ferenc művelődési mini sz-
terhelyettest és Detlef von Berg urat, a Németországi Szövet-
ségi Köztársaság ügyvivőjét.
Köszöntöm egyetemünk oktatóit, hallgatóit és minden ked-
ves vendégünket.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Tanácsa, a Természettudományi Kar előterjesztése alapján
úgy határozott, hogy kiemelkedő tudományos munkássága elisme-
réseképpen Rudolf Mössbauer professzor urat, a Müncheni .Műegye-
tem Fizikai Intézetének vezetőjét a természettudományok tiszte-
letbeli doktorává avatja. Mai közgyűlésünket erre az ünnepi al-
kalomra hívtuk egybe.
Régi nemes hagyománya egyetemünknek, hogy kiemelkedő tudo-
mányos és közéleti tevékenységet kifejező személyiségeket tisz-
teletbeli doktorrá avat. Ezzel nem csupán a díszdoktort tiszte-
li meg, de a kitüntetett tekintélye révén egyetemünk hírneve is
növekszik.
Igen Tisztelt Mössbauer Professzor Úr! Ön kimagasló tudo-
mányos eredmények és a legmagasabb elismerések birtokában fo-
gadta el meghívásunkat, és az Egyetemi Tanács által egyhangú
lelkesedéssel felajánlott "doctor honoris causa" címet. Az Ön
korszakot nyitó tudományos megállapításai jól ismertek a magyar
fizikusok körében is: a gamma-sugárzás rezonanciaabszorpcióján
alapuló módszer Ca Mössbauer-spektroszkópia) felfedezésével és
kimunkálásával írta be nevét örök időkre a tudomány aranyköny-
vébe. A Mössbauer-effektust egyetemünk hallgatói is tanulják és
használják. Mössbauer professzor úr a nyolcvanas években az a-
tomreaktorok és a Nap neutrinósugárzásával foglalkozik, ott is
a szabatosan egzakt mérés és a világos lényegretörés fémjelzik
eredményeit. Oszinte örömünkre szolgál, hogy mindkét témában
Egyetemünkkel tudományos kapcsolatot alakított ki.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Hagyományaink szerint a dísz-
doktorjelölt tudományos munkásságának és érdemeinek méltatása
az előterjesztő kar dékánjának tiszte. Felkérem ezért dr. Med-
zihradszky Kálmán professzort, a Természettudományi Kar dékán-
ját, szíveskedjék ismertetni Rudolf Mössbauer professzor úr
életútját, munkásságát. Kérem továbbá a Dékán Urat, hogya mél-
tatás után Rudolf Mössbauer professzor urat tiszteleteli dok-
torrá felavatni szíveskedjék.LKJIHGFEDCBA
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Medzihradszky Kálmán dékán: Nem kell részletesen bemu-
tatnom Rudolf Mössbauert az Eötvös Loránd Tudományegyetem pro-
fesszorainak és hallgatóinak, hiszen mindnyájan emlékszünk ar-
ra az előadásra, amelyet itt, az Aulában tartott egyetemünk
volt professzorának, Hevesy Györgynek születési centenáriuma
alkalmából, 1985-ben. Ebben az előadásban Mössbauer professzor
autentikusan beszámolt a maga által felfedezett, róla elneve-
zett jelenség és módszer történetéről. Röviden mégis összefog-
lalom életútját.
Rudolf Mössbauer Münchenben született 1929-ben. Ipari la-
boratóriumi munka, műegyetemi tanulmányok után a Max Planck In-
tézet munkatársa lett Heidelbergben, a németországi magkutatá-
sok kiemelkedő centrumában. Itt kezdett a gamma-sugarak rezo-
nancia-abszorpciójával foglalkozni. 1958-ban doktorált München-
ben, ekkor (29 évesen) hozta nyilvánosságra azt a felfedezését,
amelyet ma Mössbauer-effektus néven ismer a világ. Ez a roncso-
lásmentes anyagvizsgálat egyik leghatékonyabb módszere, amely
hazánkban is nagyon hamar meghonosodott. Egyetemünkön is két
tanszék műveli molekulaszerkezeti kérdések vizsgálatára: a Mag-
kémiai és az Atomfizikai Tanszék. Külön örömünkre szolgál, hogy
Rudolf Mössbauer e tanszékekkel élő kapcsolatot tart fenn. Ru-
dolf Mössbauer 1961-ben (32 éves korában) nyerte el a fizikai
Nobel-díjat "a gamma-sugárzás rezonancia-abszorpciójára vonat-
kozó kutatásaiért és ezzel kapcsolatban a nevét viselő effek-
tus felfedezéséért". Ami szép és megrendítő ebben a fel fedezés-
ben, az az, hogy nem kellenek hozzá nagy és költséges berende-
zések, csak a fizika (magspektroszkópia és anyagszerkezet) mély
ismerete, távolesőnek tünő ismeretek alkotó kombinálása, végül
a felismerésben rejlő tudományos, valamint gyakorlati lehetősé-
gek felismerése és kifejtése. Ezek együtt jellemzik az igazi
lángelmét.
Rudolf Mössbauer 1958-tól a müncheni Műszaki Egyetem pro-
fesszora, eltekintve attól az öt esztendőtől, amit Pasadénában
a California Institute of Technology professzoraként töltött.
A hetvenes években nagy szerepe volt a nemzetközi Lane-
Langevin Intézet létrehozásában, amelynek éveken át igazgatója
volt. Itt magyar fizikusokkal, köztük Mezei Ferenccel egyete-
münk tiszteletbeli professzorával szoros munkakapcsolatot ala-
kított ki.
Érdeklődése az utóbbi évtizedben a gamma-sugaraktól egy
még áthatolóbb nukleáris sugárzás: a neutrinók felé fordult. A
neutrinók nagy áthatolóképességéből következik, hogy akadály
nélkül távozik atommagok és csillagok legbelsejéből, torzulat-
lan információt hozva onnan, de éppen ezért detektálása is ne-
héz, a modern fizika és technika legkifinomultabb eszközeit
igényli. Rudolf Mössbauer az atomreaktorokból származó neutri-
nók megfigyelését és tulajdonságaik elemzését emelte a demons-
trációs kísérletből szabatos mérés rangjára. Ezután figyelme a
nap neutrinósugárzása felé fordult, ahol szintén problematikus-
nak mondhatók a korábbi mérések. Pedig ez a neutrinósugárzás
fontos információt hordoz a nap centrumának hőmérséklete, az
ott végbemenő energiatermelő magfolyamatokra vonatkozólag. Mun-
kájáról és terveiről számolt be a Magyar Tudományos Akadémián
1987-ben tartott székfoglaló előadásában, mikor az tiszteletbe-
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li tagjává választotta.
Rudolf Mössbauert erős kapcsolatok fűzik hazánkhoz. Az
elmúlt évtizedben hatszor járt Magyarországon, többször tartott
szemináriumot az Atomfizikai Tanszéken. Ma délután is oda vár-
ják, hogy beszámoljon a neutrinókutatás legfrissebb fejleménye-
iről.
Jelenleg a Gran Sasso mélyén befejezés előtt álló neu tri-
nódetektoron dolgozik, amelynek célja a hegy gyomrában a Napból
érkező neutrinók észlelése és intenzitásuk kimérése. Amikor
ezt siker koronázza, akkor mondhatjuk: mostmár valóban értjük,
honnan származik a napfény melege. Ez a kísérlet olyan hordere-
jűnekigérkezik, ami a harminc évvel ezelőtt felfedezett Mössbau-
er-effektus méltó párja lehet.
Mindezek alapján én dr. Medzihradszky Kálmán egyetemünk
Természettudományi Karának dékánja mint felavató, tisztemnél
fogva tudománya és szakmai tevékenysége jutalmául Önt Rudolf
Mössbauer professzor úr a természettudományok honoris causa
doktorává avatom és felruházom mindazokkal a jogokkal, amelyek
a törvény és a szokások erejénél fogva a díszdoktorokat megil-
letik. Kívánom, hogy az egyetemünk által adható legnagyobb el-
ismerés birtokában tudománya terén még hosszú ideig fejtse ki
áldásos tevékenységét az emberiség javára.
Fülöp József rektor: Mi, a budapesti Eötvös Loránd Tudo-
márlyegyetem rektora és tanácsa készek vagynk Önt Rudolf .Möss-
bauer professzor úr kézfogással a természetttudományok tiszte-
letbeli doktorává fogadni. Kérem szíveskedjék a Tanács elé fá~
radni.
Rudolf Mössbauer beszédében megköszöni az Egyetem magas
elismerését.
Fülöp József rektor: Ünnepi közgyűlésünk befejezéseként,
mindnyájunk nevében tisztelettel és szeretettel üdvözlöm Önt
doctorem rerum naturalium honoris causa Rudolf Mössbauer azzal
a bensőséges óhajtással, hogy még sok éven át fejtse ki munkás-
ságát a tudomány és a világ népeinek szolgálatában az emberiség




AZ EÖTVÖS LORÁNO TUOOMÁNYEGYETEM
19B9. MÁJUSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4-~N TARTOTT ÜNNEPI KÖZGYOL~SE
GIOVANNI BATTISTA PELLEGRINI ~SWOLFGANG VIERECK
TISZTELETBELI OOKTORRÁ AVATÁSA
Vékás Lajos rektorhelyettes: Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!
A díszdoktorokat avató ünnepi közgyűlésünket megnyitom. Az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa, kutatói és okta-
tói, valamint az egész egyetem nevében mindenekelótt nagy tisz-
telettel köszöntöm körünkben az ebból az alkalomból megjelent
Giovanni Battista Pellegrini és Wolfgang Viereck professzor
urakat, tiszteletbeli doktor jelöltünket. Köszöntöm egyetemünk
oktatóit, hallgatóit és minden kedves vendégünket.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Tanácsa a Bölcsészettudományi Kar elóterjesztése alapján
egyhangúan úgy határozott, hogy Giovanni Battista Pellegrini
professzor urat, a Padovai Egyetem tanárát, valamint Wolfgang
Viereck professzor urat, a Bambergi Egyetem tanárát egyetemünk
tiszteletbeli doktorává avatja. Mai közgyűlésünket ebból az al-
kalomból hívtuk egybe.
Giovanni Battista Pellegrini professzor ur nemzetközi vi-
szonylatban is az egyik legismertebb nyelvtudós, aki ritka
eredményességgel dolgozik a romanisztika - mindenekelótt az
italianisztika - s az azzal kapcsolódó tudományszakok terén.
Nagy érdemei vannak abban, hogy a Padovai Egyetemen létrejött
a magyar nyelv és irodalom legerósebb olaszországi bázisa. Szá-
mos magyar tárgyú nyelvészeti cikke jelent meg. Sokat tett a
magyar nyelv és irodalom, valamint kultúra olaszországi megis-
mertetéséért is.
Wolfgang Viereck professzor úr az anglisztika és amerika-
nisztika nemzetközi hírű tudósa, igen eredményes tudományszer-
vezó. Fó kutatási területe az angol nyelvjárások és a dialek-
tológia modern vizsgálati módszerei. Nagy szerepet játszott és
játszik abban, hogyaszóbanforgótudományterületek német és ma-
gyar művelói között szoros együttműködés alakult ki.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Hagyományaink szerint a fel-
avatandó díszdoktorjelöltek tudományos munkásságának és érde-
meinek részletes ismertetése és méltatása az elóterjesztó kar
dékánjának a tiszte. Felkérem ezért Kiss Jenót, a Bölcsészet-
tudományi Kar dékánhelyettesét, ismertesse elóször Giovanni
Battista Pellegrini professzor úr életrajzát és szakmai tevé-
kenységét. Egyúttal arra is felkérem, hogya méltatás után
Giovanni Battista Pellegrini professzor urat tiszteletbeli
doktorrá felavatni szíveskedjék.
Kiss Jenó dékánhelyettes: Giovanni Battista Pellegrini,
a padovai egyetem professzora, a Cattedra di Glottologia veze-
tóje, a mai olasz nyelvtudomány kiemelkedó egyénisége 1921-ben
született. Pellegrini professzor tudományos érdeklódése igen
széleskörű. Sikerrel műveli a történeti nyelvészet szinte min-
den ágazatát, ezen kívül nagy eredményességgel dolgozik a ro-LKJIHGFEDCBA
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manisztika és az azzal kapcsolódó tudományszakok terén is. írt
spanyol, ófrancia és provanszál történeti nyelvtant, behatóan
foglalkozott a venét nyelvi hagyományokkal, a latin nyelv múlt-
jával és jelenéveI, nagyon sok figyelmet fordított a friuli
nyelvjárás különféle problémáira, kétkötetes nagy műben foglal-
ta össze az újlatin nyelvek arab elemeit, de érdeklődése kiter-
jedt a Balkán és a Duna-medence nyelvi 'kérdéseire, valamint az
albanisztika területére is. Szerkesztésében jelent meg a fri-
uli nyelvatlasz hat terjedelmes kötete, s ugyancsak szerkesz-
tője a friuli etimológiai szótár megjelenés alatt álló köte-
teinek. Névtani kutatásai átfogják az egész észak-kelet-itáli-
ai nyelvterületet.
Tudományos tekintélye messze túlhaladja Olaszország ha-
tárait, s ma nemzetközi viszonylatban is az egyik legismertebb
nyelvtudós. Számos nemzetközi tudományos testületben visel
tisztségeket, aktívan részt vesz szinte minden jelentősebb nem-
zetközi nyelvészeti kongresszuson.
Pellegrini professzort régóta szoros kapcsolatok fűzik a
magyar nyelvtudományhoz. E tekintetben elődjének, mesterének,
Carlo Tagliavininek az örökségét folytatja. Pellegrini pro-
fesszor páratlanul intenzí v szervező tevékenysége jó két évti-
zede egyre fokozódó mértékben terjedt ki hazánkra. Nagy érdemei
vannak abban, hogya padovai egyetemen a magyar nyelv és iro-
dalom legerősebb olaszországi bázisa alakult ki. A hatvanas
évektől kezdve magyar vendégtanárok és lektorok egész sora mű-
ködött intézetében. Több olasz-magyar nyelvésztalálkozó szerve-
zésében vett részt. Az ő nevéhez fűződik a Convegno linguistico
italo-ungherese című konferenciák elindíása, amelyeknek az a-
nyaga az általa indított "Giano Pannonio" című közös folyói-
ratban jelenik meg.
Magyar tárgyú nyelvészeti cikkei számosak, részben név- és
szótörténetiek, etimológiaik, részben a magyar nyelv és kultúra
olaszországi terjesztésével kapcsolatosak. Sokat tett a magyar
nyelvtudományi eredmények itáliai megismertetéséért. Magyar-
országon gyakran járt, s tartott értékes, szép előadásokat.
Tagja a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság választmányának,LKJIHGFEDCBA
á Magyar Nyelvtudományi Társaságnak pedig tiszteleti tagja.
Itáliában nincs nagyobb barátja a magyar tudományosságnak,
mint Ő. A magyar nyelv és irodalom számos művelőjéhez fűzik
szoros baráti szálak. A magyar kultúráért, a magyar nyelvért és
irodalomért tett szolgálatai, egyetemünkhöz kötődő viszonya,
nagy formátumú tudósi és tanári egyénisége egyaránt méltóvá te-
szik arra, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszdoktori
kitüntetését megkapja.
Mindezek alapján én, dr. Kiss Jenő, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánhelyettese mint
felavató, tisztemnél fogva Önt, Giovanni Battista Pellegrini
professzor úr a bölcsészettudományok honoris causa doktorává
avatom és felruházom mindazokkal a jogokkal, amelyek a törvény
és a szokások erejénél fogva a díszdoktorokat megilletik. Kívá-
nom, hogy az Egyetemünk által adományozható legmagasabb kitün-
tetés birtokában még hosszú ideig fejtse ki áldásos tevékenysé-
gét hazája, az emberiség és immár egyetemünk javára is.
Vékás Lajos rektorhelyettes: Mi, a budapesti Eötvös Lo-
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r nd Tudományegyetem rektora és Tanácsa készek vagyunk Önt
G ovanni Battista Pellegrini professzor a bölcsészettudományok
tszteletbeli doktorává fogadni.
Vékás Lajos rektorhelyettes: Felkérem Kiss Jenőt, a Böl-
csészettudományi Kar dékánhelyettesét, ismertesse Wolfgang
Viereck professzor úr életrajzát és szakmai tevékenységét. Ar-
ra is felkérem, hogya méltatás után Wolfgang Viereck profesz-
szor urat tiszteletbeli doktorrá felavatni szíveskedjék.
Kiss Jenő dékánhelyettes: Wolfgang Viereck, a bambergi
egyetem professzora, a Lehrstuhl für Englische Sprachwissen-
schaft und Mediivistik vezetője, az NSZK-beli nyelvész-derékhad
egyik kitűnősége, 1937-ben született. Nemzetközi ismertsége és
elismertsége alapján ítélve idősebbnek gondolhatnánk. Anglisz-
tikával egyetemi tanulmányainak kezdete óta foglalkozik. Ér-
deklődése köre szerteágazó. Beletartozik egyebek mellett a
nyelvi egymásrahatásnak, a nyelvi változások sokrétű és izgal-
mas problematikájának, az angol nyelvjárásoknak, a nyelv tudo-
mánytörténetnek, a dialektológia módszertani kérdéseinek s a
számítógépes nyelvészet lehetőségeinek a vizsgálata. Kutatásai-
ban jól ötvözi az európai és az amerikai nyelvtudmány által
művelt területeinek eredményeit, szilárdan állva az európai
nyelvészet talaján. Publikációi számos folyóiratban, valamint
gyűjteményes kötetekben s a világ több országában jelennek meg,
Amerikától Finnországig, Budapesttől Bambergig. Nemzetközi hír-
nevét és népszerűségét jól mutatja, hogy több egyetemre is hív-
ták professzornak, s hogyelőadóként sok országban és városban
járt, így például Zürichben, Leedsben, Krakkóban, Prágában,
Helsinkiben s az USA több egyetemén is.
Viereck professzor nemcsak kitűnő előadó, hanem igen ak-
tív és eredményes tudományszervező is. Tagja - egyebek mellett
- az Atlas Linguarum Europae kutatási és kiadói bizottságának.
A Deutsche Forschungsgemeinschaft fő szakértője az angol és az
amerikai nyelvészet területén. Ű a vezetője két fontos, a
Deutsche Forschungsgemeinschafttól és a Bambergi Egyetemtől tá-
mogatott vállalkozásnak: az English Linguistic Atlas by Compu-
ter és az English Dialect Dictionary by Computer című vállal-
kozásnak. Viereck professzor a Nemzetközi Dialektológiai Kong-
resszus szervezőbizottságának elnöke; a jövőre, Bambergben tar-
tandó kongresszus szervezőbizottságába - elsőként - magyar
kollégákat is bevont.
Kiadói-szerkesztői tevékenységét is több sorozat jelzi,
így például a Grazer Beitrige zur Englischen Philologie, a Bam-
berger Beitrige zur Englischen Sprachwissenschaft, az American
Studies, az English World-Wide, és az American Speech.
Viereck professzor hazánkban is gyakori vendég, aki elő-
adásaival és tanulmányaival segíti a hazai anglisztikai és ame-
rikanisztikai oktatást. Nagy szerepet játszott és játszik ab-
ban, hogy e tudományterületek német és magyar művelői között
szoros együttműködés alakult ki. Az elmúlt tíz évben gyakran
megfordult egyetemünkön, ahol az Angol Tanszéken és más tan-
székeken előadásokat, valamint konzultáciákat tartott. Eredeti
kutatási eredményeket bemutatá előadásait nagy érdeklődés kí-
sérte. Oe nemcsak nálunk, a debreceni és a szegedi egyetemen is
tartott előadásokat. Több tanulmánya Magyarországon jelent meg,
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az egyik - English in Function címmel - egyetemünk Angol Tan-
székének a kiadványsorozatában.
Viereck professzor két éven át a bambergi egyetem dékánja
volt. Az egyetemek közötti kapcsolatokat mindig fontosnak tar-
totta - az universitas szellemében. Benne a Bambergi Egyetem
és az Eötvös Egyetem közötti kapcsolatok szorosabbra fúzésé-
nek, hivatalos rangra emelésének, a partnerkapcsolatok kiépí-
tésének fáradhatatlan szorgalmazóját és propagálóját is tisz-
telhetjük.
Mindezek alapján én, dr. Kiss Jenő, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem dékánhelyettese mint felavató, tisztemnél fogva
Önt, Wolfgang Viereck professzor úr, a bölcsészettudományok
honoris causa doktorává avatom és felruházum mindazokkal a jo-
gakkal, amelyek a törvény és a szokások erejénél fogva a dísz-
doktorokat megilletik. Kívánom, hogy az Egyetemünk által adomá-
nyozható legmagasabb kitüntetés birtokában még hosszú ideig
fejtse ki áldásos tevékenységét hazája, az emberiség és immár
Egyetemünk javára is.
Vékás Lajos rektorhelyettes: Mi, a Budapesti Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem rektora és Tanácsa készek vagyunk Önt
Wolfgang Viereck professzor úr a bölcsészettudományok tiszte-
letbeli doktorává fogadni.
Giovanni Battista Pellegrini és Wolfgang Viereck pro-
fesszorok megköszönök az egyetem magas kitüntetését. .
Vékás Lajos rektorhelyettes: Megköszöni a mondottakat;
majd a következő hagyományos formulával fejezi be a beszédet:
Ezek után tisztelettel és szeretettel üdvözlöm Önöket
doctores philosophiae honoris causa Giovanni Battista Pelleg-
rini professzor úr és Wolfgang Viereck professzor úr, azzal a
bensőséges óhajtással, hogy még sok éven át fejtsék ki munkás-
ságukat a tudományos és a világ népeinek szolgálatában az em-







Egyetem aláirás személycsere Finanszirozás.
keret
Prágai Károly Egyetem 1961 56 nap MM 49 nap ELTE
7 nap
Leningrádi Egyetem 1962 210 nap MM
Jénai FSU 1963 114 nap MM
Havannai Egyetem 1965 180 nap MM
Lomonoszov Egyetem 1969 357 nap MM
Varsói Egyetem 1970 70 nap MM 35 nap ELTE
35 nap
Szófiai Egyetem 1972 70 nap MM 65 nap ELTE
5 nap
8e1grádi Egyetem 1973 50 nap MM
Zágrábi Egyetem 1973 63 nap MM
P'ozsonyi Egyetem 1974 25 nap MM
8er1ini Humboldt Egyetem 1984 50 nap MM
Krakkói Egyetem 1987 30 nap MM
Jereváni Egyetem 1987 147 nap MM
Pristinai Egyetem 1987 30 nap MM
Zielona-Gora-i Egyetem 1987 10 nap MM
B!Tókés országok
Liege-i Egyetem 1963 20 nap ELTE
Stockholmi Egyetem 1970 74 nap MM 60 nap ELTE
14 nap
Bécsi Egyetem 1977 70 nap ELTE
Velencei Egyetem 1979 30 nap ELTE
Hamburgi Egyetem 1980 101 nap ELTE
Heidelbergi Egyetem 1982 50 nap EL TE
Római Egyetem 1983 30 nap ELTE
Helsinki Egyetem 42 nap MM 28 nap EL TE
14 nap
Páris VI. Egyetem 1987 18 nap ELTE
Paderborni Egyetem 1987 28 nap ELTE
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A PEREGRINATIO II. ALAPiTVÁNYyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fordulópontként értékelhető a nemzetközi kapcsolataink jö-
vője szempontjából a Peregrinatio II. lELTEl Alapítvány létre-
jötte. Az Alapítvány induló vagyona, az Országos Kőolaj- és
Gázipari Tröszt jegyzéséből adódó 15 millió Ft, amelyhez a Bu-
dapest Bank Rt. további 15 millió rt-tal csatlakozott.
Az Alapítvány célja, hogy
al támogatásban részesítse a tanulmányi, illetőleg tudo-
mányos diákköri munkában kiemelkedő eredményeket elért,
nyelvtudással rendelkező hallgatókat - a tanulmányi idő
egy részének külföldi egyetemen való folytatása érde-
kében;
bl támogatásban részesítse az egyetemen foglalkoztatott
35 évnél nem idősebb, kezdeti eredményeket már felmuta-
tó oktatókat és kutatókat nagyhírű külföldi egyeteme-
ken, intézményekben való továbbképzésük, kutatási fel-
adatuk külföldi egyetemen vagy intézményyben történő
folytatása céljából.
A Budapest Bank Rt. a Peregrinatio II. lELTEl Alapítvány
30 millió Ft tőkéjű vagyonát betétként kezeli a mindenkori leg-
magasabb betéti kamat + 2%-os kamat feltétel mellett. E külföldi
ösztöndíjban az 1990/91. tanévtől részesültek első ízben az ok-
tatók és hallgatók.
Megnőtt a személyre szóló hosszú tanulmányutakra meghívot-
tak száma, pl. 19BB-ban 95-en voltak az ELTt-ről fejlett tőkés
országokban ilyen alapon tanulmányúton, míg 19B7-ben 57-en.
Gyarapodott a külföldi munkavállalások száma is: 19BB-ban
33-an, 19B7-ben lB-an voltak.
A külföldi egyetemek érdeklődése az ELTE iránt folyamato-
san megnyílvánult. Az elmúlt 1-2 évben új szerződéseket írtunk
alá krakkói, jereváni, pekingi, pristinai egyetemmel és előké-
szület alatt van a szerződés aláírása az utrechti, amszterdami,
groningeni egyetemmel, valamint aPárizs 1. egyetemmel.
Ugyanakkor a nyugat-európai egyetemek közül a hamburgi,
heidelbergi, bécsi egyetemekkel a kapcsolat bővítése végett
megnöveltük az eddigi kereteket.
Az elmúlt évben számos delegációt fogadott az ELTE. Ellá-
togatott ide a holland és az NSZK oktatási minisztere, az NDK
felsőoktatási miniszterhelyettese, egy magasszintű kínai fel-
sőoktatási delegáció, az Utrechti Egyetem, a Oél-Kóreai Kultu-
rális Intézet képviselője, a Koreai Kulturális Alapítvány el-
nöke, az Ankarai Egyetem rektora. Az ELTE vezetői résztvettek
a belgrádi, aszófiai és a bolognai egyetemek jubileumi ünnep-




A kiadói tevékenység revrezentativ adatai
Al Az 1988/89. tanévben a Sokszorosító Üzemben előállított
ELTE sorozatkiadványok és periodikák
Központi szerkesztésben
tvkönyvek, adattárak
- ELTE trtesító 1984/85. tanév
- ELTE Tudományos Tájékoztató 1982-1983.
- Scientific Guide of the Loránd Eötvös University
1982-1983.
Sorozatkiadványok
- Fejezetek az ELTE történetéból. Diószegi István szer-
kesztésében a BTK története
- Medvetánc lELTE KISZ, Marx Károly Közgazdaságtudományi
Egyetem közöseni
ÁJK gondozásában
- Budapesti Jogi Szemle
- Fiatal Oktató múhelytanulmányai
- Jogtörténeti értekezések
- Polgári eljárásjogi füzetek
BTK gondozásában
- Egyetemi Fonetikai Füzetek 1.
Régi magyar kódexek 6. szám Simo-kódex-Krisztina legenda
Magyar névtani dolgozatok
Magyar személynévi adattár 88.














Tartós hullám sorozat: Hamvas Béla 33 esszéje
Hasbeszélő a gondolában
Mauzóleum




- Abstracta Botanica 12.
- Acta Philosophica 15.
- Tudományos szocializms közleményei 9.





- Annales Sectio Biologica
- Annales Sectio Computatorica
- Annales Sectio Classica
- Annales Sectio Geographica
- Annales Sectio Geologica
- Annales Sectio Historica
- Annales Sectio Iuridica
- Annales Sectio Linguistica
- Annales Sectio Mathematica
- Annales Sectio Paedagogica et
Psycho log ica
- Annales Sectio Philologica Moderna
- Annales Sectio Philosophica et
Sociologica












(1988. október 15-i adatok alapján)









173 100 19 2 1374201
35 10 3 1 191
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A tudományegyetemi karokon főfoglalkozású: 1228
részfoglalkozású: 146 oktató
A főiskolai karon főfoglalkozású: 164
részfoglalkozású: 27 oktató
Az összes oktató közül 42 akadémikus, 136 a tudományok doktora és 324 a tudományok kan-
didátusa fokozattal rendelkezik.
HALLGATÓI LtTSZÁ~
(1988. október 15-i adatok alapján)




BTK 2l0l 7~2 398 3231
TTK 1876 69 304 2249
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HAZAI SZERVEZÉSO NEMZETKÖZI KONFERENCIÁKyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Külföld részéről egyre nagyobb az érdeklődés hazánk és
egyetemünk iránt. Ezt bizonyítja a hazai szervezésű nemzetközi
konferenciák egész sora, melyeken jelentős számban vesznek
részt külföldi tudósok és szakemberek.
Az 1988-89-es tanév 1. félévében összesen 18 konferen-
cia megrendezésére került sor, melyből hármat az ÁJK, ötöt a
TTK, tizet pedig a 8TK vállalt magára.
Feltétlenül meg kell jegyeznünk azonban, hogy az ELTE
egyes tanszékei ezen nemzetközi jelentőségű rendezvénysoroza-
tokat általában több társrendező szervvel közösen készítik elő.
A tanév során megrendezett konferenciák felsorolása karonkénti
bontásban:
ÁLLAM- tS JOGTUDOMÁNYI KAR
Társadalom és felelősség. Felelősség bűncselekményekért és
szabálysértésekért.
Siófok, 1988. szeptember 19-24.




Résztvevők: 38 külföldi (8ulgária, Csehszlovákia, Anglia,




Rendező: ELTE ÁJK Római jogi tanszék
Művelődési Minisztérium
Olasz Kulturális Intézet
8udapest, 1988. október 31-november 4.
Résztvevők: olasz 7 fő
magyar 8 fő
összesen 15 fő
ELSA IEurópai Joghallgatók Szövetségei vezetőségi ülése
Rendező: ELTE ÁJK Tudományos Oiákköri Tanács
Budapest, 19B8. november 17-19.
Résztvevők száma: 55 külföldi (Bu1gária, Anglia, Ausztria,
Be1giurn:-rrnnország, Hollandia, Jugoszlávia,






Rendező: BTK Filozófiatörténet tanszék
Budapest, 19B8. augusztus 10-13.





Magyar Nyelvészek V. Nemzetközi Kongresszusa
Rendezők: MTA Nye1vtudmányi Intézete
Magyar Nyelvtudományi Társaság
ELTE (Magy. Nyelvtört. és Nyelvj. Tsz.)
Budapest, 1988. augusztus 27-30.




Rendezők: BTK Portugál tanszék
KLTE Debrecen
Budapest-Debrecen, 1988. augusztus 25-29.
Résztvevők száma: 50 külföldi (Brazilia, Olaszország, POTtu-
gália, Spanyolország)
20 magyar
XVIII. EIRÉNÉ Konferencia (A szocialista országok ókortudósa-
inak nemzetközi konferenciája)
Budapest, 1988. augusztus 29-szeptember 2.
Rendezők: Ókortudományi Társaság
ELTE-MTA Ókortudományi tanszékcsoport
Résztvevők száma: 146 külföldi (Bulgária, Csehszlovákia,
Szovjetúnió, NDK, Anglia, Ausztira, Görögor-
szág, Finnország)
52 magyar
Union Euro éenne d' Arabisants et d' Islamisants 14. Kon resz-
szusa Arabisták és Iszlámkutatók Európai Uniója 14. Kongresz-
szusa)
Budapest, 1988. augusztus 29-szeptember 3.
Rendezők: ELTE Arab Tanszék
Kőrösi Csoma Társaság
MTA
Résztvevők száma: 125 külföldi (Bu1gária, NDK, Anglia, NSZK,
Hollandia, Izrael, USA, Spanyolország)
.~-~
Boszorkányhiedelmek és boszorkányüldözések Közép- és Kelet-
-Európában
Rendezők: ELTE Középkori Egyetemes Történeti tanszék
MTA Néprajzi Kutató Csoport
Budapest, 1988. szeptember 6-9.
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Résztvevők száma: 28 külföldi
20 magyar
Regény és történelem
Rendező: 8TK Angol tanszék
Budapest, 1988. szeptember 22-24.




8udapest, 1988. szeptember 25-~9.
A résztvevők számára vonatkozó adatok nem állnak birtokunkban.
A magyar germanisták és a DAAD közös magyar-német szakkonfe-
renciája
Rendező: DAAD /NSZK/ és 8TK Német tanszék
Budapest, 1988. november 16-19.
Résztvevők száma: NSZK 25 fő r
Magyar 30 fő
Magyar-indiai történészek kerekasztal konferenciája a Nehru-
- centenárium megünneplése alkalmából
Rendezők: Művelődési Minisztéirum
MTA Szociológiai Intézet
ELTE Afro-Ázsiai tanszéki szakcsoport
Budapest, 1988. nQvember 21-22.
Résztvevők: India 8 fő
magyar 7 fő
TERMtSZETTUDOMÁNYI KAR
Frontier of Non erturbative Field Theor (Nemzetközi elméleti
fizikai műhely
Rendező: TTK Atomfizikai tanszék
Eger, 1988. augusztus 18-23.





Budapest, 1988. szeptember 1-4.
Résztvevők száma: 39 külföldi (Anglia, Svájc, Lengyelország,
Csehszlovákia)
18 magyar
Az Európai Antropológiai Társaság 6. Kongresszusa
Rendezők: TTK Embertani tanszék
Európai Antropológiai Társaság
MTA Antropológiai Bizottság
Budapest, 1988. szeptember 5-8.





IV. Horvát-magyar földrajzi szeminarlum
Rendező: TTK Regionális Földrajzi tanszék
Résztvevők száma: jugoszláv 8 fő
magyar 14 fő
Budapest, 1988. szeptember 26-29.
Video, oktatás - nevelés - kutatás
Rendező: TTK Oktatástecnikai Csoport
Budapest, 1988. szeptember 29-30.
Résztvevők száma: 5 külföldi (Csehszlovákia, NOK, Kanada)
40 magyar
Az 1988-89-es tanév II. félévének konferenciái
ÁLLAM- tS JOGTUDOMÁNYI KAR
IX. nemzetközi pénzügyi jogi szimpozlum




Budapest, 1989. július 5-10.




9. ISFNR Kongresszus (9th Congress of the International Soci-
ety for Folk-Narrative Research)
Rendezők: 8TK Folklore tanszék
Magyar Tudományos Akadémia
8udapest, 1989. június 10-17.
Résztvevők száma: A konferencián mintegy 40 ország neves folk-
lóristája (Kb. 350 fő) és 100 hazai fő képvi-
seltette magát.
TERMtSZETTUDOMÁNYI KAR
A standard modell jelenlegi és jövő energiáknal
Rendezők: TTK Elméleti Fizikai tanszék
Központi Fizikai Kutató Intézet
Budapest, június 27-július 1.





AZ EGYETEMyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVEZET~SE, KÖZPONTI TESTÜLETEI,
TÁRSADALMI SZERVEI ~S HIVATALAI
EGYETEMI TANÁCS
Elnök: Dr. Fülöp József rektor, egyetemi tanár
Titkár: Dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Tisztségük alapján tagok:
Dr. Vékás Lajos rektorhelyettes
Dr. Manherz Károly rektorhelyettes
Dr. Földesi Tamás egyetemi tanár, dékán ÁJK
Dr. Pölöskei Ferenc egyetemi tanár, dékán BTK
Dr. Medzihradszky Kálmán eQyetemi tanár TTK
Dr. Mann Miklós igazgató, AITFK
Laki György főigazgató
Dr. Rózsa Zoltán, az MSZMP ELTE PB titkára 19BB. ápri-
lis 30-ig,
Dr. Nagy Ferenc 1988. június 5-től
Dr. Szakács Kálmán az SzB elnöke
Szalay Sándor az ELTE KI SZ Bizottság titkára 1988.
október 25-ig
Rózsa György Eduardó 1988. október 25-től
Választás alapján tagok:
a) az Állam- és Jogtudományi Karról:
Dr. Györgyi Kálmán egyetemi docens
Dr. Földes Gábor egyetemi adjunktus
Pongrácz Tibor egyetemi hallgató
b) a Bölcsészettudományi Karról:
Dr. Székely György egyetemi tanár
Dr. Vékony Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Prokopp Mária tudományos kutató
Szücs Tamás egyetemi hallgató
varró Marietta egyetemi hallgató
c) a Természettudományi Karról:
Dr. Kubovics Imre egyetemi tanár
Dr. Pöppl László egyetemi adjunktus
Dr. Várhelyi Ágnes tudományos kutató
Kántor Csaba egyetemi hallgató
Kozma Tibor egyetemi hallgató
d) az Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Karról:
Timár Andrásné dr. főiskolai docens
Szegedi Iván főiskolai adjunktus
Hadnagy Zsolt főiskolai hallgató
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Hegedűs Andrea főiskolai hallgató
Kollégiumi hallgatói képviselet:
Rácz György (Eötvös József Kollégium)
Németi Sándor (Kőrösi Csoma Sándor Kollégium)
A dolgozók képviseletében:
Kovács Antal gazdasági főigazgatóhelyettes
Állandó meghívottak:
Horváthné Kuszmann Cecilia, a Személyzeti Osztály veze-
tője
Józsa György főosztályvezető (Művelődési Minisztérium)
Nyakas Szilárd (Egyetemi Lapok Szerkesztősége)
Or. Zsilinszky Éva főmunkatárs (Főtitkári Hivatal)
Or. Láng István (az MTA főtitkára)




Or. Fülöp József rektor
Dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Dr. Vékás Lajos rektorhelyettes
Dr. Soós Gyula rektorhelyettes
Dr. Manherz Károly rektorhelyettes
Dr. Földesi Tamás dékán, ÁJK
Dr. Medzihradszky Kálmán dékán, TTK
Dr. Pölöskel Ferenc dékán, BTK
Dr. Mann Miklós főigazgató, ÁITFK
Dr. Laki György főigazgató
Horváthné Kuszmann Cecilia, a Személyzeti O. vezetője
Dr. Rózsa Zoltán majd Dr. Nagy Ferenc az ELTE MSZMP PB
titkára
Dr. Kovács László, az ELTE SZB titkára
Szalay Sándor, majd Rózsa György Eduardó az ELTE KISZ
Bizottság titkára
Félegyházi László, a Rektori Titkárság vezetője
Benedetti Tibor, a Rekonstrukciós Iroda igazgatója
EGYETEMI OOKTORI TANÁCS
Elnök: Dr. Soós Gyula rektorhelyettes
Titkár: Nyitrainé Ispán Klára főelőadó, Rektori Hivatal
Tudományszervezési Osztály
Tagok: Dr. Sólyom László egyetemi tanár, dékánhelyettes IÁJKI
Dr. Hunyady György egyetemi tanár, dékánhelyettes IBTKI
Dr. Varga László egyetemi tanár, dékánhelyettes ITTKI
Dr. Fodor Sándor egyetemi docens IBTKI
Dr. Géczy Barnabás egyetemi tanár ITTKI
Dr. Töttössy Csaba egyetemi docens IBTKI





Dr. Soós Gyula rektorhelyettes
Rékási Endréné osztályvezető, NKo
Dr. Klinghammer István dékánhelyettes ITTKI
Dr. Sólyom László dékánhelyettes IÁJKI
Dr. Gaál Ernő dékánhelyettes IBTKI
Dr. Hajdú Péter főigazgatóhelyettes IÁITFKI
Dr. Némedi Dénes igazgatóhelyettes ISzociológiai Int.1
Dr. Márkus Tibor a Számítóközpont tudományos titkára
Horváthné Kuszmann Cecília a Személyzeti Osztály veze-
tője
Dr. Mádl Antal egyetemi tanár IBTKI





Dr. Vékás Lajos rektorhelyettes
Petrovics Mária osztályvezetőiEgyetemi Könyvtári
Dr. Szakács István dékánhelyettes IÁJKI
Dr. Varga László dékánhelyettes ITTKI
Dr. Hunyady György dékánhelyettes IBTKI
Dr. Fülöp Géza egyetemi docens IBTK KÖnyvtártudományi
Tanszéki
Kovács Antal gazdasági főigazgatóhelyettes
Dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Szentpéteri Szabolcs osztályvezető ITudományszervezési
osztályl
Mander Tiborné IÁITFKI
SZERzGotSES MUNKÁK /KK/ EGYETEMI vtLEMtNYEZG TESTÜLETE
Elnök: Dr. Boksay Zoltán egyetemi tanár
Titkár: Szentpéteri Szabolcs, a Tudományszervezési Osztály
vezetője
Tagok: Dr. Szabad György egyetemi tanár
Dr. Kósa András egyetemi docens
Dr. Weiszburg Tamás egyetemi adjunktus





Dr. Soós Gyula rektorhelyettes
Dr. Szakács István dékánhelyettes IÁJKI
Dr. Manherz Károly dékánhelyettes IBTKI
Dr. Varga lászló dékánhelyettes ITTKI
Kovács Antal gazdasági főigazgatóhelyettes
Dr. Kovács lászló, az SzB titkára
SPORTBIZOTTSÁG
Elnök: Dr. Manherz Károly rektorhelyettes
Titkár: Kovács Péter testnevelő tanár
Tagok: Kelemen Endre tanszékvezető IKözponti Testnevelési
Tanszéki
Mérő Nóra tanszékvezető IÁITFKI
Hikádé István osztályvezető
laki György gazdasági főigazgató
az SzB megbízottja














Dr. Kállay István egyetemi tanár
Dr. Almási János az Egyetemi Könyvtár ny.osztályveze-
tője
Dr. Kardos József egyetemi docens
Dr. Révész Tamás egyetemi docens
Dr. Frank Tibor egyetemi docens
ouska Emilné, a BTK Tanulmányi Osztály vezetője
meghívott: Dr. Szögi lászló, az Egyetemi levéltár
igazgatója
EGYETEMI LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG·
Dr. Kovacsics József egyetemi tanár
Vagyocky Imréné IGazdasági Igazgatósági
Horváthné Kuszmann Cecília osztályvezető












Dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Pongrácz Csaba, az SZB képviselője
LAKÁS~pfT~SI ~SfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAELOSZTÁSI BIZOTTSÁG
Dr. Kovács László, sz SZB titkára
Szabó Ferencné osztályvezető
Dr. Kovacsics József egyetemi tanár
Dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Dr. Wessely Antal egyetemi docens, rektori tanácsadó
Horváthné Kuszmann Cecília osztályvezető
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
Dr. Kubovics Imre egyetemi tanár
Dr. Benkő Ferenc c. egyetemi tanár 11988. dec. 3l-igl
Dr. Berényi Sándor egyetemi tanár IÁJKI
Dr. Földes Gábor egyetemi adjunktus IÁJKI
Dr. Gaál Ernő egyetemi docens, dékánhelyettes IBTKI
Dr. Kátai Imre egyetemi tanár ISzámítóközpontl
Dr. Kollár Sándor IKőrösi Csoma Sándor Kollégiumi
Kovács Antal gazdasági főigazgatóhelyettes
Dr. Kovács László, az ELTE SZB titkára
Szabó Lászlóné lELTE KISZI
Dr. Szakács István egyetemi docens, dékánhelyettes IÁJKI
Dr.Urbán Aladár egyetemi tanár IBTKI
Dr. Varga László egyetemi tanár, dékánhelyettes ITTKI
Ágoston Tamás egyetemi hallgató
Bauer Katalin egyetemi hallgató
meghívottak:
Dr. Soós Gyula rektorhelyettes
Laki György gazdasági főigazgató
Horváthné Kuszmann Cecília, a Személyzeti Osztály
vezetője
Dr. Gergely László, az Ellenőrzési Osztály vezetője
Dr. Kisfaludy Gyula főtitkára
OKTATÁSI-NEVEL~SI ~S IFJÚSÁGPOLITIKAI BIZOTTSÁG
Dr. Manherz Károly rektorhelyettes
Szabó Ferencné dr. osztályvezető
Dr. SGhlett István egyetemi docens IÁJKI
Dr. Bábosik István egyetemi docens IBTKI
Dr. Prokop Mária tud. főmunkatárs IBTKI
Dr. Hortobágyi István egyetemi docens ITTKI
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Dr. Tímár Andrásné főiskolai docens IÁITFK, az ET kép-
viseletébenl
Dr. Samu Mihály egyetemi tanár IÁJKI
Szalay Sándor KISZ titkár
Dupcsik Csaba egyetemi hallgató IBTKI
Kántor Csaba egyetemi hallgató ITTK, ET tagi
Sztilkovics Szávó főiskolai hallgató IÁITFKI
Meghívotttak:
Dr. Kukorelli István dékánhelyettes IÁJKI
Dr. Kardos József dékánhelyettes IBTKI
Dr. H. Nagy Anna dékánhelyettes ITTKI
Dr. Victor András főigazgatóhelyettes IÁITFKI
Dr. Papp József a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium főigaz-
gatója
Dr. Szíjártó István az Eötvös József Kollégium igazga-
tója
Dr. Gyekiczki András a Jogász Társadalomtudományi Szak-
kollégium igazgatója
a Gazdasági Főigazgatóság egy-egy munkatársa la témától
függőenifedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KIADÓI BIZOTTSÁG
Elnök: Dr. Soós Gyula rektorhelyettes
Titkár: Dr. Andrássy Lászlóné főmunkatárs IRektori Hivatal
Tudományszervezési Dsztályl
Tagok: Dr. Hunyady György dékánhelyettes, BTK
Dr. Varga László dékánhelyettes, TTK
Dr. Sólyom László dékánhelyettes, ÁJK
Dr. Hajdú Péter főigazgatóhelyettes, ÁITFK
Laki György gazdasági főigazgató
Arató Tamás, Sokszorosító Üzem vezetője
Kovács Antal gazdasági főigazgatóhelyettes
Tiba Judit kiadványfelelős IBTKI
Ipach Ildikó kiadványfelelős ITTKI
Szarkáné Németh Zsuzsa kiadványfelelős IÁJKI
Márkus Tibor ISzámítóközpontl
Petrovics Mária IEgyetemi Könyvtári
Kovács István Gábor ISzociológiai Intézeti
Suri Katalin IKözmúvelődési Titkársági
a Jogi Továbbképző Intézet képviselője
TANÁRK~PZO BIZOTTSÁG
Elnök: Dr. Vékás Lajos rektorhelyettes
Titkár: Dr. Boksay Zoltánné főelőadó
Tagok: Dr. Kardos József, a BTK oktatási dékánhelyettese
Dr. H. Nagy Anna, a TTK oktatási dékánhelyettese
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Dr. Pálfalvy Józsefné, az ÁITFK főigazgatóhelyettese
Marótiné dr. Haraszti Zsuzsa egyetemi adjunktus IBTKI
Dr. Székely György egyetemi tanár IBTKI
Dr. Rácz Endre egyetemi tanár IBTKI
Dr. Szarka József egyetemi taná~ IBTKI
Dr. Bartal Andrea egyetemi adjunktus ITTKI
Dr. Mikes Zdenkóné főiskolai docens IÁITFKI
Dr. Skrapits Lajos egyetemi adjunktus ITTKI
Fazekas Mihály, az Apáczai Csere János Gyakorló Gimná-
zium igazgatója
Dr. Réz Gáborné, a Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium
igazgatója
Honti Mária a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium igaz-
gatója
Szalay Sándor az ELTE KISZ Bizottság titkára
Szabó Ferencné dr. az Oktatási Osztály vezetője
Dr. Szegedi Iván főiskolai adjunktus IÁITFKI
a BTK hallgatói képviselője
a TTK hallgatói képviselője
Hadnagy Zsolt, az ÁITFK hallgatói képviselője
TANÁRTOVÁBBK~PZOfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABIZOTTSÁG
ElnöK: Dr. Vékás Lajos rektorhelyettes
Titkár: Heiszlerné Karpiák Teréz főelőadó IRektori Hivatal
Oktatási Osztályl
Tagok: Dr. Kiss Jenő dékánhelyettes IBTKI
Dr. H. Nagy Anna dékánhelyettes ITTKI
Dr. Pálfalvy Józsefné főigazgatóhelyettes IÁITFKI
Kovács János osztályvezető IPénzügyi Osztályl
TOVÁBBK~PZ~SI BIZOTTSÁG
Elnök: Dr. Székely György egyetemi tanár IBTKI
Titkár: Horváthné Kuszmann Cecília a Személyzeti Osztály
vezetője
Tagok: Dr. Vékás Lajos egyetemi tanár IÁJKI
Dr. Hortobágyi István egyetemi docens ITTKI
Dr. Kiss Jenő továbbképzési dékánhelyettes IBTKI
Dr. Victor András főigazgató-helyettes IÁITFKI
Dr. Benkő Ferenc tudományos tanácsadó ITTKI
Dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Dr. Németh János egyetemi docens IÁJKI
Dr. Papp Lajos egyetemi tanársegéd IBTKI
Dr. Samu Mihály egyetemi tanár IÁJKI
Dr. Végh Sándorné egyetemi tanár ITTKI
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EGYETEMI MOSZERBIZOTTSÁGyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: Dr. Csákvári Béla egyetemi tanár /19B6. máj. lS-tól/
Titkár: Nyitrainé dr. Ispán Klára főelőadó /Rektori Hivatal
Tudományszervezési Osztály/
Tagok: Szentpéteri Szabolcs /Rektori Hivatal Tudományszerve-
zési Osztály/
ViI heIm József műszaki fóigazgatóhelyettes
Dr. Szakács István dékánhelyettes /ÁJK
Dr. Wallner Tamás egyetemi adjunktus /BTK/
Dr. Varga László dékánhelyettes /TTK/
Dr. Hajdú Péter főigazgatóhelyettes /ÁITFK/
Dr. Kondics Lajos egyetemi docens /TTK
Lászlóffy László főmérnök /TTK/
Molnár Imre mérnök /TTK/
Szemerédi Pál egyetemi docens /TTK/





Vilheim József műszaki főigazgatóhelyettes
Havasi Tamás fóelőadó /Anyaggazdálkodási Osztály/
Lehel Tiborné /Számviteli Osztály/
Bezzeg Csilla /Számviteli Osztály/
Szenczi Jánosné /Számviteli Osztály/
Gál Imréné /Számviteli Osztály/
Morvay Gyula /Anyagbeszerzési és Anyaggazdálkodási
Osztály/
Fehér László /Üzemeltetési Osztály/
Tóth István /Anyaggazdálkodási Osztály/
Pongrácz Csaba laz SZB képviseletében/
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A SZOLGÁLATI MOKtNT LtTREHOZOTT SZOFTVER ALKOTÁSOK JOGOtJAINAK
OOAtTtLtStT ELOKtSZtTO BIZOTTSÁG
Elnök: Dr. Schipp Ferenc egyetemi tanár
Tagok: Dr. Arató Mátyás egyetemi tanár
Dr. Demetrovics János egyetemi tanár
KÖZMOVELOotSI BIZOTTSÁG
A Bizottságot felügyeli:
Dr. Vékás Lajos rektorhelyettes
Titkár: Heiszlerné Karpiák Teréz főelőadó /Rektori Hivatal
MUNKAÜGYI OÖNTQBIZOTTSÁGyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Oktatási Osztályai
Tagok: Or. Karádi Éva egyetemi docens IÁJKI
Or. Molnár László egyetemi docens IBTKI
Csillag Gábor egyetemi hallgató IBTKI
Or. Róka András egyetemi adjunktus ITTKI
Oömötörfi Zsolt egyetemi hallgató ITTKI
Or. Szabóné Molnár Anna főiskolai adjunktus IÁITFKI
Tomor Katalin főiskolai hallgató IÁITFKI
Albert Fruzsina egyetemi hallgató IEötvös József
Kollégiumi
Ábrahám Barna egyetemi hallgató IKőrösi Csoma Sándor
Kollégiumi
Kacser Tünde egyetemi hallgató IJogász Társadalom-
tudományi Szakkollégiumi
Németi Sándor egyetemi hallgató IFelsőoktatási Műve-
lődés-Közéleti Tanácsadó Szolgálati
Sánta István egyetemi hallgató IE ötvös Klubl
Rákosi Ferenc IEötvös Művészeti Együttesi
Bartos Erzsébet főelőadó IEgyetemi Színpadi
Elnök: Dr. Asztalos László egyetemi tanár
Elnökhelyettesek:
Dr. Nagy Tibor egyetemi tanár
Dr. Hagelmayer Istvánné egyetemi docens
Dr. Gyapjas Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Sárfalvi Béla egyetemi tanár
Dr. Karltrói Istvánné egyetemi docens
Dr. Adamik Tamás egyetemi docens
Szepesi Emese főiskolai adjunktus
Rusz Ferencné osztályvezető
Wirth Jánosné előadó
A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT
EGYETEMI SZERVEZETE
Dr. Rózsa Zoltán egyetemi. docens, az ELTE MSZMP PB
titkára 119B8. április l-igl
Dr. 8enkes Mihály egyetemi adjunktus, az ELTE MSZMP PB
munkatárs 11989. január l-igl
Horváth Attiláné előadó 1989. február l-ig
Ménesfalvi Márta politikai munkatárs 11989. ápr. l-igl
Somogyi Károlyné főelőadó 11989. április l-igl
Dr. Szilágyi Péter egyetemi docens, az ELTE MSZMP PB
munkatársa
Tihanyi Károlyné előadó 11989. február lS-tőll
Dr. Nagy Ferenc egyetemi adjunktus, az ELTE MSZMP PB
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titkára /1988. április l-től/fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETStG EGYETEMI SZERVEZETE
Szalay Sándor az ELTE KISZ 8izottság titkára /1988. ok-
tóber 25-ig/
Rózsa György Eduardó /1988. október 25-től/
Fehér Mariann ügyintéző
A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE EGYETEMI BIZOTTSÁGA
Dr. Szakács Kálmán egyetemi tanár, elnök




Pap Takács Sándorné előadó /19B8. febr. l-ig/
REKTORI HIVATAL
Fótitkári Hivatal
Dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Gombos Ferencné főelőadó /részfogl./
Dr. Rudas tva főelőadó /GYED-en/
Wirth Jánosné előadó
Dr. Zsilinszky tva főmunkatárs
Rektori Titkárság
Félegyházi László titkárságvezető







Dr. Boksay Zoltánné főelőadó
Földvári Ágnes előadó IGYEo-enl
Heiszlerné Karpiák Terézia főelőadó
Kozma Júlia ügyintéző
Kürtös Leonóra ügyintéző 119BB. aug. l-igl
Huszák Hedvig előadó






Nyitrainé Ispán Klára főelőadó
Szepesi Magdolna főelőadó 11989. ápr. l-igl


























Or. Gergely László osztályvezető
Bartus Gyula ny.revizor
Or. Sárossy Istvánné főelőadó
Somodi Györgyné ált. adminisztrátor
Rudnay Miklósné előadó /szabadságon/
Rendészet
B. Nagy Lajos rendészeti vezető /19B8. júl. l-ig/
Or. Tóth Mihály rendészeti vezető /1988. júl. l-től/
Igazgatási Titkárság
Or. Boros Márta jogtanácsos, önálló csoportvezető
Havlinné dr. Gáspárdy Katalin jogtanácsos
KÖZMOVELOD~SI INT~ZM~NYEK
Egyetemi Színpad
Igazgató: Or. Vasy Géza egyetemi adjunktus
Felsőoktatási Művelődés-Közéleti Tanácsadó Szolgálat





8ánhegyiné Kollár Kornélia főelőadó
Szalai Tamásné főelőadó
Göböly György gondnok /1987. szept. l-től/
Horváth István portás
"Eötvös" MGvészeti EgyUttes
Dr. Baross Gábor igazgató
Radványiné Zubor ~va főelőadó
"Bartók Béla" ~nekkar
Vezető: Dr. Baross Gábor
Egyetemi Koncertzenekar







közmavelOdés1 Intézmények GazdaságiyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOsz ~lya
Suri Katalin gazdasági vezető
Horváthné Budai Hedvig gazdasági előadó
Molnár Zsuzsa gazdasági előadó
Szabó Katalin gazdasági előadó
Varga Dudás Zoltánné ügyintéző /19B7. júl. 1-től/
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
Laki GyHrgy gazdasági főig~zgató
Kovács Antal gazdasági főigazgatóhelyettes
Boross-Tóby Péter múszaki- és üzemeltetési főigazgatóhelyettes
Hargittai Lajosné ügyviteli alkalmazott
Gaál Szabó Margit előadó
Dr. Tóth Gyula jogász
Katzmarek Endréné előadó /4 órás/
Németh ÖdHnné előadó























Patakyné Ménasági Ágnes ügyintéző




















Dr. Miklósi Nándorné főelőadó /nyugdíjas/
Ruitner Gézáné előadó
Szabó Katalin főelőadó
Tamásné Szalisznyó Katalin előadó






Németh Ferencné pénztáros /nyugdíjas/
Számviteli Osztály
Hajós Tiborné osztályvezető
Deák Tamásné osztályvezető-helyettes /1990. jan. l-től/
Fluck Jenőné csoportvezető /1989. jan. l-től/
Kovács Imréné csoportvezető
Deák Jánosné adminisztrátor /1989. febr. l-től/
Grasl Imréné leltározó /nyugdíjas/
Gyöngyösi Ildikó könyvelő
Gyuresko Józsefné könyvelő
Horváth Istvánné állóeszköz nyilvántartó
Horváth Lajosné könyvelő
Kékesi Nándorné lel tározó csoportvezető
Kissné Keppel Ágnes könyvelő
Kottai Ferencné könyvelő /nyugdíjas/
Lehel Tiborné fogyóe. nyilvántartó
Petrányi Ernőné /nyugdíjas/
Pichler Gedeonné könyvelő /nyugdíjas/
Preiner Vincéné adatrögzítő
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Stiglincz Jánosné k nyvelő
Szegő Zsuzsanna ügy ntéző
Szenczi Jánosné lel ározó /nyugdíjas/fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szervezési- és Számítástechnikai Önálló Csoport
Németh Pál csoportvezető
Csató Ferenc főmunkatárs /mellékfoglalkozásban/
Hegedús Tullioné rendszer szervező
Józsa Károlyné főmunkatárs /nyugdíjas/
Juhász Mária programtervező
Kántor Krisztina programozó
Kocsisné Laczkó Erzsébet titkárnő
Sándor Zsuzsanna gépterem vezető







Erőss Tamás raktár vezető
Fülöp Jenőné előadó




Ivánka Lászlóné előadó /nyugdíjas/
Jobbágy Ferenc raktáros
Kaczor János raktárvezető
Kósa Ildikó ügyviteli alkalmazott
Kovács Lajos Gábor raktárvezető
Krompecher János raktárvezető
Mező Antal bet. munk. /nyugdíjas/
Molnár Béla előadó, anyagbeszerző
Repóth Erzsébet előadó
Schaffer Jánosné ügyviteli alkalmazott











Csányi Zsigmond betanított munkás
Dessewffy Zsolt gépkocsivezető
Halyag Aladár betanított munkás
Hegedűs Károly gépkocsivezető
Horváth László 1. gépkocsivezető
Kocsis Tibor gépkocsivezető
Magyar Sándor gépkocsivezető
Nagy György Mátyás betanított munkás
Németh József autószerelő
Nyiri Béla gépkocsivezető
Nyiri László betanított munkás
Dsbáth Károly gépkocsivezető
Tóth József gépkocsivezető
Varga János betanított munkás
Varga József gépkocsivezető
Inglis János betanított munkás /szerződéses/
Szabó István betanított munkás /szerződéses/
Tűzvédelmi Csoport
Szilágyi Imre csoportvezető
Koborzán Katalin ügyviteli alkalmazott
Bálint Dénes tűzvédelmi ügyintéző
Műszaki Osztály
Csatay Zoltán osztályvezető
Kovács Lászlóné pénzügyi csoport vezető
Or. Bulyáki Lászlóné gyors- és gépíró
Búzás János műsz. főelőadó, telefonügyintéző
Gergeténé B.Aranka gazdasági előadó
Kisgyörgy Antalné pénzügyi előadó
Kókai János villamos üzemviteli főelőadó
Kőrösi Anna kalkulátor /építőip. képesített/
László Zsolt műszaki ellenőr /építész, műszaki főelőadói
Lőrinczy Sándor műszaki tanácsadó /nyugdíjas/
Majercsik Lajosné gépírónő /nyugdíjas/
Or. Mérten Istvánné műszaki ellenőr, műsz.főea.III.
Rétvári Lászlóné létesítmény felelős, építési, műszaki ellenőr
Somogyi Kálmánné tervtáros, leltárfelelős
Szabó Mátyás műszaki szaktanácsadó /nyugdíjas/
Szenczi Gyöngyi adminisztrátor
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Tóth István elektromos műszaki ellenőr
Tóth Mihály kiemelt szakmunkás Inyugdíjasl
Törjék Magdolna előadó, titkárnő
Vig Péter energetikus, műszaki főelőadó
Zentai Anikó ügyviteli alkalmazottfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Uzemeltetési Osztály
Jakab Andrásné mb. osztályvezető
Péntek Róbertné csoportvezető
Árvai Lászlóné adminisztrátor
Bánhidi Zoltánné hivatalsegéd Inyugdíjasl
Berkes Lászlóné beruházási előadó Inyugdíjasl




Nagy Imréné főelőadó Inyugdíjasl
Nyitrainé Nagy Ágnes előadó
Schalamonek Henrikné beruházó
























Szanyi Nagy László pályamunkás
Szarvas Ferenc öltözőőr
Ullmann Mária gazdasági előadó








André József kőműves műhelyvezető
Gyura Gábor asztalos műhelyvezető











































Petik Kis Emóke takarító







Hank Dezsóné szedó /nyugdíjas/
Müller Ferenc könyvkötó /nyugdíjas/
Központi Gondnokság
Lendvai Gáborné csoportvezető, a Központi Gondnokság vezetóje




Kubesch Zsuzsanna gazdasági ügyintézó
Abonyi Kálmán vízvezeték szerelő
András Károlyné portás
Bankó József kazánfűtó
Bankó Józsefné betanított munkás
Bicskei Gyuláné takarító
Boda Lászlóné takarító





Gách Imre udvari takarító
Gömöri Lajos biztonsági ór



















Töró Sándor fűtó /idószaki/
Vadnai Márta takarító


















A KAROKyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVEZET~SE, TESTÜLETEI, HIVATALAI ~S
TANSZ~KEI
ÁLLAM- ~S JOGTUDOMÁNYI KAR
Dékán: Dr. PHldesi Tamás egyetemi tanár
Dékánhelyettes:
Dr. Békés Imre egyetemi docens
Or. GHnczHI Katalin egyetemi docens
Or. Szakács István egyetemi docens
KARI TANÁCS
ElnHk: Dr. FHldesi Tamás egyetemi tanár, dékán
Titkár: Dr. Fazekas Marianna egyetemi adjunktus
Tisztségük alapján tagjai:
Dr. GHnczHI Katalin oktatási dékánhelyettes
Dr. Békés Imre tudományos dékánhelyettes
Dr. Szakács István gazdasági dékánhelyettes
Or. Király Tibor egyetemi tanár, intézeti igazgató
Dr. Madarász Imre egyetemi tanár, intézeti igazgató
Dr. MádI Ferenc egyetemi tanár, intézeti igazgató
Or. Takács Imre egyetemi tanár, intézeti igazgató
Or. Schmidt Péter egyetemi tanár, tanszékvezető
Or. Horváth Pál egyetemi tanár, tanszékcsoportvezető
Stein Piroska vezető nyelvtanár
Or. Tauber István, az ELTE Jogi Kari pártszervezet
titkára
Dr. Lehoczkyné Kollonay Csilla, az ELTE Jogi Kar MSZB
titkára
Dr. Bodnár Zoltán, a FIOK titkára
Dr. Pacsek József, az ELTE Jogi Kar KISZ-titkára
Választás alapján tagjai:
Dr. Domé GyHrgyné tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Valki László tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Vékás Lajos tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Fürész Klára egyetemi docens
Dr. GyHrgyi Kálmán egyetemi docens
Dr. Hágelmayer Istvánné tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Schlett István egyetemi docens
Dr. Volczer Árpád egyetemi docens
Dr. Bán Chrysta egyetemi adjunktus
Dr. Bárd Károly egyetemi adjunktus
Dr. Fazekas Marianna egyetemi adjunktus
Dr. Kukorelli István egyetemi adjunktus
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Dr. Bodnár Zoltán egyetemi tanársegéd
Dr. Papp Zsuzsa egyetemi tanársegéd
Dr. Stumpf István egyetemi tanársegéd
Meghívás alapján tagjai:
Dr. Kulcsár Kálmán egyetemi tanár
Dr. Szirányi Zoltánné előadó
Dr. Sárándi Imre egyetemi tanár, a JOTUKI igazgatója
Sütő Nagy Józsefné, a Személyzeti Osztályelőadója
Tanácskozási joggal tagjai:
Dr. Csalóczky György osztályvezető /Igazságügyi Minisz-
térium Tudományos és Tájékoztatási Főosztály/
Dr. Gödöny József igazgató /OKKRI/
Dr. Vágó Tibor /Legfelsőbb Biróság/
Dr. Klement Tamás főtanácsos /MTTH/
Dr. Kiss Lajos rendőr vezérőrnagy /BM/
A nappali taqozatos hallqatók képviselői
Allandú meghívottaK:
Dr. Fülöp József rektor
Dr. Ádám Lóránt egyetemi adjunktus
Dr. Herczeg Géza, a pécsi ÁJK dékánja
Dr. Veres József, a szegedi ÁJK dékánja
Dr. Horváth Tibor, a Miskolci Nehézipari Műszaki Egye-
tem ÁJK dékánja .
Józsa György főosztályvezető /MM Marxizmus-Leninizmus
Oktatási Főosztály/
Honfi József főosztályvezető-helyettes /MM Marxizmus-
Leninizmus Oktatási Főosztály/
Kuruc Andor gyorsíró
Or. Bartha Ödönné, a Dékáni Hivatal vezetője
Horváthné Kuszmann Cecília, az ELTE Személyzeti Osztály
vezetője
Ballóné dr. Mike Ágnes, a Kari Könyvtár vezetője
Panyiné Fekete Katalin titkárságvezető
Dr. Manherz Károly rektorhelyettes
Dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Dr. Soós Gyula rektorhelyettes
Dr. Berényi Sándor tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Kovacsics József tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Samu Mihály tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Nagy Tibor tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Vigh József tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Hamza Gábor tanszékvezető egyetemi tanár
Magyar György tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Németh János tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Bihari Mihály tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Erdei Árpád tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár
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DtKÁNI TANÁCS
Elnök: Dr. Földesi Tamás egyetemi tanár, dékán
Tagok: Dr. Békés Imre egyetemi docens, tudományos dékán-
helyettes
Dr. Gönczöl Katalin egyetemi docens, oktatási dékán-
helyettes
Dr. Szakács István egyetemi docens, gazdasági dékán-
helyettes
Dr. Fazekas Marianna egyetemi adjunktus, a Kari Tanács
titkára
Dr. Tauber István egyetemi docens, párttitkár
Dr. Lehoczkyné Kollonay Csilla egyetemi docens,
MSZB-titkár
Dr. Pacsek József KISZ-titkár
Dr. Bartha Ödönné, a Dékáni Hivatal vezetője








TUDOMÁNYOS ÉS DOKTORI BIZOTTSÁG
Dr. Békés Imre dékánhelyettes
Sáriné Schneller Rita tudomáhyszervező
Dr. Berényi Sándor egyetemi tanár
Dr. Hamza Gábor egyetemi tanár
Dr. Horváth Pál egyetemi tanár
Dr. Révész Tamás egyetemi docens
Dr. Schmidt Péter egyetemi tanár
Dr. Vigh József egyetemi tanár
Dr. Volczer Árpád egyetemi docens
KÖNYVTÁRI BIZOTTSÁG
Dr. Nagy Tibor egyetemi tanár
Ballóné dr. Mike Agnes, a Kari Könyvtár vezetője
Dr. Valki László egyetemi tanár
Dr. Weiss Emilia egyetemi tanár
Dr. Schlett István egyetemi docens
Dr. Bárd Károly egyetemi adjunktus
Dr. Búzás József egyetemi adjunktus
Dr. Faludi Gábor egyetemi adjunktus
NEVELÉSI BIZOTTSÁG
Dr. Szalai Éva egyetemi adjunktus
Dr. Bartha Ödönné, a Dékáni Hivatal vezetője
Dr. Mezei Barna egyetemi adjunktus
Dr. Kurucz Mihály egyetemi tanársegéd
Dr. Stumpf István egyetemi tanársegéd, kollégiumi
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igazgató
Or. Hack Péter tudományos ösztöndíjas
Or. Szalai Péter. tudományos ösztöndíjas
a hallgatók képviselőiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
OIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG
Elnök: Kónyáné dr. Kutrucz Katalin egyetemi adjunktus




Or. Bartha Ödönné hivatalvezető
Tanulmányi Osztály
Bencze Istvánné előadó
Markovicsné Zana tva ügyviteli alkalmazott
Molnár Istvánné előadó
Papp Andrásné előadó
Rácz Fodor Jenőné főelőadó




Dr. Gál Lászlóné csoportvezető
Hermann Józsefné előadó
Szőkéné Pintácsi Mária előadó
Sándorfi Sándor előadó /részfogl./
Török Istvánné előadó /részfogl./
Gazdasági Csoport
Dr. Szirányi Zoltánné csoportvezető
Hegedús Lászlóné előadó
Kassay Jenőné ügyviteli alkalmazott /részfogl./
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D~KÁNIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATITKÁR ÁG
Panyiné Fekete Katalin titkárságvezető
Fogarassyné Huszár Judit titkársági előadó
Rajki Márta titkársági előadó
Száraz Lászlóné titkársági előadó
Sáriné Schneller Rita tudományszervező
Bíró Ferenc sokszorosító szakmunkás
Herédi István kézbesítő
Dr. Hegedús László orvos
Dr. Hegedús Lászlóné orvos asszisztens
KA~I KÖNYVTÁR
Ballóné dr. Mike Ágnes könyvtárvezető
Diószeghyné Szépe Katalin főkönyvtáros, könyvtárvezető-helyet-
tes




Vágvölgyi Istvánné könyvtáros /részfogl./
Dr. Szacsvay Ferencné /nyugdíjas részfogl. könyvtáros/
Láncos Lászlóné /nyugdíjas részfogl. adminisztrátor/
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POLITIKATUOOMÁNYI TANSZtKCSOPORTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tanszékcsoportvezető: Dr. Schlett István egytemi docens
TUOOMÁNYOS SZOCIALIZMUS TANSZtK
Magyar György tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Boros Zsuzsanna egyetemi adjunktus, kandidátus
Szabó Lajos Mátyás egyetemi adjunktus
Széll János egyetemi docens
Szobolevszki Sándor egyetemi adjunktus
Forgács Imre egyetemi adjunktus, kandidátus /második
állás/
Pál Lajos egyetemi tanársegéd /második állás/
Standeisky Eva egyetemi tanársegéd /második állás/
Palásthy Júlia tudományos ügyintéző
Dr. Béládi László tudományos munkatárs
Gaál Endréné tanszéki előadó
POLITOLÓGIA TANSZtK
Dr. Bihari Mihály tanszékvezető egyetemi docens, kandidá-
tus
Dr. Pokol Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Schlett István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szabó Máté tudományos fómunkatárs, kandidátus
Dr. Körösényi András tudományos munkatárs
Dr. Urbán László tudományos munkatárs
Dr. Arczt Ilona tudományszervező
Veress Györgyné tanszéki előadó
Másodállású munkatársak:
Dr. Hankiss Elemér egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Vida István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gombár Csaba tudományos főmunkatárs
9B
Az MSZMP KB Társadalomtuodmányi Intézete APB/l/3.sz. kuta-
tási téma CA ·társadalmi szervek érdekfeltáró és érdekérvényesí-
tó szerepe, az érdekképviseleti szervek és a párt szervezetek
egymáshoz való viszonya) Bihari Mihályhoz van kihelyezve, mi-
vel ő a kutatási alprogram vezetője.
Ezért tanszékünkön három tudmányos munkatárs dolgozik,
akik az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet állományába tar-
toznak. . ~
Fekete Judit tudományos munkatárs
A. Gergely András tudományos munkatárs
Dr. Horváth Ágnes tudományos munkatárs
ÁLLAMIGAZGATÁSTUDDMÁNYI TANSZÉKCSOPORTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tanszékcsoportvezető: Dr. Madarász Tibor egyetemi tanár
ÁLLAMIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK
Dr. Ficzere Lajos tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Berényi Sándor egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Madarász Tibor egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Bándi Gyula egyetemi adjunktus /198B. január l-től/
Dr. Fazekas Marianna egyetemi adjunktus
Dr. Szalai Éva egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Marianna egyetemi tanársegéd
Dr. Molnár Miklós egyetemi tanársegéd .
Dr. Nagy Tibor Gyula egyetemi adjunktus /második állás/
Dr. Borbíró István egyetemi adjunktus /második állás/
Dr. Jutasi György egyetemi adjunktus /második állás/
Dr. Müller György egyetemi adjunktus /második állés/
Horváthné Kuji Eszter tanszéki adminisztrátor
Szerencsés Károly tanszéki könyvtáros /19B9. január l-ig/
Páskándiné Sebők Anna tanszéki könyvtáros /1989. január
l-től/
Dr. Kilényi Géza c. egyetemi tanár, igazságügyminiszter-
helyettes
Dr. Kálmán György c. egyetemi tanár, a Legfelsőbb Bíróság
ny. tanácsvezető bírája
Dr. Lőrincz Lajos mb. előadó, főiskolai tanár, az Állam-
igazgatási Főiskola főigazgató-helyettese
Dr. Prodán Miklós mb. előadó
Dr. Toldi Ferenc ny. egyetemi docens, mb. előadó
STATISZTIKAI (5 JOGI INFORMATIKAI TANSZ~K
Dr. Kovacsics Józsefné tanszékvezető egyetemi tanár, a tu-
dományok doktora
Dr. Kovacsics József egyetemi tanár, a tudományok doktora
Hanyecz Imre egyetemi adjunktus
Koós Szabolcs egyetemi adjunktus
Dr. Dorkó Katalin tanszéki főelőadó
Dávidné Horváth Zsuzsanna adminisztrátor
Dr. Klinger András c~ egyetemi tanár, kandidátus, a KSH
főosztályvezetője
Dr. Dávid Gábor c. egyetemi docens, mb. előadó, BM osz-
tályvezető
Dr. Csepinszky Andor c. egyetemi docens, mb. előadó, a KSH
ny. osztályvezetője
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Dr. Lovász János c. egyetemi docens, ny. gazdasági igaz-
gató
Dr. Vavró István c. egyetemi docens, kandidátus, az IM
osztályvezetője
Dr. Vukovich György c. egyetemi docens, kandidátus, a KSH
főosztályvezetője
Történeti demográfiai kutatások
(Magyarország helytörténeti lexikona, Fejér és Heves megye)
Dr. Kovacsics József témavezető
Tömösváry Anikó előadóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK
Dr. Nagy Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Tóth János egyetemi docens, kandidátus
Dr. Földes Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Bodnár Zoltán egyetemi adjunktus, kandidátus
Gyarmati Jánosné tanszéki előadó




Tanszékcsoportvezető: Dr. Király Tibor egyetemi tanár
BÜNTErOJOS! TANSZtK
Dr. Békés Imre tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Györgyi Kálmán egyetemi docens, kandidátus
Dr, Molnár József egyetemi docens, kandidátus
Dr. Busch Béla egyetemi adjunktus
Dr. Károly Endre egyetemi adjunktus
Dr. Kutrucz Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Margitán Éva egyetemi adjunktus
Dr. Polt Péter egyetemi adjunktus
Dr. Morvai Krisztina egyetemi adjunktus
Pályi Mária tanszéki előadó
Mész ár osné Wink Ler Ágne s t anszék i könyvt á ros
Dr. Wiener A. Imre c. egyetemi tanár, az MTA Állam- és
jogtudományi Intézet főmunkatársa
Dr. Papp László mb. előadó, főiskolai docens, (Államigaz-
gatási Főiskola)
Dr. Pálinkás György mb. előadó, tanácsvezető bíró (Legfel-
sőbb Bíróság)
BÜNTETO ELJÁRÁSJOGI TANSltK
Dr. Kratochwill Ferenc tanszékvezető egyetemi docens, kan-
didátus
Dr. Király Tibor egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Bárd Károly egyetemi docens, kandidátus
Dr. Erdei Árpád egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pusztai László c. egyetemi docens, kandidátus /máso-
dik állás/
Dr. Kabódi Csaba egyetemi adjunktus
Dr. Hack Péter tudományos munkatárs
Dr. Gödöny József c. egyetemi tanár, az Országos Krimino-
lógiai és Kriminalisztikai Intézet igazgatója, az állam-
és jogtudományok doktora
Dr. Katona Géza c. egyetemi tanár, ny. rendőr ezredes, a
Belügyminisztérium ny. főcsoportfőnök-helyettese, az ál-
lam- és jogtudományok doktora
Dr. Benczédi József ny. főiskolai tanár
Dr. Hoffer Ferenc ügyész (Fővárosi Főügyészség)
Dr. Kovács Attila osztályvezető ügyész (Fővárosi Főügyész-
ség)
Dr. Kiss Anna tudományos munkatárs (Országos Kriminoló-
giai és Kriminalisztikai Intézet)
Dr. Láng László kerületi vezető ügyész
Dr. Nyilasi Gyula osztályvezető ügyész (Fővárosi Főügyész-
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ség)
Dr. Pusztafy Károly kerületi vezető ügyész
Dr. Sch~ffer Annamária kerületi vezető ügyész
Dr. Tóth Mihály osztályvezető ügyész (Fővárosi Főügyész-
ség)
Dr. Turi András ügyész (Fővárosi Főügyészség)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK
Vigh József tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Gönczöl Katalin egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tauber István egyetemi docens, kandidátus
Serfőzőné Gidai Ildikó előadó
Dr. Bábosik István mb. előadó, egyetemi docens
Dr. H. Nagy Anna mb. előadó, egyetemi docens
Pápainé dr. Faragó Katalin mb. előadó, kandidátus
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ÁLLAM- ts JOGTÖRTtNETI TANSZtKCSOPORTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tanszékcsoportvezető: Dr. Horváth Pál egyetemi tanár
EGYETEMES ÁLLAM- ts JOGTÖRTtNETI TANSZtK
Dr. Horváth Pál tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Hajdú Lajos egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Nagyné Szegvári Katalin egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Ijjas József egyetemi adjunktus
MAGYAR ÁLLAM- ts JOGTÖRTtNETI TANSZtK
Dr. Révész T. Mihály tanszékvezető egyetemi docens, kandi-
dátus
Dr. Buzás József egyetemi adjunktus
Dr. Mezey Barna egyetemi adjunktus
Dr. Rácz Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Horváth Attila könyvtáros
Dr. Érszegi Géza c. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Balás Gábor c. egyetemi docens
Akadémiai kutatócsoport
Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens, a kutatócsoport
vezetője
Dr. Máthé Gábor tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Bellér Judit tudományos segédmunkatárs
Dr. Pomogyi László tudományos segédmunkatárs
Csikós Pálné gazdasági ügyintéző
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ÁLLAM-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~5 JOGELM~LETI TAN5Z~K
Dr. Samu Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Szilágyi Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Paczolay Péter egyetemi adjunktus
Dr. Fazekas József egyetemi adjunktus
Dr. Zsidai Ágnes egyetemi tanársegéd
Dr. Pethő Sándor egyetemi tanársegéd
Bíró Fazekas Gáspár könyvtáros
Gálné Burszán Erzsébet előadó
Dr. Péteri Zoltán c. egyetemi docens, az Állam- és Jogtu-
dományi Intézet osztályvezetője
Dr. Varga Csaba egyetemi docens, az Állam- és Jogtudományi
Intézet tudományos főmunkatársa
Dr. Tokai László mb. előadó (MSZMP Politikai Főiskola,
tanársegéd)
Dr. Hári Miklós mb. előadó (MÜM Egyetemi és Főiskolai Fő-
osztály, főelőadó)
JOGSZOCIOLÓGIAI TAN5Z~K
Dr. Kulcsár Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár, akadémi-
kus, Állami díjas
Dr. Gyulavári Agnes egyetemi adjunktus
Dr. Bozóki András egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Gábor tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Boros László mb. tudományos munkatárs (egyetemi adjunktus,
Politikai Főiskola Politikaelmélet Tanszék)
POLGÁRI JOGI TAN5Z~K
Dr. Vékás Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár, akadémikus, Állami-díjas
Dr. Lontai Endre egyetemi tanár, a tudományok doktora /má-
sodik állás/
Dr. Peschka Vilmos egyetemi tanár, akadémikus /második ál-
lás/
Dr. Sólyom László egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Weiss Emilia egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Faludi Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Kisfaludi András egyetemi adjunktus
Dr. Lenkavics Barnabás egyetemi adjunktus
Dr. Székely László egyetemi adjunktus
Dr. Czugler Péter egyetemi adjunktus /második állás/
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Dr. Kőrös András egyetemi adjunktus /második állás/
Dr. Murányi Katalin egyetemi adjunktus /második állás/
Dr. Németh Ágnes egyetemi tanársegéd /második állás/
Csik Istvánné adm. ügyintéző
Nagy Anna adm. ügyintéző
Nagy Éva adm. ügyintéző
Dr. Sárközy Tamás mb. előadó, a tudományok doktora, a Marx
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi
tanára '
Dr. Sajó András mb. előadó, a tudományok doktora (MTA Ál-
lam- és Jogtudományi Intézet)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
NEMZETKÖZI MAGÁNJOGI TANSZÉK
Dr. MádI Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Bán Chrysta egyetemi adjunktus
Dr. Burián László egyetemi adjunktus
Dr. Király Miklós egyetemi tanársegéd
Fejes Margit főelőadó
Dr. Boytha György c. egyetemi docens, tudományos főmunka-
társ, a Szerzői Jogvédő Hivatal főigazgatója
Dr. Martonyi János c. egyetemi docens, tudományos főmun-
katárs, Kereskedelmi Minisztérium, főosztályvezető
Dr. Gy~rtyánffy Péter m~. előadó, (Szerzői Jogvédő Hiva-
tal)
ALKOTMÁNYJOGI TANSZÉK
Dr. Schmidt Péter tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Takács Imre egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Fürész Klára egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kukorelli István egyetemi docens
Dr. Bajáki Veronika egyetemi docens
Balló Antalné ügyintéző
Dr. Molnár István mb. előadó
Dr. Takács Albert mb. előadó (MTA Jogtudományi Intézete)
Dr. Szikinger István mb. előadó (ÁllamIgazgatási Főiskola)
Dr. Szalay Péter mb. előadó (Minisztertanács)
POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK
Dr. Németh János tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Papp Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Dr. Somlai Zsuzsanna egyetemi adjunktus
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Dr. Szentirmay Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Juhász Imre egyetemi tanársegéd
Szőke Miklósné tanszéki előadó
Dr. Vida István c. egyetemi docens
Dr. Gáspár Miklós egyetemi adjunktus, a Fővárosi Bíróság
Végrehajtási Irodájának vezetője
Dr. Szőke Irén" egyetemi adjunktus, Legfelsőbb Bírósági
bíró
Dr. Tersztyánszky Ödön egyetemi adjunktus, Legfelsőbb Bí-
rósági bíró "
Dr. Kiss oaisy mb. előadó, bíró, csop.vez.h. (PKKB)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MUNKAJOGI TANSZ~K
Dr. Hágelmayer Istvánné tanszékvezető egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit egyetemi adjunktus
Dr. Lehoczkyné dr. Kollonay Csilla egyetemi docens
Dr. Horváth István egyetemi tanársegéd
Dr. Varga Mariann egyetemi tanársegéd
Cornides Tamásné tanszéki előadó
Dr. Kertész István egyetemi docens /második állás/
Dr. Körmendi Anna tudományos munkatárs /második állás/
Fábiánné Orosz Ibolya könyvtáros /második állás/
Dr. Bassola Zoltán mb. előadó
Dr. Bodorné dr. Szűcs Ilona mb. előadó
Földényiné dr. Papp Ildikó mb. előadó
Dr. Lelkes Izabella mb. előadó
Dr. Lukács tva mb. előadó
Dr. Pál Lajos mb. előadó
SZÖVETKEZETI JOGI ~S FÖlDJOGI TANSZ~K
Dr. oomé Györgyné tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Süveges Márta egyetemi docens, kandidátus
Dr. Molnár István egyetemi adjunktus
Dr. Hársfalvi Rezső egyetemi adjunktus
Dr. Vass János egyetemi adjunktus
Dr. Kurucz Mihály egyetemi adjunktus
Dr. Réti Mária egyetemi tanársegéd
Zelei Sára tanszéki előadó
Dr. Gyarmati Sándor mb. előadó, ügyész
~6
NEMZETKÖZI JOGI TANSZtKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Valki László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Dunay Pál egyetemi adjunktus
Dr. Fodor János egyetemi adjunktus /második állás/
Dr. Kardos Gábor egyetemi adjunktus
Dr; Nagy Boldiz~ár egyetem~ adjun~tus
Gégényné Kocsi Eva tanszékl eloadu
Dr. Gál Gyula c. egyetemi docens
RÓMAI JOGI TANSZÉK
Dr. Hamza Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Brósz Róbert egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Földi András egyetemi adjunktus
Dr. Várhelyi András egyetemi adjunktus
Dr. Szájer József egyetemi tanársegéd
Dr. Balázs Tamás egyetemi tanársegéd
FILOZÓFIAI TANSZÉK
Dr. Földesi Tamás tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Volczer Árpád egyetemi docens, kandidátus
Dr. Karádi Éva egyetemi docens, kandidátus
Dr. Cs.Kiss Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Karátsony András egyetemi adjunktus
Dr. Bányai Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Gyekiczky Tamás egyetemi adjunktus /mellékfogl./
(MTA Szociológiai Intézet)
Mikó Jánosné tanszéki előadó
POLITIKAI GAZDASÁGTAN TANSZÉK
Dr. Szakács István tanszékvezető egyetemi docens, kandi-
dátus
Dr. Barabás Dénes egyetemi docens /második állás/
Dr. Foltyn Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kozma Pál egyetemi docens, kandidátus /második állás/
Dr. Bölcsey György egyetemi adjunktus /második állás/
Dr. Fritz Éva egyetemi adjunktus
Dr. Kanizsai Nagy András egyetemi adjunktus /második ál-
lás/
Dr. Kovács Anna egyetemi adjunktus
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Dr. Lőrinczi Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Matheisz Erzsébet egyetemi adjunktus /második állás/
Dr. Sebesi Béla egyetemi adjunktus /második állás/
Dr. Steiger Judit egyetemi" adjunktus
Tóth Nándor egyetemi tanársegéd
Kőszegi Judit tanszéki előadóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS
Stein Piroska vezető nyelvtanár
Bánóczi Rozália nyelvtanár
Dr. esete Katalin nyelvtanár, egyetemi adjunktus
Dr. Fülöp Gábor nyelvtanár
Groholszky Ferencné nyelvtanár
Koppány Márta nyelvtanár





Szemerdiné Kepes Anna nyelv tanár
Másodállású és részfoglalkozású oktatók:
Bölcs Ágnes nyelvtanár
Deák András nyelvtanár
Hochenburger Ágnes nyelv tanár
Kapitánffy Orsolya nyelvtanár
Panyiné Fekete Katalin nyelvtanár
Dr. Szilágyi Lászlóné nyelvtanár /nyugdij~s/
Torda József nyelvtanár /nyugdijas/
Dr. Hadik Béláné mb. óraadó, nyugdijas
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BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dékán: Dr. Pölöskei Ferenc
Dékánhelyettesek:
Dr. Gaál Ernő egyetemi docens
Dr. Hunyady György egyetemi docens
Dr. Kardos József egyetemi docens
Dr. Ki~s Jenő egyetemi docens
KARI TANÁCS
Elnök: Dr. Pölöskei Ferenc dékán
Titkár: Dr. Szabics Imre egyetemi docens
Tagjai: Dr. Gaál Ernő e~yetemi docens, dékánhelyettes
Dr. Hunyady György egyetemi docens, dékánhelyettes
Dr. Kiss Jenő egyetemi docens, dékánhelyettes
Dr. Kardos József egyetemi docens, dékánhelyettes
Tisztségük alapján tagjai:
Dr. Galántai József" tanszékcsoportvezető, egyetemi
tanár
Dr. Illyés Sándor egyetemi tanár, intézetvezető
Dr. Almási Miklós tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Sz. Jónás Ilona tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Banczerowszky Janus tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Paládi-KoVács Attila tanszékvezető egyetemi doce~s
Dr. Benkő Loránd tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Hajdú Péter tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Ritoók Zsigmond tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Fülö~ Géza tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Diószegi István tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Erdei László tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Éder Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Nyiri J. Kristóf tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Töttössy Csaba tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Horányi Mátyás tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Papp Andrea tanszékvezető egyetemi adjunktus
Dr. Keszler Borbála tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Fodor Sándor tanszékvezető egyetemi docenG
Dr. Galla Endre tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Kákosy László tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Kakuk Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Kara György tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Kállay István tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Kelemen János tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Czine Mihály tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Nyomárkay István tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Kulcsár Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi docens
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Dr. Lieber Péter tanszékvezető egyetemi adjunktus
Dr. Mádl Antal tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Manherz Károly tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Marczisovszky János tanszékvezető egyetemi adjunk-
tus
Dr. Németh G. Béla tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Sarkady János tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Bóna István tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Bolla Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Süpek Dttó tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Szávai János tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Kósa László tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Németh Lajos tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Palotás Emil tanszékvezető egyetemi tanára
Dr. Péter Mihály tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Pléh Csaba tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Rózsa Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Ruzsa Imre tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Sallay Géza tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Simon Péter tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Sarb~ Aladár tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Szakács Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Szarka József tanszékvezető egyetemi tanár .
.Dr. Szigeti József tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Tarnai Andor tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Várkonyi Ágnes tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Vilmos József tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Voigt Vilmos tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Wéber Antal tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Papp Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Szepessy Tibor tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Jeremiás tva szakcsoportvezető egyetemi adjunktus
Dr. Komoróczy Géza szakcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Ritoók Pálné szakcsoportvezető egyetemi docens
Dr. Salgó László szakcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Sipos Lajos szakcsoportvezető egyetemi docens
Dr. Wallner Tamás szakcsoportvezető egyetemi adjunktus
Dr. Horváth Iván egyetemi adjunktus, az Idegennyelvi
Továbbképző Központ Igazgatója
Hivatalból tagok:
Dr. Nádasi Mária egyetemi docens, a kari SzB titkára
Dr. Vékony Gábor egyetemi adjunktus, az MSZMP kari tit-
kára
Kreutzer Andrea kari KISZ-titkár
Választás alapján tagok:
Dr. Kapitánffy István egyetemi docens
Dr. Szabics Imre egyetemi docens
Dr. Rácz.Endre egyetemi tanár
Dr. Domokos Péter egyetemi tanár
Dr. Kenyeres Zoltán egyetemi docens
Dr. Szabó Miklós egyetemi docens
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Dr. Masát András egyetemi docens
Dr. Adamik Tamás egyetemi docens
Dr. Józsa Sándor egyetemi docens
Dr. Széll Zsuzsa egyetemi docens
Dr. Egri Péter egyetemi tanár
Dr. Molnár Judit egyetemi docens
Dr. Kovács Sándor Iván egyetemi tanár
Dr. Király Erzsébet egyetemi docens
Dr. Pléh Csaba egyetemi docens
Dr. Maróti Andor egyetemi docens
Dr. Urbán Aladár egyetemi tanár
Munkácsy Gyula egyetemi docens
Dr. Kulcsár Zsuzsanna egyetemi docens
Dr. Bábosik István egyetemi docens
Dr. Steiger Kornél egyetemi docens
Dr. Izsák Lajos egyetemi docens
Dr. Zöldhelyi Zsuzsa egyetemi docens
Dr. Kovács Arpád egyetemi docens
Dr. Margócsy István egyetemi adjunktus
Dr. Faluba Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Fülöp Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Győri Judit egyetemi adjunktus
Dr. S. Sárdi Margit egyetemi adjunktus
Dr. Horváth Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Karsai György egyetemi adjunktus
Szalay Krisztina egyetemi tanársegéd
Dr. Kozma Béla egyetemi adjunktus
Bács Tamás egyetemi tanársegéd
Dr. Csikhelyi Lenke egyetemi adjunktus
Dr. Takács József egyetemi adjunktus
Dr. Szabó Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Szócs Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Janó István egyetemi adjunktus
Ráduly Zsuzsa egyetemi tanársegéd
Rákóczi István egyetemi tanársegéd
Kónya Anikó egyetemi adjunktus
Duska Emilné, a Dékáni Hivatal osztályvezetője
Kiss Gabriella könyvtáros
Dr. Vásáry István egyetemi docens
Dr. Horváth Márton egyetemi tanár
Dr. Prokopp Mária tudományos főmunkatárs
Dr. Fráter Zoltán tudományos munkatárs
Dr. Szekfű Mária tudományos munkatárs
Dr_ Bíró Margit tudományos fómunkatárs
Gallay Katalin tudományos munkatárs
Koncz Ilona tudományos munkatárs
Rényi András tudományos munkatárs
Bányai tva tudományos munkatárs
Qr. Meszerics Istvánné tudományos munkatárs
Tőkéczky László tudományos munkatárs
Dr. Terjék József egyetemi adjunktus
Dr. Bárdos Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Nagy István egyetemi adjunktus
Dr. Küllős Imola egyetemi adjunktus
III















































Marczisovszky János egyetemi adjunktus
Gáborján Lászlóné dr. egyetemi adjunktus
Dr. Sarbu Aladárné egyetemi adjunktus
Dr. Tengelyi László egyetemi adjunktus





















Dr. Németh Lajos egyetemi tanár
Dr. Bollók János egyetemi adjunktus
Dr. Poszler György egyetemi tanár
Dr. Kulin Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Kocztur Gizella egyetemi docens
Dr. Széll Zsuzsa egyetemi docens
Dr. Nyomárkay István egyetemi tanár
Dr. Szilárd Mihályné egyetemi docens
Dr. Vörös Imre egyetemi docens
Dr. Diószegi István egyetemi tanár
Dr. Várkonyi Ágnes egyetemi tanár
Dr. Luft Ulrich egyetemi docens
Dr. Galla Endre egyetemi docens
Dr. Vékony Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Kulcsár Zsuzsa egyetemi docens
Dr. Bábosik István egyetemi docens
Dr. Abaffy Erzsébet egyetemi tanár
Dr. Szabad György egyetemi tanár
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DOKTORI SZIGORLAT BIZOTTSÁG
Elnök: Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár
Társelnök:
Dr. Kiss Aladár egyetemi tanár
Titkár: Dr. Fodor Sándor egyetemi docens
Tagok: Dr. Rácz Endre egyetemi tanár
Dr. Nagy Miklósné tudományos munkatárs
Dr. Koczkás Sándor egyetemi docens
Dr. Süpek Dttó egyetemi tanár
Dr. Masát András egyetemi docens
Dr. Ruttkay Kálmán egyetemi docens
TANULMÁNYI BIZOTTSÁGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Zöldhelyi Zsuzsa egyetemi docens
Dr. Kubinyi András egyetemi docens
Dr. Németh Lajos egyetemi tanár
Dr. Simon Péter egyetemi tanár
Dr. Steiger Kornál egyetemi docens
Dr. Porkolábné Balogh Katalin egyetemi docens
Dr. M. Nádasi Mária egyetemi docens
Or. Lengyel Zsuzsa egyetemi docens
Dr. Kósa László egyetemi docens
Dr. Töttössy Csaba egyetemi docens
TMB részéről:
Dr. Mollay Károly egyetemi tanár
Elnök:
Tagok:
Dr. Masát András dékánhelyettes .
Dr. Fábián Pál egyetemi tanár
Dr. Egri Péter egyetemi tanár
Dr. Páli Judit egyetemi adjunktus
Hargitai Lilla egyetemi hallgató
Vermes László egyetemi hallgató





Or. Fülöp Géza egyetemi docens
Kiss Gabriella könyvtáros
Dr. Rot Sándor egyetemi tanár
Dr. Kakuk Zsuzsa egyetemi tanár





Pálinkás István, a Dékáni Hivatal vezetője
Dr. Gaálné Csoba Alice főelőadó




Bekény Istvánné előadó (részfoglalk.)




A nappali tagozat vezetője:
E. Kassai Ágnes
évfolyamfelelősök:
Gresznárik Pálné 1. évf.
Leel-Cssy Zoltánné II. évf.
Tas Emőke Ill. évf.
T. Monostori ~va IV. évf.
E. Kassai Ágnes V. évf.








A szociális csoport előadói:
Kollár Jenőné
Lengyel Béláné
































Szíjgyártó Lajosné konyhai dolgozó
Tóth József gondnok
Udvardi Ernőné konyhai dolgozó
Urbán Istvánné konyhai dolgozó
Végh Péterné portásZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA









































Róna Györgyné por tás
Schmidt Andrea takarító
Semjén Jánosné takarító
Sipos Óry Józsefné takarító
Sürüs Istvánné hivatalsegéd












Muhiné Fekete Mária könyvtáros
Nigicserné Bodrog Beáta könyvtáros
Simon Ingrid könyvtáros





Tanszékcsoportvezető: Dr. Kelemen János egyetemi tanár
Dr. Szigeti József tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Szénási Józsefné egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kaltróy Istvánné egyetemi adjunktus
Dr. Bacsák Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Dörömbözi János egyetemi adjunktus
Tárczy Szilvia egyetemi tanársegéd
Windisch Győzőné adminisztrátor
TÁRSAOALOMFILOZÚFIA ~S ETIKA TANSZ~K
Dr. Kelemen János tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Ancsel tva egyetemi tanár, akadémikus, Állami-díjas
Dr. Bence György egyetemi docens
Dr. Ludassy Mária egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szilágyi Imre egyetemi docens
Dr. Miklós Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Drthmayr Imre egyetemi adjunktus
Dr. Nagy László egyetemi tanársegéd
Radó Gáborné tudományos munkatárs
Chambre Ágnes tanszéki előadó
Dr. Tőkei Ferenc mb. előadó, egyetmi tanár, akadémikus,
Állami-díjas /MTA Orientalisztikai Intézet/
Dr. Lendvai L. Ferenc mb. előadó, egyetemi docens, kandi-
dátus /MTA Filozófiai Intézet igazgatóhelyettese/
Dr. Kiss Arthur mb. előadó, egyetemi tanár, a ,tudományok
doktora /MKKE Filozófia Tanszék vezetője/
Dr. Gecse Gusztáv mb. előadó, egyetemi adjunktus, kandidá-
tus /MTA Filozófiai Intézet, tudományos munkatársi
Dr. Horváth Pál mb. előadó, egyetemi tanársegéd /MTA Filo-
zófiai Intézet, tudományos munkatársi
FILOZÚFIATÖRT~NETI TANSZ~K
Dr. Nyiri J. Kristóf tanszékvezető egyetemi tanár, kandi-
dátus
Dr. Fehér M. István egyetemi docens
Dr. Kiss Endre egyetemi docens, kandidátus
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Dr. Munkácsy Gyula egyetemi docens
Dr. Pais István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Steiger Kornél egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tütő László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Áron László egyetemi adjunktus
Dr. Faragó Szabó István egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Joó Mária egyetemi adjunktus
Seress Attila egyetemi tanársegéd
Dr. Nagy Endre tudományos munkatárs
Boros Gábor tudományos továbbképzési ösztöndijas
Kendeffy Gábor tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Tóth Lajos tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Chambre Ágnes tanszéki előadóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ESZTtTIKA TANSZtK
Dr. Almási Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai
levelező tag
Dr. Maróthy János egyetemi tanár, a tudományok doktora, az
MTA Zenetudományi Intézet osztályvezetője /másod1k állás/
Dr. Poszler György egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Zoltai Dénes egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Balassa Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Novák Zoltán egyetemi docens, kandidátus, a Politikai
Főiskola tanára /második állás/
Dr. Szerdahelyi István egyetemi docens, kandidátus, a Kri-
tika főszerkesztője /második állás/
Dr. György Péter egyetemi adjunktus
Szabó Balázs egyetemi adjunktus
Dr. Szilágyi Ákos egyetemi adjunktus
Csörögi István egyetemi tanársegéd
Dr. Bárdos Judit tudományos munkatárs
Bauer György tudományos munkatárs
Dr. Fodor Géza tudományos munkatárs, kandidát~
Beck András tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Károlyi Csaba tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Szentesi Edit tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Benkő Istvánné tanszéki előadó
Levendel Júlia mb. előadó, szellem~ szabadfoglalkozású
Dr. Lukics Antal mb. előadó, főiskolai docens, kandidátus
/Zenemúvészeti Főiskola/
Vidrányi Katalin mb. előadó, tudományos munkatárs /Magyar
Filozófiai Intézet/
OTKA Kutatócsoport
Bacsó Béla tudományos munkatárs
Kovács Ágnes tudományszervező
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Kovács András Bálint tudományos munkatárs
Dr. Rényi András tudományos munkatársZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
LOGIKA TANSZ~K
Dr. Erdei László egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Vas Ida egyetemi docens
Koncz Ilona tudományos munkatárs
Klajkó Leonóra tanszéki előadó
SZIMBOLIKUS LOGIKA ~S TUDOMÁNYMETODOLÚGIAI TANSZ~K
Dr. Madarász Tiborné tanszékvezető egyetemi docens, kandi-
dátus
Dr. Ruzsa Imre egyetemi tanár, a tudományok doktora
Má t é András egyetemi adjunk tus
Pólos László egyetemi adjunktus
Dr. Szécsényi Tibor egyetemi adjunktus
Szabó Zoltán egyetemi tanársegéd
Bimbó Katalin egyetemi tanársegéd
Bálint Mária előadó
Mihálydeák Tamás mb. előadó, egyetemi adjunktus /KLTE
Debrecen, Filozófia Tanszék/
POLITIKAI GAZDASÁGTAN TANSZ~K
Dr. Vilmos József tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Dóci József ny. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kemény Endréné egyetemi docens
Dr. Karácsony Istvánné egyetemi adjunktus
Kökényesiné dr. Lazur Margit egyetemi adjunktus
Madarász Aladár egyetemi adjunktus /második állás/
Gál Katalin egyetemi adjunktus
tliás János egyetemi tanársegéd
Lőrincz Júlia egyetemi tanársegéd
Orosz Róza egyetemi tanársegéd
Kovács János Mátyás tudományos munkatárs /második állás/
Tóth Andrea tanszéki előadó
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FILOZÓFrAI OKTATOK TOVÁBBKtplO rS INFORMÁCI6s KUZPONTJAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Munkácsy Gyula egyetemi docens
Dr. Kapos Márton egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gúlyásné dr. Csikós Ella egyetemi adjunktus
Dr. Kraici r. Márton egyetemi adjunktus /titkár/
Dr. Lakatos László egyetemi adjunktus
Dr. Tamás György tudományos főmunkatárs, kandidátus
Nyáry Mihály tudományos segédmunkatárs
Kiss Gyula dokumentátor
Szunyogh Lászlóné tanszéki előadó




Tanszékvezető: Dr. Galántai József egyetemi tanár
. .
Dr. Palotás Emil tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Dolmányos István egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Niederhauser Emil egyetemi tanár, akadémikus /második
állás/
Dr. Babadzsanova Róza egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kun Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szvák Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Borsi-Kálmán Béla egyetemi adjunktus
Dr. Magyar István Lénárd egyetemi adjunktus
Dr. Krausz Tamás tudományos munkatárs, kandidátus /máso-
dik állás/ .
Dr. Bardocz Kálmánné tudományos ügyintéző
Köi(PKDRI EGYETEMES TÖRT(NETI TANSZ(K
Dr. Sz. Jónás Ilona tanszékvezető egyetemi docens, kandi-
dátus
Dr. H. Balázs (va egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Székely György egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Klaniczay Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Kozma Béla egyetemi adjunktus
Dr. Poór János egyetemi adjunktus, kandidátus
Nagy Balázs egyetemi tanársegéd
Sághy Marianne tudományos kutató
Szántay Antal tudományos ösztöndíjas
Dr. Bácskai Vera c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
/Közép-Keleteurópai Kutatási Központ, tudományos főmunka-
társi
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KÖZ(PKDRI (S KORA ÚJKORI MAGYAR TÖRT(NETI TANSZ(K
Dr. R.Várkonyi Ágnes tanszékvezető egyetemi tanár, a tu-
dományok doktora
Dr. Gerics József egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Für Lajos egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Granasztói György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gericsné Ladányi Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Draskóczy István egyetemi adjunktus
Dr. Kalmár János egyetemi adjunktus
Dr. Ágoston Gábor egyetemi tanársegéd
Dr. Hiller István egyetemi tanársegéd
Dr. Horn Ildikó tudományos munkatárs
S. Lauter ~va tudományos továbbképzési ösztöndijas
Várkonyi Gábor tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Dr. Tiba Istvánné tanszéki adminisztrátor
Dr. Bárdos Kornél c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
/MTA Zenetudományi Intézet,
Rázsó Gyula c. egyetemi docens /Hadtörténeti Múzeum és In-
tézet/
Dr. Borosy András mb. előadó, főlevéltáros /Pest Megyei
Levéltár/
Dr. Fodor István mb. előadó, főigazgató /Magyar Nemzeti
Múzeum/
Fazekas István mb. előadó levéltáros /Magyar Országos Le-
véltár/
Köblös József mb. előadó tudományos munkatárs /MTA Törté-
nettudományi Intézet/
Pálóczi-Horváth András mb. előadó, muzeológus /Mezőgazda-
sági Múzeum/
Rosdy Pál mb. előadó, szerkesztő /Magyar Kurir/
Tordai György mb. előadó, tanár /Martos Flóra Gimnázium/ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MTA Posztgraduális Társadalomtörténeti Műhely
Vezető: Granasztói György egyetemi docens
Horn Ildikó tudományos munkatárs
Várkonyi Gábor tudományos továbbképzési ösztöndíjas
ÚJ- ~S LEGÚJABBKORI EGYETEMES TORT~NETI TANSZ~K
Dr. Diószegi István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudo-
mányok doktora
Dr. Kis Aladár egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Urbán Aladár egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Vadász Sándor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Heiszler Vilmos egyetemi adjunktus
Bur Gábor egyetemi tanársegéd
Szerdahelyi István egyetemi tanársegéd
Borhi László tudományos továbbképzési ösztöndijas
Csirpák Géza tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Dercze Zoltán tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Némethné Scherer Mária tanszéki főelőadó
Dr. Tolnai György mb. előadó, kandidátus
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Dr. Salgó László szakcsoportvezető egyetemi tanár, a tudo-
mányok doktora
Dr. Balogh András egyetemi docens, kandidátus /második
állás//MSZMP Politikai Főiskola/
Dr. Bede Rita egyetemi adjunktus /második állás/ /Társa-
dalmi Szemle/
Dr. Lugosi Győző egyetemi adjunktus
Dr. Juan Contreras Figueroa tudományos munkatársZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Afro-ázsiai Tanszéki Szakcsoport
ÚJ- ~S LEGÚJABBKORI MAGYAR TÖRT~NETI TANSZ~K
Dr. Pölöskei Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, akadé-
miai levelező tag
Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár, a tudományok doktora
/A Párttörténeti Intézet igazgatója/
Dr. Galántai József egyetemi tanár, tanszékcsoportvezető,
a tudományok doktora
Dr. Siklós András egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szabad György egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Dr. Gergely András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gergely Jenő egyetemi docens, kandidátus
Dr. Glatz Ferenc egyetemi docens, kandidátus /második
állás/
Dr. Izsák Lajos egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kardos József egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mészáros Károly egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tóth Ede egyetemi docens, kandidátus
Dr. Erdődy Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Föglein Gizella egyetemi adjunktus
Dr. Szőcs Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Szerencsés Károly egyetemi tanársegéd
Dr. Boday Kálmánné főelőadó
Schererné Csécs Teréz főelőadó
Dr. Pritz Pál c. egyetemi docens /MTA/
Dr. Sipos Péter c. egyetemi docens /Párttörténeti Intézet/
Dr. Dérer Miklós mb. előadó /Párttörténeti Intézet/
Dr. Kupa Mihály mb. előadó /nyugdíjas/
Dr. Pajkossy Gábor mb. előadó /MTA/
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Szakmódszertani csoport
Dr. Balázs Györgyné egyetemi docens
Dr. Szabolcs Dttó egyetemi docens
TÖRTtNELEM SEGtOTUOOMÁNYAI TANSZtKutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Kállay István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Vargyai Gyula egyete i tanár, a tudományok doktora
Dr. Bertényi Iván egyetami docens, kandidátus
Dr. Rottler Ferenc egyetemi docens
Dr. Bak Borbála egyetemi adjunktu~
Dr. Borsodi Csaba egyetemi adjunktus
Dr. Pandula Attila egyetemi adjunktus
Dr. Petri Edit egyetemi adjunktus
Dr. Szögi László egyetemi adjunktus
Harsányi László tudománvor, továbbképzési ösztöndíjas
Zsoldos Attila tudományos tová~bképzési ösztöndíjas
Bedő Mónika tanszéki adminisztrátor
Dr. Ember Győző akadémikus, c. egyetemi tanár, Kossuth dí-
jas
Dr. Ádám Magda c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Bartha Antal c. egyetemi tanár
Dr. Farkas Gábor c. egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Józsa Antal c. egyetemi tanár
Dr. Szinai Miklós c. egyetemi docens
TUOOMÁNYOS SZOCIALIZMUS TANSZtK
Dr. Szakács Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Csatári Dániel egyetemi tanár, a tudományok doktora
/második álllás/
Dr. Kirschner Béla egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Korom Mihály egyetemi tanár, a tudományok doktora /má-
sodik állás/
Dr. Somlyai Magda egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Horváth Jenő egyetemi docens, kandidátus
Dr. Illényi Domonkos egyetemi docens, kandidátus
Dr. Johancsik János egyetemi docens, kandidátus /második
állás/
Dr. Jordán Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lengyel István egyetemi docens, kandidátus
Marton Gézáné dr. Csonka Rózsa egyetemi docens, kandidátus
/második állás/
Szánthóné dr. Domonkos Anna egyetemi docens, kandidátus
/második állás/
Dr. Szokolay Katalin egyetemi docens, kandidátus /második
állás/
Dr. Bakos Károly egyetemi adjunktus /második állás/
Dr. Balogh László egyetemi adjunktus
Dr. Benkes Mihály egyetemi adjunktus
Dr. Gazdik Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Herbai István egyetemi adjunktus
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Dr. Hovanyecz László egyetemi adjunktus Imásodik állásl
Dr. Juhász József egyetemi adjunktus
Dr. Kobjakov Valentina egyetemi adjunktus
Makray Adám egyetemi tanársegéd
Seifert Tibor egyetemi tanársegéd
Tálas Péter egyetemi tanársegéd
Tátrai Gábor egyetemi tanársegédZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ÓKORI TORT~NETI TANSZ~K
Dr. Sarkady János tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Hegyi Dolores egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fröhlich Ida egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kertész István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lőrincz Barnabás egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Németh György egyetemi adjunktus
Dr. Puskás Ildikó egyetemi docens, kandidátus
Dr. Várady László tudományos főmunkatárs, a tudományok
doktora, c. egyetemi tanár
Hajnal Piroska tudományos továbbképzési ösztöndijas
Güntner Hedvig tanszéki előadó
Dr. Csillag Pál c. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Vilmos László mb. előadó, adjunktus
ASSZIRIOLÓGIAI ~S HEBRAISZTIKAI TANSZ~K
Dr. Komoróczy Géza tanszékvezető egyetemi tanár, kandidá-
tus
Kalla Gábor mb. egyetemi tanársegéd 11990. dec. 3l-igl
Dezső Tamás tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Bakóné Barabás Györgyi könyvtáros
Gordos Judit tudományos ügyintéző
Dr. Berger István mb. előadó, főrabbi IDrszágos Rabbiképző
Intézeti
Hack Márta mb. előadó, egyetemi hallgató
Dr. Karasszon István mb. előadó, tanulmányi titkár IRefor-
mátus Püspöki Hivatali
Dr. Nathaniel Katzburg mb. előadó, egyetemi tanár IBar-
Ilan, Izraeli
Rácz Tamásné mb. előadó, fordító IAkadémiai Kiadói
Dr. Tarjányi Béla mb. előadó, tanár IP.P.R.K. Hittudomá-
nyi Akadémiai
Dr. Shlomo Spitzer mb. előadó, egyetemi tanár IHéber Egye-
tem, Izraeli
Dr. Schöner Alfréd mb. előadó, főrabbi IBudapesti Izraeli-
ta Hitközösségi
Dr. Schweitzer József mb. előadó, főrabbi IBudapesti Izra-
elita Hitközösségi
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Pesthy Mónika mb. előadó, főkönyvtáros IMTA Könyvtári
Dr. Zwi Moskovits mb. előadó, ny. egyetemi tanár IBne
BraklZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MTA Judaisztikai Kutatócsoport
Dr. Komoróczy Géza egyetemi tanár, kandidátus, a Kutatócso-
port vezetője
Dr. Haraszti György tudományos munkatárs
Dr. Domán Istvánné tudományos segédmunkatárs
Dr. Róbert Péter tudományos segédmunkatárs
Dr. Schweitzer Gábor tudományos segédmunkatárs
Turán Tamás tudományos segédmunkatárs
Gordos Judit tudományos ügyintéző
Serafin Ildikó számítástechnikai ügyintéző
Margitta Nóra szervező
Bakóné Barabás Györgyi könyvtáros
TUDOMÁNYOS SZOCIALIZMUS INFORHAcIÓS ts TOVÁBBKÉPZ~SI .INT~ZET
Dr. Simon Péter intézetvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Steinbach Antal egyetemi docens, kandidátus
Dr. Girus Károly egyetemi adjunktus
Dr. Pucsok Józsefné egyetemi adjunktus
Dr. Almási János tudományos munkatárs Irészfogl.1
Kálóczy Ernő tudományos munkatárs
Dr. Meszerics Istvánné tudományos munkatárs
Dr. Murányi Zoltán tudományos munkatárs
Keneseiné Kuchár Mária könyvtáros
Bodrics László könyvtáros
Egresi Jánosné tanszéki előadó
Dimulász Rula tanszéki előadó
Michalkó Péter ügyintéző Imásodik állásl
TORTtNeT! TANSZtKEK KÖNYVTÁRA
Dr. Diószegi Istvánné könyvtárvezető, intézeti főmunkatárs






Tanszékcsoportvezető: Dr. Kiss Jenő egyetemi docens
MAGYAR NYELVTÖRT~NETI ~S NYELVJÁRÁSTANI TANSZ~K
nr. Benkő Loránd tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Egri Péterné dr. Abaffy Erzsébet egyetemi tanár, a tu-
dományok doktora
Gáspár Gézáné dr. Varga Györgyi egyetemi docens, kandidá-
tus
Dr. Hajdú Mihály egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kiss Jenő egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mátai Mária egyetemi docens, kandidátus
Pusztai Ferenc egyetemi docens /szabadságon/
Dr. Balogh Lajos egyetemi docens, /második állás/
Ivánszky Béláné dr. Gallasy Magdolna egyetemi adjunktus
Dr. Juhász Dezső egyetemi adjunktus
Dr. Korompay Klára egyetemi adjunktus /szabadságdn/
Dr. Zelliger Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Zsilinszky ~va egyetemi adjunktus /második állás/
Dr. Papp Lajos egyetemitanársegéd
Dr. Fazekas Tibor tudományos munkatárs
Dr. Hegedűs Attila tudományos munkatárs
Dr. Siposné dr. Sárosi Zsófia tudományos munkatárs
Dr. Szabó T. Ádám tudományos munkatárs
Dr. Szegfű Mária tudományos munkatárs
Dr. Cserbákné Meggyes Mária könyvtáros
Ligeti Ferencné előadó
Dr. Bencédy József mb. előadó, főisk. tanár
Dr. Sipos Pál mb. előadó, gimn. vezető tanár
Dr. Herman József mb. előadó, egyetemi tanár, a tudományok
doktora
MAI MAGYAR NYELVI TANSZ~K
Dr. Fábián Pál tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
/19BB. július 31-ig/
Dr. Keszler Borbála tanszékvezető egyetemi docens, kandi-
dátus /19BB. augusztus 1-től/
Dr. Rácz Endre egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szathmári István egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Horváth Mária egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bencze Lóránt egyet~mi docens, kandidátus
Dr. Lőrinczi Réka egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Fülöp Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Gábor egyetemi adjunktus
12B
Dr. Balázs Géza egyetemi tanársegéd
Dr. Balogh Judit egyetemi tanársegéd
Lucza Katalin egyetemi tanársegéd
Dr. Róka Jolán tudományos főmunkatárs, kandidátus
Fehér Erzsébet tudományos főmunkatárs
Lengyel Klára tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Kovács Zita tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Filó Katalin mb. előadó, vezető tanárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ÁLTALÁNOS ts ALKALMAZOTT NYELVtSZETI TANSZtK
Dr. Papp Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Zsilka János egyetemi tanár
Dr. Kiefer Ferenc egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Havas Ferenc egyetemi docens
Dr. Horváth Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Gecső Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Füssi Nagy Géza egyetemi tanársegéd
Dr. Varga-Haszonits Zsuzsa egyetemi tanársegéd
Koutny Ilona egyetemi tanársegéd
Constantinovitsné Vladár Zsuzsa egyetemi tanársegéd
Dr. Ladányi Mária tudományos munkatárs
Dr. Lindner Márta tudományos munkatárs
Kelemen Sándor tudományos munkatárs
Bajzákné Dr. Spannraft Marcellin aspiráns
Járai Csongor tudományos segédmunkatárs
Dravecz Barna tudományos segédmunkatárs
Seres Matild tanszéki előadó
Dudás Kálmán könyvtáros
Dr. Telegdi Zsigmond ny. egyetemi tanár
Dr. Mikó Pálné ny. egyetemi docens
Dr. Siptár Péter mb. előadó
Dr. Terestyén Tamás mb. előadó
Dr. Hidvégi Zoltán mb. előadó
A tanszéken működő tudományos kutatócsoport neve: A
"Nyelvi mozgásformák dialektikája". CA Művelődési Minisz-
térium pályázati keretében működő tárcaszintű kutatás.)
FINNUGOR NYELVTUOOMÁNYI TANSZtK
Dr. Hajdú Péter tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Domokos Péter egy~temi tanár, a tudományok doktora
Dr. Bereczki Gábor egyetemi tanár, a tudományok doktora
/tartós külföldi kiküldetésben/
Dr. Szíj Enikő egyetemi docens, kandidátus, tanszékvezető
helyettes
Dr. Pusztay János egyetemi docens, kandidátus
Mándiné Velenyák Zsófia egyetemi adjunktus
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Dr. Csepregi Márta egyetemi adjunktus /tartós külföldi ki-
küldetésben/
Kubinyi Katalin egyetemi adjunktus /szerződéses/
Nagy József egyetemi tanársegéd /második állás/
Dr. Gombár Endre tudományos főmunkatárs, kandidátus
Klima László tudományos munkatárs
Karanko-Pap, Duti finn lektor
Lahdelma, Tuomo finn vendégtanár
Heverdléné Laborc Júlia könyvtáros
Gecse Katalin tanszéki ügyintéző
Dr. Kodolányi János c. egyetemi docens, ny. Néprajzi Mú-
zeumi főigazgató-helyettes
Dr. Fodor István mb. előadó, a tudományok doktora, a Nem-
zeti Múzeum főigazgatója
Bereczkiné Kiisk Mai mb. előadó, az MKKE Nyelvi Intézeté-
nek docense
Schmidt ~va mb. előadó, az MTA Néprajzi Kutatócsoport tu-
dományos munkatársaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Akadémiai finnugor kutatórészleg
Dr. Simoncsics Péter tudományos munkatárs /tartós külföldi
kiküldetésben/
Várady Eszter tudományos segédmunkatárs
FONETIKAI TANSZ~K
Dr. Bolla Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Balázs Józsefné dr. Fodor Katalin egyetemi adjunktus
Kozma Gábor egyetemi tanársegéd
Vékás Domokos egyetemi tanársegéd /19B8. márciusától kül-
földön/
Dr. Földi ~va tudományos munkatárs
Dr. Szabó Elődné dr. Molnár Ildikó tudományos munkatárs
Radványi Péter vezető technikus
Szigeti Ildikó laboráns
8agyinszki Gábor főelőadó /második állás/
Dr. Siptár Péter mb. előadó /tudományos munkatárs, MTA
Nyelvtudományi Intézet/
MAGYAR NYELVI LEKTORÁTUS
~der Zoltán egyetemi docens, kandidátus, lektorátusvezető
Dr. Horváth Mária Judit egyetemi adjunktus
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Dr. Hegedús Rita egyetemi adjunktus
Lóskáné dr. Szili Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Magyarfalvi Lajosné egyetemi adjunktus
Hollósiné Szalai Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
Kapalyag Józsefné tanszéki elóadó
Dr. Bánhidi Zoltán ny. egyetemi docens, kandidátus
Korom Gézáné mb. elóadó
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IROOALOMTUOOMÁNYIutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATANSZ~KCSOPORT
Tanszékcsoportvezető: Dr. Wéber Antal egyetemi tanár
R~GI MAGYAR IROOALOMTORT~NETI TANSZ~K
Dr. Tarnai Andor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Kovács Sándor Iván egyetemi tanár, a tudományok dokto-
ra
Bóta László egyetemi docens
Dr. Tarnóc Márton egyetemi docens, kandidátus /második ál-
lás/
Dr. Hargittay Emil egyetemi adjunktus
Dr. Sipos Leventéné dr. Sárdi Margit egyetemi adjunktus
Dr. Szabó Géza egyetemi adjunktus
Bárczi Ildikó egyetemi tanársegéd
Dr. Falvy Zoltán c. egyetemi docens
Dr. Kilián István c. egyetemi docens /MTA Irodalomtudomá-
nyi Intézet, tudományos főmunkatárs/
MTA Régi Magyarországi Nyomtatványok Kutat6csoportja
Dr. Holl Béla tudományos főmunkatárs, kandidátus
Nobilisné Lauf Judit tudományos munkatárs
Dr. Sarbak Gábor tudományos munkatárs
FELVILÁGOSODÁS- ~S REFORMKORI MAGYAR IRODALOMTÖRT~NETI
TANSZ~K
Dr. Wéber Antal tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Mezei Márta egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Bíró Ferenc egyetemi docens, kandidátus /második ál-
lás/ /MTA Irodalomtudományi Intézet, osztályvezetői
Dr. Tamás Anna egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bécsy Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Kulin Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Margócsy István egyetemi adjunktus
Dr. Szigethy Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Fenyő István c. egyetemi tanár /KLTE Világirodalmi
Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanári
Dr. Kerényi Ferenc c. egyetemi docens /Színházi Intézet,
főigazgató/
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XIX.SZ. MAGYAR IRODALDMTÖRT(NETI TANSZ(KutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Németh G. Béla tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai
levelező tag
Dr. Szegedy-Maszák Mihály egyetemi docens, kandidátus
Iszabadságonl
Alexa Károly egyetemi adjunktus
Dr. Dávidházi Péter egyetemi adjunktus Imásodik állásl
IMTA Irodalomtudományi Intézet, tudományos munkatársi
Dr. Kiczenko Judit egyetemi adjunktus
Dr. Kulcsár Szabó Ernő egyetemi adjunktus, kandidátus Imá-
sodik állásilMTA Irodalomtudományi Intézet, tudományos
főmunkatársl ..
Dr. Horváth Iván egyetemi adjunktus, kandidátus Imásodik
állásilMTA Irodalomtudományi Intézet, tudományos főmunka-
társi
Dr. Merhán ICsürösl Miklós egyetemi adjunktus
Dr. Mikó Krisztina egyetemi adjunktus
Dr. Eisemann György tudományos munkatárs
Dr. Fazekasné dr. Mándi Ildikó tudományos munkatárs Isza-
badságonl
XX.SZ. MAGYAR IRODALOMTÖRT(NETI TANSZ(K
Dr. Czine Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Kenyeres Zóltán egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Király István egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-dí-
jas, Állami díjas
Dr. Szabolcsi Miklós egyetemi tanár, akadémikus, Állami dí-
jas Imásodik állásl IOPI fŐigazgatól
Dr. Koczkás Sándor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Rezek Ödönné dr. Kocsis Rózsa egyetemi docens, a tudo-
mányok doktora
Dr. Sipos Lajos egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kispéter András tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Cserhalmi Zsuzsa egyetemi adjunktus
Dr. Fráter Zoltán egyetemi adjunktus
Dr. Szabó B. István egyetemi adjunktus Imásodik állásl
la Hungarofilm főigazgatójal
Dr. Tarján Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Vasy Géza egyetemi adjunktus
Dr. Bárdos László tudományos munkatárs
Dr. Bogdány Tamásné dr. Pach Éva tudományos munkatárs,
kandidátus
Dr. Bodnár György c. egyetemi tanár IMTA Irodalomtudományi
Intézeti




Dr. Sipos Lajos egyetemi docens, kandidátus, csoportveze-
tő
Dr. Cserhalmi Zsuzsa egyetemi adjunktus
Dr. Bogdány Tamásné dr. Pach tva tudományos munkatárs,
kandidátus
OSSZEHASONLtTÓ tS VILÁGIRODALMI TANSZtK
Dr. Szávai János tanszékvezető egyetemi docens, a tudomá-
nyok doktora .
Dr. Bécsy Tamás egyetemi tanár, a tudományok doktor~
Dr. Nagy Péter egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Török Endre tudományos tanácsadó, a tudományok dok-
tora /második állás/
Dr. Halász Előd tudományos tanácsadó, a tudományok dok-
tora /második állás/
Dr. Urbán Nagy Rozália tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Bikfalvy Péter egyetemi adjunktus
Dr. Csókás László egyetemi adjunktus
Dr. Györffy Miklós egyetemi adjunktus
Kodolányi Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Spiró györgy egyetemi adjunktus, kandidátus /második
állás/ /Kaposvári Csiky Gergely Színház, dramaturg/
Szalczerné Kiss Eszter egyetemi tanársegéd /szabadságon/
Dr. Zemplényi Ferenc tudományos munkatárs
Dr. Sohár Anikó egyetemi tanársegéd /második állás/
Dr. Zirkuli Péter egyetemi tanársegéd /szabadságon/
Dr. Lengyel Béla c. egyetemi tanár
AZ IRDDALOMTUDOMÁNYI TANSZtKCSOPORT KÖNYVTÁRA




Tanszékcsoportvezető: Or. Péter Mihály egyetemi tanár
OROSZ FILOLÓGIAI TANSZ~K
Or. Péter Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Deák Sándorné dr. Zöldhelyi Zsuzsa egyetemi docens, kan-
didátus
Or. Kálmán Erzsébet egyetemi docens, kandidátus
Or. Király Gyula egyetemi docens, kandidátus
Or. Kovács Árpád egyetemi docens, kandidátus
Páll Erna egyetemi docens
Or. Rév Mária egyetemi docens, kandidátus
Szabó Bálintné egyetemi docens, kandidátus
Székely Tiborné egyetemi docens, kandidátus
Szilárd Mihályné egyetemi docens, kandidátus
Or. Tatár Béla egyetemi docens, kandidátus
Or. Varga Mihály egyetemi docens
Or. Zoltán András egyetemi docens, kandidátus
Arató Mátyásné egyetemi adjunktus
Or. Dési Edit egyetemi adjunktus
Or. Han Anna egyetemi adjunktus
Or. Hetényi Zsuzsa egyetemi adjunktus, kandidátus
Hollós Attila egyetemi adjunktus
Juhász Istvánné egyetemi adjunktus
Or. Kárpáti György egyetemi adjunktus
Lelkes József egyetemi adjunktus
Lieber Péterné egyetemi adjunktus
Or. Nagy István egyetemi adjunktus
Scher Tiborné egyetemi adjunktus, kandidátus /második ál-
lás/
Szokolov Makárné egyetemi adjunktus
Tétényi Pálné egyetemi adjunktus
Or. Wallner Tamás egyetemi adjunktus /AVTK vezetője/
Or. Wernke Géza egyetemi adjunktus
Badran Natália egyetemi tanársegéd /második állás/
Filippov Szergej egyetemi tanársegéd
Haraszti Klára egyetemi tanársegéd
Horváth Istvánné egyetemi tanársegéd /második állás/
Jeges Valéria egyetemi tanársegéd
Korcsogné dr. Palásti Katalin egyetemi tanársegéd
Or. Lebovics Viktória egyetemi tanársegéd
Mézes Márta egyetemi tanársegéd
Dszipova Irina egyetemi tanársegéd
Iviskina Irina egyetemi tanársegéd
Or. Meszerics István tudományos fómunkatárs, kandidátus




Dr. Nagy László nyelvtanár
Rózsáné dr. Romanova Ludmilla nyelvtanár
Dr. Szorokina Ljubov nyelv tanár
Iszajeva Jelena Viktorovna egyetemi docens, vendégtanár
Ugyerevszkij Jurij Vasziljevics egyetemi docens, vendégta-
nár
Balázs Magdolna tanszéki előadó
Miskóné Deák Györgyi tanszéki előadó
Kiss Ilona mb. előadó /Marx Károly Közgazd. Egyetem/ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SZLÁV FILOLÓGIAI TANSZ~K
Dr. Nyomárkay István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudo-
mányok doktora
Dr. Gregor Ferenc egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Hankó B. Ludmila egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mokány Sándor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mokuter Iván egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sztepanov Pre drág egyetemi docens, kandidátus·
Dr. Gyivicsán Anna egyetemi adjunktus, kandidátus
Beke Sándorné egyetemi adjunktus
Dr. Csíkhelyi Lenke egyetemi adjunktus
Dr. Fedoszov Dleg egyetemi adjunktus
Dr. Heé Veronika egyetemi adjunktus
Dr. Kafer István egyetemi adjunktus
Dr. Milosevits Péter egyetemi adjunktus
Dr. Zsilák Mária egyetemi adjunktus
Katus Elvira egyetemi tanársegéd
Dr. Juhász Péter tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Herza Lubomir cseh lektor
Mihelic Marjanca szlovén lektor
Dr. Dimitar Pandev makedon lektor
Branka Savic szerbhorvát lektor
Sznezsina Vladimirova bolgár lektor
Völgyiová, Olga szlovák lektor
Dr. Donáth Regina könyvtáros
Spitkó Viktória tanszéki előadó
Dr. Király Péter ny. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Nagypál Teréz mb. előadó, ny. egyetemi adjunktus
Szimics Ilona mb. előadó /Országos Pedagógiai Intézet/
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LENGYEL FILOLÓGIAI TANSZ~K
Dr. Banczerowski Janusz tanszékvezető egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Király Gyuláné egyetemi docens, kandidátus
Ráduly Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
Reiman Judit egyetemi tanársegéd
Dr. Kovács István tudományos munkatárs
Várnai Dorota egyetemi tanársegéd
Dr. Jerzy Snopek lengyel lektor
Spitk6 Viktória tanszéki előadó
Bárkányi Zoltánné mb. előadó /Múvelődési Minisztérium/
Dr. Csordás Gábor mb. előadó /"Jelenkor" Szerk./
Dr. Hopp Lajos mb. előadó, a tudományok doktora /MTA Iro-
dalomtudományi Intézet/
Pálfalvi Lajos mb. előadó /MTA Könyvtára/
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ÓKORTUOOMÁNYIutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATANSZ~KCSOPORT
Tanszékcsoportvezető: Dr. Ritoók Zsigmond egyetemi
tanár
LATIN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
GÖRÖG NYELVI ~S IROOALMI TANSZ~K
Dr. Ritoók Zsigmond tanszékvezető egyetemi tanár, a tudo-
mányok doktora
Dr. Adamik Tamás egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bollók János egyetemi adjunktus
Dr. Dér Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Mohay András egyetemi adjunktus
Bolonyai Gábor egyetemi tanársegéd
Ferenczi Attila egyetemi nyelv tanár
Rimóczi Gáborné Hamar Márta egyetemi nyelvtanár
Palotás Ilona könyvtáros /GYED-en/
Dr. Borzsák István tudományos tanácsadó, akadémikus
Dr. Szilágyi János György c. egyetemi tanár, a tudományok
doktora, a Szépművészeti Múzeum osztályvezetője
Szőke Ágnes mb. előadó, vezető tanár
Szovák Kornél mb. előadó, tudományos segédmunkatá~s
Uray Piroska mb. előadó, tudományos munkatárs
Dr. Szepessy Tibor tanszékvezető egyetemi docens, kandidá-
tus
Dr. Szabó Kálmán egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kapitánffy István egyetemi docens
Dr. Horváth Judit egyetemi adjunktus
Caruha Vangelio nyelvtanár
Bartalis Monika tanszéki ügyintéző
13B
INOOEURÓPAI NYELVTUDOMÁNYIutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATANSZ~K
Dr. Töttössy Csaba tanszékvezető egyetemi docens, kandidá-
tus
Dr. Karsai György egyetemi adjunktus
Dr. Négyesi Mária egyetemi adjunktus
Dr. Harmatta János ny. egyetemi tanár, tud. tanácsadó,
akadémikus
Iranisztikai Tanszéki Szakcsoport
Dr. Jeremiás tva egyetemi adjunktus, a Szakcsoport ~eze-
tője
Németh Ágnes nyelvtanár




Dr. Kákosy László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Gaál Ernő egyetemi docens, kandidátus
Dr. Luft Ulrich egyetemi docens, kandidátus
Bács Tamás egy~temi tanársegéd
Cs. Vanek Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
Pleidell Orsolya tudományos munkatárs
Szücs Marianna tanszéki előadó
Dr. Wessetzky Vilmos c. egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora, ny. múzeumi osztályvezető
Dr. Nagy István mb. előadó, főiskolai docens
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GERMANISZTIKAI TANSZtKCSOPORTutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tanszékcsoportvezetö: Dr. Manherz Károly egyetemi docens
ANGOL NYELV ts IROOALOM TANSZtK
Dr. Sarbu Aladár tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Egri Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Rot Sándor egyetemi tanár, a tudományok doktora, az
irodalomtudományok kandidátusa
Dr. Kéry László egyetemi tanár, akadémiai levelezö tag,
/második állás/
Dr. Frank Tibor egyetemi docens, kandidátus /külföldön/
Dr. Kniezsa Veronika egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kocztur Gizella egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kretzoi Sarolta egyetemi docens, kandidátus
Dr. Péter Ágnes egyetemi docens, kandidátus
Ruttkay Kálmán egyetemi docens
András László egyetemi adjunktus
Geher István egyetemi adjunktus
Dr. Halácsy Katalin egyetemi adjunktus
Dr. H. Stephanides tva egyetemi adjunktus
Dr. Kövecses Zoltán egyetemi adjunktus
Dr. Lányi Ildikó egyetemi adjunktus
Dr. Medgyes Péter egyetemi adjunktus
Miháltzné dr. federmayer tva egyetemi adjunktus
Dr. Nádasdy Ádám egyetemi adjunktus
Dr. Perényi Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Takács Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Varga László egyetemi adjunktus
Dr. Váradi Tamás egyetemi adjunktus /második állás/
Asbóth László egyetemi tanársegéd
Bán Zsófia egyetemi tanársegéd
Dörnyei Zoltán egyetemi tanársegéd
Dr. Farkas Judit egyetemi tanársegéd
Friedrich Judit egyetemi tanársegéd
Gedeon tva egyetemi tanársegéd
Házi Judit egyetemi tanársegéd
Dr. Holló Dorottya egyetemi tanársegéd
Kállay Géza egyetemi tanársegéd
Dr. Magyarics Tamás egyetemi tanársegéd
Szalay Krisztina egyetemi tanársegéd
Dr. Törkenczy Miklós egyetemi tanársegéd
Zombory Erzsébet egyetemi tanársegéd /szabadságon/
Dr. Jakabfi Anna egyetemi adjunktus /második állás/
/Múszaki Egyetem, szakcsoportvezetö nyelvtanár/
Kúnos László egyetemi tanársegéd /második állás/ /Corvina
Kiadó, szerk./
Szentmihályi Szabó Pét~r egyetemi tanársegéd /második ál-
lás/ /Szépirodalmi Könyvkiadó, felelős szerk./
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Borbély Károlyné nyelvtanár /második állás/ /SOTE Id.Nyel-
vi Lekt. nyelvtanár/
Ooherty, Peter nyelvtanár /második állás/ /New Hungarian
Quarterly, munkatársi
Levine, Paul amerikai vendégprofesszor
Oewar, Gareth angol lektor
Hare, Peter angol lektor
Kordély Györgyi könyvtáros / 4 órás/
Nagy Nóra könyvtáros /4 órás/
Pogány Katalin könyvtáros /4 órás, jelenleg GYED-en/
Zsikai Mária könyvtáros
Varga Ágnes tanszéki előadó
Varga tva tanszéki előadó
Akadémiai Kutatócsoport a tanszéken belül:
OTKA ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMM Anglisztikai Repertórium - Az Angol Irodalom
Magyarországi Fogadtatása l772-l9B5
Témavezető: Dr. Kocztur Gizella egyetemi docens, kandidá-
tus
A kutatócsoport tagjai:
Dr. Lányi Ildikó egyetemi adjunktus, ELTE Angol Tanszék
Dr. Perényi Erzsébet egyetemi adjunktus, ELTE Angol Tan-
szék
Dr. Péter Ágnes egyetemi docens, kandidátus, ELTE Angol
Tanszék
Dr. Takács Ferenc egyetemi adjunktus ELTE Angol Tanszék
Szalay Krisztina egyetemi tanársegéd ELTE Angol Tanszék
Zombory Erzsébet egyetemi tanársegéd ELTE Angol Tanszék
(külső tagok:)
Bolonyai Agnes nyelvtanár ELTE BTK ID.Nyelvi Lekt.
Gázsity Mila aspiráns
Dr. Juhos Andrea tanársegéd Tanárképző Főiskola
Pogány Katalin könyvtáros ELTE Angol Tanszék
Sándor Katalin középiskolai tanár Ménesi úti Kollégium
Takács Krisztina szerkesztő Akadémiai Kiadó
NtMET NYELV tS IRODALOM TANSZtK
Dr. MádI Antal tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Mollay Károly nyug. egyetemi tanár
Dr. Salyámosy Miklós egyetemi tanár
Dr. Juhász János egyetemi docens
Dr. Hessky Regina egyetemi docens
Dr. Szabó János egyetemi docens
Dr. Széll Zsuzsa egyetemi docens
Bauer Béla egyetemi adjunktus
Dr. Győri Judit egyetemi adjunktus
Dr. Kertész Marianna egyetemi adjunktus
Dr. Lieber Péter egyetemi adjunktus
Dr. Rainer Paul egyetemi adjunktus /második állás/
Dr. Szalai Lajos egyetemi adjunktus /második állás/
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Dr. Szász Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Ágel Vilmos egyetemi tanársegéd
Jonacsik László egyetemi tanársegéd
Szalai Imre egyetemi tanársegéd
Varga Péter egyetemi tanársegéd
Wolfart Jánosné egyetemi tanársegéd /második állás/
Susanne Istvanek osztrák lektor
Dr. Barbara Biechele NDK-lektor
Árkossy Ottóné nyelvtanár
Biróné Udvari Katalin nyelv tanár /második állás/
Deák Attiláné nyelvtanár /második állás/
Kósza Lajosné nyelvtanár
Pawlowskiné Profant Judit nyelvtanár /második állás/
Miklós Judit előadó
Kurdi Imre könyvtáros (19BB. szept. l-ig)
Szabó Ambrusné könyvtáros
Vangel Edit segédkönyvtáros
Koch Valéria mb. előadóXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
GERMANISZTIKAI ts ROMANISZTIKAI TANSZtK
Dr. Manherz Károly tanszékvezető egyetemi docens, kandidá-
tus
Dr. Herman József egyetemi tanár, akadémikus /második ál-
lás/
Dr. Kiss Sándor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Masát András egyetemi docens, kandidátus
Dr. N. Balogh Anikó egyetemi adjunktus
Dr. Mollay Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Ács Péter egyetemi tanársegéd
Dr. MádI Péter egyetemi tanársegéd
Gera Judit egyetemi tanársegéd /szerződéses/
Bernát István tudományos főmunkatárs
Ove Lund nyelvtanár
Madary Kamill könyvtáros
Wolfart Jánosné tudományos ügyintéző
~risár Csilla tanszéki előadó
IDEGEN NYELVI LEKTDRÁTUS
Dr. Papp Andrea egyetemi adjunktus, lektorátusvezető
Dr. Halla István egyetemi docens
Dr. Horváth Tibor egyetemi adjunktus
Dr. Kardos Viktória egyetemi adjunktus
Dr. Kálmán András egyetemi adjunktus
Dr. Rakonczai László egyetemi adjunktus
Dr. Ajkay Eszter egyetemi nyelvtanár
Allgeier Magdolna egyetemi nyelvtanár
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Bolonyai Ágnes egyetemi nyelv tanár
Csatári Piroska egyetemi nyelvtanár
Kovácsné Pintér Erika egyetemi nyelvtanár
Krén Marian egyetemi nyelvtanár
Kulcsár Katalin egyetemi nyelvtanár
Matolcsi Ursula egyetemi nyelvtanár
Pál László egyetemi nyelvtanár
Pölöskeiné Mátyás Katalin egyetemi nyelvtanár
Püski Tatjana egyetemi nyelvtanár
P. Szabó Emma egyetemi nyelvtanár
Philip Rawlinson egyetemi nyelvtanár
Schnierer Ferencné egyetemi nyelvtanát
Dr. Simon Endréné egyetemi nyelv tanár
Tamásné Fazekas Márta egyetemi nyelvtanár
Diráné Kun Rita tanszéki előadó
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ROMANISZTIKAIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATANSZ~KCSOPORT
Tanszékcsoportvezető: Dr. Süpek Dttó egyetemi tanár
FRANCIA NYELV ~S IRODALOM TANSZ~K
Dr. Süpek Dttó tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Kelemen Tiborné dr. Balogh Jolán egyetemi docens, kan-
didátus
Dr. Vörös Imre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szabics Imre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bárdasi Vilmos egyetemi adjunktus
Dr. Csürös Klára egyetemi adjunktus
Karafiáth Judit egyetemi adjunktus
Dr. Korompay János egyetemi adjunktus
Kovács Ilona egyetemi adjunktus
Dr. Mészáros László egyetemi adjunktus
Dr. Vajda András egyetemi adjunktus
Dévényi Levente egyetemi tanársegéd
Arnaud, Nathalie-Isabelle lektor
Németh Katalin nyelvtanár
Boldvainé Nyilas Hajna könyvtáros
Petróczkyné Máthé Erika előadó /szabadságon/
Kovátsné Sasvári Ilona előadó
Dr. Köpeczi Béla egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Padányi Mihályné mb. előadó, ny. egyetemi docens
Or. Mikó Pálné mb. előadó, ny. egyetemi docens
Kardos Géza mb. előadó, nyelvtanár
Gergelyi Mihály mb. előadó, nyelv tanár
OLASZ NYELV ~S IRODALOM TANSZ~K
Dr. Sallay Géza tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Antal Lajos egyetemi docens, kandidátus
Dr. Király Erzsébet egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sárközy Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szabó Győző egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fábián Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Dr. Lax tva egyetemi adjunktus
Dr. Óvári Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Salusinszky Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Giampaolo Salvi egyetemi adjunktus
Dr. Takács József egyetemi adjunktus
Dr. Vig István egyetemi adjunktus
Linczényi Endre egyetemi tanársegéd
Dr. Maria Teresa Angelini lektor
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Domokos György könyvtáros
Czagány Borbála tanszéki főelőadó
Barna Imre mb. előadó, szerkesztő (Európa Könyvkiadó/
Dr. Benedek Nándor mb. előadó, ny. egyetemi docens, kandi-
dátus
Kotzián Tamás mb. előadó, középiskolai vezető tanár
/Apáczai Gimnázium/
Madarász Imre mb. előadó, tudományos továbbképzési ösztön-
díjas
Dr. Szkárosi Endre mb. előadó, egyetemi adjunktus
Tóth Cannella Laura mb. előadó, nyelvtanár
Virágh László mb. előadó, zenetörténészXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PORTUGÁL NYELV ~S IRODALOM TANSZ~K
Dr. Rózsa Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pál Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Rákóczi István egyetemi tanársegéd /adjunktus/
Skardelliné Perjés Magdolna egyetemi tanársegéd
Laura Areias nyelvi lektor
Bernardette Duarte Godinho tudományos ösztöndíjas
Erdős Katalin könyvtáros - ügyintéző
Szíjj Ildikó mb. előadó, egyetemi tanársegéd
Székely Ervin mb. előadó, kiadói szerkesztő
SPANYOL TANSZ~K
Dr. Horányi Mátyás tanszékvezető egyetemi tanár, kandidá-
tus
Dr. Kulin Katalin egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Csép Attila egyetemi adjunktus
Dr. Faluba Kálmán egyetemi adjunktus
Dr. Gerse Károlyné egyetemi adjunktus
Dr. Maróthy Jánosné egyetemi adjunktus
Dr. Morvay Károly egyetemi adjunktus
Dr. Scholz László egyetemi adjunktus
Julio Zavaleta egyetemi tanársegéd
Völgyi Viktória tanszéki könyvtáros
Benyhe János mb. előadó, szerkesztő /Corvina Könyvkiadó/
OTKA Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Kulin Katalin, egyetemi tanár, a Kutatócsoport veze-
tője
Dr. Faluba Kálmán egyetemi adjunktus
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Dr. Maróthy Jánosné egyetemi adjunktus
Dr. Morvay Károly egyetemi adjunktusXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ROMÁN FILOLÓGIAI TANSZtK
Dr. Miskolczy Ambrus tanszékvezető egyetemi docens, kandi-
dátus
Dr. Nagy Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Farkas Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Kese Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Losonczy Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Gavril Scridon vendégprofesszor
Dr. Rudenau, Ioan Dctavian tudományos továbbképzési ösz-
töndíjas
Keresztesi Júlia adminisztrátor
Dr. Domokos Sámuel ny. egyetemi 'tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Schütz István mb. előadó, a Lapkiadó KGST idegen nyel-
vú tájékoztatójának felelős szerkesztője




Tanszékcsoportvezető: Dr. Fodor Sándor egyetemi docens
StMI FILOLÓGIAI ts ARAB TANSZtK
Dr. Fodor Sándor tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Moukhtar Abdel-Moneim tudományos főmunkatárs, kandidá-
tus
Dr. Iványi Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Drmos István egyetemi adjunktus
Dr. EI-Adly Saber lektor, kandidátus
Novákné Monostori Ágnes főelőadó
Orientalisztikai Tanszékek Könyvtára
Dr. Székács Mária Eszter tudományos munkatárs
Nyiri Mária könyvtáros
BELSO-ÁZSIAI TANSZtK
Dr. Kara György tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Terjék József egyetemi adjunktus
Birtalan Ágnes mb. tanársegéd
Jandinjav Lhagvaszüren mongol lektor
Ecsedy Ildikó mb. előadó, tudományos főmunkatárs IMTAI
Erdélyi István mb. előadó, tudományos főmunkatárs IMTAI
Somlai György mb. előadó, tudományos munkatárs, könyvtáros
IMTAI
H~rváth Zoltán mb. előadó, aspiráns IMTAI
Schütz Ödön mb. előadó, ny. tudományos fómunkatárs IMTAI
Szalmási Pál mb. előadó
MTA Altajisztikai Kutatócsoport
Dr. Kara György egyetemi tanár, csoportvezető
Dr. Mándoky Kongur István tudományos főmunkatárs
Dr. Sárközi Alice tudományos munkatárs
Bethlenfalvy Géza tudományos munkatárs
Melles Kornélia tudományos munkatárs
Farkas Dttó adminisztrátor
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KíNAI ÉS KELET-ÁZSIAI TANSZÉKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Galla Endre tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Kínai szak:
Dr. Csongor Barnabás egyetemi docens, kandidátus
Dr. Józsa Sándor egyetemi docens, kandidátus 11988-tól
külföldönl
Dr. Mártonfi Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. G. Mao Sou-Fu egyetemi adjunktus
Martoni Tamás egyetemi adjunktus
Mei Lichong lektor
Japán szak:
Dr. Yamaji Masanori egyetemi adjunktus
Dr. Janó István egyetemi adjunktus
Dr. Gergely Attila egyetemi adjunktus
Dr. Ishizuka Ham Fumichi vendégtanár
Dr. Ecsedy Ildikó c. egyetemi tanár, tudományos főmunka-
társ, a tudományok doktora
Dr. Mihály Pál mb. előadó, kandidátus
Dr. Szegő László mb. előadó, főelőadó IMMI
Szerdahelyi István mb. előadó, tanársegéd lELTE BTK Új- és
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszéki
TOROK FILOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Kakuk Zsuzsa tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Káldy-Nagy Gyula egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Vásáry István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Dávid Géza egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bidzsári Haszán tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Kenessey Mária tudományos munkatárs
Mustafa Siman Kacalin lektor
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MUZEOLÓGIAI-KÖZMOYELOO~SI TANSZ~KCSOPORT
Tanszékcsoportvezető: Dr. Németh Lajos egyetemi tanárXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
FOLKLORE TANSZ~K
Dr. Voigt ViJmos tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Verebélyi Kincső egyetemi adjunktus
Dr. Küllős Imola egyetemi adjunktus
Dr. Borsányi László egyetemi adjunktus
Dr. Kodolányi János tudományos munkatárs
Kézdi Nagy Géza tudományos továbbképzési ösztöndijas
Dr. Kovács Emese könyvtárvezető
Brájer Gabriella tanszéki adminisztrátor
Varjú Tamás tudományos ügyintéző
Kecskésné Budai Erika ügyviteli alkalmazott
Dr. Boglár Lajos c. egyetemi docens, kandidátus, az MTA
Orientalisztikai Munkaközösség tudományos munkatársa
Dr. Grynaeus Tamás mb. előadó, kandidátus /Fővárosi Tanács
János Kórház Neuropszichiátriai Osztály/
Dr. Kerezsi Ágnes mb. előadó, kandidátus /Néprajzi Múzeum/
Olsvai Imre mb. előadó, az MTA Zenetudományi Intézet tudo-
mányos munkatársa
Rudnyánszky István mb. előadó
Dr. Sárkány Mihály mb. előadó, az MTA Néprajzi Kutató Cso-
port tudományos főmunkatársa
TÁRGYI N~PRAJZI TANSZ~K
Dr. Paládi-Kovács Attila tanszékvezető egyetemi docens, a
tudományok doktora
Dr. Barabás Jenő egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Hoffmnn Tamás egyetemi docens, kandidátus /második
állás/
Dr. Hála József egyetemi adjunktus /második állás/
Csibi László könyvtáros
Krausz Judit ügyintéző
Dr. Balassa Iván c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
ny. múzeumi főigazgatóhelyettes
Dr. Andrásfalvy Bertalan mb. előadó, kandidátus /MTA Nép-
rajzi Kutatócsoport/
Dr. Filep Antal mb. előadó /MTA Néprajzi Kutatócsoport/
Dr. Kisbán Eszter mb előadó, kandidátus /MTA Néprajzi Ku-
tatócsoport/
Kocsis Gyula mb. előadó, múzeumigazgató
Mohay Tamás mb. előadó, múzeológus




Dr. Vinczéné Lili Peneva mb. előadó, tudományos munkatárs,
kandidátus
Dr. Bóna István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Kubinyi András egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szabó Miklós egyetemi ,tanár, a tudományok doktora
Dr. Soproni Sándor egyetemi docens, a tudományok doktora
/részfoglalkozású/
Dr. Lányi Vera egyetemi docens, kandidátus
Dr. Raczky Pál egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Vékony Gábor egyetemi adjunktus
Laszlovszky József egyetemi adjunktus
Dr. Szilágyi Mária tudományos munkatárs
Dr. Marton Erzsébet tudományos munkatárs
Dr. Redő Ferenc tudományos segédmunkatárs /második állás/
Borhy László tudományos továbbképzési ösztöndíjas'
Dr. Bíró Mária könyvtáros
Dr. Dttományi Katalin könyvtáros
Fehérváry Zoltánné könyvtáros /nyugdíjas/
Almássy Katalin demonstrátor /IV. éves régészhallgató/
Dr. Gábori Miklós c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
/ny./
Dr. Jánossy Dénes c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dénes János mb. előadó, számítástechnikai tanácsadó /SDFT
COOP/
Dr. Gábler Dénes mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kan-
didátus /MTA Régészeti Intézete/
Dr. Gedai István mb. előadó, főosztályvezető, kandidátus
/Magyar Nemzeti Múzeum/
Dr. Kalicz Nándor mb. előadó, tudományos főmunkatárs,
a tudományok doktora /MTA Régészeti Intézete/
Dr. Kovalovszky Júlia mb. előadó, tudományos főmunkatárs
/Magyar Nemzeti Múzeum/
Dr. Kovács Tibor mb. előadó, főigazgatóhelyettes, kandi-
dátus /Magyar Nemzeti Múzeum/
Dr. Mesterházy Károly mb. előadó, tudományos munkatárs,
kandidátus /Magyar Nemzeti Múzeum/
Dr. Nagy Emese mb. előadó, kandidátus
Dr. Nagy Margit mb. előadó, osztályvezető /Budapesti Tör-
téneti Múzeum/
Stanczik Ilona mb. előadó, múzeológus /Magyar Nemzeti
Múzeum/




Dr. Németh Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Molnár László egyetemi docens
Dr. Kelényi György egyetemi adjunktus
Dr. Tóth Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Széphelyi F. György egyetemi adjunktus
Dr. Keserű Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Prokopp Mária tudományos főmunkatárs
Dr. Eörsi Anna tudományos munkatárs
Dr. Ruzsa György tudományos munkatárs
Fehérvári Zoltán egyetemi tanársegéd
Ágoston Júlia egyetemi tanársegéd
Topor Tünde tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Szőke Annamária tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Boldizsár Judit könyvtáros
Migály Béláné tanszéki adminisztrátor
Dr. Aradi Nóra mb. előadó, egyetemi tanár, a tudományok
doktora /MTA Művészettörténeti Kutató Csoportj
Dr. Marosi Ernő mb. előadó, egyetemi docens, kandidátus
/MTA Művészettörténeti Kutató Csoportj .
Dr. Szabó Miklós mb. előadó, egyetemi docens
Dr. Hegyi Lóránd mb. előadó /Műcsarnok/
Mojzer Miklós mb. előadó /a Szépművészeti Múzeum főigazga-
tója/
Beke László mb. előadó /Magyar Nemzeti Galéria/
Miklós Pál mb. előadó laz Iparművészeti Múzeum ny. főigaz-
gatója/
Kovács Tibor mb. előadó /a Magyar Nemzeti Múzeum főigaz-
gatóhelyettese/
MOVELÖOtSTÖRTtNETI TANSzlK
Dr. Kósa László tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hanák Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora /má-
sodik állás/
Dr. Gerő András egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Gereben Ágnes tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Fábri Anna tudományos munkatárs
Schwarcz Krisztina tanszéki előadó
Miklós Pál mb. előadó, ny. múzeumigazgató
H. Balázs tva mb. előadó, ny. egyetemi tanár
Szántay Antal mb. előadó, tudományos továbbképzési ösztön-
díjas




Dr. Fülöp Géza tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Voit Krisztina egyetemi docens, kandidátus
Barát Jánosné dr. egyetemi adjunktus
Bobok Györgyné dr. egyetemi adjunktus
Dr. Szabó Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Szelle Béla egyetemi adjunktus /második állás/ laz MTA
Kiadó Lexikon-szerkesztőségének osztályvezetője/
Dr. Sebestyén György egyetemi adjunktus, kandidátus
Ládi László egyetemi tanársegéd
Oarányi Sándor egyetemi tanársegéd
Hangodi Ágnes könyvtáros
Simonné Mózer Appolónia előadó /GYES/
Sipos Oomokosné ny. előadó /helyettesítés/
Babiczky Béla ny. egyetemi docens
Dr. Kókay György c. egyetemi docens, kandidátus, az MTA
Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa
Bakonyi Péter mb. előadó, az MTA SZTAKI igazgató-helyette-
se
Gereben Ferenc mb. elpadó, az OSZK tud. főmunkatársa
Hegedús Péter mb. előadó, az OSZK főigazgató-helyettese
Dr. Horváth Tibor mb. előadó, az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum főigazgató-helyettese
Juhász Jenő mb. előadó, a Gorkij Könyvtár főigazgatója
Katsányi Sándor mb. előadó, a Főv. Szabó Ervin Könyvtár
főosztályvezetője
Kovács Ilona mb. előadó, az OSZK osztályvezetője
Nyékiné Gaizler Judit mb. előadó, az ELTE TTK Számítás-
tudományi Tanszék adjunktusa
Mosonyiné Fried Judit mb. előadó, az MTA Kutatás és Szer-
vezetelemző Intézet tudományos munkatársa
Sarbak Gábor mb. előadó, az MTA Kutató Csoport CFragmenta
codicum) tudományos segédmunkatársa
Skaliczky Judit mb. előadó, az OSZK KMK osztályvezetője
Stiegrád Gábor mb. előadó, az OMIKK osztályvezetője
Urbán László mb. előadó, az OSZK KMK főmunkatársa
KÖZMOVELOotSI TANSZtKI SZAKCSOPORT
Marczisovszky János egyetemi adjunktus, a Szakcsoport ve-
zetője
Dr. Maróti Andor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bujdosó Dezső egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. B. Gelencsér Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Király Jenő egyetemi adjunktus
F. Vankó Ildikó egyetemi adjunktus
Török Iván tudományos munkatárs
Gali Ágnes könyvtáros
Beke Judit Anna adminisztratív ügyintéző
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Szűcs György mb. előadó /Magyar Nemzeti Galéria, muzeo-
lógus/ .
Gazda István mb. előadó, tudományos munkatárs
Réz András mb. előadó /Magyar Filmintézet/
Dr. Tomka Miklós mb. előadó /Magyar Közvéleménykutató In-
tézet/
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Dr. Pléh Csaba tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Barkóczi Ilona egyetemi docens
Dr. Sára László egyetemi adjunktus
Dr. Kónya Anikó egy~temi adjunktus
Dr. Vargha András egyetemi adjunktus
Dr. Zétényi Tamás egyétemi adjunktus
Dr. Kovács Ágnes egyetemi tanársegéd
Dr. Kovács Ilona egyetemi tanársegéd
Dr. Boldizsár Harrisonné dr. Kakas Gizella tudományos fO-
munkatárs, kandidátus .
Halmai Károly tudományos fOmunkatárs
Geier János tudományos munkatár~
Kádár Judit laborá~s
Gál Judit laboráns
Bernáth László mb. előadó, TMB ösztöndíjas
Bodor Péter mb. előadó, TMB ösztönpíjas
Gergely György mb. előadó, tudományos kutató
'Va'l'ghaPétilrmb.:-.e!úa~ó,KJIHGFEDCBAf l f g t i '!m a ? t i~ u .5 f S O T E IH o m e 't l ' : ] : 'a ' ' i . - , 'C s o -
l J u r t t
Igazgátó: Po rkö Lábrré 'aC'Balogh~Káta-Itn- egyetemi docens
" A tXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATALANOS PSIItHOLÓGIAI TANSZ(K
KíS(RLETI PSZICHOLÓGIAI TANSZ(K
Dr. Illyés Sándor tanszékvezetŐ egyetemi. tanár, a tudomá-
. nyok doktora . . '
·Or. Czigler 'István egyetemi docensl kan6idátus
br. Mérő László egyetemi ·docens, kandidátus
Gősiné Greguss Anna eg~etemi tanársegéd
Ddll Andrea tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Simi ch Rita tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Varga Katalin tudományos továbbképzési ösztöndíjas




Dr. Donáth Tibor c. egyetemi. tanár: ISOTE Anatómiai Inté-
zete/
Dr. Tóthpál Géza mb. elŐadó, egyetemi tanársegéd /SOTE
Anatómiai Intézete/
Dr. Ernest Adeghate égyetemi tanársegéd /50TE Anatómiai
Intézete/ .
Dr. Bárdos györgy mb. 'előadó, tudományos munkatárs /ELTE
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Összehasonlftó ~lettani Tanszéki
Balázs László mb. eiőadó, egyetemi tanársegéd lELTE Össze-
hasonlító ~lettani Tanszéki
Dr. Láng Eszter mb. előadó~ tudományos főmunkatárs lELTE
Összehasonlító ~léttani Tanszékl
Dr. Mikolás M-iklósné mb. elKJIHGFEDCBAö a d ö , .egyetemi docens lEL TE
Összehasonlító ~lettani Tanszéki
Dr. Orosz Antal mb. előadó, egyetemr docens lELTE Össze-
hasonlító ~lettani Tanszéki •
0-1>-. V,j,dos"Tibor mbo,·e - l - ő a d ö f - tuoomál'lyos'mllnka,társ'IEL-TE-
Összehasonlító ~lettani Tanszékr
SZEMtLYISt~- ts KLINIKAI PSZICHOLÓGIAI TANSZtK
Dr. Kulcsár Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Komlósi Annamária egyetemi adjunk~us -
Dr. Lukács Dénes egyetemi adjunktus
Dr. Oláh Attila egyetemi adjunktus
Dr. Varga Izabella egyetemi adjunktus
Nagy János egyetemi tanársegéd
Nábrády Mária tudományos munkatárs
Markó Krisztina tanszéki előadó
Debrőci Zsuzsanna tanszéki laboráns
Mb. előadók: -
Dr. Antalfai Márta pszichológus
Bagotai Tamás szakp sz í cho L ö q u s '"'
Dr. Bánki M. Csaba oszt.vez. fóorvos, kandidátus
Dr; FUri Anna csop.vez~ pszichológus
Dr. Hidas György pszichiáter főorvos
Dr. Kapitány Ágnes tud. főmunkatárs, kandidátus
Dr. Kapit'ny Gábor kandidátus
Dr. Kapu s í Gyula psz í cho L ö q u s ;
Dr. Paneth' Gábo r.ny. pszichiáter f őo rvos
Dr. Szónyi- Gábor fóorvös
Dr. Vikár György ny. pszichiát.er f ő o rvus,
Verseghi Anna pszichol6gus
l';(RSADALDM- ts NEVE[lSPSZICHOU1GIAI TAN5ZtK'
Dr. Hunyady György tanszékvezető egyetemi tanár, a-tudomá-;
nyok dóktora
pr. Salamon JenO egyetemi tanár, a tudományok do-ktora
Porkolábné dr. Balogh Katalin egyetemi docens~ kandidátus
Dr. Ranschburg Jenő egyetemi docens, kandidátus jm~sodik -
állásilMTA Pszich. Int.1
Dr. faragó Klára egyetemi adjunktus
Jekkelné dr. Kósa Eva egyetemi adjunktus
Dr. Kalmár Magda egyetemi adjunktus
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Kósáné dr. Ormai Vera egyetemi adjunktus
Or. Páli Judit egyetemi adjunktus
Dr. Szitó Imre egyetemi adjunktus
Dr. Kalamár Hajnalka egyetemi tanársegéd
Boronkainé dr. Rácz Judit egyetemi tanársegéd
Bende Zsuzsa tudományos segédmunkatárs /második állás/
/XV.ker Nev.T./
Donga Katalin egyetemi tanársegéd
Honyekné Tímár Eszter tudományos segédmunkatárs /második
állás/ /Külker.Fóisk/
Dr. Mészáros Aranka egyetemi tanársegéd
Dr. Szabó Laura egyetemi tanársegéd
Némethné Kollár Katalin tudományos segédmunkatárs
Dr. Zétényi Ágnes tudományos segédmunkatárs
Murányi Irén kutatásszervezó
Ágyik Helga tanszéki elóadó
Farkas Károlyné tanszéki elóadó
Franyó Attila műszaki fóelóadó
Nagy Károlyné tanszéki fóelóadóXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pályaszociális és Munkapszichológiai Szakcsoport
Ritoókné dr. Ádám Magda egyetemi docens, kandidátus, a
Szakcsoport vezetóje
Dr. Perczel Tamás egyetemi docens, kandidátus
Dr. Rajnai Nadinka egyetemi adjunktus
Gillemotné dr. Tóth Mária egyetemi adjunktus
Dr. Antalovits Miklós egyetemi adjunktus, kandidátus
/második állás/
Torma Kálmán egyetemi tanársegéd /második állás/
Dr. Rupp Mária tudományos munkatárs
Dr. Herskovits Mária mb. elóadó, tudományos munkatárs
Dr. Hódos Tibor mb. elóadó, kandidátus, osztályvezetó
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TANSZtKCSOPORTBA NEM TARTOZÓ KARI EGYStGEK
NEVELtSTUOOMÁNYI TANSZtKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Szarka József tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Ábent Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bábosik István egyetemi docens, a tudományok doktora
Mayer Miklósné dr. Nádasi Mária egyetemi docens, kandidá-
tus
Dr. Mészáros István egyetemi docens, a tudományok doktora
Réthy Endréné dr. Palágyi Mária egyetemi docens, kandidá-
tus
Széchy Andrásné dr. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Golnhofer Erzsébet egyetemi adjunktus
Petri Andrásné dr. Feyér Judit egyetemi adjunktus
Falus Iván egyetemi adjunktus, kandidátus
Komár Károly egyetemi adjunktus
Kotschy Andrásné egyetemi adjunktus
Pállné Egyed Erzsébet mb. tanársegéd
Dr. Szabolcs tva egyetemi tanársegéd
Dr. Kárpáti Andrea tudományos munkatárs, kandidátus
Bódis Györgyné tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Németh András tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Romankovics András tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Szokolszky Ágnes tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Remete Etelka könyvtáros
Pállné Egyed Erzsébet főelőadó
Csöndes Gézáné tanszéki előadó
Dvorzsák János technikus
Dr. Gáti Ferenc c. egyetemi docens
Dr. Horváth Lajos ny. egyetemi docens, kandidátus
Timár István ny. egyetemi adjunktus
Vasbányai Ferenc mb. előadó, gimnáziumi tanár
NEVELtSTÖRTtNETI KUTATÓ CSOPORT
Dr. Horváth Márton egyetemi tanár, a tudományok doktora,
a Kutató Csoport vezetője
Dr. Angelusz Róbertné tudományos főmunkatárs
Dr. Szűcs Ágnes tudományos munkatárs
Nagy Péter tudományos munkatárs
Setényi János akadémiai ösztöndíjas
Csobán Pál akadémiai ösztöndíjas
Martin Róbertné tanszéki előadó, könyvtáros




Dr. Lieber Péter egyetemi adjunktus, a Csoport vezetője
Dr. Klaudy Kinga egyetemi docens
Dr. Kurián Ágnes egyetemi adjunktus
·Dr. Zalán Péter egyetemi adjunktus 11990: márciusától a
BTK Német Tanszéke állományábanl
Aniot Judit egyetemi adjunktus 11~B9. de~. 31-ig/:
Gergelyné Láng Zsuzsa egyetem~ taGáGs.e,gé4r'·
Tóth Csabáné tanulmányi előadó
Jordán Katalin előadó
Ány05 László mb. előadó, felelős szerkesztőiAkadémiai
Kiadói ..
Dr. Bakonyi István mb. előadÓ,.docehs IBKEI
Bohákné Szabari Krisztina. mb. ~lőadó, adjunktus./KUlker ..
Főiskolai
Marie-José Cronel mb. ~előadó, dokumen t aKJIHGFEDCBAL í st a IFrancia In-
tézeti ,
Csernyevszkaja Na-t aLla mb. előadó, szellemi ..s.zabadfoglal-
kozású
Dr, Előd Nóra mb. előadó, adjunktus IKU1ker. Főiskolai
Fáber András mb. előadó újságíró IFilmvilágl :
Gábris Lász1ó mb. előad~, fordító la Posta Kisérleti Inté-
z-et eZ
Dr. Győri Judit mb. előgdó, adjunktus lELTE Német TanszékI
Gábor Miklós mb. előadó, adjunktus IBMEI
Dr. Kádár Judit mb. ~lőadó, szerkesztő IAkadémiaiKi~dól
pr. Kárpáti György mb. ~lőadór' adjunktus lELTE Orosz Tan-
széki .. . .
Dr. Kovács Zoltán mb. 'előad~, doc~ns IKUlker, Főiskolai'
Susan Kutor mb. előadó, angol nyelvi proramozó /Nemzet-
közi Manager Köipontl .
Mányik Júlia mb. előadó, főelőadó IKUlügyminisztériuml
Molnár Ágnes mb. előadó, nyelvtanár- !Iparművészeti Főis-
kolai .
Nikowitzné Boronkay Zsuzsa mb. előadó, szellell!iszabadfog-
lalkozású
Pap Gábor mb, előadó, főmunkatárs IMTII .
Palásthy György mb. előadó, szellemi szabadfoglalközású
'Richter Jánosné mb. előadó, ny. vezető' tanár
Sue Suffle, Geraldine, mb: előadó
~zaszovszky József mb. előadó, szerkesztő IMagvető KHnyv-
kiadói
~~öllősy Judit mb. előadó, felelős izerkesztő ICorvina
Kiadói





pr. Wallne&.Tamás egyetemi adjunktus, az AVTK vezetOjeKJIHGFEDCBA
D r '. Péch Mária -t-ansz é k I fOmunkatárs
T6thné dr. Udvardy Katalin tudományos segédmunkatárs
Brand-t Györgyi könyv- és médiatáros
0.1:" •. Cs ínk..Lász16 tudományos munkatárs
Frank6 Antalné előad6
- t .ö r a n d István technikus
LS?
IDEGENNYELVIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATOVÁBBK~PZO KÖZPONT
Dr. Horváth Iván egyetemi adjunktus, igazgató
Illyevölgyi Jánosné dr. gazdasági igazgató
Szabó Ferencné gazdasági igazgatóhelyettes
Dr. Bárdos Jenő egyetemi adjunktus, igazgatóhelyettes
Gáborján Lászlóné dr. egyetemi adjunktus, igazgatóhelyet-
tes
Dr. Heltai Pál egyetemi adjunktus, mb. igazgatóhelyettes
Dr. Molnár Judit egyetemi docens
Dr. Bakonyi Réka egyetemi adjunktus
Biró Oszkárné egyetemi adjunktus
Borbély Mária egyetemi adjunktus
Deák Attiláné egyetemi adjunktus
Dési Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Emericzy Tibor egyetemi adjunktus
Gergelyi Mihály egyetemi adjunktus
Halász Lászlóné dr. egyetemi adjunktus
Iványiné Czobor Zsuzsa egyetemi adjunktus
Juhász Gyula egyetemi adjunktus
Rombay Istvánné egyetemi adjunktus
Dr. Sarbu Aladárné egyetemi adjunktus
Dr. Szabó László egyetemi adjunktus
Dr. Szentiványi Ágnes egyetemi adjunktus
Tamássyné dr. Biró Magda egyetemi adjunktus
Kardos Géza egyetemi tanársegéd
Antal Mária nyelvtanár
Dr. Bartáné Aranyi Edina nyelvtanár
Csizmadia Miklós nyelvtanár




















Dr. Tóthné Czelvikker Katalin nyelv tanár





Rózsa Ágnes osztályvezető helyettes























Dr. Sipőczy Győző főmunkatárs
Cseraljai Józsefné előadó
Dr. Dutkay László előadó
Németh Lajosné előadó
Pataki Lászlóné bérelszámoló
Dr. Brayer Gyuláné adminisztrátor
Hazenauer Antalné portás














Vezetője: Halász Lászlóné dr.
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TERM(SIETTUDDMÁNYI KARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Oékán: Or. Medzihradszky Kálmán egyetemi tanár
Oékánhelyet~es:
Or. Varga Lászl6 egyetemi tanár
Or. Klinghammer István egyetemi docens




Or. Medzihradszky Kálmán dékán
Or. H. Nagy Anna dékánhelyettes
Or. Klinghammer István dékánhelyettes
Or. Varga Lászl6 dékánhelyettes
Or. Torkos Kornél MSZMP-titkár
Or. Szegedi Nándor 52MB-titkár
Suha György KISZ-titkár
Pogány Gyula Kari Hallgatói Tanács titkár
Dr. Császár Ákos tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Or. Kőrös Endre tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Or. Kovács István tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Kubovics Imre tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Or. Láng Ferenc tanszékcsoportvezető egyetemi docens
Or. Sárfalvi Béla tanszékcsoportvezető egyetemi docens
Or. Mesk6 Attila tanszékcsoportvezető egyetemi tan~r
Or. Szigetvári Sándor tanszékcsoportvezető egyetemi do-
cens
Or. Mogyor6di J6zsef tanszékcsoportvezető egyetemi ta-
nár
Dr. Schipp Ferenc tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Választás alapján tagjai:
Or. Borossay J6zsef egyetemi. docens
Dr. Csempesz Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Fekete István egyetemi adjunktus
Dr. Gyenis Gyula egyetemi docens
Dr. Király István tudományos munkatárs
Dr. Kovács János tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Malatinszky Istvánné egyetemi adjunktus
Dr. Nyitray Lászl6 egyetemi tanársegéd
Dr. Patk6s András egyetemi docens
Dr. Petruska György egyetemi docens
Dr. Rákóczi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Rácz Zoltán tudományos főmunkatárs
Dr. R6ka András egyetemi tanársegéd
Or. Ruff Imre egyetemi tanár
Dr. Simon László egyetemi docens
Dr. Simon Péter egyetemi docens
Skrapits Lajos egyetemJ adjunktus
Varga Terézia nyelvtanár
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Dr. Végh Sándorné egyetemi tanár
























Dr. Fülöp József rektor
Dr. Soós Gyula rektorhelyettes
Horváthné KuszmaKJIHGFEDCBAn n iC e c í L í a osztályvezető
Józsa György főosztályvezető /Múvelődési Minisztérium/
Laki György gazdasági főigazgató
Dr. Varga Enikő főmunkatárs /Múvelődési Minisztérium/
Dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Dr. Fehér Istvánné osztályvezető
Dr. Kátai Imre egyetemi tanár, igazgató
Dr. Gál Sándor dékán /BME Vegyészmérnöki Kar/
Tanácskozási joggal tagjai:
Dr. Sasvári Lajos a Biológus pártalapszervezet titkára
Ot. Bánkuti József a Fizikus pártalapszervezet titkára
Dr. Pöppl László a Vegyész pártalapszervezet titkára
Dr. Molnárka Győző a Matematikus pártalapszervezet tit-
kára
Ágoston Klára a Földtudományi pártalapszervezet titkára
Dr. Antal Zoltán. tanszékvezető. egyetemi docens
Dr. Ádám György tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Balázs Béla tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Báldi Tamás tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Buda György tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Böröczky Károly tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Csákvári Béla tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Csányi Vilmos laboratóriumvezető egyetemi tanár
Dr. Eiben Dttó tanszékvezető egyetemi docens
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Dr. Fried Ervin tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Fogarasi Géza laboratóriumvezető egyetemi docens
Dr. Géczy Barnabás tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Gerencsér Ferencné vezetőlektor
Dr. Hámor Géza tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Gergely János tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Gráf László tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Gyurján István tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Holderith József laboratóriumvezető egyetemi do-
cens
Dr. Horváth József tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Isépy István egyetemi docens
Dr. Kirschner István tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Kurtán Lajos tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Kiss László tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Kucsmán Árpád tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Lenkei Irén csoport vezető egyetemi adjunktus
Dr. Rózsa Klára tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Loksa Imre tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Lovász László tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Marx György tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Megyesi László csoportvezető egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Károly tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Nagy Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Szántai Tamás tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Rohrsetzer Sándor tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Salamon Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Sebestyén Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Simon Tibor tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Szabó István Mihály tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Szász András laboratóriumvezető egyetemi docens
Dr. Szücs Ervin tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Szépfalusy Péter tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Székely András tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Tüdős Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Vértes Attila laboratóriumvezető egyetemi tanár
Dr. Vida Gábor tanszékvezető egyetemi tanár
D~KÁNI TANÁCS
Dr. Medzihradszky Kálmán dékán
Dr. H. Nagy Anna dékánhelyettes
Dr. Klinghammer István dékánhelyettes
Dr. Varga László dékánhelyettes
Dr. Torkos Kornél MSZMP-titkár
Dr. Szegedi Nándor 52MB-titkár
Pogány Gyula Kari Hallgatói Tanács titkár
Horváthné Kuszmann Cecilia az ELTE Személyzeti Osztály
vezetője
Dr. Császár Ákos tanszékcsoportvezető egyetemi tanár






Dr. Kovács István tansz~kcsoportvezetö egyetemi tanár
Dr. Kubovics Imre tanszékcsoportvezetö egyetemi tanár
Dr. Láng Ferenc tanszékcsoportvezetö egyetemi docens
Dr. Sárfalvi Béla tanszékcsoportvezetö egyetemi docens
Dr. Meskó Attila tanszékcsoportvezetö egyetemi tanár
Dr. Szigetvári Sándor tanszékcsoportvezetö egyetemi do-
cens
Dr. Mogyoródi József tanszékcsoportvezetö egyetemi ta-
nár
Dr. Schipp Ferenc tanszékcsoportvezetö egyetemi tanárXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TANULMÁNYI BIZOTTSÁG
Dr. H. Nagy Anna egyetemi docens
Dr. Bognár László egyetemi adjunktus
Dr. Hortobágyi István egyetemi docens
Dr. Káldy Mária egyetemi adjunktus
Dr. Schuszter Ferenc egyetemi adjunktus
Fernengel András V. biológia-kémia szakos hallgató
Horváth Ákos IV. fizikus szakos hallgató
Rosta ~va Ill. geológus szakos hallgató
Székely Balázs V. geofizikus szakos hallgató
OKTATÁSI-NEVEL~SI BIZOTTSÁG
Tasnádi Péter egyetemi adjunktus
Dr. Simon Péter egyetemi docens
Dr. Michaletzky György egyetemi docens
Dr. Böröczky Károly egyetemi tanár
Dr. Boschán Péter tudományos fömunkatárs
Dr. Réz Gábor egyetemi docens
Dr. Kapovits István egyetemi tanár
Dr. Drahos Dezsö egyetemi adjunktus
Dr. Bognár László egyetemi adjunktus
Dr. Benedek Ernöné egyetemi adjunktus
Nahalka István egyetemi tanársegéd
Dr. Szilágyi László egyetemi adjunktus
Dr. Nánási Irén egyetemi adjunktus
Dr. Jenei Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Knausz Dezsö egyetemi adjunktus
Pogány Gyula KHT
TUDOMANYOS ~S DOKTORI BIZOTTSÁG
Elnök: Dr. Varga László egyetemi tanár, dékánhelyettes
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Tagok: Dr. Gyurján István egyetemi tanár
Dr. Pócsik György egyetemi tanár
Dr. Probáld Ferenc egyetemi docens
Dr. Báldi Tamás egyetemi tanár
Dr. Furka Árpád egyetemi tanár
Dr. Márton Péter egyetemi tanár
Dr. Lovász László egyetemi tanár
Dr. Sebestyén Zoltán egyetemi tanár
Dr. Schipp Ferenc egyetemi tanár







KARI SZERZOD~SES MUNKAKAT V~lEM~NYEZO TESTULET
Dr. Varga László tszv. egyetemi tanár, dékánhelyettes
Dr. Sebestyén Zoltán egyetemi tanár
Dr. Kondics Lajos egyetemi docens
Dr. Nagy Károly egyetemi tanár
Dr. Brájer László egyetemi docens
Dr. Szemerédy Pál egyetemi docens
Dr. Bilik István tudományos munkatárs
Dr. Barcza Lajos egyetemi tanár .
Dr. Csákvári Béla tszv. egyetemi tanár
Dr. Szeidl László tudományos fOmunkatárs
Dr. Láng Fereno egyetemi docens
MOSZERBIZOTTSAG
Dr. Varga László egyetemi tanár, dékánhelyettes
Dr. Csákvári Béla egyetemi tanár
Dr. Kondics Lajos egyetemi docens
Dr. Fogarassy Bálint egyetemi docens
Dr. Zámbó László egyetemi docens
Dr. Lovas György tanszéki mérnök
Dr. Szepes László egyetemi docens
Dr. Szécsényi Nagy Gábor egyetemi docens
Dr. Bán Péter tud. munkatárs
Dr. Szücs Ervin egyetemi tanár
MATEMATIKAI ~~ INFORMATIKAI DOKTORI BIZOTTSAG
Dr. Lovász László egyetemi tanár
Dr. Szalay Mihály egyetemi docens
Dr. Halász Gábor egyetemi tanár
Dr. Böröczky Károly egyetemi tanár
Dr. Matolcsi Tamás egyetemi docens
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Dr. Hunyadvári László egyetemi docens
Or. Jankó Béla egyetemi docens
Or. Benczur András tudományos fómunkatárs




Or. Poór István egyetemi adjunktus
Hórvölgyi Zoltán tudományos segédmunkatárs
Ladányi László egyetemi hallgató
Albizottságok
Biológus
Elnök: Or. Gyurján István egyetemi adjunktus
Tagok: Rácz Ilona egyetemi adjunktus




Or. Hajdú János egyetemi adjunktus
Horváth Zsolt egyetemi hallgató
Földtudományi
Elnök: Or. Oódony István egyetemi adjunktus
Tagok: Rosta ~va egyetemi hallgató
Matematikus
Elnök: Or. Simon László egyetemi docens
Tagok: Ladányi László egyetemi hallgató
Programozó matematikus
Elnök: Nyékiné dr. Gaizler Judit egyetemi tanársegéd
Tagok: Or. Koncz Istvánné egyetemi tanársegéd
Buzási Krisztina egyetemi hallgató
Matematika-fizika szakos
Elnök: Or. Ambrus András egyetemi adjunktus
Tagok: Harnos Noémi egyetemi hallgató




Nagyné dr. Czakó Ilona egyetemi docens
Juhos Szilveszter egyetemi hallgató






Dr. Inzelt György egyetemi docens
Dubniczky Mihály tOzrendész
Dr. Drahos Dezső egyetemi adjunktus
Dr. Fricsovszky György egyetémi docens
Dr. Gyenis Gyula egyetemi docens
Szücs László, a Házimúhely ve~~tője
Tölgyesi Sándor csoportvezeLő /Számítóközpont/
Parczel Gyula vezetőgondnok
Kunáné dr. Gráber Lea egyetem: adjunktus
D~KÁNI rITKÁRSÁS





Uszticsné Lendvai Edit előadó /GYED/
Király Aladárné előadó, részfoglalkozás~
Barna Lászlóné. titkárnő
Galla La j oKJIHGFEDCBAs r i é 'li1!Vatalsegéd
Makkai Dezsőné hivatalsegéd
Szaszák Lászlóné betanított munkás
Kacz Ferencné betanított munká-
Simonyi Péter könyvtárkezelő
Bozsó László mellékfoglalkozású mérnök
Naszádi Lászlóné előadó, részfoglalkozású
TANULMÁNYI OSZTÁLY
Tompa Mihályné osztályvezető
··rsi Ágota tanulmányi csoportvezető
Fazekas Dttóné szociális előadó
Forgács Józsefné nyilvántartó előadó
Hertelendy Józsefné előadó /részmunkaidős/
Király Ágota nyilvántartó előadó
Dr. Kovács Anna előadó /részmunkaidős/
Mester Miklósné nyilvántartó előadó /GYES/
Molnár Zoltánné tanulmányi előadó
Rakottyainé Hack Zsuzsa tanulmányi főelőadó
Somody Nóra nyilvántartó előadó
Szőke Árpádné nyilvántartó előadó /külföldi kiküldeté-
sen/
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Varga Viktória nyilvántartó előadó
Zalai Lajosné szociális főelőadóXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TUDDMÁNYSZERVEztSI ts GAZDASÁGI DSZTÁLY
Szőke Ferencné osztályvezető
Dr. Bodnár Józsefné főelőadó
Ipach Ildikó főelőadó
Vincze Györgyné főelőadó
Dr. Badinszky Péterné előadó
C. Nagy Béláné előadó
Újvári Lászlóné előadó
Decsák Pálné titkárnő /19B9. jan. l-től/
GDNDNDKSÁG




Berkes János biztonsági őr
Bitskey Venczelné portás















Kénoszt Károly biztonsági őr
Kiss Istvánné takarító
















Szidoly Árpádné por tás

































Tanszékcsoportvezető: Dr. Láng Ferenc egyetemi docens
NÖV~NYSZERVEZETTANI TANSZ~K
Dr. Gyurján István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Dános Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Keresztes Áron egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bognár János egyetemi adjunktus
Dr. Dános Béláné dr. Juhász Gariella egyetemi adjunktus
Dr. Jakucs Erzsébet egyetemi adjunktus
Kerekes Lászlóné dr. Liszt Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Kristóf Zoltán egyetemi adjunktus
Ekésné dr. Kretovics Júlia egyetemi tanársegéd
Dr. Erdős Géza egyetemi tanársegéd
Ekés Mhály tudományos munkatárs
Dr. Bóka Károly tudományos segédmunkatárs
Dr. Maróti Mihály tudományos tanácsadó
Stefanovits Pál tudományos munkatárs /MTA-állományban/
Dr. Sárkány Sándor tudományos tanácsadó, ny. egyetemi ta-
nár, a tudományok doktora
Höltzl Pál tanszéki mérnök Ill.
Rózsahegyi Mihályné tanszéki főelőadó
Fogarasi Ildikó előadó II.
Dr. Dorics Györgyné laboráns 1.
Fekete Ágota szakmunkás II.
Gácsi Gáborné laboráns II. /GYES-en/
Gyurek Antalné laboráns 1. /GYES-en/
(Helyettese: Takács Judit laboráns 1.)
Kiss Zsuzsanna szakmunkás 1.
Léh Erzsébet laboráns 1.
Répás László laboráns II.
Sluk Krisztina szakmunkás 1.
Veres Bertalanné laboráns II. /GYES-en/
(Helyettese: Halmai Gáborné laboráns II.)
Zsoldosné Tátrai Ildikó laboráns II. /GYES-en/
Lesti Károlyné kisegítő Ill.
Marjai Jánosné takarító
NÖV~NYRENOSZERTANI ~S ÖKOLÓGIAI TANSZ~K
Dr. Simon Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora .
Dr. Juhász-Nagy Pál egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Horánszky András egyetemi docens, kandidátus
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Dr. Járai Miklósné dr. Komlódi Magda egyetemi docens, kan-
didátus
Dr. Kovács Jánosné dr. Láng Edit egyetemi docens, kandi-
dátus
Dr. Mészáros Ferencné dr. Draskovits Rózsa egyetemi do-
cens, kandidátus
Csortosné dr. Szabó Mária egyetemi.docens, kandidátus
Standovár Tibor egyetemi tanársegéd
Kalapos Tibor műszaki főelőadó




Jülling Emilné laboráns /GYED-en/
Nyári Lászlóné laboráns
Dani Istvánné hivatalsegéd
Dr. Podani János mb. előadó, tudományos munkatársZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MTA ÖKOLÓGIAI-MOOELLEZÖ TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
Dr. Gánti Tibor tudományos tanácsadó, kandidátus, a tudo-
mányok doktora
Dr. Sinkovits Mária tudományos főmunkatárs /szerződéses
nyugdíjas/
Szabóné dr. Borsos Olga tudományos főmunkatárs /szerződé-
ses nyugdíjas/
Némethné dr. Mázsa Katalin tudományos munkatárs
Dr. Szathmáry Eörs tudományos munkatárs
Dr. Szőke Péterné tudományos munkatárs
Czárán Tamás tudományos segédmunkatárs
Garay József tudományos segédmunkatárs
Gergely Attila tudományos segédmunkatárs
Dr. Hahn István tudományos segédmunkatárs
Tóth Zoltán tudományos segédmunkatárs
Turóczyné Király Júlia kertészmérnök
Scheuring István aspiráns
Dr. Borhidi Attiláné laboráns
Selmeci Zoltánné laboráns
Zotter Ferencné laboráns /szerződéses nyugdíjas/
Zsiska Sándorné laboráns
Várszegi Mátyásné kisegítő
NÖVÉNY ÉLETT ANI TANSZÉK
Dr. Láng Ferenc tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Böddi Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Cseh Edit egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kelemen Gabriella egyetemi docens, kandidátus
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Dr. Lásztity Demeter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Rácz Ilona egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sárvári Éva egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szigeti Zoltán egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nyitrai Péter egyetemi adjunktus
Dr. Vágujfalvi Dezső tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Király István tudományos munkatárs
Dr. Mihályfi János tudományos munkatárs
Dr. Tamás László tudományos munkatárs
Michelsné dr. Nyomárkay Klára tudományos munkatársZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MIKROBIOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Szabó István Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, a
tudományok doktora
Balázsné dr. Langó Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Farkas István egyetemi tanársegéd
Dr. Contreras Enrique tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Márialigeti Károly tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Pántos Györgyné tudományos főmunkatárs
Siposné dr. Jáger Katalin tudományos munkatárs
Bognár Attila tudományos segédmunkatárs
Kériné Borsodi Andrea tudományos segédmunkatárs
Tóthné Szolnoki Zsuzsa tudományos segédmunkatárs
Tóth László tudományos segédmunkatárs
Ravasz Kinga tudományos segédmunkatárs
Balogh Lajosné laboráns
Balogh Lászlóné laboráns
Barcsné Hadarics Katalin laboráns






Dr. Szabó István László c. egyetemi tanár, tudományos ta-
nácsadó, a tudományok doktora /elhunyt 19B9. márc. l3-án/
Dr. Koch Sándor c. egyetemi tanár, tudományos fómunkatárs,
a tudományok doktora
Dr. Szegi József c. egyetemi tanár, osztályvezető, a tudo-
mányok doktora
ÁLLATSZERVEZETTANI TANSZÉK
Dr. Kovács János tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Kondics Lajos egyetemi docens
Dr. Kovács Attila egyetemi docens, kandidátus
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Dr. Réz Gábor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sass Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fellinger Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Kömúves László egyetemi adjunktus
Dr. László Lajos egyetemi adjunktus
Páhyné dr. Kárpáti Anna egyetemi adjunktus
Dr. Zboray Géza egyetemi adjunktus
Csikós György egyetemi tanársegéd
Dr. Sasvári Lajos tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Csörgő Tibor tudományos munkatárs
Lőw Péter aspiráns
Baranyi Mária tudományos ügyintéző
Pálfia Zsolt tudományos ügyintéző
Remete Eleonóra tanszéki előadó
Dr. Hetényi Miklósné könyvtáros
Balogh Miklós önálló mechanikus
Harsányi Zita tanszéki laboráns
Sipos Sarolta tanszéki laboráns





Dr. Balázs András c. egyetemi tanár, a tudományok dokto-
ra /MTA KDKI/
M. dr. Odorfer Magdolna ny. egyetemi docens
Dr. Péczely Péter c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
tanácsadóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ÁLLATRENDSZERTANI ~S ÖKOLÓGIAI TANSZ~K
Dr. Loksa Imre tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Balogh János ny. egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas
Dr. Berczik Árpád egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
/második állás/
Dr. Gere Géza egyetemi tanár, a tudományok doktora
Abbafy Lászlóné dr. Dózsa-Farkas Klára egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Török János egyetemi adjunktus
Krassó Györgyné tanszéki előadó





MTA Talajzoológiai Tanszéki KutatócsoportxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Andrássy István c. egyetemi tanár, tudományos tanács-
adó, a tudományok doktora
Dr. Zicsi András c. egyetemi tanár,' tudományos tanácsadó,
a tudományok doktora, osztályvezető
Dr. Andrikovics Sándor tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Szabó Istvánné tudományos főmunkatárs, kandidátus
Csuzdi Csaba tudományos munkatárs
Dr. Szlávecz Katalin tudományos munkatárs
Seidl Marietta tudományos ügyintéző
Horánszky Katalin szakalkalmazott
Jely Józsefné szakalkalmazott




Dr. Ádám György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Állami díjas
Dr. Kukorelli Tibor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mikolás Miklósné egyetemi docens /részfogl./
Or. Pusztai János egyetemi docens, kandidátus /második
állás/
Or. Détári László egyetemi adjunktus
Or. Kiss János egyetemi adjunktus
Or. Madarász Emilia egyetemi adjunktus
Balázs László egyetemi tanársegéd
Or. Világi Ildikó egyetemi tanársegéd
Banczerowskiné dr. Pelyhe Ilona tudományos főmunkatárs
/második állás/
Or. Szilágyi Nóra tudományos főmunkatárs
Or. Tarnawa István tudományos főmunkatárs /második állás/
Kékesi Adrienne Katalin vegyészmérnök
or. Susits Imréné könyvtáros
Dezsőfi Katalin laboráns
Fábiánné Kollár Gabriella laboráns
Kohl Attila állatgondozó
Kozma Dénes műhelyvezető mechanikus
Magyar Katalin előadó
Űriné Lutz Edit laboráns /GYES-en/
Pesti Jánosné hivatalsegéd
Pr imás Józsefné laboráns
Schaffer Jánosné hivatalsegéd
Takács Árpád laboráns
Or. Orosz Antal c. egyetemi docens, osztályvezető
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GENETIKAIxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATANSL~K
Dr. Vida Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Hafiek Károlyné dr: H. Nagy Anna egyetemi docens, kandidá-
tus
Vidosáné dr. Szatlóczky Irén egyetemi docens, kandidátus
Szidonyáné dr. Breznovits Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Parádi Elemér tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Mohay Jolán egyetemi adjunktus
Dr. Schrett Jánosné dr. Major Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Pásztor Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Turtóczky István egyetemi adjunktus
Dr. Molnár István tudományos munkatárs
Tóth Gábor egyetemi tanársegéd
Ludvig tva aspiráns
Kisdi tva aspiráns
Dr. Nagy Károlyné aspiráns
Sulyok Lászlóné tanszéki előadó
Rissanek Árpád üvegtechnikus
Simon Rezsőné laboráns
Bánné Barna Erika laboráns /GYES/
Cser tva laboráns
Holinszkyné Bachoffer Klára laboráns
Kuti Gáborné laboráns
Szabó Katalin laboráns
Takácsné Botond Judit laboráns
Tuschek Mária laboráns /GYES/
Domonkos Dezsőné takarító
Konja tva hivatalsegéd
Kun Istvánné betanított munkás
Genetikai Tanszéki Kutató Csoport
Témavezető: Dr. Vida Gábor
Munkatárs: Dr. Pintér István tudományos munkatárs
BIOK(MIAI TANSZ(K
Dr. Gráf László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Bálint Miklós egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Hegyi György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Ajtai Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Jancsó Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Pintér Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Szilágyi László egyetemi adjunktus
Dr. Boldogh István egyetemi tanársegéd
Dr. Monostori Zsuzsa egyetemi tanársegéd
Dr. Nyitray László egyetemi tanársegéd
Dr. Pethő Árpád egyetemi tanársegéd
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Dr. Venekei István egyetemi tanársegéd
Dr. Rónai András tudományos munkatárs
Erdélyi Ferenc tudományos segédmunkatárs
Likó István tudományos segédmunkatárs
Magyar Jánosné tudományos műszaki ügyintéző
Markó Gyöngyi tudományos műszaki ügyintéző






Kalmárné H. Ilona laboráns
Kiss Gyuláné laboráns
Dr. Friedrich Péter mb. előadó /MTA Enzimológiai Intézete,
Budapest/ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EMBERTANI TANSZ~K
Dr. Eiben attó tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gyenis Gyula egyetemi docens, kandidátus
B. dr. Bodzsár Éva egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Kontra György tudományos főmunkatárs
Dr. Pantó Eszter tudományos munkatárs /anyasági szabadsá-
gon/
Várhalmi Szilvia tanszéki előadó /19BB. szept.-től dec-ig/
Kormosné Farkas Ildikó laboráns
Simon Györgyné kisegítő
Kazinczy László betanított munkás
Biológiai Szakmódszertani Csoport
Dr. Lenkei Irén csoportvezető egyetemi adjunktus
Dr. Pavlicsek Marián egyetemi adjunktus
Ábrahám Krisztina laboráns
IMMUNOLÓGIAI TANSZ~K
Dr. Gergely János tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Erdei Anna egyetemi docens
Dr. Rajnavölgyi tva egyetemi docens
Dr. Sármay Gabriella egyetemi docens
Dr. Uher Ferenc tudományos munkatárs
Bartók István tudományos segédmunkatárs
Dr. László Glória tudományos segédmunkatárs
17B
Fazekas György tudományos ügyintéző
Nagy Zoltán tudományos ügyintéző
Sintár Éva tudományos ügyintéző
Erdősi István ügyintéző
Kósa Botondné ügyintéző





Zábrádiné Antal Andrea laboráns
Horhy Lászlóné betanított munkás
Győrfy Krisztina betanított munkás
Mikesy Árpád betanított munkás
Tóth Józsefné betanított munkás
Dr. Temesi Alfréda c. egyetemi docens /Egészségügyi Mi-
nisztérium/
Dr. Falus András c. egyetemi docens /ORFI/ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MTA Immunológiai Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Gergely János egyetemi tanár, a Kutatócsoport vezetője
Dr. Takács László tudományos munkatárs
Bíró Anna tudományos segédmunkatárs
MAGATARTÁSGENETIKAI LABORATÓRIUM
Dr. Csányi Vilmos egyetemi tanár, laboratórium vezető, a
tudományok doktora
Dr. Dóka Antal egyetemi adjunktus
Dr. Nagy András tudományos főmunkatárs
Dr. Kampis György tudományos munkatárs
Dr. Altbacker Vilmos tudományos segédmunkatárs
Dr. Gerlai Róbert tudományos segédmunkatárs
Dr. Méry Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs
Nádas Tamás tudományos segédmunkatárs
Csizmadia Gábor aspiráns
Miklósi Ádám aspiráns
Nagy Győzőné ügyintéző, adminisztrátor
Dr. Patócsné Steidl Sára laboráns
Szebenyi Andrea laboráns
Boda Mátyásné betanított munkás
Czugéber Krisztina betanított munkás
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Gros Olivér kertész szakmunkás
Jehoda János takarító
Halmai Gáborné ügyviteli dolgozó
Kovács Sándorné betanított munkás
Vajda Marianna kertész szakmunkás
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Tanszékcsoportvezető: Dr. Kovács István egyetemi tanár
ELMÉLETI FIZIKAI TANSZÉK
Dr. Nagy Károly tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dörnyei Józsefné dr. Németh Judit egyetemi tanár, a tudo-
mányok doktora
Dr. Károlyházy Frigyes egyetemi tanár, a tudományok dokto-
ra
Dr. Nagy Kázmér egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Pócsik György egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Csikor Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Farkas István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Horváth Zalán egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Tibor egyetemi adjunktus
Dr. Palla László egyetemi adjunktus
Dr. Ruján Pál egyetemi adjunktus /szabadságon/
Dr. Sasvári László egyetemi adjunktus
Dr. Tél Tamás egyetemi adjunktus
Györgyi Géza tudományos munkatárs /szabadságon/
Szabó Gábor tudományos segédmunkatárs
Bántay Péter TMB ösztöndijas
Fodor Zoltán TMB ösztöndíjas
Kovács Zoltán TMB ösztöndíjas
Király Ágota előadó
Pap Józsefné tanszéki előadó
Pál János takarító
Dr. Bitó János c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó
/Tungsram RT/
Dr. Frenkel Andor mb. előadó, tudományos főmunkatárs
/KFKI/
Dr. Hraskó Péter mb. előadó, tudományos főmunkatárs /KFKI/
Dr. Tüttő István mb. előadó, tudományos főmunkatárs /KFKI/
MTA Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Ladányi Károly tudományos tanácsadó, c. egyetemi ta-
nár, a tudományok doktora
Dr. Abonyi Iván tudományos főmunkatárs, c. egyetemi do-
cens, kandidátus
Dr. Banai Miklós tudományos munkatárs
Dr. Boschán Péter tudományos főmunkatárs, c. egyetemi do-
cens, kandidátus
Dr. Gálfi László tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Kondor Imre tudományos főmunkatárs, kandidátus
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Dr. Lendvai ~ndre tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Niedermayer Ferenc tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Rácz Zoltán tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Szabó László tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Temesvári Tamás tudományos munkatársZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SZILÁRDTEST FIZIKA TANSZ~K
Dr. Szépfalusy Péter tanszékvezető egyetemi tanár, akadé-
mikus
Dr. Pál Lénárd egyetemi tanár, akadémikus, Állami díjas
/második állás/
Dr. Fogarassy Bálint egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tichy Géza egyetemi docens, kandidátus
Dr. Böhönyei András egyetemi adjunktus
Dr. Cziráki Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Havancsák Károly egyetemi adjunktus
Dr. Szabó István egyetemi adjunktus
Cserti József egyetemi tanársegéd
Fülöp Ágnes egyetemi tanársegéd
Szép Jenő egyetemi tanársegéd
Bene Gyula tudományos segédmunkatárs
Kaufmann Zoltán tudományos segédmunkatárs
Hamvas Ferenc tanszéki mérnök .
Illés Árpád elektromérnök /második állás/ /KFKI/
Krasznai Rezső kiemelt szakmunkás
Janicsek Pál kiemelt szakmunkás




Dr. Cser László c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
/KFKI tudományos igazgatóhelyettes/
Dr. Tompa Kálmán c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
tudományos tanácsadó /KFKI Szilárdtest Fizika Kutató Inté-
zet/
Dr. Fazekas Patrik c. egyetemi docens, kandidátus, /Köz-
ponti Fizikai Kutató Intézet, tudományos főmunkatárs/
Dr. Menczel György ny. egyetemi docens, kandidátus, tudo-
mányos tanácsadó
Dr. Sólyom Jenő c. egyetemi tanár /KFKI Szilárdtest Fizi-
kai Intézet, kutató professzori
Dr. Tompa Kálmán c; egyetemi tanár /KFKI Szilárdtest Fizi-
kai Intézet, tudományos tanácsadój
Dr. Vasvári Béla mb. előadó, egyetemi tanár /Budapesti Mű-
szaki Egyetem, intézeti igazgatói
Dr. Kollár János mb. előadó /KFKI Szilárdtest Fizikai In-
tézet, tudományos főmunkatárs/
Dr. Tüttő István mb. előadó /KFKI Szilárdtest Fizikai In-
tézet, tudományos főmunkatárs/
Dr. Beleznay Ferenc mb. előadó /Műszaki Fizikai Kutató In-
lB2
tézet, tudom nyos főmunkatárs/
Dr. Kádár Gy rgy mb. előadó /Központi Fizikai Kutató In-
tézet, tudom nyos főmunkatárs/ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ÁLTALÁNOS FIZIKA TANSZ~K
Dr. Kovács István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Brájer László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lendvai János egyetemi docens, kandidátus /külföldön/
Dr. Szenes György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Ungár Tamás egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sas Elemér egyetemi docens
Dr. Lévius Ernő egyetemi docens /ny. részfogl./
Dr. Bérces György egyetemi adjunktus
Főzy István egyetemi adjunktus
Dr. Illy Judit egyetemi adjunktus
Dr. Juhász András egyetemi adjunktus
Dr. Poór István egyetemi adjunktus
Radnai Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Rajkovits Zsuzsa egyetemi adjunktus
Dr. Sáray István egyetemi adjunktus
Skrapits Lajos egyetemi adjunktus
Soós Károly egyetemi adjunktus /mellékfogl./
Dr. Tasnádi Péter egyetemi adjunktus
Dr. Tóth László egyetemi adjunktus, kandidátus /külföldön/
Dr. Vörös György egyetemi adjunktus
Groma István egyetemi tanársegéd
Szászvári Péter egyetemi tanársegéd
Flandera Emil műszaki ügyintéző /mellékfogl./
N. q. Chinh tudományos ügyintéző
Kiss Györgyné tanszéki mérnök /GYES/
Kovács Alajos tanszéki mérnök
Puppán István tanszéki mérnök
Medgyessy Gábor tanszéki mérnök
Bániaki Tibor szakmunkás I. /részfogl./
Damacsek Pál műszerész /mellékfogl./
Derecskei Imréné takarítónő /mellékfogl./
Fülöp András kisegítő /részfogl./
Gulyás Gabriella ügyviteli alkalmazott /Fiz. Tanszékcso-
port Könyvtár/
Kollár Józsefné előadó
Laky Józsefné ügyviteli alkalmazott /ny. részfogl./
Dr. Mag Pálné könyvtáros /Fiz. Tanszékcsoport Könyvtár/
Mádai Attiláné laboráns /szerződéses/
Nemesszeghy Árpád fotós /mellékfogl./
Németh Kji91yné takarítónő /ny. részfogl./
Pertl Il~iKó laboráns
Tatár M{~ály takarító /ny. szerződéses/
Tatár Mihályné takarítónő /ny. szerződéses/
Túri Csilla betanított munkás /szerződéses/
Zágon Zsuzsa ügyviteli dolgozó
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Dr. Marx Gyögry tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Kossuth díjas
Dr. Szalay Sándor egyetemi tanár
Dr. Kiss Dezső egyetemi tanár, a tudományok doktora /máso-
dik állás/ /KFKI/
Dr. Fricsovszky György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Geszti Tamás egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gnadig Péter egyetemi docens
Dr. Haimann attó egyetemi docens
Dr. Kiss Ádám egyetemi docens, kandidátus
Dr. Korecz László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kovács Andrásné egyetemi docens, kandidátus
Dr. Papp Elemér egyetemi docens, kandidátus
Dr. Patkós András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sükösd Csaba egyetemi docens
Závodszky Péter egyetemi docens, kandidátus /második ál-
lás/ /MTA Enzimológiai Intézet/
Bornemissza Györgyné egyetemi adjunktus
Csákány Antal egyetemi adjunktus /második állás/ /KFKI/
Dr. Deák Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Kürti Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Mag Pál egyetemi adjunktus
Dr. Meszéna Géza egyetemi adjunktus
Dr. Balázs András tudományos munkatárs
Dr. Sükösdné Rozlosnik Noémi tudományos munkatárs
Bíró János tudományos munkatárs /második állás/
Dr. Dávid Gyula egyetemi tanársegéd
Dr. Rajczy Péter egyetemi tanársegéd
Csorba attó mérnök
Dr. Juhász András mérnök
Pávó Gyula mérnök
Pongrácz Csaba mérnök
Abonyiné Hajdú tva főelőadó
Kuna János tudományos ügyintéző
















Nagy Lászlóné takarító /mellékfogl./
Tóth Gyuláné takarító
Milkovics Márkné takarító /részfogl./
Dr. Szatmáry Zoltán c. egyetemi tanár /KFKI/ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ALACSONYHOMÉRSÉKLET FIZIKAI TANSZÉK
Dr. Kirschner István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudo-
mányok doktora
Dr. Martinás Katalin egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bánkuti József egyetemi adjunktus
Dr. Debreceni Péter egyetemi adjunktus
Dr. Károlyi Gyula egyetemi adjunktus /második állás/
Dr. Kiss György egyetemi adjunktus
Dr. Kovács György egyetemi adjunktus
Dr. Lászlófy László főmunkatárs
Porjesz Tamás egyetemi adjunktus
Pátkai György egyetemi adjunktus /második állás/
Dr. Reményi György egyetemi adjunktus /külföldön/.
Kármán Tamás egyetemi tanársegéd
Hegyiné Farkas Éva mérnök
Horváth Gábor tudományos ügyintéző
Samu Péter műszaki ügyintéző










Csekő Árpád mb. előadó, üzemvezetóhelyettes /Transelektro/
Farkas Ferenc mb. előadó, üzemvezető /Servintern/
Fábri András mb. előadó, fejlesztő mérnök /MBV/
Gazsó Károly mb. előadó, szervízmérnök /Servintern/
Gombos Gábor mb. előadó, fizikus /MÜFI/
Horváth Győző mb. előadó, osztályvezető /DMH/
Hülber Erik mb. előadó, fejlesztő /MÜFI/
Jávor Mária mb. előadó, főiskolai tanársegéd /Középisk.
Mat. Lap./
Lupkovics Pál mb. előadó, tudományos csoportvezető /MDM/
Ménh Márton mb. előadó, szakkonstruktőr /MEV/
Rauschnitz Péter mb. előadó, műszaki vezető /Servintern/
Virág József mb. előadó, osztályvezető /MFKI/
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Dr. Szász András egyetemi docens, kandidátus, a laborató-
rium vezetője
Dr. Nagy Elemér ny. egyetemi tanár, akadémikus, Állami dí-
jas
Dr. Csordás László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kertész László egyetemi docens, kandidátus
Hajdú János egyetemi adjunktus
Dr. Kojnok József egyetemi adjunktus
Dr. Schuszter Ferenc egyetemi adjunktus
Kollár József tudományos munkatárs
Belencsák István tudományos segédmunkatárs /mellékfogl./
Tóth Attila tanszéki mérnök
Vella Péter tanszéki mérnök
Baráz Zoltán tudományos ügyintéző
Dankházi Zoltán tudományos ügyintéző
Jánosi Imre tudományos ügyintéző






Tanszékcsoportvezető: Dr. Kőrös Endre egyetemi tanár
ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIAI TANSZÉK
Dr. Csákvári Béla tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Boksay Zoltán egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Sohár Pál egyetemi tanár, a tudományok doktora /máso-
dik állás/
Dr. Borossay József egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szepes László egyetemi docens, kandidátus
Lásztity Simon egyetemi docens
Dr. Bouquet Gusztáv egyetemi adjunktus
Dr. Gál Miklós tudományos munkatárs
Gömöry Pál egyetemi adjunktus
Háriné dr. Pomogáts Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Jenei Sándor egyetemi adjunktus
Knausz Dezső egyetemi adjunktus
Dr. Meszticzky Aranka egyetemi adjunktus
Dr. Orsós Piroska egyetemi adjunktus
Dr. Rohonczy János egyetemi adjunktus
Dr. Szakács László egyetemi adjunktus
Dr. Torkos Kornél egyetemi adjunktus
Dr. Varga Miklós egyetemi adjunktus
Mörtl Mária tudományos segédmunkatárs
Kolos Zsuzsanna tanszéki mérnök
Naumayer Béla tanszéki mérnök /második állás/
Tichy Rács tva tanszéki mérnök /GYES-en/
Kristóf Tiborné gazdasági főelőadó /szerződéses/
Szabóné Gál Anikó gazdasági előadó
Balogi Zsolt múszaki ügyintéző
Dr. Jankó Béláné vegyésztechnikus /szerződéses/
Fábián Péterné vegyésztechnikus






Dr. Marik Miklósné vegyésztechnikus
Marton Zsoltné vegyésztechnikus
Ódor Zoltán múszaki ügyintéző /szerződéses/
Tomposné Kardos Ildikó vegyésztechnikus




Dr. Pályi Gyula tudományos osztályvezető, c. egyetemi ta-
nár, a tudományok doktora /külföldi munkavállaláson/
Dr. Váradi Gyula tudományos munkatárs, kandidátus (külföl-
di munkavállaláson/
Horváthné Soós Erika tudományos segédmunkatárs /~zerződé-
ses/
Dr. Havas Jenő c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, a
RADELKIS elnöke
Dr. Mink János c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
tudományos főmunkatárs
Dr. Székely Tamás c. egyetemi tanár, a tudományok dokto-
ra, tudományos igazgató
Dr. Horváth Gyula c. egyetemi docens, kandidátus, tudomá-
nyos tanácsadó





FIZIKAI-K~MIAI ~S RADIOLÓGIAI TANSZ~K
Dr. Kiss László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora .
Dr. Kaposi Olivér egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szabó Kálmán egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Beke Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Inzelt György egyetemi docens, kandidátus
Lakatosné dr. Varsányi Magda egyetemi docens, kandidátus
Dr. Riedel Miklós egyetemi docens, kandidátus
Balthazárné dr. Vass Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Karácsonyi Rezső egyetemi adjunktus
Dr. Keszei Ernő egyetemi adjunktus
Dr. Mihályi László egyetemi adjunktus
Dr. Mika József egyetemi adjunktus
Dr. Szalma József egyetemi adjunktus
Dr. Sziráki Laura egyetemi adjunktus
Dr. Borsodi József tudományos munkatárs
Láng Győző tudományos ügyintéző
Szeteyné dr. Balassa Éva tudományos munkatárs
Dr. Takács Mihály tudományos munkatárs
Sárai-Szabóné Némety Ágnes könyvtáros













Dr. Horányi György c. egyetemi tanár, tudományos tanács-
adó /MTA KFKI/
Dr. Kiss István c. egyetemi tanár, Kossuth-díjas, az Or-
szágos Mérésügyi Hivatal ny. elnöke
Dr. Schiller Róbert c. egyetemi tanár, tudományos tanács-
adó /MTA Központi Fizikai Kutatóintézet/
Dr. Jancsó Gábor c. egyetemidocens, tudományos munkatárs
/MTA Központi Fizikai Kutatóintézet/
K~MIAIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATECHNOLÓGIA TANSZ~K
Dr. Tüdős Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, ak9démi-
kus, Állami díjas
Dr. Libor Oszkár egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Zsadon Béla egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Tóth Tibor egyetemi docens
Dr. Máthé Árpád egyetemi adjunktus
Kuna László egyetemi adjunktus
Décsei Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Varga Enikő egyetemi adjunktus
Dr. Barkács Kdtalin egyetemi adjunktus
Horváthné dr. Otta Klára egyetemi adjunktus
Dr. Róka András egyetemi tanársegéd
Süvegh Gábor tudományos segédmunkatárs MTA
Répásiné Balogh Emilia tudományos segédmunkatárs MTA
Bólyáné Kassay Viktória műszaki ügyint~ző MTA
Barta Károlyné műszaki ügyintéző MTA
Dr. Ugray Imréné laboráns
Dr. Milkovits Istvánné laboráns
Gábor Imréné laboráns
Décsei Lajosné kiemelt szakmunkás
Farkas Gézáné laboráns
Zankó Erika laboráns
Balogh Zsigmondné műszaki ügyintéző MTA
Püspök Mária gazdasági ügyintéző MTA
Tamás Zoltánné tanszéki előadó
Dr. Matolcsy Kálmán c. egyetemi tanár
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Dr. Rohrsetzer Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a
tudományok doktora
Dr. Nagy Miklós egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Gilányi Tibor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Zrinyi Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Csempesz Ferenc egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Horkay Ferenc egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Pászli István egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Bán Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Kabai Jánosné dr. Faix Márta egyetemi adjunktus
Dr. Pintér János egyetemi adjunktus
Dr. Györgyi Sándorné dr. Edelényi Judit tudományos munka-
társ
Dr. Kiss tva tudományos munkatárs
Dr. Kovács Péter tudományos munkatárs
Dr. Horváth Szabó Géza tudományos munkatárs
Hórvölgyi Zoltán tudományos segédmunkatárs
Benke Mária főelőadó
Farkas Zsuzsa előadó
Kóbor Lászlóné műszaki ügyintéző
Jaksity Lászlóné kiemelt szakmunkás
Bokor Irén laboráns
Botos Edit laboráns /szerződéses/
Buza Ágnes laboráns /szerződéses/
Gyertyánffy Lászlóné laboráns /szerződéses/
Hórvölgyi Zoltánné Pető Ida /GYED-en/
Simon Csabáné laboráns
Szabó Istvánné laboráns /GYED-en/
~zabó Judit laboráns /szerződéses/
Szikszó Györgyné laboráns
Tóth Erika laboráns
Vágó Katalin laboráns /szerződéses/
Zathuretzky Ildikó laboráns /szerződéses/
Kántor István műhelyvezető műszerész
Simon Imre bet. munkás /szerződéses/
Horváth Ilona takarítónő /szerződéses/
SZERVES KÉMIAI TANSZÉK
Dr. Kucsman Árpád tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Furka Árpád egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Kajtár Márton egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Kapovits István egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Medzihradszky Kálmán egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora, akadémikus, Állami-díjas
Dr. Hollósi Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Ruff Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sebestyén Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szókán Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Vajda Tamás egyetemi docens, kandidátus
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oeckerné dr. Majer Zsuzsanna egyetemi adjunktus "/GYES/
Dr. oibó Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Gulyás József egyetemi adjunktus
Dr. Jalsovszky István egyetemi adjunktus
Dr. Kajtár Mártonné dr. Miklós Judit egyetemi adjunktus
Dr. Rábai József egyetemi adjunktus
Dr. Samu János egyetemi adjunktus
Dr. Hudecz Ferenc tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Szabó Dénes főiskolai tanársegéd
Pálvölgyi Róbert tudományos segédmunkatárs
Perczel András egyetemi tanársegéd (helyettes)
Bódi József tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Kuti Miklós tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Szabó Kálmán tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Mező Gábor tudományos segédmunkatárs /oTKA pályázaton/
Fekete Imréné főelőadó
Pintye Tünde ügyviteli dolgozó /GYES/
Szentes Erzsébet ügyviteli dolgozó /nyugdíjas/






Faragó Andrásné laboráns /nyugdíjas/








Dr. Messmer András c. egyetemi tanár, tudományos osztály-
vezető, a tudományok doktora
Dr. Sohár Pál c. egyetemi tanár, tudományos osztályvezető,
a tudományok doktora
Dr. Toldy Lajos c. egyetemi tanár, tudományos igazgatóhe-
lyettes, a tudományok doktora
Dr. Gyimesi József c. egyetemi docens, kandidátus, főosz-
tályvezető
Dr. Kasztreiner Endre c. egyetemi docens, osztályvezető,
kandidátus
Dr. Vajda Miklós c. egyetemi docens, tudományos csoportve-
zető, kandidátus
Dr. Borvendég János mb. előadó, osztályvezető
Dr. oarvas Ferenc mb. előadó, tudományos munkatárs
Dr. Kisfaludy Lajos mb. előadó, osztályvezető, akadémikus
Dr. Korbonits Dezső mb. előadó, kandidátus
Dr. Kovács Gábor mb. előadó, főosztályvezető, kandidátus
Dr. Somfai Éva mb. előadó, főosztályvezető
Dr. Szporny László mb. előadó, főosztályvezető
Dr. Tóth József mb. előadó, osztályvezető
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MTA Peptidkémiai Tanszéki KutatócsoportxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Kucsman Árpád tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora, a Kutatócsoport vezetője
Dr. Szekerke Mária tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár
a tudományok doktora
Dr. Császár János tudományos főmunkatárs, c. egyetemi do-
cens, kandidátus
Dr. Elekes Ilona tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Körmendy Károly tudományos főmunkatárs, c. egyetemi
docens, kandidátus
Dr. Medzihradszky Kálmánné tudományos főmunkatárs,
c. egyetemi docens, kandidátus
Sül iné Dr. Vargha Helga tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Kutassi László tudományos munkatárs
Dr. Nádasdi László tudományos munkatárs /külföldön/
Botyánszky János tudományos munkatárs
Csámpai Antal tudományos segédmunkatárs
Dr. Kőhalmi Sebestyénné ügyviteli dolgozó
Fekete Edit grafikus
Máthé Elekné könyvtáros
Vasadi Zoltánné könyvtáros /nyugdíjas/
Bozonász Irini szakalkalmazott, laboráns
Dr. Császár Jánosné szakalkalmazott, laboráns
Dercsényi Miklósné szakalkalmazott, laboráns
Dobó Attila szakalkalmazott, laboráns /katona/
Gémes Sándorné szakalkalmazott, laboráns
Hermány Miklósné szakalkalmazott, laboráns
Lovász Lászlóné szakalkalmazott, laboráns
Luzsica Attila szakalkalmazott, laboráns
Martz Gabriella szakalkalmazott, laboráns
Mészáros Márta szakalkalmazott, laboráns
Németh Enikő szakalkalmazott, laboráns
Takács Attiláné szakalkalmazott, laboráns
Polák Antónia szakalkalmazott, laboráns
Stefánka Ildikó szakalkalmazott, laboráns /külföldön/
Bobák Tibor szakalkalmazott, ügyintéző /mellékfogl./
Zimonyi János tudományos főmunkatárs /részfogl./
Sörösné Bangó Mária szakalkalmazott, laboráns
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SZERVETLEN ~S ANALITIKAI K~MIAI TANSZ~K
Dr. Nagy Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Dres. h. c. Szabó Zoltán Gábor egyetemi tanár, aka-
démikus, kétszeres Kossuth-díjas
Dr. Barcza Lajos egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Kőrös Endre tanszékcsoport vezető egyetemi tanár, a
tudományok doktora
Dr. Orbán Miklós egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Farsang György egyetemi docens, kandidátus
Gábor Péterné dr. Fehér Magda egyetemi docens, kandidátus
Dr. Horváth Zsuzsanna egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lásztity Alexandra egyetemi docens, kandidátus
Dr. Noszál Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pálfalvi Aladárné dr. Rózsahegyi Márta egyetemi docens
kandidátus
Perl Miklósné dr. Molnár Ibolya egyetemi docens, a tudo-
mányok doktora
Dr. Szabó Zoltán László egyetemi docens, a tudományok dok-
tora
Dr. Szakács Dttó egyetemi docens, kandidátus
Tamássyné dr. Wajand Judit egyetemi docens, kandidátus
Dr. Zay István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Andrási Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Burger Mária egyetemi adjunktus
Dr. Buvári Ágnes egyetemi adjunktus, kandidá~us
Dr. Daruházi László egyetemi adjunktus
Dr. Házi Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Jóvér Béla egyetemi adjunktus,kandidátus /mellékfogl./
Dr. Juhász Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Káldy Mária egyetemi adjunktus
Dr. Pöppl László egyetemi adjunktus
Dr. Sinkó Katalin egyetemi adjunktus
Ungvárainé Dr. Nagy Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Dr. Varga Margit egyetemi adjunktus
Dankházi Tibor egyetemi tanársegéd
Gyimesi János egyetemi tanársegéd
Kardos József egyetemi tanársegéd
Morvai Magdolna egyetemi tanársegéd
Villányi Attila egyetemi tanársegéd
Dr. Braun Tibor tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Maros László tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Zimmer Károly tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Lányi Béláné dr. Konkoly Thege Ilona tudományos főmun-
katárs, kandidátus
Dr. Záray Gyula tudományos főmunkatárs /mellékfogl./
Galsán Viktor tudományos munkatárs
Vonsikné Fábián Valéria tudományos segédmunkatárs
Györgyi László TMB aspiráns
Igaz Sarolta TMB aspiráns
Murányi Szilvia TMB aspiráns
Tánczos Rózsa TMB aspiráns
Androsits Beáta tudományos ügyintéző
Balás Andrea laboráns




Drábik Diána ügyviteli dolgozó
Egyháziné Marthi Katalin laboráns /GYES-en/





Kerepesiné Lovász Márta laboráns










Pintér Ödön tudományos ügyintéző
Rácz Marianna ügyviteli dolgozó





Szabóné Darabont Eszter laboráns
Szücs Imréné laboráns







MTA Szerkezeti Kémiai Tanszéki Kutatócsoport
Or. Hargittai István c. egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag, a Kutatócsoport vezetője /1988. szept. l-től vendég-
professzor a Connecticuti Egyetemen, Storrs, USA/
Dr. Hargittai Magdolna tudományos főmunkatárs, kandidátus
/1988. szept. l-től fizetés nélküli szabadságon/
Or. Rozsondai 8éla tudományos főmunkatárs, kandidátus
Or. Schultz György tudományos főmunkatárs, kandidátus
Tremmel János tudományos munkatárs /1987. szept. l-től
munkavállalás az Dslói Egyetemen/
Or. Csákvári Éva tudományos munkatárs
Or. Vajda Erzsébet tudományos munkatárs
Forgács György tudományos segédmunkatárs
Fábri István szakalkalmazott
Fekete Józsefné betanított munkás
Kalicza Márta szakalkalmazott




Dr. Holderith József egyetemi docens, kandidátus, a Labo-
ratórium vezetője
Dr. Benedek Pál egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Vajda Sándor egyetemi adjunktus, kandidátus /külföl-
dön/
Dr. Valkó Péter egyetemi adjunktus, kandidátus /második
állás/
Amirás Erzsébet egyetemi tanársegéd /külföldön/
Lejtovicz János egyetemi tanársegéd
G. Nagy János tanszéki mérnök /szerződéses/
Veress Gábor tanszéki mérnök /szerződéses/
Kas Péterné ügyintéző /részfogl./
Dr. Juhász Endre mb. előadó, ny. osztályvezető, kandidátus
ELM~LETI K~MIAI LABORATÚRIUM
Dr. Fogarasi Géza egyetemi docens, kandidátus, a Labora-
tórium vezetője
Dr. Ruff Imre egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Pongor Gábor tudományos munkatárs
Dr. Baranyai András tudományos munkatárs
Dr. Császár Attila egyetemi adjunktus
Szalay Péter egyetemi tanársegéd
Dr. Náray-Szabó Gábor c. egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora /CHINOIN Gyógyszergyár/
Dr. Mayer István mb. előadó, a tudományok doktora /Közpon-
ti Kémiai Kutató Intézet/
Dr. Pálinkás Gábor mb. előadó, a tudományok doktora /Köz-
ponti Kémiai Kutató Intézet/
MAGK~MIAI LABORATÚRIUM
Dr. Vértes Attila egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Lévay Béla egyetemi docens, a tudományok doktora
Nagyné dr. Czakó Ilona egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nagy Sándor egyetemi adjunktus
Homonnay Zoltán egyetemi tanársegéd
Fodorné Csányi Piroska tudományos főmunkatárs
Dr. Kuzmann Ernő tudományos munkatárs
Szeles Csaba tudományos segédmunkatárs
Lévay Levente tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Süvegh Károly tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Csöme Lajos tanszéki mérnök
Börcsök Lászlóné technikus




Dr. Schiller Róbert c. egyetemi tanár, a tudományok dokto-
ra /MTA KFKI osztályvezetői
Dr. Biró Tamás c. egyetemi docens /MTA Izotóp Intézet, fő-
osztályvezető/
Dr. Fehér István c. egyetemi docens, kandidátus /MTA KFKI
tudományos főosztályvezető/




Tanszékcsoportvezető: Dr. Sárfalvi Béla egyetemi tanár
ÁLTALÁNOS ~S GAZDASÁGFÖlDRAJZI TANSZ~K
Dr. Antal Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Bereczky Ödön egyetemi adjunktus
Popovics Miklós egyetemi adjunktus
Horváth Béla egyetemi tanársegéd
Vidéki Imre egyetemi tanársegéd
Havrancsikné Wierl Magdolna tudományos segédmunkatárs
Csongrádi Judit tanszéki előadó
Dr. Bartke István c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
osztályvezető /D.T. Tervgazdasági Intézet/
Dr. Perczel György c. egyetemi tanár, kandidátus, minisz-
terhelyettes /Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisz-
térium/
Dr. Dvornicsenkó János mb. előadó, osztályvezető /Környe-
zetvédelmi Intézet/
Or. Kulcsár Dezső mb. előadó, adjunktus /Marx Károly Köz-
gazdaságtudományi Egyetem/
REGIONÁLIS FÖLDRAJZI TANSZ~K
Dr. Sárfalvi Béla tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Probáld Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Benedek Endréné egyetemi adjunktus
Dr. Szegedi Nándor egyetemi adjunktus
Dr. Polinszky Márta tudományos munkatárs
Bernek Ágnes egyetemi tanársegéd
Vittekné Lefánti Tünde tanszéki előadó
Nagy Erika könyvtáros
TERM~SZETFÖLDRAJZI TANSZ~K
Dr. Székely András tanszékvezető egyetemi docens, kandidá-
tus
Dr. Gábris Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Zámbó László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hevesi Attila egyetemi adjunktus, kandidátus /második
állás/
Dr. Miczek György egyetemi adjunktus
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Dr. Nemerkényi Antal egyetemi adjunktus
Dr. Papp Sándor egyetemi adjunktus
Mari László egyetemi tanársegéd







Dr. Stelczer Károly c. egyetemi tanár, kandidátus Iny. in-
tézeti igazgató, VITUKII
Dr. Somogyi Sándor c. egyetemi docens, a tudományok dok-
tora, tudomnyos tanácsadó IMTA Földrajzi Kutató Intézeti
Dr. Marosi Sándor mb. előadó, a tudományok doktora, inté-
zeti igazgatóhelyettes IMTA Földrajzi Kutató Intézeti
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GEOLÓGIAI TANSZÉKCSOPORTxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tanszékcsoportvezető: Or. Kubovics Imre egyetemi tanár
ALKALMAZOTT ÉS MOSZAKI FÖLOTANI TANSZÉK
Dr. Végh Sándorné tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora, Állami díjas
Dr. Dank Viktor egyetemi docens, a tudományok doktora,
Állami díjas /második állás/
Dr. Hidasi János egyetemi adjunktus
Dr. Orsovai Imre egyetemi adjunktus
Dr. Kovács József egyetemi tanársegéd
Fáy Miklósné tudományos segédmunkatárs
O. Kovács Lajos tudományos segédmunkatárs /második állás/
Sátori Ilona ügyviteli alkalmazott
Sulcz Ilona ügyviteli alkalmazott
Korga Zsuzsa laboráns
Józsa Istvánné hivatalsegéd
Dr. Alföldi László c. egyetemi docens, főigazgató.
Dr. Domokos Miklós mb. előadó, tudományos főmunkatárs
Or. Mátyás Béla mb. előadó, főosztályvezető
Dr. Kókai János mb. előadó, főgeológus
Pogácsás György mb. előadó, igazgatóhelyettes - főgeológus
Dr. Schmieder Antal mb. előadó, tudományos tanácsadó
Sóki Imre mb. előadó, csoport vezető
ÁSVÁNYTANI TANSZÉK
Dr. Buda György tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kiss János egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Sztrókay Kálmán ny. egyetemi tanár /részfogl./
Dr. Bognár László egyetemi adjunktus
Dr. Dódony István egyetemi adjunktus
Dr. Mindszenty Andrea tudományos munkatárs
Dr. Gatter István tudományos munkatárs'
Papp Gábor tudományos segédmunkatárs
Soós Miklós tudományos segédmunkatárs
Dr. Lovas György tanszéki mérnök
Dr. Weiszburg Tamás tanszéki mérnök
Dr. Takács József tanszéki mérnök
Pósfai Mihály tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Jánosi Melinda tudományos ügyintéző
Molnár Ferenc tudományos ügyintéző
Muntyán Tamara geológus technikus
Rábl Erzsébet geológus technikus
Rudnyánszky Lívia vegyész technikus
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Schád Erzsébet vegyész technikus
Tóthné Király Judit geológus technikus
Törzsökné Tóth Mária laboráns
Andrássy Balázsné ügyviteli dolgozó /GYEo-en/




Báldi Katalin betanított munkás
Dr. Bárdossy György c. egyetemi tanár, ny. főgeológus
Dr. Kálmán Alajos c. egyetemi tanár, tudományos főosztály-
vezető
Dr. Vörös István mb. előadó, osztályvezető helyettes
Elek István mb. előadó, tudományos munkatársZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ÁLTALÁNOS ÉS TÖRTÉNETI FÖLDTANI TANSZÉK
Dr. Báldi Tamás tanszékvezető egyetemi tanár,aföldtudomány
doktora
Dr. Benkő Ferenc tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Horváth Mária egyetemi docens, kandidátus
Dr. oravecz János egyetemi adjunktus
Dr. Nagymarosy András egyetemi adjunktus
Dr. Csontos László egyetemi tanársegéd
Dr. Varga Péter tudományos munkatárs
Leél-Óssy Szabolcs tudományos segédmunkatárs
Hivesné Velledits Felicitász tanszéki mérnök
Sadegh K. Abuzekri TMB ösztöndijas
Tari Gábor TMB ösztöndíjas
Fodor László TMB ösztöndíjas
Sztanó Orsolya TMB ösztöndíjas
Szabó Sándor tanszéki technikus
Illyés Katalin könyvtáros
Tóth Tamásné előadó /gyermekgondozáson/
Téglás Judit előadó /helyettes/
Holecz Jánosné ny. takarító
Dr. oudich Endre c. egyetemi docens, kandidátus, az UNESCO
Földtudományi szekciójának titkára, Párizs
Dr. Haas János c. egyetemi docens, kandidátus, főosztály-
vezető, KFH




Dr. Fülöp József egyetemi tanár, akadémikus, Állami díjas,
a Kutatócsoport vezetője
Dr. Kovács Sándor tudományos munkatárs, a kutatócsoport
vezető helyettese
Dr. Haas János c. egyetemi docens, tudományos főmunkatárs
/részfogl./
Péró Csaba tudományos munkatárs
Kriván Bence tudományos munkatárs
Krivánné Horváth Ágnes tudományos munkatárs
Vaskóné Dávid Klára műszaki ügyintéző IV.
Tardiné Filácz Edit műszaki ügyintéző IV.
Schmiedl Gábor szakfordító
Koi Lászlóné szakalkalmazott, geológus technikus
Szekérné Nagy Gabriella szakalkalmazott, titkárnő
Miszlivecz Ferencné szakalkalmazott, gazdasági ügyintéző
/részfogl./
Páhány Béláné szakalkalmazott, takarítónő /részfogl./ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KOZETTAN- GEOKtMIAI TANSZtK
Dr. Kubovics Imre tanszékvezető egyetemi tanár, tanszék-
csoportvezető, a tudományok doktora
Dr. Andó József egyetemi adjunktus
Dr. Ditrói-Puskás Zuárd egyetemi adjunktus
Dr. Szabó Csaba egyetemi adjunktus
Szakmány György egyetemi tanársegéd
Dr. Majer János tudományos tanácsadó /részfogl./
Dr. Gál Miklósné tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Nagy Béla tudományos főmunkatárs /mellékfogl./
Dr. Bilik István tudományos munkatárs
Hoffmann László tudományos segédmunkatárs
Józsa Sándor tudományos segédmunkatárs
Kalocsai István mérnök /mellékfogl./ /Tatabányai Szénbá-
nyák V./
Dr. Nagy Béláné tanszéki mérnök
Dr. Kotsis Tivadar tudományos ügyintéző /részfogl./
Mészáros Imre műszaki ügyintéző
Varró Kálmánné főelőadó
Darabontné Tardi Kornélia könyvtáros
Farkas Ágnes adminisztrátor /szerződéses/
Németh Anna technikus
Tyahun Gyula Nimród szakmunkás /szerződéses/
Bognár Csaba szakmunkás /19BB. ápr. 30-ig/
Hercsik Anita szakmunkás
Kovács Gábor szakmunkás
Cseri Lajos betanított munkás /szerződéses/
Földi Tamásné tudományos ügyintéző
Dr. Szilágyi Gáborné műszaki-tudományos ügyintéző
Hesz Lászlóné tudományos ügyintéző
Barna Erzsébet tudományos ügyintéző
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Dr. Géczy Barnabás tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Monostori Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Galácz András egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Kázmér Miklós egyetemi adjunktus
Miszlivecz Emőke tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Görög Ágnes tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Szente István könyvtáros
Kovács Hedvig fotós /1986.VII.22-től GYES-en/
Dr. Monostori Miklósné előadó
Király Zsuzsa adm. ügyintéző
Gálik Jánosné technikus
Nyári Józsefné takarítónő
Dr. Boda Jenő mb. előadó, ny. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Jánossy Dénes c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
ny. múzeumi osztályvezető
Dr. Kecskeméti Tibor c. egyetemi docens, kandidátus, fői-
gazgató helyettes
Dr. Kedves Miklós mb. előadó, a tudományok doktora, tudomá-
nyos főmunkatárs




Tanszékcsoportvezető: Dr. Stegena Lajos egyetemi tanár
GEOFIZIKAI TANSZÉK
Dr. Meskó Attila tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora, Állami díjas
Dr. Márton Péter egyetemi tanár, a tudományok doktor~
Dr. Salát Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szemerédy Pál egyetemi docens, kandidátus
Dr. Cserepes László egyetemi adjunktus
Dr. Drahos Dezső egyetemi adjunktus
Puszta Sándor egyetemi tanársegéd
Kiss Józsefné könyvtáros
Torkos Pál programozó
Habár Rita műszaki ügyintéző
Marincsák József műszerész
Máté Gábor laboráns
Kutasné Kovács Éva takarító
Dr. Ádám Antal c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
igazgatóhelyettes, MTA GGKI
Dr. Barlai Zoltán c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
tudományos tanácsadó, ELGI
Dr. Bencze Pál c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
tudományos osztályvezető, MTA GGKI ,
Kis Károly c. egyetemi docens, kandidátus, ELTE Geofizikai
Tanszék
Tarcsai György c. egyetemi docens, kandidátus, ELTE Geofi-
zikai Tanszék
Balázs László mb. előadó, SZFKI
Mónus Péter mb. előadó, MTA GGKI Szeizmológiai Obszervató-
rium
MTA Geofizikai Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Meskó Attila tanszékvezető egyetemi tanár. a tudomá-
nyok doktora, Állami díjas, a Kutatócsoport vezetője
Dr. Barta György akadémikus, Állami díjas, tudományos ta-
nácsadó /ny. részfogl./
Dr. Ferencz Csaba tudományos tanácsadó, a tudományok dok-
tora
Dr. Bodri Bertalan tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Bodri Bertalanné tudományos főmunkatárs, kandidátus
.or. Horváth Ferenc tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Kis Károly tudományos főmunkatárs, kandidátus,
c. egyetemi docens
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Dr. Tarcsai György tudományos főmunkatárs, kandidátus, c.
egyetemi docens
Dr. Dövényi Péter tudományos munkatárs
Dr. Hamar Dániel tudományos munkatárs
Lichtenberger János tudományos munkatárs
Tóth Géza tudományos munkatárs /ny. részfogl., szerződé-
ses/
Pásztor Szilárd tudományos segédmunkatárs
Vermes Mátyás pályázaton /szerződéses/
Hargitay Mátyás pályázaton /szerződéses/
Erki Imre tudományos ügyintéző
Dr. Hajósy Adrienne tudományos ügyintéző
Bodnár István TMB ösztöndíjas
Erkel András TMB ösztöndíjas
Wéber Zoltán TMB ösztöndíjas
Domján Mária mOszaki ngyintéző
Pacsirszky Lászlóné gazdasági ügyintéző
Porosz Mihályné mOszaki ügyintéző
Vadas István mOszerészZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CSILLAGÁSZATI TANSZ~K
Dr. Balázs Béla tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Marik Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Érdi Bálint egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tóth György obszervatórium vezető, tudományos munka-
társ
Dr. Szécsényi-Nagy Gábor egyetemi adjunktus
Surek György egyetemi tanársegéd
Vincze Ildikó tudományos segédmunkatárs
Vámosi László tanszéki mérnök
Petrovay Kristóf aspiráns
Erdélyi Róbert aspiráns
Dologh Ervin mOszaki főelőadó





Sturmann László mOszaki ügyintéző /részfogl./
Csejtei Ferenc fOtő, parkgondozó /részfogl./
Pálóczy Mihályné takarító /részfogl./
Dr. Almár Iván c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
igazgatóhelyettes
Dr. Balázs Lajos c. egyetemi docens, kandidátus, osztály-
vezető
Dr. Barcza Szabolcs c. egyetemi docens, kandidátus, tudo-
mányos főmunkatárs
Dr. Patkós László mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kan-
didátus
Pásztor Emilia mb. előadó, múzeológus
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METEOROLÓGIAIrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATANSZ~K
Dr. Rákóczi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, a tudo-
mányok doktora
Or. Erdős László egyetemi docens, kandidátus
Makainé dr. Császár Margit egyetemi docens, kandidátus
Dr. Felméry László egyetemi adjunktus
Takácsné dr. Bónis Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Weidinger Tamás egyetemi tanársegéd
Gyuró György tudományos segédmunkatárs
Dr. Matyasovszky István tudományos munkatárs
Dr. Práger Tamás egyetemi docens, kandidátus /félállásban/
Kovács Róbertné főelőadó
Palágyi Zsoltné tanszéki könyvtáros
Indrikovits Dlivérné kutatási segéderő /ny./
Márkus Myrtil részfoglalkozású előadó
Erdős Ivánné kutatási segéderő /GYES-en/
Dr. Wirth Endréné kutatási segéderő /szerződéses/
Dr. Tanczer Tibor c. egyetemi docens, tudományos tanácsadó
OMSZ KEl
Dr. Major György c. egyetemi docens, OMSZ Számítóközpont
vezető
Dr. Mészáros Ernő c. egyetemi tanár, OMSZ KLFI igazgató
Barát József mb. előadó, az OMSZ elnöke
Bodolainé Jakus Emma mb. előadó /nyugdíjas/
Dévényi Dezső mb. előadó, OMSZ KEl osztályvezető
Dombai Ferenc mb. előadó, OMSZ Számítóközpont osztályveze-
tő
Dr. Götz Gusztáv mb. előadó, OMSZ KLFI igazgatóhelyettes
Katkó Bertalan mb. előadó, OMSZ KEl osztályvezető
Dr. Maller Aranka Judit mb. előadó, OMSZ KEl meteorológus
főmunkatárs
Or. Mersich Iván mb. előadó, OMSZ osztályvezető
Dr. Mika János mb. előadó, OMSZ KLFI tudományos munkatárs
Papp Andor mb. előadó, Magyar Néphadsereg
Sipos Győző mb. előadó, OMSZ KEl, meteorológuss főelőadó
Varga Miklós mb. előadó, OMSZ KLFI osztályvezető
Dr. Wirth Endre mb. előadó, OMSZ tudományos tanácsadó
T~RK~PTUOOMÁNYI TANSZ~K
Dr. Klinghammer István tanszékvezető egyetemi docens, kan-
didátus
Dr. Stegena Lajos egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Draskovits Zsuzsa egyetemi adjunktus
Dr. Györffy János egyetemi adjunktus
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Or. Lerner János egyetemi adjunktus
Zentai László egyetemi tanársegéd /szerződéses/
Dr. Verebi Sándorné tudományos munkatárs
Becker László tudományos ügyintéző
Szekerka József tudományos ügyintéző
Bakonyi Kálmán tudományos ügyintéző /részfogl./
Tihanyi Zoltán tudományos ügyintéző /részfogl./
Nemes Zoltán fotós szakmunkás
Horváth Ildikó tanszéki előadó /Kőszeghyné Benkics Ani-
kó helyett/
Or. Papp-Váry Árpád c. egyetemi docens, hivatalvezető he-
lyettes /MÉM FTH/
Ajtay Ágnes mb. előadó, osztályvezető /Kartográfiai Válla-
lat/
Angyal István mb. előadó, térképész alezredes, MNTÁTI
Or. Karsay Ferenc mb. előadó, irodavezető, szakági főmér-
nök /Földmérő és Talajvizsgáló Vállalati
Or. Rátóti Benő mb. előadó, osztályvezető, Kartográfiai
Vállalat




Tanszékcsoportvezető: Or. Szigetvári Sándor egyetemi
docens
Or. Horváth József tanszékvezető egyetemi docens, kandidá-
tus
Or. Farkas Endre egyetemi docens, kandidátus
Or. Sipos János egyetemi docens, kandidátus
Or. Szigetvári Sándor egyetemi docens, kandidátus
Or. Fejér László egyetemi adjunktus
Or. Héthelyi László egyetemi adjunktus
Or. Nánási Irén egyetemi adjunktus
Or. Rédei Miklós egyetemi adjunktus
Or. Ropolyi László egyetemi adjunktus
Or. Szegedi Péter egyetemi adjunktus
Or. Szigeti András egyetemi adjunktus
Or. Szilágyi László egyetemi adjunktus
Or. Vinkovics Márta egyetemi adjunktus
Or. Zágoni Miklós egyetemi adjunktus
Or. Kis-Tóth Gyula egyetemi adjunktus
Tihanyi László tudományos munkatárs
Kanter Ferencné főelőadó
POLITIKAI GAZDASÁGTAN TANSZtK
Or. Kurtán Lajos tanszékvezető egyetemi docens, kandidá-
tus
Or. Varró Tibor ny. egyetemi tanár, kandidátus, tudományos
tanácsadó
Kerekes Sándorné dr. egyetemi adjunktus
Or. Kovács László egyetemi adjunktus
Malatinszky Istvánné dr. egyetemi adjunktus
Or. Sugár Katalin egyetemi adjunktus
Tóth Emilia egyetemi tanársegéd
Kovács Istvánné előadó
Czabán László mb. előadó
Dr. Botos Katalin mb. előadó, tudományos tanácsadó, a tu-
dományok doktora
Kolos István mb. előadó, ügyvezető igazgató
Dr. Sárkány Péter mb. előadó, tudományos munkatárs
Szalai Zoltán mb. előadó
Sztercsa Mária mb. előadó, egyetemi hallgató
Dr. Vágási Mária mb. előadó, kandidátus
Vigh László mb. előadó
Vörös Erika mb. előadó
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TUDOMÁNYOS SZOCIALIZMUS TANSZtKrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Rózsa Klára tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. J. Tóth Dezső egyetemi docens, kandidátus
Dr. Torzsa István egyetemi docens
Dr. Tóth István egyetemi docens, kandidátus /második ál-
lás/ /a Politikai Főiskola tanszékvezető egyetemi tanárai
Dr. B. Fülöp Ágnes egyetemi adjunktus .
Dr. Kisfaludy Gyula egyetemi adjunktus /második állás/ laz
ELTE főtitkára/
Dr. Lukács Albin egyetemi adjunktus
Dr. Simon Mária egyetemi adjunktus
Dr. Törtely Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Balogh Margit egyetemi tanársegéd
Kurtán Sándor egyetemi tanársegéd
Vági József egyetemi tanársegéd
Dr. Kerekes György tudományos fómunkatárs, kandidátus /má-
sodik állás/
Csáki Mihályné ügyviteli alkalmazott
20B
MATEMATIKA 1.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATAN5Z~KC50PORT
Tanszékcsoportvezető: Dr. Császár Ákos egyetemi tanár
ALGEBRA ~5 5ZÁMELM~LET TAN5Z~K
Dr. Fried Ervin tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Babai László egyetemi tanár, a tudományok doktora, Ál-
lami díjas
Dr. Schmidt Tamás egyetemi tanár, a tudományok doktora
Imásodik állásl
Dr. Surányi János egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Freud Róbert egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szalay Mihály egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gyarmati Edit egyetemi adjunktus
Dr. Hermann Péter egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Pelikán József egyetemi adjunktus
Dr. Prőhle Péter egyetemi tanársegéd, kandidátus
Birkás Gybrgy mb. előadó lELTE TTK, egyetemi hallgatói
Erdős László mb. előadó lELTE TTK, egyetemi hallgatói
Károlyi Gyula mb. előadó IMTA TMB, tudományos továbbkép-
zési bsztbndíjasl
Dr. Kiss Emil mb. előadó IMTA Matematikai Kutató Intézet,
tudományos munkatársi
Dr. Magyar Zoltán mb. előadó, kandidátus IMTA Matematikai
Kutató Intézet, tudományos munkatársi
Or. Pálfy Péter mb. előadó, kandidátus IMTA Matematikai
Kutató Intézet, tudományos munkatársi
Dr. P. Kovács Katalin mb. előadó IMTA TMB, tudományos to-
vábbképzési bsztbndíjasl
Sárkbzy Gábor mb. előadó lELTE TTK, egyetemi hallgatói
Szabó Csaba mb. előadó lELTE TTK, egyetemi hallgatói
ANALíZI5 TAN5Z~K
Or. Császár Ákos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Kossuth-díjas
Dr. Bognár Mátyás egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Halász Gábor egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Dr. Komornik Vilmos egyetemi docens, kandidátus Ikülfbl-
dbnl
Dr. Laczkovich Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lempert László egyetemi docens, kandidátus Ikülfbldbnl
Dr. Petruska Gybrgy egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szabó Zoltán egyetemi docens, kandidátus Ikülfbldbnl
Dr. Szücs András egyetemi docens, kandidátus
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Dr. Scharnitzky Viktor egyetemi adjunktus Imásodik állásl
Buczolich Zoltán egyetemi tanársegéd
Rácz András egyetemi tanársegéd
Szentmiklóssy Zoltán egyetemi tanársegéd
Dr. Joó István tudományos főmunkatárs, kandidátus
Szabó Endre tudományos segédmunkatárs
Szlatki Erzsébet előadó
Tari Jánosné hivatalsegéd
Dr. Gerlits János mb. előadó, tudományos főmunkatárs
Horlai János mb. előadó, szövetkezeti tag
Lackó László mb. előadó, vezetőtanár
Sigray István mb. előadó, tudományos továbbképzési ösz-
töndíjas
Dr. Szász Domokos mb. előadó, tudományos tanácsadó
Pozsonyi András mb. előadó, számítástechnikai munkatársZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
OPERÁCIÚKUTATÁSI TANSZÉK
Dr. Prékopa András tanszékvezető egyetemi tanár, akadémi-
kus
Dr. Szántai Tamás egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kas Péter egyetemi adjunktus
Dr. Terlaky Tamás egyetemi docens, kandidátus
Ladányi László demonstrátor, matematikus hallgató
Páhány Béláné hivatalsegéd
Maros István mb. előadó, főosztályvezető IMTA SZTAKII
Mayer János mb. előadó, osztályvezető IMTA SZTAKII
Vizvári Béla mb. előadó, osztályvezető-helyettes IMTA
SZTAKII
Fülöp János mb. előadó, tudományos munkatárs IMTA SZTAKII
Bíró Miklós mb. előadó, tudományos munkatárs IMTA SZTAKII
Hujter Mihály mb. előadó, tudományos segédmunkatárs IMTA
SZTAKII
Komáromi tva mb. előadó, főosztályvezető-helyettes IMTA
SZTAKII
C. Fodor János mb. előadó, tudományos munkatárs lELTE Szá-
mítóközpontl
Bálint Sándor mb. előadó, egyetemi adjunktus IBME Váll.
rendszeri
Koltai Tamás mb. előadó, egyetemi adjunktus IBME Gazd.
tsz.1
sZÁMfTÚGÉPTUOOMÁNYI TANSZÉK
Or. Lovász László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémi-
kus, Állami díjas .
Or. Hajnal András egyetemi tanár, akadémikus, Állami dí-
jas Imásodik állásl laz MTA Matematikai Kutató Intézetének
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igazgatója/
Dr. Recski András egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Kászonyi László egyetemi docens
Dr. Komjáth Péter egyetemi docens
Dr. Pásztorné Varga Katalin egyetemi docens, kandidátus
/második állás/ laz MTA SZTAKI tudományos főmunkatársa/
Dr. Elekes György egyetemi adjunktus
Dr. Beck József tudományos főmunkatárs
Dr. Frank András tudományos főmunkatárs
Dr. Hárs László tudományos munkatárs
Dr. Horváth Sándor tudományos munkatárs
Dr. Székely László tudományos munkatárs
Tardos tva tudományos munkatárs




Tanszékcsoportvezető: Dr. Mogyoródi József egyetemi
tanár
Dr. Sebestyén Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, a tu-
dományok doktora
Dr. Czách László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Matolcsi Tamás egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pál László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Simon László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szigeti Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. 'Varga Zoltán egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fodor János egyetemi adjunktus, kandidátus /külföl-
dön/
Gerendainé dr. Mauer Mária egyetemi adjunktus /második
állás/
Dr. Mezei István egyetemi adjunktus
Dr. Simonné dr. Gyarmati Erzsébet egyetemi adjunktus /má-
sodik állás/
Dr. Sol tész Péter egyetemi adjunktus
Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi adjunktus
Dr. Szili László egyetemi adjunktus
Csere Kálmán egyetemi tanársegéd
Or. Kósa András tudományos tanácsadó, kandidátus /második
állás/
Németh Katalin tanszéki előadó
Krumpek Lászlóné hivatalsegéd
Dr. Faragó István mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kan-
didátus
Dr. Farkas Mikósné mb. előadó, egyetemi adjunktus
Dr. Tóth János mb. előadó, tudományos főmunkatárs
Richlik György mb. előadó, tudományos munkatárs
Dr. Kristóf János mb. előadó, tudományos munkatárs, kan-
didátus
Matematikai Könyvtár




Dr. Böröczky Károly tanszékvezető egyetemi tanár, a tudo-
mányok doktora
Dr. Soós Gyula egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Csóka Géza egyetemi docens, kandidátus
Dr. Molnár Emil egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szolcsányi Endre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bezdek Károly egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Kertész Gábor egyetemi adjunktus
Pálmay Lóránt egyetemi adjunktus Imásodik állásl
Csikós Balázs egyetemi tanársegéd, kandidátus
Dr. Moussong Gábor egyetemi tanársegéd
Beleznay Ferenc főelőadó
Dr. Kiss György főelőadó
Váry Péterné tanszéki előadó
Megbízott gyakorlatvezetők:
Harasztos Barnabás V.é. mat.hallgató
G. Horváth Ákos egyetemi tanársegéd IBME Geometriai Tan-
széki
Hraskó András III.é. mat. hallgató
Kovács Sándor IV.é. mat. hallgató
Molnár S. Gáborné főiskolai adjunktus IYbl Miklós Ép.
Músz.Főisk.1
Szabó László III.é. mat.-fiz. hallgató
Szalóki Dezső középiskolai tanár lELTE Radnóti Gimnáziumi
Szirmai Jenő V.É. mat.-fiz. hallgató
VALÚszfNOSÉGELMÉLETI ÉS STATISZTIKAI TANSZÉK
Dr. Mogyoródi József tanszékvezető egyetemi tanár, a tu-
dományok doktora
Dr. Csiszár Imre egyetemi tanár, a tudományok doktora
Imásodik állásilMTA Matematikai Kutató Intézeti
Dr. Székely Gáborné egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Gyöngy István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kováts Antal egyetemi docens, kandidátus
Dr. Michaletzky György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bártfai Pál egyetemi adjunktus, kandidátus Imásodik
állásilMTA Matematikai Kutató Intézetei
Dr. Nemetz Tibor egyetemi adjunktus, kandidátus Imásodik
állásilMTA Matematikai Kutató Intézetei
Dr. Bognár Jánosné egyetemi adjunktus
Dr. Móri Tamás egyetemi adjunktus
Pröhle Tamás egyetemi tanársegéd
Zempléni András egyetemi tanársegéd
Dr. Pazonyi Ilona tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Pergel József tudományos főmunkatárs, kandidátus
Kovácsné Székely Ilona tudományos továbbképzési ösztöndí-
jas




Or. Hortobágyi István egyetemi docens, kandidátus, a cso-
port vezetője
Or. Ambrus András egyetemi adjunktus
Or. Gyapjas Ferenc egyetemi adjunktus
Szentmiklóssyné dr. Hollai Márta egyetemi adjunktus
Vancsó Ödön egyetemi tanársegéd
Kovátsné Pap Agnes tanszéki előadó
Dékány Józsefné dr. mb. előadó, vezető tanár IRadnóti Mik-
lós Gyakorló Gimnáziumi
Hódi Endre mb. előadó, középiskolai tanár
Or. Korányi Erzsébet mb. előadó, vezető tanár IApáczai
Gyakorló Gimnáziumi
Kovácsné Gajdos Ibolya mb. előadó, középiskolai tanár
IBerzsenyi Dániel Gimnáziumi
Strohmajer János mb. előadó, ny. egyetemi adjunktus
Vecseiné Munkácsi Katalin mb. előadó, főiskolai adjunktus
lELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Karl
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INFORMATIKAIrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATANSZ~KCSOPORT
Tanszékcsoportvezető: Dr. Schipp Ferenc egyetemi tanár
ÁLTALÁNOS sZÁMfTÁSTUOOMÁNYI TANSZ~K
Dr. Varga László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Kátai Imre egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Demetrovics János egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag /második állás/
Dr. Peák István egyetemi tanár, a tudományok doktora /má-
sodik állás/
Dr. Corrádi Keresztély egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hunyadváry László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Iványi Antal egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Szelezsán János egyetemi docens, kandidátus /második
állás/
Dr. Turczi Gyula egyetemi docens /második állás/
Dr. Bagyinszki Jánosné egyetemi adjunktus
Dr. Csizmazia Albert egyetemi adjunktus
Dr. Csörgő Piroska egyetemi adjunktus
Dr. Fekete István egyetemi adjunktus
Dr. Tóthi Ákos egyetemi adjunktus
Dr. Hack Frigyes egyetemi adjunktus
Dr. Körmendi Sándor egyetemi adjunktus
Molnár Imre egyetemi adjunktus
Nyékiné dr. Gaizler Judit egyetemi adjunktus
Dr. Száz Géza egyetemi adjunktus
Dr. Koncz Istvánné egyetemi tanársegéd
Szabóné Nacsa Rozália egyetemi tanársegéd /külföldön/
Or. Kozma László tudományos főmunkatárs, c. egyetemi do-
cens, kandidátus
Tőke Pál tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens, kan-
didátus
Dr. Gyires Tibor tudományos főmunkatárs
Dr. Bán Péter tudományos munkatárs
Dr. Csörnyei Zoltán tudományos munkatárs
Dr. Harmathy Zoltán tudományos munkatárs
Gregorics Tibor tudományos segédmunkatárs
Horváth Zoltán tudományos segédmunkatárs
Dr. Nyirádi László tudományos segédmunkatárs
Kőhegyi János matematikus, csoportvezetó
Lampérth Gyula aspiráns
Fábiánné Veszprémi Anna programtervező matematikus
Helfenbein Henrik programtervező matematikus, csoportve-
zető
Horváth László programtervező matematikus
Kozics Sándor programtervező matematikus
Nagy Sára programtervező matematikus
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Dr. Pap Gábor Sándorné programtervezó matematikus
Sándor Antal programtervezó matematikus /külföldön/
Szlávi Péter programtervezó matematikus
Turcsányiné Szabó Márta programtervezó matematikus /kül-
földön/
Zsakó László programtervezó matematikus
Ásványi Tibor programozó matematikus
Heizlerné Bakonyi Viktória programozó matematikus
Horváth János programozó matematikus
Illés Zoltán programozó matematikus /külföldön/
Kóhegyi Jánosné programozó matematikus
Sike Sándor programozó matematikus
Tóth-Zsiga Kornélia programozó matematikus
Venczel Tibor programozó matematikus
Imre Katalin önálló operátor
Malonyai Cecilia önálló operátor
Szabadhegyi Csaba önálló operátor
Szabó Attila önálló operátor
Tölgyesi Ferenc önálló operátor
Visnyei Józsefné önálló operátor /GYES-en/
Meskó Géza adatelókészító





Baranyiné Kovács Ildikó ügyviteli dolgozó
Horváth Angéla ügyviteli dolgozó
Saáry Ferenc szakmunkás
Farkas Jánosné betanított munkás





Benczur András mb. elóadó, tudományos fómunkatárs, kandi-
dátus
Fekete Mária mb. elóadó, középiskolai tanár
Fordán Tibor mb. elóadó, programtervezó
Dr. Gergó Lajos mb. elóadó, tudományos munkatárs
Gonda János mb. elóadó, tudományos munkatárs
Gudenus László mb. elóadó, igazgatóhelyettes
Hernáth Zsolt mb. elóadó, számítástechnikai fómunkatárs
Hubert Tibor mb. elóadó, igazgatóhelyettes
Károlyi Katalin mb. elóadó, tudományos munkatárs
Láng Csabáné mb. elóadó, tudományos munkatárs
Lócs Gyula mb. elóadó, fóosztályvezetó
Major Zoltán mb. elóadó, egyetemi adjunktus
Márkus Tibor mb. elóadó, tudományos titkár
Pásztor Endréné mb. elóadó, egyetemi docens, kandidátus
Petrás Gábor mb. elóadó, egyetemi hallgató
Porkoláb Zoltán mb. elóadó, programtervezó matematikus
Selmeczy Péter mb. elóadó, programtervezó matematikus
Szekér István mb. elóadó, önálló csoportvezetó
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Szokolov Makár mb. előadó, számítástechnikai főmunkatárs
Tarnay Gyula mb. előadó, számítástechnikai főmunkatárs
Tibor Éva mb. előadó, programtervező matematikus
Vágner Gyula mb. előadó, tudományos főmunkatárs
Temesvári Tibor mb. előadó, egyetemi hallgató
Dr. Varga László Zsolt mb. előadó, tudományos segédmunka-
társZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
NUMERIKUS ANALíZIS TANSZÉK
Dr. Schipp Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Jankó Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Molnárka Győző egyetemi dooens, kandidátus
Dr. Simon Péter egyetemi docens, kandidátus
Karvasz Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Fridli Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Pál Jenő egyetemi adjunktus
Sövegjártó András egyetemi adjunktus
Dr. Száva Géza egyetemi adjunktus
Krebsz Anna egyetemi tanársegéd
Dr. Balázs János tudományos tanácsadó, kandidátus'/nyug-
díjasi
Dr. Sonnevend György tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Ledneczkyné Várhelyi Ágnes tudományos munkatárs
Dr. Csörgő István tudományos munkatárs
Dr. Kajtár László programtervező matematikus
Kapos László tudományos segédmunkatárs
Weisz Ferenc aspiráns
Szegner Erzsébet főelőadó
Dr. Farzan Ruszlán c. egyetemi docens, kandidátus lELTE
Számítóközponti
Dr. Kovács Margit c. egyetemi docens, kandidátus ItLTE
Számítóközponti
Dr. Stoyan Gisbert c. egyetemi docens, kandidátus lELTE
Számítóközponti
Dr. Környei Imre c. egyetemi docens lELTE Számítóközponti
Dr. Fiala Tibor mb. előadó IOVKI
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NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK
TANSZÉKCSOPORTON KíVÜlI SZERVEZETI EGYSÉGEKrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Salamon Zoltán tanszékvezető egyetemi. docens, kandi-
dátus
Dr. Köte Sándor egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Vág Dttó egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Bíró Katalin egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gergencsik Eszter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hunyady Györgyné egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nagy László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bartal Andrea egyetemi adjunktus
.Dr. Havas Péter egyetemi adjunktus
Dr. Simon István egyetemi adjunktus
Dr. Széphalmi Ágnes egyetemi adjunktus
Nahalka István egyetemi tanársegéd
Dr. András Vera tudományos munkatárs
FUrstné dr. Kólyi Erzsébet mb. tudományos segédmunkatárs,
vezető szakfelUgyelő
Kónya Sándorné tudományos Ugyintéző
Szántó Miklósné gazdasági Ugy intéző
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A Magyar Pedagógia szerkesztősége
Dr. Köte Sándbr egyetemi tanár, a tudományok doktora, fő-
szerkesztő
Dr. Golnhofer Erzsébet egyetemi adjunktus, szerkesztő
A "Historia Infantiae" szerkesztösége
Dr. yág Dttó egyetemi docens, a tudományok doktora, szer-
kesztő
IDEGENNYELVI lEKTORÁTUS




Dr. Bíróné Udvari Katalin nyelvtanár
Carruthers, Malcolm nyelvtanár, angol anyanyelvi lektor
Dr. Csorba Éva nyelv tanár
Dabisné Gáti Marianna nyelvtanár /1989. febr.l-től/
Deák András nyelvtanár
Fallier Erika nyelv tanár
Fekésházy Márta nyelvtanár /GYES/
Fülöp Zsuzsanna nyelvtanár
Gruber Mária nyelvtanár /GYES/
Dr. J6~ás Frigyes egyetemi adjunktus




Köteles-8író Gyöngyi nyelvtanár /GYES/
Köves Margit nyelvtanár /tartósan külföldön/
Kresznóczki Ágnes nyelvtanár
Kulcsárné Majos Zsuzsa nyelv tanár
Lakatos Kálmán nyelvtanár
Lukács Ágnes nyelvtanár
Mikó Lajosné nyelv tanár
Nagy Gabriella nyelvtanár /GYES/
Novákné Kovács Ágnes nyelvt~nár /GYES/
Palla Mária nyelvtanár
Pálfyné Czine Erzsébet nyelv tanár /GYES/
Papp István nyelvtanár
Péchy Judit nyelvtanár
Pogány Judit nyelvtanár /GYES/
Poór Ferencné nyelvtanár
Rékási Ildikó nyelvtanár
Sári Lászlóné nyelvtanár /GYES/
Seprődi Jánosné nyelvtanár
Sipos Gábor nyelvtanár
Sobieski Artur tudományos kutató /1988. dec.3l-ig/
Dr. Somogyiné Karczagi Annamária nyelvtanár




Dr. Vajda Andrásné nyelvtanár
Valis Eva nyelvtanár
Varga Terézia Zsuzsanna nyelvtanár
Dr. Tóth Imréné főelőadó
Rózsa Györgyné mb. előadó, nyelvtanár, főiskolai adjunktus
Turi Péterné mb. előadó, nyelvtanár, ny. középiskolai ta-
nár
Ryan, Christopher nyelvtanár, mb. előadó, angol anya-






Vezetője: dr. Bíróné Udvari Katalin
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NEOLATIN MUNKAKÖZÖSStG






Or. Megyesi László egyetemi adjunktus, a csoport vezetője
Or. Balázs Lóránt egyetemi docens, a tudományok doktora
Or. Peller József egyetemi adjunktus
Or. Juhász Katalin egyetemi adjunktus
Kulcsár András egyetemi tanársegéd
Simor Géza tanszéki mérnök
Szabó Sóki László tanszéki mérnök
Maros Gábor OV technikus
Bakonyiné-Csuka Györgyi fotós /GYES-en/
Perczné-Göcsei Tünde grafikus /1989.máj.lS-től/
Nemesszeghy Árrpád fotós /19B8. dec.31-ig szerződéses/
Polka Zsuzsanna médiatáros /19B9. jan. l-től/
Szabó Gabriella fotós /1989. febr. l-től dec. 31-ig szer-
ződéses/
80dnár Sándorné gazdasági főelőadó
Videóstúdió
Or. Megyesi László stúdióvezető
Simor Géza mérnök operatőr
Szabó Sóki László mérnök szakértő
Maros Gábor technikus opera tőr
ÁLTALÁNOS TECHNIKA TANSZtK
Or. Szücs Ervin tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Bérczi Szaniszló egyetemi adjunktus
Or. Cech Vilmos egyetemi adjunktus
Déri József egyetemi adjunktus
Dr. Fábián Tibor egyetemi adjunktus
Földi Tivadar egyetemi adjunktus
Dr. Schiller István egyetemi adjunktus
Balogh Tibor egyetemi tanársegéd
Nagy Dénes egyetemi tanársegéd
Drommer Bálint műszaki főelőadó
Kőrösi Jenő műszaki főelőadó
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Reisch György műszaki ügyintéző




Dr. Endrei Walter c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Makkai László, c. egyetemi tanár, akadémikus, a Törté-
nettudományi Intézet tanácsadója
Dr. Kiss Róbert c. egyetemi docens, kandidátus
Bernát István mb. előadó, OMFB főmérnök
Fischer Sándor mb. előadó, egyetemi tanár, Színház- és
Filmművészeti Főiskola
Kovács Béla mb. előádó, Parabola ISZ főmérnök
Rakonczay Zoltán mb. előadó, kandidátus, miniszterhelyet-
tes
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MINDHÁROM KARON OKTATO kÖZPONTIrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATANSZ~K:
TESTNEVEL~SI TANSZ~K
Kelemen Endre tanszékvezető testnevelő tanár
Béni Miklós testnevelő tanár
Dr. Csanádi Árpádné testnevelő tanár
Czvek Lászlóné testnevelő tanár
Dévényi László testnevelő tanár
Dr. Halmos Imréné testnevelő tanár
Jafcsák Péter testnevelő tanár
Kardos Péter testnevelő tanár
Koller Klára testnevelő tanár
Schweickhardt Béláné testnevelő tanár
Száll Antalné testnevelő tanár
Szepesi Ádám testnevelő tanár
Szepesiné Kreisz Andrea testnevelő tanár
Szigeti Attila testnevelő tanár
Tettamanti Tamásné testnevelő tanár
Wort Klára testnevelő tanár
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ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁRKÉPZO FOISKOlAI KARrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Főigazgató:
Dr. Mann Miklós főiskolai tanár
Főigazgatóhelyettes:
Dr. Victor András főiskolai docens
Dr. Hajdd Péter tanszékvezető főiskolai tanár
Pálfalvi Józsefné dr. főiskolai docens
KARI TANÁCS
Elnök: Dr. Mann Miklós főigazgató, főiskolai tanár
Titkár: Dr. Szabóné Molnár Anna főiskolai adjunktus
Tagjai tisztségük alapján:
Dr. Victor András főiskolai docens
Dr. Hajdd Péter főiskolai tanár
Pálfalvi Józsefné dr. főiskolai docens
Dr. Mérő József főiskolai tanár, tanszékvezető
Dr. Vihar Judit főiskolai docens, tanszékvezető
Dr. Eperjessy Géza főiskolai tanár, tanszékvez~tő
Ory Tamásné főiskolai docens, tanszékvezető
Dr. Cs. Varga István főiskolai tanár, tanszékvezető
Dr. Grétsy László főiskolai tanár, tanszékvezető
Mikes Zdenkóné dr. főiskolai docens, tanszékvezető
Dr. Medgyes Péter főiskolai· tanár, tanszékvezető
Pintér Orsné Kollár Éva főiskolai docens, tanszékvezető
Orsházi Ágostonné főiskolai adjunktus
Tagja a Kar előző főigazgatója:
Dr. Bencédy József főiskolai tanár
Választott oktatói képviselők:
Tömpe Jánosné dr. főiskolai docens
Dr. Kertész György főiskolai tanár
Dr. Újfalussyné Pap Enikő főiskolai docens
Pavlics Károlyné dr. főiskolai docens
Kürthy Endréné dr. főiskolai docens
Dr. Pék András főiskolai tanár
Dr. Salamon Konrád főiskolai tanár
Frits Zsuzsa főiskolai adjunktus
Dr. Vilcsek Béla főiskolai adjunktus
Madarász Imréné dr. főiskolai docens
Dr. Katona András főiskolai docens
Dr. Falus Katalin főiskolai docens
Dr. Lázár A.Péter főiskolai adjunktus
Nem oktató dolgozók képviselője:















Elnök: Dr. Pék András főiskolai tanár
Oktató tagjai:
Dr. Victor András főiskolai docens, tanulmányi főigaz-
gatóhelyettes
Zsiga Péterné főiskolai adjunktus /19BB. jún.3D-ig/
Török Judit főiskolai adjunktus
Rónai Gábor főiskolai adjunktus /19B9. júl.l-tál/
Hallgató tagjai:
Oiczkó Zsuzsanna biológia-földrajz szakos
Repkény Anita ének-zene-karvezetés szakos
Fekete Zoltán magyar-népmúvelés szakos
Jávor Zoltán történelem-orosz szakos /1988. jún.3D-ig/






Szepesi Emese főiskolai docens
Héjja Sándor főiskolai adjunktus
Dr. Falus Katalin főiskolai adjunktus
Or. Salamon Konrád főiskolai docens
Timár Andrásné dr. főiskolai docens




Elnök: Pogáts Ferenc főiskolai adjunktus
Titkár: Somlai Margit hallgató









Mikes Zdenkóné dr. főiskolai docens
Pálfalvi Józsefné dr. főiskolai docens
Or. Závodszky Géza főiskolai docens
Liksai Mária főiskolai adjunktus
Pavlics Károlyné dr. főiskolai adjunktus
Timár Andrásné dr. főiskolai docens
Szeredi Éva főiskolai adjunktus
Sarlósné Bánhegyi Lídia főiskolai adjunktus
Or. Petró Katalin főiskolai adjunktus
TUOOMÁNYOS OIÁKKÖRI TANÁCS
•
Madarász Imréné dr. főiskolai adjunktus
Or. Demeter Júlia főiskolai tanársegéd
Or. Salamon Konrád főiskolai docens
Légrády Viktor főiskolai adjunktus
Timár Andrásné dr. főiskolai docens
Or. Bárdosné Nagy Irén főiskolai adjunktus
Bakcsi Erzsébet főiskolai adjunktus
Kovács Péter főiskolai adjunktus
Or. Komoróczy Emőke főiskolai adjunktus
Érdi Csabáné főiskolai adjunktus
Or. Siptár Péter főiskolai adjunktus
Or. Lomnicziné Marosvári Éva főiskolai tanársegéd
Szeredi Éva főiskolai adjunktus
Monai Miklós főiskolai tanársegéd
KÖZMOVELOO~SI BIZOTTSÁG
Or. Szabóné Molnár Anna főiskolai adjunktus
Vilcsek Béla titkárságvezető
Katona András főiskolai adjunktus
Fried Katalin főiskolai tanársegéd
Gyurkó Lászlóné főiskolai adjunktus
Or. Párdányi Miklós főiskolai adjunktus
Simon Dénes főiskolai adjunktus
Mender Tiborné könyvtárvezető
..Újfalussyné Pap Enikő főiskolai docens
Horváth Gergely főiskolai adjunktus
Talyigás Katalin mb. előadó
Hont Iván mb. előadó
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Elnök:





Dr. Závodszky Géza főiskolai, docens
Mender Tiborné könyvtárvezető
Dr. Szabóné Molnár Anna főiskolai adjunktus
Simon Dénes főiskolai adjunktus
Vihar Judit főiskolai adjunktus
Érdi Csabáné főiskolai adjunktus
Serey Éva főiskolai adjunktus
Pogáts Ferenc főiskolai adjunktus
Petriné dr. Feyér Judit főiskolai adjunktus
TOZVÉDELMI BIZOTTSÁG
Dr. Hajdú Péter főiskolai docens
Dr. Párdányi Miklós főiskolai adjunktus
Gazsó Edéné, a Gazdasági Osztály vezetője
Mátrai Mária gondnok
Herczeg Béla fütő
Kovács Jánosné ny. portás





Békeffy Lászlóné ny. adminisztrátor
Bakacs Judit technikus
Barta Mihály szertáros









Sohonyainé Kerek Andrea adminisztrátor /GYES-en/
Susuk Istvánné előadó
Sturmann György technikus
Szakmáry Lászlóné ny. adminisztrátor
Szemerédi László kézbesítő
Szepesi Lajosné előadó











Szabóné Bicsák Csilla előadó
Steigenwald Jenőné adminisztrátor
















Budafainé Oros Éva előadó
Benkő Gyuláné előadó
Baracskainé Révész Zsuzsa előadó
Király Ottóné pénzügyi előadó
László Józsefné előadó
Pelczer Gyöngyi előadó












Kovács Mátyásné por tás
Kubik Pál szakmunkás









Kürthy Endréné dr. főiskolai docens
Varga Ferenc titkár
Babinszky Józsefné iktató, sokszorosító
Dr. Kalász Lászlóné adminisztrátor
Linkes Lajosné adminisztrátor
Hegedűs Hajnalka adminisztrátor

























Buda József fűtő. karbantartó
Csizi Ferenc fűtő, karbantartó
Orbán Ferenc fűtő, karbantartó
Udvardi Lajosné portás
Tanulmányi csoport





Borbélyné Béres Marianna mb. könyvtárvez~tő
Bencze Ágnes könyvtáros
Nagy Lajosné könyvtáros /részfogl./
Túri Imrén~ könyvtáros /részfogl./
Szatmáry Lajosné könyvtári adminisztrátor
Kustosné Kertész Márta könyvtáros




Dr. Hajdú Péter tanszékvezető főiskolai docens, kandi-
dátus
Dr. Falus Katalin főiskolai docens
Dr. Kálmán Mária főiskolai docens
Bakcsi Erzsébet főiskolai adjunktus
Dr. Bölöni István főiskolai adjunktus
~rdi Csabáné főiskolai adjunktus
Sarlósné Bánhegyi Lidia főiskolai adjunktus
Siklós Zsuzsa főiskolai adjunktus
Szegedi Iván főiskolai adjunktus
Véghelyi Józsefné főiskolai adjunktus
Cseri István főiskolai tanársegéd
Véghné Vörös Mária főiskolai tanársegéd
Szabó Éva tanszéki előadó
Dr. Csillag Zsuzsa mb. előadó, tanszékvezető főiskolai
docens /Kereskedelmi- és Vendéglétóipari Főiskola/ /fi-
lozófia/
Dr. Kézdi György mb. előadó, tudományos főmunkatárs
/Múvelődési Minisztérium/ /tudományos szocializmus,
filozófiai
Kovács Lászlóné mb. előadó, egyetemi adjunktus /Mari
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem/ /politikai gazda-
ságtan/
Gödöllői képzési hely
Dr. Hajdú Péter tanszékvezető főiskolai docens
Kürthy Endréné dr. főiskolai docens
Dr. Érdi Csabáné főiskolai adjunktus
Dr. Bölöni István főiskolai adjunktus
Csikósné Hunics Györgyi főiskolai tanársegéd
Babinszky Józsefné tanszéki adminisztrátor
MAGYAR NYELV~SZETI TANSZ~K
Dr. Grétsy László tanszékvezető főiskolai tanár, kan-
didátus
Hernádi Sándor főiskolai tanár
Madarász Imréné dr. Marossy Ágnes főiskolai docens
Dr. Somogyi Béla főiskolai docens, kandidátus
Erdei Iván főiskolai adjunktus
Kalmár Jánosné főiskolai adjunktus
Dr. Koltói Ádám főiskolai adjunktus
Antalné Szabó Ágnes főiskolai tanársegéd
Fercsik Erzsébet főiskolai tanársegéd
Másodállású, szerződéses és adminisztratív ~oJJLozók:
Dr. Balázs Géza egyetemi tanársegéd
Dr. Bencédy József ny. főiskolai tanár
Dr. Benkő László ny. főiskolai tanár, a tudományok doktora
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Gráf Rezső c. főiskolai tanár
Dr. Hajdú Mihály egyetemi docens, kandidátus
Kovacsek Sándorné tanszéki adminisztrátor
Szabó László ny. gimnáziumi igazgató
Dr. Takács Etel ny. egyetemi adjunktus, kandidátus
Túriné Rátz Judit főiskolai tanársegéd
Gödöllői képzési hely
Fercsik Erzsébet főiskolai tanársegéd
Túriné Rátz Judit főiskolai tanársegéd
Dr. Balázs Géza mb. előadó, egyetemi tanársegéd
Linkes Lajosné tanszéki előadóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK
Dr. Cs. Varga István tanszékvezető főiskolai tanár,
kandidátus
Dr. Druzsin Ferenc főiskolai docens
Dr. G.Komoróczy Emőke főiskolai docens
Bicskei Gáborné főiskolai adjunktus
Dr. Demeter Júlia főiskolai adjunktus
Gyurkóné Miszlay Gabriella főiskolai adjunktus
Király Katalin főiskolai adjunktus
Á.Serey tva főiskolai adjunktus
Dr. Vilcsek Béla főiskolai adjunktus
Kovács Péterné tanszéki előadó
Dr. Kilián István c. egyetemi docens
Dr. Csikvári Gábor mb. előadn, főiskolai adjunktus
Dr. György Péter mb. előadó, egyetemi adjunktus
Dr. Hubert Ildikó mb. előadó
Dr. Ladjánszky Katalin mb. előadó
Gödöllői képzési hely
Dr. Cs.Varga István tanszékvezető főiskolai docens
Dr. Kilián István egyetemi docens
Dr. Druzsin Ferenc főiskolai docens
Czibula Katalin egyetemi tanársegéd
Dr. Vilcsek Béla főiskolai adjunktus
TÖRTÉNELEM TANSZÉK
Dr. Eperjessy Géza tanszékvezető főiskolai tanár, a tu-
dományok doktora
Dr. Mann Miklós főiskolai tanár, kandidátus
Kalmár Árpád főiskolai docens
Dr. Závodszky Géza főiskolai docens
Dr. Salamon Konrád főiskolai docens
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Dr. Szabó Péter főiskolai adjunktus
Szlávik Gábor főiskolai adjunktus
Dobszai Tamás főiskolai tanársegéd
Molnár Máté főiskolai tanársegéd
Dr. Marosi Endre főiskolai docens
Dr. Párdányi Miklós főiskolai docens
Dr. Katona András főiskolai adjunktus
Szlávik Gábor főiskolai adjunktus
Dobszay Tamás főiskolai tanársegéd
Estók János főiskolai tanársegéd
Molnár Máté főiskolai tanársegéd
OROSZQPONMLKJIHGFEDCBANYELVI tS IRODALMI TANSZtK
Dr. Szőke György tanszékvezető főiskolai tanár, kandi-
dátus
Dr. Szántó Gábor András főiskolai docens
Szepesi Emese főiskolai docens
Dr. Vihar Judit főiskolai docens
Csikós Margit főiskolai adjunktus
Dr. Deákné Antal Magdolna főiskolai adjunktus
Dr. Dukkon Ágnes főiskolai adjunktus
Halápi Magdolna főiskolai adjunktus
Kárpáti Anikó főiskolai adjunktus
Kelemen Andrásné főiskolai adjunktus
Dr. Korom Gábor főiskolai adjunktus
Lamm Judit főiskolai adjunktus
Légrády Viktor főiskolai adjunktus
Liksay Mária főiskolai adjunktus
Medvedev Katalin főiskolai adjunktus
Rónai Gábor főiskolai adjunktus
Teveli Ágnia főiskolai adjunktus
Valló Zsuzsa főiskolai adjunktus
Zsiga Péterné főiskolai adjunktus
Kincsesné Pavlov Anna főiskolai tanársegéd
Rácz Lidia főiskolai tanársegéd
Zakariásné Nagy Judit főiskolai tanársegéd
Susuk Istvánné tanszéki adminisztrátor
Gödöllői képzési hely
Dr. Vihar Judit tanszékvezető főiskolai docens
Úradó oktatók:
Szepesi Emese főiskolai docens
Liksai Mária főiskolai adjunktus
Csikós Margit főiskolai adjunktus
Teveli Ágnia főiskolai adjunktus
Rónai Gábor főiskolai adjunktus
Deákné Antal Magdolna főiskolai adjunktus
Zsiga Péterné főiskolai adjunktus
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Szemenyei Tatyjána tanszéki adminisztrátorQPONMLKJIHGFEDCBA
FÖLDRAJZ TANSZtK
Dr. Mérő József tanszékvezető főiskolai tanár, kandidátus
Pavlics Károlyné dr. főiskolai docens
Dr. Simon Dénes főiskolai adjunktus
Horváth Gergely főiskolai adjunktus
Pintér Zoltán főiskolai adjunktus
Makádi Mariann főiskolai adjunktus
Csüllög Gábor főiskolai tanársegéd
Móga János főtskolai tanársegéd
Dr. Lomniciné Maro.vári tva főiskolai tanársegéd IGYES-enl
Fischer Pálné tanszéki adminisztrátor
Pintér Istvánné szakvezető általános iskolai tanár
Gödöllői képzési hely
Dr. Mérő József tanszékvezető főiskolai tanár, kandidátus
Pintér Zoltán főiskolai adjunktus
Makádi Mariann főiskolai adjunktus
Dr. Kalász Lászlóné adminisztrátor
Pavlics Károlyné dr. mb. előadó, főiskolai docens
MATEMATIKA TANSZtK
Dr. Székely Jenő tanszékvezető főiskolai docens
Pálfalvi Józsefné dr. főiskolai docens
Pogáts Ferenc főiskolai docens
Dr: Hegyvári Norbert főiskolai adjunktus
Dr. Lampérth Gyula főiskolai adjunktus
Földesi Andrásné főiskolai adjunktus
Sztrókayné Földvári Vera főiskolai adjunktus
Szeredi tva főiskolai adjunktus If1zetés nélküli szabadsá-
gonl
Török Judit főiskolai adjunktus
Fried Katalin főiskolai tanársegéd IGYE D-en/
Korándi József főiskolai tanársegéd
Wintsche Gergely főiskolai tanársegéd
Kovács P. Attila programozó
Pallag Péterné adminisztrátor
Vicsotka Gyula technikus
Reményi Gusztávné c. főiskolai docens, ny. vezető tanár
lELTE Ságvári Endre Gyakorló Iskolai
Dr. Appel György mb. előadó, vezető szakfelügyelő IFővá-
rosi Pedagógiai Intézeti
Halmos Istvánné mb. előadó, főmunkatárs IOrszágos Okta-
tástechnikai Központi




Kovács Csongorné mb. előadó, vezető tanár /Fazekas Mihály
Gyakorló Iskola/
Laczkó László mb. előadó, vezető tanár /Fazekas Mihály
Gyakorló Iskola/
Marosváry Erika mb. előadó, tudományos munkatárs /Orszá-
gos Pedagógiai Intézet/
Szászné Simon Judit mb. előadó, középiskolai tanár /Mó-
ricz Zsigmond Gimnázium/QPONMLKJIHGFEDCBA
NEVELtSTUDDMÁNYI TANSZtK
Mikes Zdenkóné dr. tanszékvezető főiskolai docens
Timár Andrásné dr. főiskolai docens
Or. Zöld Gyula főiskolai docens
Or. Pék András főiskolai tanár
Horváth Judit főiskolai adjunktus
Heimann Lászlóné főiskolai adjunktus
Or. Bácskai Erzsébet főiskolai adjunktus
Vörösné Keszler Erzsébet tanársegéd
Takácsné Havelszky Éva előadó
Benke Istvánné dr. Antal Ilona mb. előadó, tanár /Arany
János Általános Iskola és Gimnázium/
Bernáth László mb. előadó, tudományos továbbképzési ösz-
töndíjas
Or. Bodor Tibor mb. előadó, bíró /Pesti Központi KerUleti
Bíróság/
Or. Mezei Gyula mb. előadó, főosztályvezető /Fővárosi Ta-
nács VB. Művelődési Osztály/
Nagy Erika mb. előadó /MTA Pszichológiai Intézet/
Gödöllői képzési hely
Or. Harday Ildikó főiskolai docens
Or. Lukács István főiskolai adjunktus
Oktatástechnológiai Tanszéki Szakcsoport
Héjja Sándor főiskolai adjunktus, a Szakcsoport vezetője
Budai Andrásné főiskolai adjunktus
Éder Zoltán főiskolai adjunktus
Bakacs Judit technológus
Sturmann györgy technológus
Lantos Gyula Uzemmérnök, a TV Stúdió vezetője
TESTNEVEltSr T4NSZ~KrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Csutka István tanszékvezető főiskolai docens
Fleck Dttóné főiskolai adjunktus
Hámori János főiskolai adjunktus
Horváth Balázs főiskolai ad]unktus
Janecsko András főiskolai adjunktus
Kovács Péter főiskolai adjunktus
Nemere János főiskolai adjunktus
Németh Erika főiskolai adjunktus
Öry Tamásné főiskolai adjunktus
Sigmond András főiskolai adjunktus
Szekeres Béla főiskolai adjunktus
Bakacsi Zoltán testnevelő tanár
Gödöllői képzési hely
Ory Tamásné Mérő Nóra tanszékvezető főiskolai adjunktus
Fülöp Dezső testnevelő tanár
FIZIKA TANSZÉKI SZAKCSOPORT
Csákány Antalné főiskolai adjunktus, a Szakcsoport vezető-
je
Or. Huhn Andrásné főiskolai adjunktus
Vető Balázs főiskolai adjunktus
Sövegjártó Katalin tanszéki laboráns
KÖZMOVELÖOÉSI TANSZÉKI SZAKCSOPORT
Or. Szabóné Molnár Anna főiskolai adjunktus, a Szakcsoport
vezetője
Or. Maróti Andor mb. előadó, egyetemi docens, kandidátus
lELTE BTKI
Marczisovszky János mb. előadó, egyetemi adjunktus lELTE
BTKI
Or. B.Gelencsér Katalin mb. előadó, egyetemi adjunktus
lELTE BTKI
Török István mb. előadó, tudományos főmunkatárs lELTE BTKI
BIOLÓGIAI TANSZÉKI SZAKCSOPORT
Or. Kertész György főiskolai tanár, kandidátus, a Szakcso-
port vezetője
Or. Milkovits István főiskolai docens, kandidátus
Frits Zsuzsanna főiskolai adjunktus
Jász-Subáné dr. Varga Emilia főiskolai tanársegéd
Ökrösné dr. Tuka Katalin főiskolai tanársegéd
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Harkai László tanszéki előadó
Dr. Balogh Márton mb. előadó, kandidátus, tudományos fő-
munkatárs 10PII
Dr. Horváth István mb. előadó, a tudományok doktora ISOTEl
Dr. Paál Huba mb. előadó, főmunkatárs IMTAI
Szombatiné Kovács Margit mb. előadó, igazgató IÁltalános
Iskola, Solymárl
Orsházi Ágo~tonné főiskolai adjunktus, a Lektorátus veze-
tője loroszl
Szerdahelyi Judit főiskolai tanársegéd langoll
Beke Miklós nyelvtanár Inémetl
Gárdosné Pallós Katalin nyelvtanár loroszl
Jávor Andrea nyelvtanár loroszl
Komjáthy Márta nyelvtanár loroszl
Lugosi Ágnes nyelvtanár lorosz-francial
Velich Andrea nyelvtanár langoll
Békefy Lászlóné adminisztrátor
Gödöllői képzési hely
Orsházy Agostonné tanszékvezető főiskolai adjunktus
Borsodyné Péchy Ágnes nyelv tanár langoll
Panajotu Kosztasz nyelvtanár loroszl
Beszédes Antalné nyelvtanár loroszl
Vaácz Éva nyelvtanár Inémetl
Halápy Magdolna óraadó nyelvtanár langoll
ANGOL TANSZÉK
Dr. Zerkowitz Judit tanszékvezető főiskolai docens
Gorma~ Gerard főiskolai adjunktus
Kempton, John főiskolai adjunktus
Kovács János főiskolai adjunktus
N. Tóth Zsuzsa főiskolai adjunktus
oalmi Gréte főiskolai tanársegéd
Farkas Ákos főiskolai tanársegéd
Gellért Marcell főiskolai tanársegéd
Dr. Lázár A. Péter főiskolai tanársegéd
Dr. Juhos Andrea főiskolai tanársegéd
oomján Andrea főiskolai tanársegéd
Thurell, Sarah főiskolai tanársegéd
Matthew Barnard mb. előadó
Bill Bowler mb. előadó
Gabriel Ellenberg mb. előadó
David Puddiford mb. előadó IInternational House Language
Schooll
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Steve Carlson mb. előadó /Lingua/
Deák András mb. előadó /TTK/
Garami Zsuzsa mb. előadó /Külkereskedelmi Főiskola/
Jávor Andrea mb. előadó /ELTE TTK lektorátus/ -
Kontra Edit mb. előadó /ITK/
Dr. Magyarics Tamás mb. előadó /ELTE BTK/
Dr. Mészáros Erzsébet mb. előadó /Külkereskedelmi Főis-
kola/
Miski Anikó mb. előadó /Filológiai Társaság/
Thun tva mb. előadó /Madách Gimnázium/
Varga György mb. előadó, szellemi szabadfoglalkozásúQPONMLKJIHGFEDCBA
KÖNYVTÁR TANSZtKI SZAKCSOPORT
Dr. Szepesváry Tamás főiskolai docens, Szabó Ervin díj
(1987)
Molnár Krisztina tanszéki demonstrátor
Bakó Dorottya mb. előadó, tudományos munkatárs /Országos
Széchenyi Könyvtár/
Cholnoky Győző mb. előadó, főmunkatárs /Művelődésügyi Mi-
nisztérium/ ,
Dr. Domokos Miklósné mb. előadó, főmunkatárs /Központi
Statisztikai Hivatal/
Havas Katalin mb. előadó, könyvtárigazgató /Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár/
Dr. Katsányi Sándor mb. előadó, osztályvezető /Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár/
Poprágy Géza mb. előadó, főosztályvezető /Drszágos Széche-
nyi Könyvtár/
Varga Ildikó mb. előadó, főmunkatárs /Országos Széchényi
Könyvtár/
Varga Péter mb. előadó, osztályvezető /Országos Műszaki
Információs Központ és Könyvtár/
tNEK-ZENE KARVEZETtS TANSZtK
Kollár tva tanszékvezető főiskolai docens
Szabó Helga főiskolai docens
Ujfalussyné Pap Enikő főiskolai docens
Haász Ferencné Horváth Ilona főiskolai adjunktus
Hankiss Ilona főiskolai adjunktus
Kara~-Krasztel, Elsbieta főiskolai adjunktus
Körber Tivadarné főiskolai adjunktus /második állás/
Mindszenty Zsuzsanna főiskolai adjunktus
Zongorné Juhász Irén főiskolai,adjunktus /második állás/
Bernáth András főiskolai tanársegéd
Ivanyickaja Irina főiskolai tanársegéd
Mohay Miklós főiskolai tanársegéd'
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Dobszay Ágnes minisztériumi ösztöndíjas
Legány Dénes minisztériumi ösztöndíjas
Adorján Ilona mb. előadó
Bakos Márta mb. előadó
Becht Erika mb. előadó
Domokos Kinga mb. előadó
Földes Imre mb. előadó
Horváth Jenő Kálmán mb. előadó
~iskovitsné Mátés Katalin mb. előadó
Pappné Schmiedt Annamária mb. előadó
Reményi János mb. előadó
Skripeczky Bertalanné mb. előadó





Dr. Németh G. Béla egyetemi tanár, főigazgató, akadémiai
levelező tag
Dr. Kulcsár Péter főigazgatóhelyettes, kandidátus
Marót Miklós főigazgatóhelyettes
Dr. Egri Pálné gazdasági vezető
Dr. Pelle József osztályvezető, kandidátus
Petrovics Mária osztályvezető





Dr. Fodor Adrienn főmunkatárs
Dr. Friedrich Ildikó főmunkatárs
Dr. Zsigmondy Árpád főmunkatárs
B. Baranyi Judit csoportvezető
Frey Gyula csoportvezető
Dr. Zólyomi Zoltánné csoportvezető
Dr. Vörös Istvánné csoportvezető
Dr. Bene Sándorné főkönyvtáros
Endrey György főkönyvtáros
Kalmár Lajos főkönyvtáros /fizetésnélküli szabadságon/
Zimonyi Emerika főkönyvtáros
Babos Gabriella könyvtáros /GYES-en/
Balogh Imre könyvtáros






A. Horváth Éva könyvtáros
Jakab Judit könyvtáros
Kakasyné Endrey Magda könyvtáros /GYES-en/
Kékesi Ildikó könyvtár8s
Kerékgyártó Júlia könyvtáros /GYES-en/
Dr. Klimes Szmik,Katalin könyvtáros
Dr. Knapp Ilona Eva könyvtáros
Molnár Gabriella könyvtáros
Molnár Jánosné könyvtáros



















Kortsmáros Zoltánné gazdasági ügyintéző
oravecz Imréné gazdasági ügyintéző
Győri Péter műhelyvezető
Szlabey Györgyi könyvrestaurátor
Balogh László könyvkötő szakmunkás
Ferencz Imre szakmunkás
Győri Pál könyvkötő szakmunkás
Ilyés Ernő szakmunkás
Mohácsiné Magyar Erzsébet könyvkötő szakmunkás
Szalaváry Miklós könyvkötő szakmunkás
Vizer Ferenc szakmunkás
Zentai Károlyné könyvkötő szakmunkás
Kabai György raktárvezető
Csébi Jószefné ügyviteli alkalmazott, raktáros
Endrődi Péter ügyviteli alkalmazott
ifj. Ferencz Imréné ügyviteli alkalmazott, raktáros
Frick László ügyviteli alkalmazott, raktáros
Fumacs Viola ügyviteli alkalmazott, raktáros
Helbich Anna ügyviteli alkalmazott
Kabai Györgyné ügyviteli alkalmazott, telefonkezelő
Lávinger Mihály ügyviteli alkalmazott, raktáros
Takács Sándor ügyviteli alkalmazott, raktáros
Takács Teréz ügyviteli alkalmazott, raktáros









Verebi István por tás
Hajnal Gábor gépkocsivezető
Részfoglalkozású nyugdíjasok:
Csonka Ferencné könyvtáros .
Or. Izsépy Edit könyvtáros
Kutas Istvánné könyvtáros
Or. Novák Tamásné könyvtáros
Or. Szalay Kálmánné könyvtáros
Or. Szilágyi István könyvtáros
Windisch Aladárné könyvtáros
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Dr. Kátai Imre igazgató, egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Benczur András igazgatóhelyettes, tudományos főmunka-
társ, a tudományok doktora
Dr. Dringó László igazgatóhelyettes, tudományos főmunka-
társ
Környei Imre igazgatóhelyettes, tudományos főmunkatárs
Dr. Márkus Tibor tudományos titkár, kandidátus
Dankházi Lajos osztályvezető
Dr. Farzan H. Ruszlán osztályvezető, tudományos főmunka-
társ, kandidátus
Jakobi Gyula osztályvezető, tudományos főmunkatárs




Vágner Gyula osztályvezető, t~dományos főmunkatárs
Dr. Lakatos László tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Racskó Péter tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Szeidl László tudományos főmunkatárs, kandidátus, ön-
álló csoportvezető
Dr. Szekér István tudományos főmunkatárs, kandidátu~, ön-
álló Csoportvezető
Dr. Vosztrikova Ljudmilla tudományos főmunkatárs, kandidá-
tus
Dr. Stoyan Gisbert tudományos tanácsadó, a tudományok dok-
tora
Bui Minh Phong tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Fodor János tudományos munkatárs
Dr. Fullér Róbert tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Gergó Lajos tudományos munkatárs
Dr. Gonda János tudományos munkatárs
Dr. Károlyi Katalin tudományos munkatárs
Dr. Kristóf János tudományos munkatárs
Láng Csabáné tudományos munkatárs
Pogány Eörsné tudományos munkatárs
Rácz tva tudományos munkatárs
Dr. Semjén András tudományos munkatárs
'Dr. Szabó Imre tudományos munkatárs
Dr. Torma Tibor tudományos munkatárs
































Gálné Pallagi Erzsébet programozó
Király Jánosné programozó
Kovács Sándor programozó matematikus
Lévai Erzsébet programozó
Marosiné Schnierer Valéria programozó matematikus
Szalay Tamás programozó matematikus
Székely Ágnes programozó
Csóka Lajosné számítástechnikai főmunkatárs
Dr. Demetrovics Jánosné számítástechnikai főmunkatárs
Hernáth Zsolt számítástechnikai főmunkatárs
Dr. Korhecz Imre számítástechnikai főmunkatárs
Nagy László számítástechnikai főmunkatárs
Singh Kumud számítástechnikai főmunkatárs, kandidátus
Szokolov Makár számítástechnikai főmunkatárs
Tarnay Gyula számítástechnikai főmunkatárs
Burger Gyuláné számítástechnikai adatrögzítő
Fábiánné Tfirst Klára számítástechnikai adatrögzítő
Szabó Zoltánné számítástechnikai adatrögzítő
Honfy Istvánné számítástechnikai ügyintéző
Bakos József műszaki főmunkatárs
Birtalan József műszaki főmunkatárs
Bolehovszky Pál műszaki főelőadó
Borsos István műszaki főelőadó
Csákay Zoltán műszaki főelőadó
Kertész Miklós műszaki főmunkatárs
Mátrai Ernő műszaki főelőadó
Mihalik Béla műszaki főmunkatárs
Molnár András műszaki főmunkatárs
Reder Tamás műszaki főmunkatárs
Szabó László műszaki főmunkatárs, csoportvezető
Szabó Zoltán műszaki főmunkatárs
Szalai József műszaki főelőadó
Tölgyesi Sándor műszaki főelőadó, csoportvezető
Tóthpál Kázmér műszaki főmunkatárs
Bedekovich Róbert önálló operátor
Hegedűs Éva önálló operátor, csoportvezető
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Homor Lőrincné önálló operátor
Keszthelyi Márta önálló operátor
Korondán Krisztina önálló operátor, diszpécser
Mocsáry János programtervező, csoportvezető
Csere Júlianna gazdasági főelőadó
Ivolka Józsefné gazdasági főelőadó








Bőrné Boros Ildikó betanított munkás
Cselik Zsolt betanított munkás
Fülöp József kisegítő
Gomba Gabriella kül. beoszt. hivatalsegéd
Györki Győzőné kisegítő
Gyulai Sándorné betanított munkás
Hohl László betanított munkás
Jancsik Hajnalka betanított munkás
Juhász Krisztina betanított munkás
Juhász Sándor kisegítő
Kopcsák Zsuzsanna betanított munkás
Mocsári József betanított munkás
Molnár Józsefné betanított munkás




Sós Ferencné betanított munkás
Szabó József betanított munkás
Száva Géza betanított munkás







SZOCIOLÓGIAIrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAINT~ZET ~S TOVÁBBK~PZO KÖZ NT
~r. Huszár Tibor intézeti igazgató, egyetemi tanár, akadé-
mikus
Kovács I. Gábor igazgatóhelyettes, egyetemi docens, kan-
didátus
Dr. Némedi Dénes igazgatóhelyettes, egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Cseh-Szombathy László egyetemi tanár, a tudományok
doktora /második állás/
Dr. Ferge Zsuzsa egyetemi tanár, a tudományok doktora /má-
sodik állás/
Dr. Kolosi Tamás egyetemi tanár, a tudományok doktora,
/második állás/
Dr. Pataki Ferenc egyetemi tanár, akadémikus /második ál-
lás/
Dr. Vitányi Iván egyetemi tanár, a tudományok doktora /má-
sodik állás/
Dr. Angelusz Róbert egyetemi docens, kandidátus
Dr. Békés Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bánlaky Pál egyetemi docens, kandidátus /második ál-
lás/
Dr. Csepeli György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Herman Józsefné egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lengyel Zsuzsanna egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nagy Endre egyetemi docens, kandidátus /második állás/
Dr. Papp Zsolt egyetemi docens, kandidátus /második állás/
Dr. Somlai Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bajami Iván egyetemi adjunktus
Dr. Fakasz Nikosz egyetemi adjunktus
Dr. Hegyesi Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Kérész Gyuláné egyetemi adjunktus
Dr. Rényi'Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Rudas Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Siklai István egyetemi adjunktus /második állás/
Dr. Székelyi Mária egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Márkusné Ihász Sarolta egyetemi adjunktus
Dr. Talyigás Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Tausz Katalin egyetemi adjunktus, intézeti titkár
Dr. Ungár András egyetemi adjunktus
Dr. Wessely Anna egyetemi adjunktus
Heller Mária egyetemi tanársegéd
Kende Gábor egyetemi tanársegéd
Dr. Léderer Pál tudományos fómunkatárs, kandidátus
Dr. Solymosi Antalné tudományos fómunkatárs, kandidátus
Adamik Mária tudományos munkatárs
Dr. Csanádi Gábor tudományos munkatárs, kandidátus
Dávid János tudományos munkatárs
Dr. Nagy Tamás tudományos munkatárs
Dr. Örkény Antal tudományos munkatárs
Dr. Vági Gábor tudományos munkatárs
Bíró Judit tudományos segédmunkatárs
Vajda Júlia tudományos segédmunkatárs
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Mattyasovszky Zsófia tudományos ügyintéző
Rétalji Igor tanulmányi előadó
Rézmúves Judit előadó
Szilványi Katalin tudományos ügyintéző
Or. Horváth Judit könyvtáros
Gömöry Albertné Iványi Erika főelőadó
Németh Zsuzsanna ügyviteli alkalmazott




Takács Imre egyetemi tanár, igazgató
Dr. Ádám Lóránt egyetemi adjunktus, igazgatóhelyettes
Dr. Wolff Péterné szervezési csoportvezető
Szabó Jánosné szervezési csoportvezető
Miskey Ferencné gazdasagi vezető
Hajdúné Kukuricsár Mónika számítástechnikai ügyintéző
Jesse Ágnes tanfolyamszervező




Nagy Gáborné gazdasági ügyintéző








Dr. Bede Gáborné vezető tanár
Dr. Bóna József vezető tanár
Dr. Borhidi Attiláné vezető tanár
Dr. Borissza Endre vezető tanár
Czirók Ede tanár
Csányi Lórántné vezető tanár
Dézsi Györgyné vezető tanár
Dudás tva tanár /szerződéses/
Falta Zoltán vezető tanár
Flórik György vezető tanár
Gábor Istvánné vezető tanár
Holice László vezető tanár
Huber Márton vezető tanár
Karakas Gábor vezető tanár
Kelemen László vezető tanár
Dr. Kelemen Péter vezető tanár
Dr. Keresztes Andor vezető tanár
Kiss László vezető tanár
Klima László vezető tanár
Dr. Korányi Erzsébet vezető tanár
Kotzián Tamás vezető tanár
Kovács Gabriella vezető tanár
Kurucz Zsuzsanna tanár
Dr. Lovrity Endre vezető tanár
Lukács Anna vezető tanár
Lukits tva könyvtáros /szerződéses/
Márkus Sándorné dr. vezető tanár
Mészáros József tanár
Mihályfi László vezető tanár
Molnár Zsolt vezető tanár
Moró Károly vezető tanár
Nagy Jánosné vezető tanár
Dr. Nagy Sz. Péter vezető tanár
Oszt ie Györgyné vezető tanár
Pála Károly vezető tanár
Pertis Jenőné vezető tanár
Paul heim Kinga könyvtáros /gyermekgondozási szabadságon/
Dr. Pfeiffer Ádám vezető tanár
Pongrácz László vezető tanár
Porubszkyné Burda Magdolna tanár
Pósfai Péter vezető tanár
Somossy János vezető tanár
Szabó Ferenc vezető tanár
Szabó Helga tanár /gyermekgondozási szabadságon/
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Szabó Sókiné Nagy Ágnes /GYED/
Szabolcsi János vezető tanár
Szőke Ágnes vezető tanár
Tóth Attila vezető tanár
Vágó György vezető tanár
Dr. Varga Bálint vezető tanár
Dr. Wallner Tamásné vezető tanár
Zákány Magdolna vezető tanár
Dr. Zarándi Lászlóné vezető tanár
Zentai Gábor vezető tanár
Zirkuli Péterné vezető tanár /fizetésnélküli szabadsági
Zsigri Ferenc vezető tanár
Pálfi Józsefné gazdasági főelőadó




Fellegi Gyula vizsgázott fűtő
Filep Istvánné hivatalsegéd
Hegedűs Kornélia laboráns /szerződéses/
Hamza Péterné takarítónő /gyermekgondozási szabadságon/
Juhász Ferencné konyhai dolgozó
Kolosits Józsefné kapus /betegállomány/
Kollár Tibor fűtő /szerződéses/
Kovács Rozália takarítónő
Kubik Gézáné kapus /szerződéses/
Maurer Dénes fűtő
Molnár Tiborné takarítónő /szerződéses/
Papp Tivadarné takarítónő
Sol tész Miklós kapus
Tóth Józsefné kapus
Toncsev Atanászné konyha lány
Török Józsefné konyha lány
Turi Józsefné takarítónőQPONMLKJIHGFEDCBA
APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÚ GIMNÁZIUM KOLL~GIUMA




Dr. Rózsa Béláné nevelőtanár






Tóbel Lajosné konyha lány
Tóth Józsefné konyha lány
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Dr. Arday Lajosné vezetótanár
Árkosy Nóra tanár
Balassa Katalin vezetótanár
Balogh B. Márton iskolapszichológus




Boóczné Barna Katalin vezetótanár
Böddiné dr. Schróth Ágnes vezetótanár
Domokos Katalin vezetótanár
Dr. Eiben Dttóné tanító, napközi vezetó
Feldné Knapp Ilona vezetótanár




Gömbösné Csabay Annamária tanár
Görbics Lívia tanár
Dr. Gremsperger László vezetótanár
Dr. Guoth Jánosné vezetótanár
Gyapjas Ferencné vezetótanár
Gyorgyevics Tamásné kisegító könyvtáros
Herpy Miklósné vezetótanár
Dr. Honyek Gyula vezetótanár
Dr. Keresztény tva vezetótanár
Keresz~ri Gyuláné vezetótanár
Keszléri Erzsébet tanár
Dr. Kiss Istvánné vezetótanár
Kissné dr. Spira Veronika vezetótanár
Kovács Ágnes vezetótanár
Kovács Károly vezetótanár
Dr. Kozma Tamásné vezetótanár
Kozocsa Sándorné vezetótanár
Dr. Körner Miklósné vezetótanár /nyugdíjas/







Molnárné dr. Csobod tva vezetótanár
Naszádi Gábor tanár
Palojtay Tamás vezetótanár
Pálos Miklósné vezetótanár /nyugdíjas/
Perneki Gáborné dr. vezetótanár
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Pourné Jőrös Andrea könyvtáros
Reményi Gusztáv vezetőtanár /nyugdíjas/
Reményi Gusztávné vezetőtanár /nyugdíjas/
Sapszon József tanár
Dr. Sipos Pál vezetőtanár
Stéger Hajnal vezetőtanár /nyugdíjas/
Stubnyán Margit vezetőtanár
Szabó Ferencné tanár, napközi vezető
Szabó Kálmánné vezetőtanár
Szászné Heszlényi Judit vezetőtanár




Dr. Tasnádi Péterné vezetőtanár
Turiné dr. Lehóczky Lídia tanár /nyugdíjas/
Ujj János vezetőtanár
Varga Ákos vezetőtanár
Dr. Varga Lászlóné vezetőtanár
Veszely Judit vezetőtanár
Veszprémi Ferenc tanár
Dr. Vetési Ferencné könyvtáros
Vörös Lászlóné vezetőtanár





Kun Istvánné konyhai dolgozó
Lévai Mártonné takarító
Milu Gáborné takarító
Dr. Németh Józsefné főelőadó
Novák Tiborné főelőadó, iskolatitkár
Rab István szakmunkás
Somogyi Mária portás
Szabó Vilmosné takarító /nyugdíjas/
Mészárosné Monostori Piroska konyhai dolgozó
Tarbay Ervin laboránsQPONMLKJIHGFEDCBA
RADNÓTI MIKLÓS GYAKDRLÓ GIMNÁZIUM ~S ÁLTALÁNOS ISKOLA




Balázs Lórántné dr. vezetőpedagógus
Brunner Tamásné vezetőpedagógus










Vujovics Vladimirné dr. vezetópedagógus
Walkó Györgyné dr. vezetópedagógus
Zsuffa Zoltánné vezetópedagógus













Or. Kopper Lászlóné vezetótanár






Or. Matskási Istvánné vezetótanár
Magyarics Péter vezetótanár


















Csanádiné Varga Katalin tanár







Iványiné Harró Ágota tanár





















Csekné Szabó Katalin tanító
Komlósyné Farkas Mária tanító
Or. Simon Antalné tanító
Hossain Anowarné előadó
Németh Tiborné gazdasági előadó
Szabó Viola gazdasági előadó
Bakki Andrásné konyha vezető
Balázs Sándorné konyhai dolgozó
Hegyi László fűtő









Dr. Szijártó István igazgató
Dr. Tóth Gábor ny.egyetemi docens /részfogl./
Ürge László nevelő tanár /1989. jún. 30-ig/
Horváth Géza nyelvtanár
Kardos Katalin nyelvtanár
Nemes Tibor vezető nyelvtanár
Sándor Katalin nyelvtanár
Sántha Ferencné Gedeon Mária nyelvtanár
Dr. Szabó András tanár
Szalay Ibolya testnevelő tanár
Arató György könyvtáros
Hillerné Farkas Júlia könyvtáros /1989. márc. l-től/
Németh Ágnes könyvtáros
Menyhártné Lehoczki Emilia gondnak
Vida Márta főelőadó
Gelencsér Józsefné hivatalsegéd, raktáros /1989. márc.
3l-ig/
Oevecsai László fútő /1989. máj. l-től/
Gelencsér József fútő
Marton József fútő /1989. ápr. 30-ig/
Fazekas Imre szakmunkás
Szőke László technikus /mellékfogl./
Brandt Jenőné előadó /nyugdíjas/
Orosz Attila kézbesítő /1989. ápr. l-től/
Fábián Péterné portás /nyugdijas/
Marosi Mihály portás /nyugdíjas/
Fodor Istvánné portás
Gálos Ferenc portás /nyugdíjas/
Marton Józsefné portás /nyugdíjas/
Simon Erzsébet portás /nyugdíjas/
Tóth Gyuláné portás /nyugdíjas/
Baloghné Molnár Piroska takarítónő
Kiss Gyuláné takarítónő /nyugdíjas/
Kormos István takarító
Szabó Józsefné takarítónő /1989. szept. l8-tól/
Sziklay Sándorné takarítónő /nyugdíjas/
KORÖSI CSOMA SÁNDOR KOLL~GIUM
Dr. Papp József egyetemi docens, főigazgató
Dr. Kálóczy Ernő tudományos munkatárs, főigazgató-helyet-
tes
Or. Hack Péter igazgató /ÁJK/
Dr. Szőcs Gábor igazgató /BTK/
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Dr. Jenei Sándor igazgató /TTK/
Dr. Benkes Mihály egyetemi adjunktus, főmunkatárs
Arató László kollégiumi tanár
Dr. Balázs Tamás kollégiumi tanár /ÁJK/
Bartos Zoltán kollégiumi tanár /BTK/
Csere Kálmán 'kollégiumi tanár /TTK/
Csuzdi Csaba kollégiumi tanár /TTK/
Dévényi Zsuzsanna kollégiumi tanár /BTK/
Dorkó Katalin kollégiumi tanár /ÁJK/
Dósai Pál kollégiumi tanár /TTK/
Endrédi Gábor kollégiumi tanár /TTK/
tri Károly kollégiumi tanár /BTK/
Illés Tibor kollégiumi tanár /TTK/
Dr. Király Miklós kollégiumi tanár /ÁJK/
Krebsz Anna kollégiumi tanár /TTK/
Kovács Imre kollégiumi tanár /TTK/
Lévai Péter kollégiumi tanár /TTK/
Maár Zsuzsanna kollégiumi tanár /TTK/
Makkai Béla kollégiumi tanár /BTK/
Nagy Judit kollégiumi tanár /TTK/
.Dr. Nagy Marianna kollégiumi tanár /ÁJK/
Németh Gábor kollégiumi tanár /TTK/
Pámer tva kollégiumi tanár /TTK/
Dr. Péter Gyöngyi kollégiumi tanár /ÁJK/
Dr. Réti Mária kollégiumi tanár /ÁJK/
Szalai József kollégiumi tanár /BTK/
Szalay Sándor kollégiumi tanár /TTK/
Gyimesi Mária csoport vezető nyelvtanár




Czibor Gizella gazdasági csoportvezető
Burányné Nagy Júlia gazdasági előadó
Dpavszky Pálné gazdasági előadó
Sztárek Istvánné gazdasági előadó




Dr. Sipőtz Pál egészségügyi szaktanácsadó /nyugdíjas/
Kollár Sándor műszaki csoportvezető
Végvári Gyula létesítménygondnok
Adamik Mihály rendész /nyugdíjas/
Apostagi Józsefné takarítónő /nyugdíjas/
Bodai Jánosné takarítónő
Broszmann Aladár technikus
Buloczky László por tás /nyugdíjas/
Cserkuti Györgyné takarítónő
Eipl Ferencné portás /nyugdíjas/
Farkas Csaba egyetemi hallgató, segédmunkás
Farkas Józsefné telefonkezelő /nyugdíjas/
Gábli István Sándorné takarítóné /GYES-en/




Hazafi Józsefné portás /nyugdíjas/




Kálmán Lajosné takarítónő /nyugdíjas/












Marton Sándor egyetemi hallgató, segédmunkás
Mersei József portás /nyugdíjas/
Molnár Tibor lakatos
Molnár Tiborné takarítónő
Németh Judit egyetemi hallgató, kisegítő
Nemes Istvánné kisegítő /nyugdíjas/
Oláh János segédmunkás
Páli Józsefné takarítónő
Újvári László portás /nyugdíjas/















Or. Gyekiczki András kollégiumi igazgató
Orosz Katalin gondnok
Bálint Gáborné takarítónő /nyugdíjas/
Bányász Sándorné portás /nyugdíjas/
Oevecsai Lászlóné portás
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Or. Gippert László portás /nyugdíjas/
Or. Kozma Tamás portás /nyugdíjas/
Nagy Andorné kisegítő /nyugdíjas/
Vetési Imréné portás /nyugdíjas/
Szekeres Lajosné takarítónő /nyugdíjas/
ÓVODA
Hadnagy Józsefné óvoda vezető
Gyenes Katalin logopédus
Bogdán Csabáné óvónő












































































































































































































































































Csaba Sándorné Kucsera Ilona
Márta
Csizmadia Judit











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Az aláhúzott nevű hallgatók kitüntetéses diplomát szereztek.
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Dr. Csontosné Skara Ilona
Csorba József
Csulák Mihályné Angyal Katalin
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Kocsy Lászlóné Nádas Anna
Koczka E. Katalin
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könyvtár kiegészítő
szociológia kiegészítő



























Papp Béláné Karmanóczky Anna
Éva

























































szerb-horvátk iegész ít ö
informatika kiegészítő
könyvtár kiegészítő















sze rb-hcrvátk iegész ít ö
népmúvelés kiegészítő







































Varga Andrásné Pőcze Zsuzsa
Varga Gáborné Kassay Krisztina






Dr. Vörös Istvánné Virág Éva
Zachár Lajosné Deák Magdolna
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Noszov Vagy im Vlagyimirovic
Novotny György









































































































































































































































































































































AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAIrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATANÁRK~PZÖ FÖISKOLAI

























































































































































































































































































































































































































































































































Pardavi Ferencné Horváth Már-
ta
Sövegjártó András
Szabó T. Attila Ellák
Szerencsés István
Zombori Horacsek LajosRQPONMLKJIHGFEDCBA
AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN
AZ 19BB/B9-ES TANÉVBEN TERMÉSZETTUDOMÁNYI






































































Abaffy Erzsébet 113 Alpár Jánosné 198
Abaffy Lászlóné Dózsa-Farkas AltbackBr Vil~os 179
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